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V l l l
CHAPTER ONE 
STATEMENT OF THE PROBLEM
Recently  a h igh ly  documented r e l a t i o n s h i p  between gender and 
cr im inal  a c i t v i t y  has ga ined  s e r io u s  a t t e n t i o n  among s c h o la r s  of  d e v i ­
ance and s o c ia l  c o n t r o l .  Over d iv e r s e  measures o f  dev iance ,  from o f f i ­
c i a l  cr ime r a t e s  to  s e l f - r e p o r t e d  survey d a t a ,  females a re  found to  con­
form more than males ( T i t t l e ,  1980; T i t t l e  and Rowe, 1973; S i s t ru n k  and 
McDavid, 1971; Williams and Gold,  1972).  I t  has been sugges ted t h a t  
s p e c i f i c a t i o n  o f  the processes  involved  in t h i s  r e l a t i o n s h i p  can provide 
a d d i t i o n a l  i n s i g h t  i n t o  c r im inal  b ehav io r ,  as well as  cha l lenge  t r a d i ­
t i o n a l  t h e o r i e s  o f  conformity  and dev iance  (Millman, 1975; Smart ,  1977).
A s p e c i f i c  concern o f  s tu d e n t s  o f  the  gender d i f f e r e n c e  in  
crime and deviance has been the  c on t rove r sy  surrounding charges  t h a t  the 
r a t e s  and p a t t e r n s  o f  female c r im inal  a c t i v i t y  have changed over the 
p a s t  two decades .  Several  t h e o r i s t s  have argued t h a t  t h e r e  has been a 
s e r io u s  i n c re a s e  in female c r i m i n a l i t y  and inc reased  s i m i l a r i t y  o f  males '  
and females '  p a t t e r n s  of  cr ime (Adler ,  1975). Others ma in ta in  t h a t  the 
"new female cr im inal  i s  more o f  a s o c ia l  in v e n t io n  than an em pir ica l  
r e a l i t y "  ( S te f f e n s m e ie r ,  1978). However, most note t h a t ,  a t  l e a s t  f o r  
some types  o f  cr ime,  females '  p a r t i c i p a t i o n  i s  in c r e a s in g ;  the  debate
1
concerns the  e x t e n t  and cause o f  t h a t  in c re a s e .
Those r e s e a r c h e r s  who have considered the causes o f  a c lo s ing  
gap in  female and male c r i m i n a l i t y  g e n e r a l ly  focus on one o f  two types 
o f  e x p la n a t io n s .  The f i r s t  contends t h a t  the s t r u c t u r a l  p o s i t i o n  of  
males in some way produces g r e a t e r  c r i m i n a l i t y .  As women e n t e r  p o s i ­
t i o n s  which have g e n e r a l ly  been cons idered  "masculine" ( e . g . ,  l abor  
fo r c e  p o s i t i o n s ) ,  they w i l l  begin to  resemble males in t h e i r  c r i m i n a l i t y .  
Thus,  l o c a t io n  in the  s o c ia l  s t r u c t u r e  he lps exp la in  c riminal  behavior .  
Following t h i s  argument,  i t  i s  suspected  t h a t  major in c re a s e s  in  female 
crime w i l l  occur f o r  economic types o f  cr ime.
The second argument i s  a c u l t u r a l  one. This  exp lana t ion  o f  the 
r i s i n g  c r i m i n a l i t y  among females p o s i t s  t h a t  the  gender r o l e  expec ta ­
t i o n s  o f  males and females a re  r e l a t e d  to  t h e i r  r a t e s  o f  cr ime.  The 
t r a i t s  a s s o c i a t e d  with  m a s c u l in i ty ,  such as a g g re s s iv e n e ss ,  b rave ry ,  and 
independence,  a re  the  types  o f  t r a i t s  c o n s i s t e n t  with  nonconforming 
behav ior .  The s o c i a l i z e d  "feminine" t r a i t s  such as p a s s i v i t y ,  conven­
t i o n a l i t y ,  and dependence,  a re  i n c o n s i s t e n t  with  c r i m i n a l i t y .  Thus, as 
females abandon the  t r a d i t i o n a l  feminine t r a i t s  in  exchange f o r  masculine 
ones ,  s i m i l a r  behav ior  among males and females should r e s u l t ,  in c lud ing  
c r iminal  behav ior .  Following t h i s  argument,  the in c re a s e s  f o r  females 
should occur f o r  e x p re s s iv e  types  of  cr ime.
Both the se  ex p lan a t io n s  o f  in c re as in g  c r i m i n a l i t y  among women 
imply t h a t  changing r o l e s  and p o s i t i o n s  f o r  women produce g r e a t e r  female 
c r i m i n a l i t y .  Underlying th e se  exp lana t ions  o f  changing crime,  i s  the a s ­
sumption t h a t  i t  i s  t h e se  r o l e s  and p o s i t i o n s  t h a t  produce c r i m i n a l i t y .
Thus,  fo l lowing  t h i s  l o g i c ,  one should d i s c o v e r  t h a t  those n o n t r a d i t i o n -  
al women who c u r r e n t l y  occupy the  ro l e s  and p o s i t i o n s  resembling males '  
should commit more crime than those  women who do no t .  In f a c t ,  they 
should resemble males in c r i m i n a l i t y .  Women who cont inue to  occupy t r a ­
d i t i o n a l  female r o l e s  and p o s i t i o n s  should revea l  lower l e v e l s  of  crime 
than do males o r  n o n t r a d i t i o n a l  females .
Previous ana ly se s  of  th e s e  two arguements g e n e ra l ly  e n t a i l e d  
examination o f  changes in women's r o l e s  t h a t  could produce a new c l im a te  
fo r  women's c r i m i n a l i t y .  Aggregate a n a l y s i s  of  women's p o s i t i o n s  in 
s o c i e t y  and o f f i c i a l  crime r a t e s  a r e  compared to  s p e c u la te  on the r e l a ­
t i o n  between the  two. Researchers r a r e l y  examine in d i v id u a l s  and com­
pare conforming women to  nonconforming women in  terms o f  t h e i r  p o s i t i o n s  
in the  s o c ia l  s t r u c t u r e  o r  gender ro l e s  e x p e c t a t i o n s .  Such re sea rch  
would use s e l f - r e p o r t  da ta  of  i n d i v id u a l s  to  help s p ec i fy  the causes of  
the female-male crime gap.  One could expec t  t h a t  the r e l a t i o n s h i p  be­
tween gender and crime can be c l a r i f i e d  when account i s  taken of  s u b ca t ­
eg o r ie s  o f  females ( t r a d i t i o n a l  versus  n o n t r a d i t i o n a l ) .  The r e l a t i o n ­
sh ip  between gender and deviance should hold only  f o r  t r a d i t i o n a l  females .  
N on t rad i t iona l  females should resemble males in  t h e i r  r a t e s  o f  c r im in a l ­
i t y .
This r e s ea rch  examines the s e l f - r e p o r t e d  i l l e g a l  behavior of  
males ,  t r a d i t i o n a l  females and n o n t r a d i t i o n a l  females .  The d i s t i n c t i o n  
between t r a d i t i o n a l i s m  and n o n t r a d i t i o n a l i s m  i s  made fo l lowing  both 
s t r u c t u r a l  d e f i n i t i o n  and c u l t u r a l  d e f i n i t i o n .  The s t r u c t u r a l  d e f i n i t i o n  
o f  t r a d i t i o n a l i s m / n o n t r a d i t i o n a l i s m  uses employment s t a t u s .  The c u l t u r a l
d e f i n i t i o n  uses a t t i t u d e s  toward t r a d i t i o n a l  female gender r o l e  expec ta ­
t i o n s .  Following the arguments above,  i t  was suspected  t h a t  the women 
who were c u r r e n t l y  employed should r e p o r t  more i l l e g a l  behav ior  than 
those  women who were not  employed. S i m i l a r l y ,  women who hold n o n t r a d i ­
t i o n a l  a t t i t u d e s  concerning the  female r o l e  should commit more crime 
than those who hold t r a d i t i o n a l  a t t i t u d e s .
Thus,  t h i s  r e sea rch  i s  concerned with  the  p o s i t i o n s  and r o l e s  
o f  males and females which produce g r e a t e r  cr ime among males.  Having 
sugges ted  t h a t  male gender e x p e c ta t io n s  and p o s i t i o n s  in  the soc ia l  
s t r u c t u r e  p r e s e n t  g r e a t e r  p o s s i b i l i t i e s  f o r  c r im e,  the  nex t  s tep  i s  to  
determine "why." Several  t h e o r e t i c a l l y  meaningful op t ions  have been 
sugges ted .  One i s  t h a t  o p p o r t u n i t i e s  f o r  c r im inal  a c t i v i t y  have been 
d i f f e r e n t  f o r  males and females .  According to  t h i s  p e r s p e c t iv e  the 
change in  o p p o r t u n i t i e s  f o r  women, l e g i t i m a t e  o r  i l l e g i t i m a t e ,  produces 
a r i s e  in females '  c r im inal  a c t i v i t y  ( c f .  Adle r ,  1975; Simon, 1975).  Oth­
e r s  have sugges ted t h a t  m ot iva t ions  f o r  d e v i a n t  behavior  have v a r i e d  f o r  
females and males ,  and t h a t  th e se  a r e  beginning to  approach on ano ther  
( H i lb e r t  and H i l b e r t ,  1980; Bowker, 1981).  S t i l l  o th e r s  l i n k  the gap 
between females '  and males '  cr ime r a t e s  to  d i f f e r e n c e s  in r e l a t i o n s  to 
agents  or  mechanisms o f  s o c ia l  con t ro l  (Shover,  e t  a l . ,  1979; S t e f f e n s ­
m eie r ,  1978).
This re sea rch  fo l lows  a con t ro l  theory  p e r s p e c t iv e  to  s p e c i fy  
f u r t h e r  the c o n d i t io n s  involved  in  s o c ia l  c on t ro l  which have re levance  
f o r  the gender /conformity  r e l a t i o n s h i p .  Although t h e o r i s t s  have f r e q u e n t ­
l y  searched f o r  reasons  why people break r u l e s ,  con t ro l  t h e o r i s t s  have
asked "why do people obey r u l e s ? "  Deviance i s  taken f o r  g ran te d ,  con­
formi ty  must be exp la ined  (H i r s c h i ,  1969). This  p e r s p e c t iv e  on deviance  
has led to  a body o f  r e s e a r c h  concerned with  the  i n h i b i t o r s  t h a t  con t ro l  
members o f  s o c i e t y  and produce conformi ty .  I t  i s  a s o c io lo g ic a l  c o n t in u ­
a t io n  o f  t h e  Hobbesian ques i ton  o f  how o rd e r  i s  p o s s i b l e .
For c o n t ro l  t h e o r i s t s ,  the  i s s u e  o f  g e n d e r  and devinace  becomes, 
"why a re  females more l i k e l y  to  conform to  s o c i e t y ' s  r u l e s  than a re  
males?" I t  i s ,  t h e r e f o r e ,  necessary  to  s p e c i f y  the r e l a t i o n s h i p s  between 
gender and th e  i n h i b i t o r s  o f  dev iance ,  and to  c l a r i f y  the meaning var ious  
i n h i b i t o r s  have f o r  females  and males as members o f  a p a r t i c u l a r  s o c ia l  
s t r u c t u r e .
There a r e  many mechanisms by which deviance may be i n h i b i t e d .  
Genera l ly  t h r e e  types  o f  p rocesses  t h a t  work to  r e s t r a i n  deviance  and 
compel i n d i v i d u a l s  to  conform a re  ana lyzed ,  " g u i l t  f e e l i n g s , "  " f e a r  o f  
so c ia l  s t igma" and " f e a r  o f  formal s a n c t i o n s . "  "A l a rg e  body o f  l i t e r a ­
t u r e  has developed to  s p e c i fy  the  n a tu re  o f  th e se  f a c t o r s ,  the co n d i t io n s  
under which each i s  p r e d i c t i v e  o f  r u l e - b r e a k i n g ,  and the e x t e n t  to  which 
th e se  a re  independent  i n h i b i t o r s  o f  dev iance .
Noting th e  e f f e c t  o f  th e se  i n h i b i t o r s  on deviance  and the e f f e c t  
o f  gender on dev iance ,  d e t a i l e d  a n a l y s i s  o f  th e  p o s s i b l e  r e l a t i o n s h i p s  
between th e  two i s  im p e ra t iv e .  This  re s e a rc h  seeks to  con t inue  p r e c i s e  
a n a l y s i s  o f  th e  r e l a t i o n s h i p  o f  gender and deviance  by examining the  i n ­
h i b i t o r y  v a r i a b l e s  o f  g u i l t  f e e l i n g s ,  s o c ia l  s t igm a ,  and formal s an c t io n s  
as p o s s i b l e  i n t e r v e n in g  v a r i a b l e s  accounting f o r  the gender-cr ime r e l a ­
t i o n s h i p .  More im p o r t a n t ly ,  the a n a l y s i s  w i l l  be conducted in terms o f
s u b c a te g o r ie s  o f  females .  I t  i s  suspec ted  t h a t  " t r a d i t i o n a l "  females ,  
de f ined  in terms o f  e i t h e r  a t t i t u d e s  o r  l o c a t i o n  in  the soc ia l  s t r u c t u r e ,  
w i l l  p e rce ive  a h ighe r  t h r e a t  o f  s a n c t io n s  than e i t h e r  males o f  " non t ra ­
d i t i o n a l "  females .  Fur thermore ,  i t  i s  expected  t h a t  t r a d i t i o n a l  females 
a re  more i n f l u e n c e d ,  o r  d e t e r r e d ,  by the  s a n c t io n s  they perce ive  than 
a r e  e i t h e r  males o r  n o n t r a d i t i o n a l  females .  As a r e s u l t  o f  the se  r e l a ­
t i o n s h i p s ,  t r a d i t i o n a l  females should be l e s s  involved in i l l e g a l  behav­
i o r  than males.
N o n t rad i t io n a l  females ,  on the  o t h e r  hand,  a re  expected to  be 
s i m i l a r  to  males in  t h e i r  p e rcep t ion  o f  s a n c t io n s  and in the in f lu en ce  
t h e se  p e rc e p t io n s  have on t h e i r  behav io r .  Consequent ly,  n o n t r a d i t i o n a l  
females should not  d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  from males in  t h e i r  involvement 
in  crime.  The im p l ic a t io n  o f  t h i s  argument i s  t h a t  the  apparent  gender-  
crime r e l a t i o n s h i p  occurs  because t r a d i t i o n a l  females commit fewer crimes 
than  males and t h i s  happens because o f  d i f f e r e n c e s  between males and 
t r a d i t i o n a l  females in p e rce p t ions  o f  s a n c t io n s  and the in f luence  of  
s a n c t io n  t h r e a t s  on t h e i r  behav ior .
The hypotheses which a r e  s t a t e d  in  rudimentary  form above w i l l  
be developed in  d e t a i l  and then t e s t e d  in the  p r e s e n t  r e s ea rch .  Chapter  
Two reviews the  l i t e r a t u r e  on gender and crime,  and cons iders  explana­
t i o n s  o f  the  gender-crime r e l a t i o n s h i p  which have been presen ted  by 
p revious  w r i t e r s .  Chapter  Three begins by reviewing the l i t e r a t u r e  on 
d e t e r r e n c e  which leads  to the development o f  an argument which a t tempts  
to  account  f o r  the  gender -cr ime r e l a t i o n s h i p  in  terms of  d e t e r r e n c e .  In 
Chapter  Four, the argument i s  r e f in e d  i n t o  a s e t  o f  s p e c i f i c  hypotheses .
and these  hypotheses a re  then t r a n s l a t e d  in t o  p r e d i c t i o n s  about c o e f f i ­
c i e n t s  in m u l t i v a r i a t e  a n a l y s i s .
Chapter Five d i s cu s s e s  the  methods used to  t e s t  the  hypotheses .  
The da ta  a re  from a survey o f  353 a d u l t s  in Oklahoma City in which s e l f -  
r e p o r t s  o f  minor law v i o l a t i o n s  were ob ta ined .  The t e s t s  of  the hypoth­
e s e s ,  which involve  both m u l t ip l e  r e g re s s io n  and l o g i t  a n a l y s i s ,  a re  
p resen ted  in  Chapter  Six.  Chapter  Seven r e p o r t s  the major conclusions 
and sugges t ions  f o r  f u tu r e  r e sea rch .
CHAPTER TWO 
GENDER AND CRIME
This c h a p te r  p r e s e n t s  a review of  the l i t e r a t u r e  o f  the  r e l a ­
t i o n s h i p  between gender and crime. I t  d i s c u s s e s  the ana lyses  o f  i n ­
c reases  o f  female c r i m i n a l i t y  and p re s e n t s  exp lana t ions  o f  the  c u r r e n t  
crime gap. The d e t a i l s  o f  the  s t r u c t u r a l  and c u l t u r a l  arguments a re  
d i s c l o s e d ,  which provide i n s i g h t  i n t o  th e  reasons f o r  d i s t i n g u i s h i n g  be­
tween t r a d i t i o n a l  and n o n t r a d i t i o n a l  females in  ana lyses  o f  female crime.
Inc reases  i n  Female Criminal Behavior
A g r e a t  deal o f  in c o n s i s t e n c y  and con t ro ve rsy  has surrounded 
the debate over whether the  r e l a t i v e  gap between female and male c r im in ­
a l i t y  i s  d e c re a s in g .  Some w r i t e r s  i n d i c a t e  t h a t ,  due to  the changing 
s t r u c t u r a l  and c u l t u r a l  p o s i t i o n s  o f  women in s o c i e t y ,  women a re  beg in­
ning to resemble men in the  amount and p a t t e r n s  o f  cr ime they commit 
(Adler ,  1975; Oakley,  1972; N obl i t  and B urca r t ,  1975; Veder and Somer­
v i l l e ,  1970). Others ma in ta in  t h a t  r e l a t i v e  in c re a s e s  in female c r im in ­
a l i t y  a re  merely s t a t i s t i c a l  i l l u s i o n s  o r  so c ia l  myths ( C r i t e s ,  1976; 
Heidensohn,  1968; S te f f e n s m e ie r ,  1978).
F requen t ly ,  o f f i c i a l  a r r e s t  r a t e s  a re  u t i l i z e d  to  acknowledge a
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change in  women's c r i m i n a l i t y ,  however, many o f  the se  s tu d i e s  s u f f e r  
from m i s i n t e r p r e t a t i o n  o f  the o f f i c i a l  a r r e s t  r a t e s  (S te f f e n s m e ie r ,
1978).  Gross a r r e s t  f i g u r e s  and pe rcen tage  changes a re  r e p o r te d  to  show 
t h a t  women a re  a r r e s t e d  more f r e q u e n t ly  than in  the p a s t .  This  type  o f  
a n a l y s i s  can be m is lead ing  in t h a t  v a r i a t i o n s  in  popu la t ion  s i z e  may 
produce a b s o lu t e  i n c r e a s e s .  Furthermore ,  only comparisons of  r e l a t i v e  
i n c re a s e s  between females and males can determine the  e x t e n t  to  which 
th e  two sexes a re  converg ing in  t h e i r  p a t t e r n s  and r a t e s .
S te f f e n s m e ie r  (1978,  1980) c o n s id e r s  the popu la t ion  changes and 
r e l a t i v e  i n c re a s e s  f o r  females as compared to  males.  He found t h a t  the 
r e l a t i v e  gap in  v i o l e n t  cr ime f o r  females remained the same between 1960- 
1975, bu t  t h a t  t h e r e  were changes in  p ro p e r ty  crime.  The p roper ty  crime 
r a t e s  f o r  females have in c re a s e d  s u b s t a n t i a l l y ,  and t h e r e  has been a 
gradual  in c r e a s e  in  the p e r c e n t  o f  t o t a l  a r r e s t s  f o r  p ro p e r ty  crime con­
t r i b u t e d  by fem ales .  S p e c i f i c a l l y ,  S te f f e n s m e ie r  i n d i c a t e s  t h a t  most o f  
the  in c r e a s e  in  s e r i o u s  crime can be a t t r i b u t e d  to  i n c re a s e s  in  the l a r ­
ceny ca t e g o ry ,  p r im a r i l y  to  a r r e s t s  in  s h o p l i f t i n g .  Although the  abso­
l u t e  d i f f e r e n c e s  between males and females a re  l a rg e  and females con t inue  
to  lag f a r  behind ,  he concludes  t h e r e  have been r e l a t i v e  in c re a s e s  in the 
p e t t y  types o f  p ro p e r ty  crime f o r  females .
O f f i c i a l  a r r e s t  r a t e s  a r e  f r e q u e n t l y  the only da ta  a v a i l a b l e  f o r  
a n a l y s i s  o f  changes in  c r i m i n a l i t y  over t ime.  Yet changes in  o f f i c i a l  
s t a t i s t i c s  i n d i c a t e  so c ia l  f a c t o r s  o t h e r  than the  a c tu a l  amount o f  cr im e,  
such as r e p o r t i n g  procedures  (Smith and V ishe r ,  1980; Henson, 1980;
Simon, 1976). E f f o r t s  a t  s e l f - r e p o r t  s t u d i e s  a l s o  revea l  i n c o n s i s t e n c i e s
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in the  type and p a t t e r n s  o f  changes in female c r i m i n a l i t y ,  however (Gior­
dano and Cerndovich,  1979; Datesman, e t  a l , ,  1975; Jensen and Eve, 1976). 
Smith and Visher  (1980) have noted t h a t  the f in d in g s  o f  va r ious  s tu d ie s  
may he a t t r i b u t e d  to  the  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  the s u b je c t s  ana lyzed ,  the 
methodologies o f  the  s t u d i e s ,  and the  types o f  o f f e n s e s  inc luded  in the 
study.  A f te r  a review o f  f o r t y - f o u r  s t u d i e s  o f  the r e l a t i o n s h i p  between 
gender and cr ime.  Smith and Visher  (1980) conclude t h a t  the r e l a t i o n s h i p  
between gender and crime i s  d ec re a s in g .  They s t a t e ,  however, t h a t  i t  i s  
d i f f i c u l t  to  d e f in e  p r e c i s e l y  the gender-deviance  r e l a t i o n s h i p  because 
i t  v a r i e s  with the  type o f  cr ime,  the sample used ,  and the method of  
s tudy .  A f te r  the  review o f  th e se  s t u d i e s ,  however, they  do conclude 
t h a t  women a re  narrowing the  gap in  o f fen s es  o f  you th ,  p e r s o n a l ,  and 
p roper ty  crime.
Given t h i s  c o n t ro v e r s y ,  i t  i s  not  c l e a r  s p e c i f i c a l l y  how women's 
c r i m i n a l i t y  i s  changing.  There does seem to  be ev idence ,  t h a t  a t  l e a s t  
f o r  c e r t a i n  types  o f  c r i m i n a l i t y ,  women are  approaching men in p a t t e r n s  
and r a t e s ,  a l though the  a b s o lu t e  d i f f e r e n c e s  remain s u b s t a n t i a l .  For 
some types  o f  p ro p e r ty  c r im es ,  t h e r e  i s  agreement t h a t  the  p ropo r t ion  of  
a c t s  committed by women i s  in c re a s in g  r e l a t i v e  to  men. The causes and 
consequences o f  th e  in c r e a s e  a re  no t  g e n e r a l l y  agreed upon, however ( c . f .  
S te f f e n s m e ie r ,  1978, 1980).
Explanations  o f  Gender D if fe rences  in Crime and Devianc.y
No o th e r  v a r i a b l e  has as g r e a t  a s t a t i s t i c a l  importance in d i f ­
f e r e n t i a t i n g  c r im in a l s  from non-cr im ina l s  as  does gender (Su ther land  and 
Cressey,  1966). Scho la rs  o f  deviance  have recognized t h a t ,  due to  the
np r e d i c t i v e  power o f  the sex v a r i a b l e ,  f u r t h e r  c l a r i f i c a t i o n  i s  needed to
f u l l y  unders tand  i t s  s i g n i f i c a n c e  f o r  conformi ty.  S o c io l o g i s t s  g e n e ra l ­
ly  have r e j e c t e d  b io l o g i c a l  exp lana t ions  o f  the gender-crime r e l a t i o n s h i p  
and have focused on the  dimensions o f  gender r o l e s  and t h e i r  accompany­
ing expe r i ences .  I t  i s  no t  the  s t a t e  of  being male t h a t  i s  im por tant  in
the  c a u s a t io n  o f  c r im e,  b u t  only in s o f a r  as  i t  i n d i c a t e s  so c ia l  p o s i ­
t i o n s ,  e x p e c t a t i o n s ,  and r e l a t i o n s .
Two major t h e o r e t i c a l  l i n k s  t h a t  provide in s ig h c  in to  the r e l a ­
t i o n s h i p  between gender r o l e s  and nonconformity have been acknowledged. 
These may be c a t e g o r iz e d  as " s t r u c t u r a l "  dimensions and " c u l t u r a l "  dimen­
s io n s .  The s t r u c t u r a l  dimensions o f  the masculine gender r o l e  f e a t u r e  
the s o c i a l  p o s i t i o n s  t h a t  g e n e ra l l y  a re  occupied by males.  These p o s i ­
t i o n s  u s u a l ly  a re  c h a r a c t e r i z e d  by g r e a t e r  economic p a r t i c i p a t i o n ,  
independence,  and a u t h o r i t y  than a re  the p o s i t i o n s  t r a d i t i o n a l l y  occupied 
by females .  This  school  o f  thought  sugges ts  t h a t  the  r a t e s  o f  crime f o r  
females a r e  in c re a s in g  r e l a t i v e  to  males '  because o f  s t r u c t u r a l  changes 
in females '  s o c ia l  l o c a t i o n s .  To the e x t e n t  women now a re  e n t e r in g  p o s i ­
t i o n s  t r a d i t i o n a l l y  held by m a l e s . ( e . g . ,  l a bo r  fo r c e  p o s i t i o n s )  they are  
i n c u r r in g  the same o p p o r t u n i t i e s  and mot iva t ions  f o r  law-break ing.  
F requen t ly ,  t h e o r i s t s  who r e l a t e  the gender-crime r e l a t i o n s h i p  to  s t r u c ­
t u r a l  f a c t o r s  focus  on the o p p o r tu n i t i e s  t h a t  males have had to  commit 
r u le -b r e a k in g  behav io r .  The males '  t r a d i t i o n a l  p o s i t i o n  in the labor  
f o r c e ,  f o r  example,  p r e s e n t s  o p p o r u tn i t i e s  f o r  j o b - r e l a t e d  crime t h a t  
a re  no t  a v a i l a b l e  t o  women who remain o u t s id e  the  work f o r c e .  Moreover, 
males '  r e l a t i v e l y  e x t e r n a l  p o s i t i o n  to  the home prov ides  o p p o r tu n i t i e s
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to encounter  i l l e g i t i m a t e  o p p o r t u n i t i e s ,  such as gambling,  a lcohol i sm ,  
e t c .  In th e se  i n s t a n c e s  i t  i s  the s o c ia l  p o s i t i o n  o f  males t h a t  p re sen ts  
the oppo ru tn i ty  f o r  c r im ina l  behav ior .  Women a l so  have a d i f f e r e n t  r e l a ­
t i o n  to  the  p o s i t i o n s  o f  a u t h o r i t y  than do men. T he re fo re ,  the s t r u c ­
tu r a l  argument a l s o  sugges t s  t h a t  s o c ia l  con t ro l  mechanisms may a f f e c t  
women d i f f e r e n t l y .  Because o f  t h e i r  lower autonomy, women may exper ience  
formal o r  informal c o n t ro l s  d i f f e r e n t l y  than men.
The o t h e r  school o f  thought focuses  on the c u l t u r a l  meanings 
ass igned  to  gender r o l e s  and the  accompanying behav iora l  e x p e c ta t io n s .  
Cultu ra l  t h e o r i s t s  s t r e s s  the  components o f  m a s c u l in i t y ,  such as a g g re s ­
s io n ,  achievement,  and b rave ry ,  t h a t  a re  thought to  be c o n s i s t e n t  with 
devinace .  The femin ine gender r o l e ,  on the o th e r  hand, p re s e n t s  expec ta ­
t i o n s  o f  p a s s i v i t y ,  g e n t l e n e s s ,  and nur tu rance  t h a t  would be i n c o n s i s t e n t  
with c r im inal  behav io r .
Thus, the c u l t u r a l  p e r s p e c t iv e  contends t h a t  a t t i t u d e s  and 
ex p ec ta t io n s  a s s o c i a t e d  with  gender r o l e s  a re  the most l i k e l y  cause of  
change. There a r e  s h i f t s  in  the  s e l f  pe rce p t ions  and e x p ec ta t io n s  of  
women. As women's a t tachm ent  to  the  t r a d i t i o n a l  feminine gender r o l e  
d e c re a se s ,  they w i l l  be more l i k e l y  to  resemble males in c r i m i n a l i t y .
These two p e r s p e c t iv e s  have been analyzed and debated in r e l a ­
t i o n  to  the ex p la n a t io n s  of  the gender-crime c o r r e l a t i o n ,  and exp lana­
t i o n s  o f  changing female c r i m i n a l i t y  a re  based on th e se  assumpitons.
Cu l tu ra l  Explanations  
Adler  (1975) sugges ts  t h a t  females a re  becoming more m a le - l i k e  
in t h e i r  e x p e c ta t io n s  and b ehav io r s ,  and t h a t  the se  changing ex p ec ta t io n s
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account f o r  the r i s i n g  c r i m i n a l i t y  among women. According to  Adle r ,  the 
mot iva t ions  and a t t i t u d e s  a s s o c i a t e d  with  the  t r a d i t i o n a l  masculine r o l e  
lead to  the  com pet i t ive  and ag g re s s iv e  behavior  t h a t  i s  a s s o c i a t e d  with 
criminal  a c t i v i t y .  To the  e x t e n t  t h a t  males a r e  s o c i a l i z e d  in to  t h i s  
masculine r o l e ,  they adopt  the  c h a r a c t e r i s t i c s  t h a t  would be most l i k e l y  
to  lead to  cr im inal  behavior .
Oakley (1972:72) p o s i t s  a c u l t u r a l  argument f o r  the  sex and
crime r e l a t i o n s h i p :
C r im in a l i ty  and m a sc u l in i ty  a re  l inked  becasue the  s o r t  o f  
a c t s  a s s o c i a t e d  with  each have much in common. The demonstra­
t i o n  o f  phys ical  s t r e n g t h ,  a c e r t a i n  a g g re s s iv e n e ss ,  v i s i b l e  
and ex te rn a l  "proof"  o f  achievement,  whether lega l  o r  i l l e g a l  — 
these  a re  the  f a c e t s  o f  the idea l  male p e r s o n a l i t y  and a l so  
much o f  c r iminal  behav ior .  Both male and cr im inal  a re  valued 
by t h e i r  peers f o r  th e se  q u a l i t i e s .  Thus,  the d iv id in g  l i n e  
between what i s  masculine and what i s  c r im ina l  may a t  times 
be a t h i n  one.
A small body o f  em pir ica l  r e sea rch  has analyzed the  r e l a t i o n s h i p  
between gender r o l e  e x p ec ta t io n s  and cr iminal  behav io r .  Norland e t  a l .  
(1981),  using a t t i t u d e  and p e r s o n a l i t y  t r a i t s ,  i n d i c a t e  l i t t l e  suppor t  
f o r  the "m ascu l in i ty"  hypothes i s  t h a t  masculine t r a i t s  and d ev ian t  behav­
i o r  a re  d i r e c t l y  r e l a t e d .  I t  had been sugges ted  t h a t  the  sex-dev iance  
r e l a t i o n s h i p  could be accounted f o r  by the  r e l a t i o n s h i p  between masculine 
c h a r a c t e r i s t i c s  and cr im inal  c h a r a c t e r i s t i c s .  Consequent ly,  masculine 
males or  masculine females would be more l i k e l y  to  commit c e r t a i n  types 
o f  crime than would feminine  females o r  feminine males.  Sex and deviance 
would be r e l a t e d  only i n s o f a r  as males tend to  p r e s c r i b e  to  masculine 
gender r o l e s  more than do females .  The f in d in g s  did no t  revea l  a d i r e c t  
r e l a t i o n s h i p  between masculine c h a r a c t e r i s t i c s  and s e l f - r e p o r t e d  deviance 
f o r  the a do le sc en ts  used in  t h i s  s tudy .
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Most f r e q u e n t l y ,  the  s t u d i e s  o f  the  " m as cu l in i ty  hypothes is"  
have cons idered  on ly  the  male r o l e  as im por tan t  in  the  sex-dev iance  r e l a ­
t i o n s h i p .  Very l i t t l e  has been done to  examine the  femin ine r o l e  and i t s  
p o s s i b l e  l i n k  to  crime.  I t  i s  assumed t h a t  masculine persons a re  not 
feminine  because m a s c u l in i t y  and f e m i n in i ty  a re  o p p o s i t e  ends o f  the same 
continuum. This assumption i s  no t  a c c e p ta b l e  ( see  C o n s tan t in o p le ,  1973).  
I t  i s  p o s s i b l e  f o r  a person to  sco re  high on both m a s c u l in i t y  and femi­
n i n i t y  o r  to  have any combination o f  th e s e  t r a i t s .  Any t e s t s  o f  the gen­
der  r o l e  r e l a t i o n s h i p  w i th  dev iance  should  no t  igno re  the feminine r o l e ,  
t h e r e f o r e .  In f a c t ,  s i n c e  the conformi ty  o f  females i s  the i s s u e  to  be 
r e s o lv e d ,  i t  may be more im por tan t  to  examine the e x p e c t a t i o n s  o f  the 
feminine r o l e  t h a t  have im p l i c a t i o n s  f o r  low r a t e s  o f  r u l e - b r e a k in g .
Several  s t u d i e s  have addressed  females '  e x p e c t a t io n s  d i r e c t l y .  
M i l l e r  (1979) found g i r l s  who he ld  n o n t r a d i t i o n a l  a t t i t u d e s  to  be more 
involved in  d e l in q u e n t  behav io r .  Eve and Edmonds (1979),  however, found 
no r e l a t i o n s h i p  between law v i o l a t i o n s  and n o n t r a d i t i o n a l  a t t i t u d e s  among 
c o l l e g e  s tu d e n t s .  Giordano and Cernkovich (1979) no te  t h a t  the  sex ro l e  
i s  a mul t id imens iona l  v a r i a b l e  and t h a t  n o n t r a d i t i o n a l i t y  i s  more than 
the  acceptance  o f  mascul ine c h a r a c t e r i s t i c s  by fem ales .  T h e i r  f in d in g s  
i n d i c a t e  t h a t  some a s p e c t s  o f  the gender r o l e  r e p e r t o i r e  a r e  no t  r e l a t e d  
to  d e l in q u e n t  behav ior  bu t  o th e r s  a r e .  They demonstrated t h a t  those 
g i r l s  who " a re  more d e l in q u e n t  have more l i b e r a t e d  a t t i t u d e s  concerning  
what c o n s t i t u t e s  a p p r o p r i a t e  female behavior"  (1979:479) .  They main ta in  
t h a t  "more d e l in q u e n t  g i r l s  a re  more autonomous in  t h e i r  behav ior  gener­
a l l y  than  t h e i r  l e s s  d e l in q u e n t  c o u n t e r p a r t s "  (1979:479) .
I t  i s  im por tan t  to  note t h a t  th e s e  s tu d i e s  o f  the  importance of
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gender r o l e  e x p e c t a t io n s  and deviance  have p r im a r i l y  r e l i e d  on samples of  
youth and s t u d e n t s .  There i s  reason to s u spe c t  t h a t  a d u l t  c r i m i n a l i t y  
and i t s  r e l a t i o n  to  gender r o l e  ex p e c ta t io n s  may be d i f f e r e n t .
S t r u c t u r a l  Explanat ions
In c o n t r a s t  to  s t u d i e s  t h a t  emphasize the c u l t u r a l  components of  
the  gender r o l e ,  those  who s t r e s s  the  s t r u c t u r a l  components o f  the sex-  
deviance r e l a t i o n s h i p  emphasize socioeconomic and p o l i t i c a l  f a c t o r s  ( c . f . )  
Smart,  1977; S te f f e n s m e ie r ,  1978; Simon, 1981). Most o f  th e se  s tu d i e s  
examine agg rega te  d a t a  on the  s o c ia l  p o s i t i o n s  o f  women over  time and 
c o r r e l a t e  them with  an i n c r e a s in g  crime r a t e .  I t  i s  f r e q u e n t l y  noted 
t h a t  the  major in c r e a s e s  a r e  in  p rope r ty  crime (Simon, 1981).  This i s  
c o n s i s t e n t  with  the  argument t h a t  the  s t r u c t u r a l  s o c i a l  p o s i t i o n s  of  f e ­
males a r e  the  major reasons  f o r  more conformity among females .  When op­
p o r t u n i t i e s  change,  as  i n d i c a t e d  by in c re a s in g  la b o r  fo r c e  p a r t i c i p a t i o n  
among women, women's c r i m i n a l i t y  begins to  approach men 's .  Simon (1981) 
no tes  t h a t  ho ld ing a f u l l - t i m e  job  and change in  lega l  s t a t u s  c o n t r i b u t e  
to  o p p o r t u n i t i e s  and p r o p e n s i t i e s  t h a t  women have f o r  committing crime.
In suppor t  o f  the  o p p o ru tn i ty  hypotheses .  Fox and Hartnagel 
(1979) found t h a t  the  c o n v ic t io n  r a t e  f o r  females in c r e a s e s  with  both the 
la b o r  fo rce  p a r t i c i p a t i o n  r a t e  and the  pos t - secondary  degree f o r  women. 
They view t h i s  f i n d in g  as an i n d i c a t o r  o f  change in  v a r ious  a s p e c t s  of  
women's s t r u c t u r a l  p o s i t i o n s  in  s o c i e t y .  I t  i s  a l s o  im por tan t  to  note 
t h a t  s ev e ra l  s t u d i e s  ( c . f .  S te f f e n s m e ie r ,  1978, 1979, 1980; Simon, 1976) 
have rev ea led  in c r e a s e s  in  p ro p e r ty  crime w i thou t  corresponding  in c re a s e s  
in  v i o l e n t  cr ime.  This i s  c o n s i s t e n t  with " s t r u c t u r a l "  arguments.  I t  i s
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i n c o n s i s t e n t  with  " c u l t u r a l "  arguments which would contend t h a t  changes 
in sex r o l e  ex p e c ta t io n s  would lead to  in c re a s e s  in  v i o l e n t  as well as 
property  crimes.
Many o f  the s t u d i e s  o f  the s t r u c t u r a l  t r a d i t i o n  u t i l i z e  aggre­
ga te  da ta  to  i n d i c a t e  t r e n d s  in females '  o p p o r tu n i t i e s  and c r i m i n a l i t y .  
Most note the problems with  using aggrega te  da ta  to  suppor t  exp lana t ions  
o f  ind iv idua l  behav ior  (S te f f ensm e ie r ,  1978; Fox and Har tnage l ,  1979). 
For example.  H i l l  and H ar r i s  (1981:670) s t a t e :
. . . can one s a f e l y  assume t h a t  the i n d i v id u a l s  committing t h i s  
o r  t h a t  cr ime have a c t u a l l y  been a f f e c t e d  by changes in  oppor­
t u n i t i e s —even i f ,  in  the aggrega te ,  r a t e s  o f  t h i s  o r  t h a t  
cr ime a re  c o r r e l a t e d  with  r a t e s  o f  employment? . . .  o r  "can 
one s a f e l y  assume t h a t  the in d iv id u a l s  committing t h i s  o r  t h a t  
crime have been a f f e c t e d  by change in sex r o l e  a t t i t u d e s —even 
i f ,  in  the  ag g re g a te ,  r a t e s  of  t h i s  o r  t h a t  crime a re  c o r r e ­
l a t e d  with  in nova t ions  in b e l i e f s  about  sex r o l e  i d e n t i t y  and 
behavior?
Or as Fox and Hartnagel  s t a t e  (1979:102):
To conclude t h a t  the  female t h e f t  r a t e  tends to  in c re a s e  when
the  pos tsecondary  degree r a t e  in c re a s e s  i s  no t  to a s s e r t  t h a t  
u n i v e r s i t y  g radua tes  a re  committing th e se  t h e f t s .
Caution should be used in i n t e r p r e t a t i o n  o f  s t u d i e s  which use
aggrega te  d a ta .  I t  cannot  be assumed t h a t  the  women who a re  e n te r in g
p o s i t i o n s  in  the  s o c ia l  s t r u c t u r e  which resemble men 's ,  a re  the ones 
co n t r i b u t i n g  to  the  r i s i n g  crime r a t e s  f o r  women.
Research S tud ie s  of  the Two Explanations o f  Gender 
Dif fe rences  in  Crime
Hil l  and H ar r i s  (1981) c a t e g o r iz e  the two p o s s i b l e  exp lana t ions  
o f  changing c r i m i n a l i t y  among women as the " o b j e c t i v i s t "  exp lana t ion  and 
the " s u b j e c t i v i s t "  ex p la n a t io n .  In the  o b j e c t i v i s t  e x p la n a t io n ,  s t r e s s
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is  given to  the a v a i l a b i l i t y  o f  o p p o r tu n i ty  to  commit cr ime.  The sub­
j e c t i v i s t  exp lana t ion  gives  primacy to  a t t i t u d e s  and m o t iv a t io n s .  Rely­
ing on o f f i c i a l  a r r e s t  da te  from the  Uniform Crime Repor ts ,  they  conclude 
t h a t  t h e re  a re  problems in assuming t h a t  the  o b j e c t i v i s t  exp lana t ion  can 
account  f u l l y  f o r  the  changes in  females '  c r i m i n a l i t y .  Following the 
oppo r tu n i ty  argument,  they m ain ta in  the  g r e a t e s t  in c re a s e s  in  women's 
c r i m i n a l i t y  must occur  f o r  those  dependent on a c e r t a i n  type o f  oppor­
t u n i t y .  This would mean t h a t  those  females over  18, who a re  p o t e n t i a l l y  
a f f e c t e d  by inc re ased  o p p o r t u n i t i e s ,  would revea l  the g r e a t e s t  in c re a s e s  
in crime.  Thei r  a n a l y s i s  by age i n d i c a t e s ,  however, t h a t  t h e r e  a re  
g r e a t e r  changes in  cr im inal  a c t i v i t y  f o r  th ose  under 18 than f o r  those 
over  18 yea rs  o f  age.  They ma in ta in  t h a t  the  g r e a t e r  changes f o r  the 
younger group i n d i c a t e  suppor t  f o r  the  s u b j e c t i v i s t  argument.  Changing 
e x p ec ta t io n s  in gender r o l e s  would occur more r e a d i l y  f o r  th ose  c u r r e n t l y  
being s o c i a l i z e d  than  f o r  a d u l t s  who would have to  be r e s o c i a l i z e d  in to  
a n o n t r a d i t i o n a l  gender r o l e .  T he i r  suppor t  f o r  the s u b j e c t i v i s t  argu­
ment i s  s imply r e s id u a l  suppor t  through evidence t h a t  t h e r e  i s  g r e a t e r  
movement toward r a t e  p a r i t y  by males and females under 18 yea r s  of  age.
Smith and Visher  (1980) a l s o  found th e  gap in  c r i m i n a l i t y  c l o s ­
ing more f o r  you th ,  which they  main ta in  i n d i c a t e s  " s h i f t i n g  sex ro le  
id e o lo g ie s  may be more s a l i e n t  f o r  younger females" (p.  698).  These 
f in d in g s  seem to  revea l  suppor t  f o r  the  s u b j e c t i v e  or c u l t u r a l  explana­
t i o n s  o f  the gap between female and male c r i m i n a l i t y  and the changing 
r a t e s  o f  female c r i m i n a l i t y .  A c e r t a i n  amount o f  evidence a l s o  e x i s t s ,  
however, f o r  the o b j e c t i v e  o r  s t r u c t u r a l  ex p la n a t io n s .
Shover,  e t  a l .  (1979) compares the two t h e o r i e s  concerning  the
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r e l a t i o n s h i p  between sex r o l e s  and de l inquency ;  the  " m ascu l in i ty  theory"  
and the " o p p o r t u n i t i e s  and c o n t ro l s  t h e o ry . "  The m a sc u l in i ty  theory  sug­
g e s t s  a d i r e c t  l i n k  between t r a d i t i o n a l  gender r o l e s  and c r i m i n a l i t y .
The o p p o r tu n i ty  and c o n t r o l s  the o ry  sugges ts  t h a t  gender r o l e s  and crim­
i n a l i t y  a re  r e l a t e d  i n d i r e c t l y  through in t e rv e n in g  v a r i a b l e s .  Sex r o l e s  
a re  r e l a t e d  to  de l inquency only  i n s o f a r  as  they a r e  r e l a t e d  t o  1) the 
o ppo r tu n i ty  t o  engage in  c r im ina l  a c t s ,  2) the  a t tachm ent  to  conven t ional  
o t h e r s ,  and 3) the  b e l i e f  in  l e g i t im acy  o f  r u l e s  and laws.
Using a sample o f  a d o l e s c e n t s ,  they d i scovered  more s uppor t  f o r  
the  o p p o r tu n i ty  and s o c i a l  co n t ro l  theory  than the  m a s c u l in i ty  the o ry .
This i n d i c a t e s  t h a t  m a s c u l in i t y  i s  r e l a t e d  i n d i r e c t l y  to  de l inquency  
through the o p p o r tu n i ty  and s o c i a l  con t ro l  v a r i a b l e s .  The mascul ine  gen­
der  r o l e  al lows g r e a t e r  o p p o r t u n i t i e s  f o r  and fewer c o n t ro l s  on d e v ia n t  
a c t s .  The femin ine gender r o l e  i n h i b i t s  o p p o r t u n i t i e s  and r e s t r i c t s  
behav ior through s t r o n g e r  convent ional  a t tachm ent  to  conformi ty .  They 
f u r t h e r  d i scovered  t h a t  the  t r a d i t i o n a l  feminine  r o l e  was a b e t t e r  p re ­
d i c t o r  o f  involvement in  de l inquency than the  masculine  r o l e .  The e f f e c t  
i s  i n d i r e c t ,  however, through the  feminine  r o l e ' s  r e l a t i o n s h i p  to  oppor­
t u n i t y  and s o c i a l  c o n t r o l .
These s t u d i e s  i n d i c a t e  the  importance o f  ana lyz ing  the  dimensions 
of  gender r o l e s  t h a t  l e ad  to  d i f f e r e n c e s  in  c r i m i n a l i t y  between females 
and males.  The emphasis in t h i s  r e s e a rc h  d i v e r t s  a t t e n t i o n  from the  b io ­
lo g i c a l  c a t e g o r i e s  o f  female and male,  and focuses  on the s o c i a l  l o c a t i o n s  
and e x p e c t a t i o n s  a s s o c i a t e d  with  gender r o l e s  in  our  s o c i e t y .  There a r e ,  
however, seve ra l  major problems with  the s t u d i e s  which analyze  the two 
exp lana t ions  o f  female/male crime d i f f e r e n c e s .  F i r s t ,  s t u d i e s  f r e q u e n t ly
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have t e s t e d  t h e i r  hypotheses  through the use o f  aggrega te  d a t a .  The 
evidence  t h a t  i n c re a s e s  in  females '  l a b o r  fo rce  p a r t i c i p a t i o n  occur  with 
i n c re a s e s  in  female c r im e,  does no t  show c a u s a t io n .  One cannot  assume 
t h a t  those  women who e n t e r  the  l a b o r  fo rce  a re  the ones committing the 
crime.  Aggregate d a ta  can r e s u l t  in mis lead ing conc lus ions  about  i n d i ­
vidual  behav io r .
Second,  s t u d i e s  o f  ad o le sc e n t s  may no t  t e s t  a c c u r a t e l y  e i t h e r  
the c u l t u r a l  o r  s t r u c t u r a l  arguments.  Adolescents  do no t  p r e s e n t  the 
b e s t  sample to  examine changes in  s t r u c t u r a l  p o s i t i o n s  o f  women. Many 
have not  y e t  e n t e r e d  an a d u l t  p o s i t i o n  in the s o c ia l  s t r u c t u r e  and are  
s t i l l  p repa r ing  f o r  f u t u r e  r o l e s .  Furthermore ,  i t  cannot  be assumed 
t h a t  young a d o l e s c e n t  females  have changed t h e i r  a t t i t u d e s  toward gender 
r o l e s  more q u ic k ly  than a d u l t  women.
T h i rd ,  s t u d i e s  which analyze  the  dimensions o f  gender r o l e s  and 
t h e i r  l i n k  to  crime f r e q u e n t l y  c o n s t r a i n  t h e i r  a n a l y s i s  to  a l i m i t e d  
theory  o f  cr ime.  For example,  s t u d i e s  o f  the  s t r u c t u r a l  e xp lana t ions  o f  
crime may l i m i t  the  a n a l y s i s  to  an " o p p o r tu n i t i e s "  theo ry  o f  cr ime.  They 
assume t h a t  the  s t r u c t u r a l  l o c a t i o n  o f  males l eads  to  g r e a t e r  o p p o r tu n i ty  
f o r  c r im inal  a c t i v i t y .  This  may be t r u e ;  however, s eve ra l  o th e r  explan­
a t i o n s  e x i s t  f o r  the  r e l a t i o n s  o f  s t r u c t u r a l  p o s i t i o n s  to  crime.  Perhaps 
s t r u c t u r a l  l o c a t i o n s  lead  to  d i f f e r e n t  mot iva t ions  f o r  cr ime. Or perhaps 
males '  s t r u c t u r a l  l o c a t i o n  a f f e c t s  t h e i r  r e l a t i o n  to  s o c i a l  c o n t ro l  
a g e n t s .  The sea rch  f o r  the  dimensions o f  gender r o l e s  t h a t  help us ex­
p l a in  the female/male crime gap should no t  be l i m i t e d  to  p a r t i c u l a r  s o c io ­
lo g i c a l  t h e o r i e s  o f  cr ime.  I t  should f i r s t  be e s t a b l i s h e d  which elements 
o f  the  gender r o l e s  c r e a t e  the  crime gap before  the a n a l y s i s  of  "why"
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t h e se  elements produce crime d i f f e r e n c e s .
The b e s t  way in  which to  address  th e se  ques t ions  i s  by analyz ing  
in d i v id u a l s  d i r e c t l y  r a t h e r  than through agg rega te .  Are the women who 
a r e  committing crimes the same women who have inc reased  t h e i r  employment 
o p p o r t u n i t i e s  o r  who have changed t h e i r  sex r o l e  ex p e c ta t io n s ?  This 
r e s e a r c h  w i l l  e l im i n a t e  some of  the previous  problems a s s o c i a t e d  with 
the  ex p la n a t io n s  o f  the  sex-deviance  r e l a t i o n s h i p .  I t  w i l l  use an a d u l t  
sample to  de te rmine i f  females who a re  more l i k e l y  to  r e p o r t  cr iminal  
a c t i v i t i e s  a re  those  who a r e  employed or  those  who hold n o n t r a d i t i o n a l  
a t t i t u d e s  towards gender r o l e s .  The f i r s t  s t a g e  i s  a response to  the 
qu e s t i o n :  "who a re  the females who a re  more l i k e l y  to  commit cr ime?" The 
seocnd s t a g e  i s  to  an a ly ze ,  "why a re  these  females committing more crime?"
CHAPTER THREE 
DETERRENCE, GENDER AND CRIME
Before any assumptions a re  made concern ing causes o f  changes in 
female c r i m i n a l i t y ,  the  exp lana t ions  o f  the  c u r r e n t  gap between females 
and males must be s p e c i f i e d .  To conclude t h a t  changing o p p o r tu n i t i e s  
lead  to  convergence in  female-male c r i m i n a l i t y  assumes chat  the gap has 
been produced by d i f f e r e n c e s  in o p p o r t u n i t i e s .  S im i l a r l y ,  mot iva t iona l  
changes f o r  cr ime among women w i l l  no t  produce convergence in  crime r a t e s  
i f  d i f f e r e n c e s  in  m o t iva t ion  d id  not  produce the gap between females and 
males.  For t h i s  r e a s o n ,  t h i s  r e sea rch  i s  concerned no t  only with  d i f f e r ­
ences in s u b ca te g o r ie s  o f  women in  r a t e s  o f  c r i m i n a l i t y ,  bu t  a l so  with 
why "feminine" p o s i t i o n s  and r o l e  e x p ec ta t io n s  produce g r e a t e r  conformi ty.
This c h ap te r  examines the s o c ia l  con t ro l  mechanisms which i n f l u ­
ence conformity  and deviance .  Having p r e d ic te d  t h a t  t r a d i t i o n a l  females 
would be more conforming than e i t h e r  males or  n o n t r a d i t i o n a l  females ,  i t  
might be expec ted  t h a t  t r a d i t i o n a l  females have d i f f e r e n t  r e l a t i o n s  to 
mechanisms of  s o c ia l  c o n t ro l .  T ra d i t io n a l  females may perce ive  g r e a t e r  
punishments a s s o c i a t e d  with i l l e g a l  behav ior  than n o n t r a d i t i o n a l  females 
or  ma les,  and,  t h u s ,  a re  l e s s  l i k e l y  to  commit cr ime.
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Social  con t ro l  theory  i s  a t h e o r e t i c a l  p e r s p e c t iv e  which cons ide rs  
s o c ia l  con t ro l  mechanisms t h a t  channel persons  i n t o  conformity .  A l a rg e  
body o f  r e s e a r c h ,  "de te r r e nce  r e s e a r c h , "  has developed from t h i s  perspec­
t i v e  which concerns the i n h i b i t o r s  o f  deviance .  This  p e r s p e c t iv e  has 
been q u i t e  s uccess fu l  in  accounting f o r  va r ia n ce  in  c r i m i n a l i t y ,  beyond 
the exp lana t ions  o f  mot iva t ion  and o p p o r tu n i ty  (Grasmick and Green,  1980). 
To a much l e s s e r  e x t e n t ,  t h i s  t r a d i t i o n  o f  thought has been exp lored  in 
the sex-deviance  r e l a t i o n s h i p  ( c . f .  Richards and T i t t l e ,  1981; T i t t l e ,
1980; G la s e r ,  1982). There i s  ev idence ,  however, t h a t  females and males 
may be a f f e c t e d  d i f f e r e n t l y  by s o c ia l  con t ro l  mechanisms ( T i t t l e  and 
Rowe, 1973; Sigelman and Sigelman, 1976; Richards and T i t t l e ,  1981; S i l -  
berman, 1976).  Although the se  ideas  have been cons idered  only b r i e f l y  
in the  e x p l o ra t io n  o f  females '  c r i m i n a l i t y ,  d e t e r r e n c e  l i t e r a t u r e  p ro­
vides a conc ise  t h e o r e t i c a l  body through which to  e l a b o r a t e  the  gender-  
deviance r e l a t i o n s h i p .
Deter rence L i t e r a t u r e  
Since the  1960' s  t h e re  has been a r e v i t a l i z e d  i n t e r e s t  in the 
d e t e r r e n t  e f f e c t  o f  nega t ive  sa n c t io n s  on conformi ty .  P r io r  to  t h i s  
i n t e r e s t ,  assumptions made in  t h e o r e t i c a l  deba tes  de-emphasized the im­
pact  o f  s a n c t io n s  as i n h i b i t o r s  o f  cr ime,  and rou ted  i n t e r e s t  to  the 
mot iva t ions  of  c r im inal  behav ior .  T i t t l e  (1969) us ing o f f i c i a l  crime 
s t a t i s t i c s ,  r evea led  t h a t  a high c e r t a i n t y  o f  imprisonment was a s s o c i a t e d  
with lower crime r a t e s .  S im i l a r l y ,  Gibbs (1968) d iscovered  an inve rse  
r e l a t i o n s h i p  between s e v e r i t y  and c e r t a i n t y  o f  punishment and the i n c i ­
dent  o f  c r im inal  behav io r .  In response  to  a domination of  mot iva t iona l
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t h e o r i e s  in the  l i t e r a t u r e  on c r im inal  a c t i v i t y ,  d e t e r r e n c e  t h e o r i s t s  f o ­
cused on the  i n h i b i t o r s  o f  c r im ina l  a c t i v i t y .  C lear  i n d i c a t i o n s  o f  i n ­
verse  r e l a t i o n s h i p s  between p r o b a b i l i t y  o f  apprehension and c r im inal  be­
hav io r  sugges ted t h a t  d e t e r r e n t  e f f e c t s  were s i g n i f i c a n t  enough to  m e r i t  
a t t e n t i o n  from s tu d e n t s  o f  conformity and dev iance .  The d e t e r r e n c e  ques­
t i o n  i s  now one o f  the  most popu la r  i s s u e s  in the  s tudy  o f  deviance and 
s o c ia l  c on t ro l  ( T i t t l e ,  1980).
Although em p i r ica l  ev idence  has provided suppo r t  f o r  the  d e t e r r e n t  
e f f e c t  o f  s a n c t i o n s ,  i t  has been acknowledged t h a t  th e s e  e f f e c t s  apply in  
a more complex way than  simple popu la r  thought espouses .  Negative sanc­
t i o n s  may be more o r  l e s s  e f f e c t i v e  in d e t e r r i n g  dev iance  depending on the 
co n d i t io n s  under which they  a r e  employed. For example,  the  d e t e r r e n t  e f ­
f e c t  of  formal punishments has been found to  vary by the  c h a r a c t e r i s t i c s  
o f  the o f f e n d e r s ,  the  c i rc umstances  surrounding the  d e c i s io n  to  commit an 
a c t ,  o r  the  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  punishments themselves ( T i t t l e ,  1980).  
Much of  the  c u r r e n t  r e s e a r c h  has been concerned w i th  p r e c i s e  s p e c i f i c a t i o n  
o f  the co n d i t io n s  o f  d e t e r r e n c e ,  the  c e r t a i n t y  and s e v e r i t y  o f  s a n c t i o n s ,  
and the p e rc e p t io n s  o f  s a n c t io n s  by in d i v i d u a l s .
A major c o n t r i b u t i o n  to  the  unders tanding  o f  d e t e r r e n t  e f f e c t s  ex­
tends from the  r e c o g n i t i o n  t h a t  the  pe rce p t ions  o f  punishments a re  b e t t e r  
p r e d i c t o r s  o f  behav ior  than  ac tu a l  amounts of  punishments.  Deter rence 
theo ry  i s  roo ted  in u t i l i t a r i a n i s m  with  sanc t ions  as p o t e n t i a l  c o s t s  com­
pared to  p o t e n t i a l  rewards (Grasmick and Bryjack,  1980). This school of  
thought has recognized  t h a t  i n d i v i d u a l s  c a l c u l a t e  t h e i r  rewards and c o s t s  
accord ing to  t h e i r  own p e rc e p t io n s  and l i f e  c i rcumstance .  T he re fo re ,  
f o r  s a n c t io n s  to  be p o t e n t i a l  i n h i b i t o r s ,  they must be viewed as c e r t a i n  
and c o s t l y  consequences o f  d e v i a n t  behav io r .  Jensen (1969) has
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poin ted  ou t  t h a t  pe rce ived  p r o b a b i l i t y  o f  apprehens ion can vary from
in d iv id u a l  to  i n d iv id u a l  and,  t h u s ,  added the  conception  o f  b e l i e f s  and
percep t ions  o f  s a n c t io n s  as the  s i g n i f i c a n t  f a c t o r s  in the d e t e r r e n c e  of
crime.  Likewise,  T i t t l e  a rgues ;
I t  i s  now g e n e r a l l y  conceded t h a t  in d iv id u a l  p e rce p t io n s  o f  
s an c t io n  c h a r a c t e r i s t i c s  a re  probably more im por tan t  than the 
ac tu a l  c h a r a c t e r i s t i c s  . . . .  People a c t  on what  they p e r ­
ce ive  t o  be t r u e  r e g a r d l e s s  o f  the  accuracy o f  t h e i r  percep­
t i o n s .  ( T i t t l e ,  1980)
Consequent ly,  most r e c e n t  d e t e r r e n c e  l i t e r a t u r e  uses the  perce ived  proba­
b i l i t y  o f  p en a l ty  as th e  major independent  v a r i a b l e .  I t  i s  g en e ra l ly  
contended t h a t  the  r e l a t i o n s h i p  between i n d i v i d u a l s ’ p e rc e p t io n s  of  sanc­
t i o n s  and t h e i r  p a r t i c i p a t i o n  in  c r im inal  behav io r  i s  a more v a l id  t e s t  
o f  d e t e r r e n c e  than  aggrega te  measures o f  o b j e c t i v e  chances of  apprehen­
s ion  (Grasmick and Bry jack ,  1980).
J u s t  as  degrees  o f  c e r t a i n t y  o f  punishment may be perce ived  by 
in d i v id u a l s  d i f f e r e n t l y ,  so can the  perce ived  c o s t s  o f  ap p l ied  sa n c t io n s .  
I t  i s  recognized  t h a t  o b j e c t i v e  punishments may be viewed as more severe  
by some than o t h e r s .  "T here fo re ,  even i f  o b j e c t i v e  knowledge about  sanc­
t i o n s  were uniform th roughou t  s o c i e t y ,  people from d i f f e r e n t  groups would 
s t i l l  have d i f f e r e n t  p e r c e p t io n s  o f  the persona l  c o s t s  to them t h a t  would 
be e n t a i l e d  by d i f f e r e n t  s an c t io n s "  ( T i t t l e  and Logan, 1973:387).  Con­
seq u en t ly ,  much r e s e a r c h  c e n t e r s  around the  r e l a t i o n s h i p  o f  the  perce ived  
c e r t a i n t y  and pe rce ived  s e v e r i t y  o f  s a n c t io n s  on d e v i a n t  behav ior .  The 
r e c o g n i t io n  o f  the  importance o f  pe rcep t ions  o f  s a n c t io n s  in d e te r r en ce  
i n d i c a t e s  needed r e s e a r c h  p e r t a i n i n g  t o  the  e x p la n a t io n s  o f  v a r i a t i o n s  in 
p e r c e p t io n s .  This r e s e a r c h  seeks  to  answer the  q u e s t i o n ,  "What ca tego­
r i e s  o f  persons  a re  l i k e l y  to  view punishment as th e  outcome of  criminal
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behavior?"
A second r e c e n t  c o n t r i b u t i o n  to  the d e t e r r e n c e  l i t e r a t u r e  con­
cerns the  types  and sources o f  sanc t ions  t h a t  may be imposed. Although 
many sc h o la r s  o f  d e t e r r e n c e  have emphasized formal s an c t io n s  imposed 
by the law and agents  o f  soc ia l  c o n t r o l ,  t h e re  a re  nega t ive  sanc t ions  im­
posed by o th e r  s o u rce s ,  such as fam i ly ,  pee rs ,  o r  o n e s e l f .  Beyond the 
formal agents  o f  the  s t a t e ,  t h e r e  a re  many informal mechanisms which a l so  
e l i c i t  conformity.  T he re fo re ,  d e te r r en ce  t h e o r i s t s  have d i f f e r e n t i a t e d  
between the  formal and informal sources o f  so c ia l  c o n t ro l .  Informal sanc­
t i o n s  th rea ten ed  o r  imposed by fami ly ,  r e l a t i v e s  o r  f r i e n d s  have been 
shown to have a d e t e r r e n t  e f f e c t  on n o rm -v io la to r s .  For example,  Ander­
son e t  a l .  (1977) revea l  the  p e rce p t ions  o f  informal s an c t io n s  are  s t ro n g ­
ly  r e l a t e d  to  use o f  mari juana among s tu d e n t s .  They d iscovered  t h a t  the  
informal s a n c t io n s  prov ide  a d e t e r r e n t  e f f e c t  independently  of  formal sanc­
t i o n s ,  and,  in  f a c t ,  have a s l i g h t l y  g r e a t e r  e f f e c t  on deviance  than do 
formal s a n c t i o n s .  T i t t l e  (1980) has a l s o  suggested t h a t  informal punish­
ments may be more e f f e c t i v e  than punishments imposed by the  law or  formal 
agen ts .
As with  formal s an c t io n s  the  perce ived  t h r e a t  o f  punishments 
from informal sources  may vary from ind iv idua l  to  i n d i v i d u a l .  "Depending 
on f a c t o r s  such as s o c io c u l t u r a l  backgrounds,  p e r s o n a l i t y ,  and i n t e l l i ­
gence,  people in  varying  degrees unders tand t h a t  informal punishments 
( r i d i c u l e ,  g o s s ip ,  c r i t i c i s m )  a re  h in t s  o f  p o s s ib ly  more unp leasan t  ac ­
t io n "  (Blake and Davis,  1964).  I t  i s  as n ecessa ry ,  t h e r e f o r e ,  to  search 
f o r  exp lana t ions  o f  v a r i a t i o n s  in  pe rcep t ions  o f  t h r e a t s  o f  informal sanc­
t i o n s ,  as i t  i s  f o r  formal s a n c t io n s .
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I t  i s  a l s o  p o s s i b l e  t h a t  the perce ived  sa n c t io n s  a s s o c ia t e d  
with  probab le  d e v ia n t  a c t s  may be imposed by o n e s e l f .  The i n t e r n a l i z a ­
t i o n  o f  s o c ia l  norms c r e a t e s  the  p o t e n t i a l  f o r  v i o l a t i o n s  o f  these  ru le s  
t o  r e s u l t  in s e l f -pun ishm en t  in the form o f  g u i l t  f e e l i n g s .  Thus, p e r ­
sons who ponder r u l e - v i o l a t i o n  may pe rce ive  a c o n t r o l l i n g  mechanism in 
t h e i r  own personal  r e a c t i o n s  to  the acL r e g a r d l e s s  o f  whether anyone e l s e  
d i scovers  the a c t .
A c tu a l ly ,  the concept  o f  i n t e r n a l i z a t i o n  does not  n e c e s s a r i l y  
imply t h a t  the  in d iv id u a l  always,  o r  t y p i c a l l y ,  exper iences  no 
conscious  d e s i r e  f o r ,  o r  tempta t ion  to  engage i n ,  c o n t ra -  
normative a c t i v i t i e s .  . . .  we simply assume t h a t  in  the  face  
o f  te m p ta t ion ,  one source  o f  r e s i s t a n c e  to  a c t i n g  o u t  d ev ian t  
m ot iva t ion  in  d e v i a n t  behav ior  l i e s  in the  p e r s o n ' s  commitment 
to  norms p r o s c r ib in g  the behav io r ,  and in h i s  a b i l i t y  to  sym­
b o l i z e  s i g n i f i c a n t l y  to  h im se lf  the moral reasons  f o r  not  suc­
cumbing. . . . Consequent ly,  t h e r e  i s  wide l a t i t u d e  f o r  the 
i n v e s t i g a t i o n  o f  sources  o f  v a r i a t i o n  in  the  e f f e c t i v e n e s s  of  
i n t e r n a l i z a t i o n  as a con t ro l  mechanism. (Blake and Davis,
1964:478)
This sugges ts  t h a t  moral conrnitment to  r u l e s  produces an i n t e r ­
nal sense o f  g u i l t  a s s o c i a t e d  with  v i o l a t i o n s  o f  those  r u l e s .  The d e t e r ­
rence  l i t e r a t u r e  p r e s e n t s  evidence t h a t  moral commitment, and the r e s u l t ­
ing g u i l t ,  p rovide  a d e t e r r e n t  e f f e c t  independent  o f  o th e r  types  o f  sanc­
t i o n s .  For example,  Si lberman (1976) r e v e a l s  a s i g n i f i c a n t  nega t ive  r e l a ­
t i o n s h i p  between pe rc e p t io n s  o f  how wrong i t  i s  to  commit an o f fense  and 
s e l f - r e p o r t s  o f  i l l e g a l  behav ior .
Thus, t h r e e  types  o f  nega t ive  sanc t ions  may be imposed in r e ­
sponse to  d e v i a n t  a c t s :  1) formal punishments (enac ted  by law or  c o u r t s ) ,
2) informal s a n c t io n s  (imposed through s o c ia l  s t igma from p e e r s ,  r e l a ­
t i v e s ,  o r  acqua in tances )  o r  3) g u i l t  ( se l f - im posed  s a n c t io n s  through 
moral commitment.) According to  Grasmick and Green (1980:334) ,  " th r e e
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independent  v a r i a b l e s  -  moral commitment, perce ived  lega l  punishment,  and 
t h r e a t  o f  s o c ia l  d is approva l  -  appear to  c o n s t i t u t e  a conc i se  and proba­
bly  exhaus t ive  s e t  o f  f a c t o r s  which i n h i b i t  i l l e g a l  b e h a v io r . "  The e f ­
f e c t s  o f  th e se  v a r i a b l e s  a r e  a d d i t i v e  and each makes a s i g n i f i c a n t ,  i n ­
dependent c o n t r i b u t i o n  to  va r ia nce  in deviance .  They have been shown to 
account  c o l l e c t i v e l y  f o r  40% o f  the v a r i a n c e  in involvement in  i l l e g a l  
behavior  (Grasmick and Green,  1980).  The th r e e  types  add an im por tan t  
dimension to  a comprehensive e t i o lo g y  o f  cr ime (Grasmick and Green,  1980). 
Moreover, they  r e p r e s e n t  the  t h r e e  p o s s i b l e  mechanisms sugges ted  by Den­
n is  Wrong's c l a s s i c  es say  on s o c i a l  c o n t r o l ,  "The O v e r s o c i a l i z a t i o n  of  
Men in  Modern Sociology" (1961).
The g r e a t e r  confo rmi ty  o f  women, or  a t  l e a s t  some c a t e g o r i e s  of  
women, sugges ts  t h a t  th e se  t h r e e  i n h i b i t o r s  o f  dev iance  may be perce ived  
by them d i f f e r e n t l y  o r  may a f f e c t  them d i f f e r e n t l y  than males.
Deterrence  and the  Gender-Crime R e la t i o n sh ip
Following the  l o g i c  o f  d e t e r r e n c e  th e o ry ,  those  groups who expe­
r i e n c e  the  g r e a t e s t  r i s k  o f  s a n c t io n s  should commit the  l e a s t  cr ime.
I t  has been noted t h a t  women a r e  given more l e n i e n t  t r e a tm e n t  by formal 
agents  o f  s o c ia l  c o n t ro l  than a re  men (Nagel and Weitzman, 1971; Simon,
1975).  Since women's o b j e c t i v e  s an c t io n  r i s k s  a r e  l o w \  t h e i r  crime 
r a t e s  should be high.  Women, however, appear to  be more d e t e r r e d ,  i . e .  
t h e i r  r a t e s  o f  c r i m i n a l i t y  a r e  lower d e s p i t e  t h e i r  s h o r t e r  sen tences  and 
more l e n i e n t  t r e a tm e n t .  This appears  to  be a c o n t r a d i t i o n  in  the app l ica -
V em ale s '  formal s a n c t i o n s ,  such as c r im ina l  s e n te n c in g ,  a re  
low. The o t h e r  types  o f  s a n c t i o n s ,  informal and s e l f - im p o s e d ,  have not  
been s tu d ie d  thoroughly .
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t i o n  o f  d e t e r r e n c e  th e o ry ;  however, two p o s s ib le  sugges t ions  exp la in  
t h i s  paradox. F i r s t ,  t h i s  may be exp la ined  p a r t i a l l y  by the v a r i a t i o n  
in  p e rce p t io n s  o f  s a n c t i o n s .  As noted above,  i t  i s  no t  o b j e c t i v e  sanc­
t i o n  l e v e l s  t h a t  d e t e r  bu t  r a t h e r  the s u b j e c t i v e  pe rcep t ions  o f  those 
punishments.  This would imply t h a t  women pe rce ive  s an c t io n  r i s k s  as 
g r e a t e r  r e g a r d l e s s  o f  the f a c t  t h a t  they a re  l e s s  l i k e l y  to r e c e iv e  
formal punishment.
A second p o s s i b l e  e x p lan a t io n  i s  t h a t  women and men pe rce ive  
equal l e v e l s  o f  punishment r i s k s ,  y e t  women a re  more d e t e r r e d  a t  any 
f ix e d  l e v e l .  This would imply t h a t  the  t h r e a t  o f  punishment has a g r e a t ­
e r  impact on women than on men. Perhaps women view a p a r t i c u l a r  leve l  of  
punishment as more c o s t l y  f o r  t h e i r  l i v e s  than do men.
Both th e se  ex p la n a t io n s  sugges t  t h a t  the  p rocesses  invo lved  in 
d e t e r r e n c e  vary f o r  females  and males .  Very l i t t l e  r e s e a r c h  has d e a l t  
d i r e c t l y  with t h i s  i s s u e ,  y e t  t h e r e  i s  evidence t h a t  t h i s  may be an im­
p o r t a n t  e x p lan a t io n  in th e  gender -cr ime r e l a t i o n s h i p .  Several  em pir ica l  
s tu d i e s  i n d i c a t e  t h a t  p rocesse s  invo lved  in  d e t e r r e n c e  may vary f o r  f e ­
males and males.  This  im pl ie s  t h a t  females may be more o r  l e s s  d e t e r r e d  
by s a n c t io n s  than a r e  males .  For example,  Sigelman and Sigelman (1976) 
found in a f i e l d  exper imen t t h a t  women were s i g n i f i c a n t l y  more in f luenced  
a g a i n s t  i l l e g a l l y  tu rn in g  r i g h t  on a red  l i g h t  by th e  p resence  o f  a un i ­
formed f i g u r e  than were males .  T i t t l e  and Rowe (1973) found t h a t  females 
were more in f lu en ced  by sa n c t io n  t h r e a t s  than were males in classroom 
c h e a t in g .  Other s t u d i e s  have sugges ted t h a t  the d e t e r r e n t  impact  of  
s a n c t io n s  i s  g r e a t e r  f o r  males ( c . f .  Anderson,  e t  a l . ,  1977; S ilberman,
1976).  S t i l l  o th e r  s t u d i e s  have i n d i c a t e d  t h a t  the  processes  o f  d e t e r -
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rence a f f e c t  males and females s i m i l a r l y .  Smith (1979) ,  f o r  example, 
i n d i c a t e s  t h a t  the r e l a t i o n s h i p  between sanc t ion  f e a r  and deviance i s  not  
s e x - s p e c i f i c .  In o t h e r  words,  females a re  a f f e c t e d  by punishment r i s k s  
to the  same degree t h a t  males a r e .
These c o n t r a d i c t o r y  f in d in g s  may be exp la ined ,  in p a r t ,  by the 
lack  o f  any o f  the se  s t u d i e s  in  t ak ing  i n t o  account  subca tego r ie s  o f  f e ­
males. Perhaps n o n t r a d i t i o n a l  females a re  s i m i l a r  to  males in t h e i r  r e ­
ac t io n  to  s a n c t i o n s ,  w hi le  t r a d i t i o n a l  females a re  more l i k e l y  to be 
d e t e r r e d .  This  r e s e a r c h  w i l l  address  the se  p o s s i b i l i t i e s .
The second ex p la n a t io n  of  the paradox o f  females '  more l e n i e n t  
t r e a tm e n t  and l e s s  dev iance ,  i s  t h a t  females p e rce ive  g r e a t e r  r i s k s  a s ­
s o c i a t e d  with  r u l e  v i o l a t i o n .  T i t t l e  (1980) su spec ts  t h a t  with  equal 
pe rce p t ions  o f  s an c t io n  t h r e a t s ,  males and females a re  euqa l ly  d e t e r r e d .  
However, females may p e rce iv e  s an c t io n  t h r e a t s  to  be g r e a t e r  , t h e r e f o r e ,  
t h e i r  a c tu a l  c u r t a i l m e n t  o f  deviance a l s o  w i l l  be g r e a t e r .
Because s a n c t io n  t h r e a t s  o r  o b j e c t i v e  c h a r a c t e r i s t i c s  of  sanc­
t i o n in g  cannot  induce f e a r  d i r e c t l y  un le ss  t h e r e  i s  in d iv id u a l  p e r c e p t io n ,  
pe rce p t io n s  can vary independen tly  of  o b j e c t iv e  s a n c t i o n s .  One might 
expec t ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  females pe rce ive  sanc t ions  as g r e a t e r  than do 
males and consequen t ly  commit l e s s  cr ime.  T i t t l e  (1980) f i n d s  evidence 
t h a t  the  p e r c e p t io n s  o f  females concerning the e x t e n t  of  s an c t io n s  i s  
h ighe r  than the  p e rce p t io n s  o f  males.  For example, he found t h a t  females 
have g r e a t e r  perce ived  s e v e r i t i e s  and c e r t a i n t i e s  o f  formal s anc t ions  
than do males.  Females a l s o  were more l i k e l y  to  b e l i e v e  they would be 
a r r e s t e d  and would lo s e  r e s p e c t  among personal  acqua in tances  i f  they  com­
mi t ted  a d e v i a n t  a c t .  T i t t l e  f u r t h e r  sugges ts  t h a t  i t  i s  im pera t ive  t h a t
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f u tu r e  s tu d ie s  pursue in form ation  concerning the va r ia n ce  in percep t ions  
o f  s a n c t io n s .
Although T i t t l e  found d i f f e r e n c e s  in  p e rce p t io n s  o f  s anc t ions  
between males and females ,  o t h e r  s tu d ie s  have no t .  Silberman (1976) 
found no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  in females and males in  c e r t a i n t y  of  
punishment indexes o r  m o ra l i t y  indexes .  Once aga in ,  i t  appears  t h a t  the 
evidence of  d i f f e r e n c e s  in females and males in the  d e t e r r e n c e  process 
a r e  c o n t r a d i c t o r y .  The c o n t r a d i c t o r y  f ind ings  may be exp la ined  by the 
f a i l u r e  o f  the se  s t u d i e s  to  s y s t e m a t i c a l l y  ana lyze  su b c a te g o r ie s  o f  f e ­
males.
One s tudy has a t tempted  to  focus on the  dimensions of  women's 
r o l e s  t h a t  may lead  to  d i f f e r e n c e s  in  t h e i r  d e t e r r e n c e  o f  cr ime.  Richards 
and T i t t l e  (1981) examined gender d i f f e r e n c e s  in perce ived  chances of  
a r r e s t .  They contend t h a t  t h e r e  a re  f i v e  l i n e s  o f  reason ing  t h a t  sugges t  
t h a t  women w i l l  pe rce iv e  h ighe r  r i s k  e s t im a te s  than w i l l  males.  1)
Grea te r  s takes  in  conformi ty  - Women have more to  lo s e  i f  sanc t ioned  be­
cause the  female r o l e  r e q u i r e s  more convent iona l  behav io r .  2) D i f f e ren ­
t i a l  c o g n i t iv e  d is sonance  between gender r o l e  e x p e c ta t io n s  and o b j e c t iv e  
r i s k s  -  The male r o l e  r e q u i r e s  e x p ec ta t io n s  o f  ag g re s s io n ,  courage ,  and 
independence,  and th us  males exper ience  p re s s u re  to  a c t  in  the se  ways.
Men may minimize th e  r i s k s  involved  in  cr im inal  behav ior  because they 
a r e  expec ted  to  behave in  a manner c o n s i s t e n t  with  mascul ine  a g g re s s io n ,  
courage ,  and independence.  3) D i f f e r e n t i a l  pe rce ived  v i s i b i l i t y  -  Women 
a r e  more c l o s e l y  supe rv ised  and fe e l  e s p e c i a l l y  v i s i b l e ,  so they a r e  more 
s e n s i t i v e  to  e v a l u a t i o n s .  4) D i f f e r e n t i a l  c o n v e n t io n a l i t y  - As primary 
s o c i a l i z i n g  agen ts  o f  c h i l d r e n ,  women a re  expected  to  be more convention-
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a l .  Thus,  women p e rce ive  g r e a t e r  r i s k  e s t i m a t e s  in d e v i a t i o n .  5) Dif ­
f e r e n t i a l  knowledge o f  cr ime and sa n c t io n s  -Women's s h e l t e r e d  a c t i v i t y  
makes them l e s s  aware o f  c r im ina l  a c t i v i t y  and r e s u l t i n g  punishments.
Richards and T i t t l e ' s  da ta  i n d i c a t e  t h a t  women do give  h igher  
a r r e s t  e s t im a te s  than do males.  Although t h e i r  z e ro -o rd e r  r e l a t i o n s h i p s
a re  s m a l l ,  women tended to  o v e re s t im a te  t h e i r  chances of  g e t t i n g  caught  
and punished r e l a t i v e  t o  males .  In f u r t h e r  examining the  ex p la n a t io n s  
o f  the se  d i f f e r e n c e s ,  they  d i scovered  t h a t  gender d i f f e r e n c e s  in pe r ­
ceived r i s k s  can be exp la ined  to  a l a rg e  e x t e n t  by d i f f e r e n t i a l  s tak es  
in  conformi ty  and d i f f e r e n c e s  in  the e x t e n t  to  which people th in k  them­
se lves  v i s i b l e  to  p u b l i c  s c r u t i n y .  They sugges t  t h a t  the women's g r e a t e r  
r e l a t i v e  s t a k e s  in  conformi ty  may make dev iance more t h r e a t e n i n g  to  them 
and lead  to  high s a n c t i o n  r i s k  e s t i m a t e s .  I f  r i s k  pe rce p t ions  a r e  the 
d e t e r r e n t s  o f  dev iance ,  then  women's low r a t e s  o f  r u l e - b r e a k in g  can be 
unders tood  in  terms o f  high r a t e s  o f  perce ived  s a n c t i o n s .  They i n d i c a t e  
t h a t  the  p e r c e p t io n s  o f  s a n c t io n s  o f  women can be unders tood in s t r u c ­
t u r a l  te rms .  T h e i r  l o c a t i o n  in  the  s o c i a l  s t r u c t u r e  a f f e c t s  t h e i r  s takes  
in  conformi ty  and v i s i b i l i t y  to  p u b l i c  s c r u t i n y ;  t h e r e f o r e ,  i t  a f f e c t s  
t h e i r  p e r c e p t io n s  o f  s a n c t i o n s .  These p o in t s  w i l l  be addressed  f u r t h e r  
in  the nex t  c h a p te r .
I f ,  as Richards  and T i t t l e  s u g g e s t ,  d i f f e r e n c e s  in  perce ived  
r i s k s  a r e  a s s o c i a t e d  with  women's p o s i t i o n s  in  the  s o c ia l  s t r u c t u r e ,  one 
would not  expec t  a l l  women to  have the  same p e r c e p t io n s .  As mentioned 
in the  preced ing  c h a p t e r ,  " t r a d i t i o n a l "  females and " n o n t r a d i t i o n a l " f e ­
males do not  occupy the  same p o s i t i o n s  in  the s o c ia l  s t r u c t u r e ,  nor do 
they have s i m i l a r  gender r o l e  e x p e c t a t i o n s .  I t  was proposed t h a t  those
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females who a r e  "emancipated" in  terms o f  employment or  s u b je c t i v e  a t t i ­
tudes  w i l l  resemble males more than t r a d i t i o n a l  females in terms o f  cr im­
ina l  behav ior .  I t  fo l lows  t h a t  t r a d i t i o n a l  and n o n t r a d i t i o n a l  females 
might a l s o  d i f f e r  in  p e rc e p t io n s  of  s a n c t i o n s .  This may exp la in  why 
t h e r e  have been c o n t r a d i c t o r y  f ind ings  in the  d e t e r r e n c e  l i t e r a t u r e  con­
cern ing  the  e f f e c t s  o f  s a n c t io n s  on males and females.
Following the  c u l t u r a l  d e f i n i t i o n s  o f  feminine gender r o l e s ,  one 
would expec t  t h a t  d i f f e r e n c e s  in  a t t i t u d e s  toward gender ex p ec ta t io n s  
would produce d i f f e r e n t  r i s k  e s t i m a t e s .  Females have been t r a d i t i o n a l l y  
i d e n t i f i e d  with  conven t ional  t r a i t s ,  moral r e s t r a i n t s ,  and more conserv­
a t i v e  l i f e  p a t t e r n s  (Broverman, e t  a l . ,  1972). Socia l  d e f i n i t i o n s  of  the 
feminine r o l e  d i c t a t e  compliancy,  obed ience ,  dependency, and m o ra l i t y .  
I n t e r n a l i z a t i o n  o f  th e s e  d e f i n i t i o n s  of  f e m in in i ty  could cause one to  
a s s e s s  r i s k s  a s s o c i a t e d  with  deviance as very  high.  T he re fo re ,  only 
those  women who hold more t r a d i t i o n a l  a t t i t u d e s  toward the  feminine ro le  
would pe rce iv e  s a n c t io n s  as g r e a t e r  than would males.
Following the  s t r u c t u r a l  d e f i n i t i o n s  o f  t r a d i t i o n a l i s m ,  one 
would s u sp e c t  some dimension o f  the t r a d i t i o n a l  s o c ia l  p o s i t i o n  o f  women 
to  i n f lu e n c e  r i s k  e s t i m a t e s .  For example,  employment s t a t u s  and a u tho r ­
i t y  may a f f e c t  the  c o s t s  and rewards a s s o c i a t e d  with  s a n c t i o n s .  G rea te r  
a t tachm ent  o f  females than males to  f a m i l i e s  o r  c h i ld r e n  may produce 
g r e a t e r  s t a k e s  in  conformi ty  which lead  to  g r e a t e r  e s t im a te s  o f  s anc t ions  
a s s o c i a t e d  with  r u l e - b r e a k in g .
Chapter  Four p r e s e n t s  hypotheses which i n t e g r a t e  the  s t r u c t u r a l  
and c u l t u r a l  ex p la n a t io n s  o f  the  gender -cr ime r e l a t i o n s h i p  with  the  d e t e r ­
rence  th eory  o f  dev iance .  The hypotheses address  the  d i f f e r e n c e s  between
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t r a d i t i o n a l  women, n o n t r a d i t i o n a l  women, and men in t h e i r  pe rcep t ions  
o f  a l l  t h r e e  types o f  s a n c t io n s  ( fo rm a l , in fo rm al ,  and se l f - im p o s e d ) ,  
and the d e t e r r e n t  e f f e c t s  o f  each on cr im inal  behavior .
CHAPTER FOUR 
HYPOTHESES
The proposed re s e a rc h  addresses  two major i s s u e s  concerning  the 
gender-deviance  r e l a t i o n s h i p ,  both o f  which a r e  r e l e v a n t  in exp la in in g  
g r e a t e r  conformity among females .  The f i r s t  i s s u e  concerns the  s u b c a t ­
ego r ie s  o f  females who a r e  more l i k e l y  to  conform. Speci fy ing  the  more 
conforming su b c a te g o r ie s  o f  females he lps revea l  the  dimensions o f  the 
feminine r o l e  t h a t  c r e a t e  the  gender-deviance  r e l a t i o n s h i p .  The second 
i s s u e  concerns the  media t ing  i n h i b i t o r y  v a r i a b l e s  which produce g r e a t e r  
conformity among c e r t a i n  c a t e g o r i e s  o f  females .  This i s s u e  concerns the 
in f lu e n c e s  o f  s o c ia l  c on t ro l  mechanisms on s u b c a te g o r ie s  o f  females .
This ch ap te r  p r e s e n t s  the  major hypotheses  o f  t h i s  r e s e a r c h .  
P a r t  I p r e s e n t s  each o f  the  hypotheses and th e  r a t i o n a l e s  f o r  the  p r e ­
d i c t e d  r e l a t i o n s h i p s .  P a r t  I I  p rov ides  the  s t a t i s t i c a l  equa t ions  and 
p r e d i c t i o n s  f o r  each o f  the  sugges ted  r e l a t i o n s h i p s  between gender ,  
so c ia l  con t ro l  v a r i a b l e s  and c r im inal  behav io r .
P a r t  I :  Hypotheses and R a t iona les
B iv a r i a t e  R e la t i o n sh ip s  Between Gender Ca tego r ie s  and Criminal  Behavior
The f i r s t  s e t  o f  hypotheses  concerns the  types o f  females t h a t
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a r e  l e s s  l i k e l y  to  engage in  c r im ina l  a c t i v i t y .  I t  i s  suspec ted  t h a t  the 
lower crime r a t e s  o f  females r e l a t i v e  to  males r e f l e c t  a dep res s ion  of  
female c r i m i n a l i t y  by c e r t a i n  s u b c a te g o r ie s  o f  females .  T h e re fo re ,  a n a l ­
yses  t h a t  compare a l l  females  to  a l l  males mask the  v a r ia n ce  among f e ­
males t h a t  p o t e n t i a l l y  could c l a r i f y  the  gender-deviance  r e l a t i o n s h i p .  
Those types  o f  ana ly se s  r e l e g a t e  the  sex-dev iance  r e l a t i o n s h i p  to  i s s u e s  
o f  d i f f e r e n c e s  in b i o l o g i c a l  sex r a t h e r  than d i f f e r e n c e s  in  gender r o l e  
p o s i t i o n s  and e x p e c t a t i o n s .
T i t t l e  (1980) no tes  t h a t  d i f f e r e n c e s  in s e l f - r e p o r t e d  deviance  
a re  not  c o n s t a n t  among a l l  c a t e g o r i e s  o f  females and males .  For example,  
he r e p o r t s  a s m a l l e r  d i f f e r e n c e  between the  sexes  where the  female i s  
equal to  o r  g r e a t e r  in  independence (measured by combining occupa t ion ,  
l a b o r  f o r c e  s t a t u s ,  and household s t a t u s )  than males.  I t  i s  a l s o  r e ­
por ted  t h a t  the  mean f i g u r e  f o r  s e l f - r e p o r t e d  deviance i s  t h r e e  t imes 
g r e a t e r  f o r  p a r t - t i m e  workers o r  s t u d e n t s  than i t  i s  f o r  unemployed o r  
r e t i r e d  females .  He s t a t e s  (1980:86) :
These v a r i a t i o n s  dem ons t ra te ,  among o th e r  t h i n g s ,  t h a t  dev iance 
i s  no t  s imply a r e f l e c t i o n  o f  b i o l o g ic a l  i n h e r i t a n c e  o r  g e n e t i c  
makeup. I f  t h a t  were s o ,  a l l  c a t e g o r i e s  o f  men would show 
g r e a t e r  d e v i a n t  t e n d en c ie s  than a l l  c a t e g o r i e s  o f  f em a les ,  a l l  
c a t e g o r i e s  o f  males would d i s p l a y  r e l a t i v e l y  c o n s ta n t  t e n d e n c ie s ,  
and the  mean pe rcen tage  o f  a l l  c a t e g o r i e s  o f  females would be 
s i m i l a r .  C le a r ly  t h a t  i s  no t  the  ca se .  There fo re ,  a t  l e a s t  
some o f  the  v a r i a t i o n  between the  sexes  and between c a t e g o r i e s  
must be a t t r i b u t a b l e  to  s o c i a l  v a r i a b l e s  such as r o l e  d e f i n i ­
t i o n s  and s o c i a l i z a t i o n  p a t t e r n s ,  o r  perhaps s an c t io n  f e a r .
One t h e o r e t i c a l l y  meaningful  d i v i s i o n  o f  s u b ca te g o r ie s  o f  f e ­
males would in c lu d e  those  women who occupy t r a d i t i o n a l  feminine  p o s i ­
t i o n s  in  s o c i e t y  vs .  those  who do n o t .  Following the  " o b je c t iv e "  o r  
" s t r u c t u r a l "  argument conce rn ing  females  dev iance ,  we would su sp e c t  t h a t
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i f  femin ine s t r u c t u r a l  p o s i t i o n s  in  some way produce conformi ty ,  then 
only  those  females who occupy those  p o s i t i o n s  would show g r e a t e r  co n fo r ­
mity than males.  In accord with  T i t t l e ' s  f i n d i n g s ,  one would expec t  f e ­
males who a r e  employed o u t s i d e  the  home to  be s i m i l a r  to  males in  l eve l  
o f  c r im ina l  a c t i v i t y .  Females who a r e  n o t  employed, on the  o th e r  hand,  
should engage in  l e s s  i l l e g a l  behav ior  than both males and employed f e ­
males.
Another t h e o r e t i c a l l y  meaningful  d i v i s i o n  o f  s u b c a te g o r ie s  o f  
females would inc lude  th ose  women who hold t r a d i t i o n a l  a t t i t u d e s  on 
women's r o l e s  versus  th ose  women who hold n o n t r a d i t i o n a l  a t t i t u d e s  on 
women's r o l e s .  This  d i v i s i o n  would i n d i c a t e  a " s u b j e c t iv e "  or  " c u l t u r a l "  
ex p lan a t io n  o f  the  sex -dev iance  r e l a t i o n s h i p .  To the  e x t e n t  t h a t  sub­
j e c t i v e  f a c t o r s  e x p la in  th e  d i f f e r e n c e  in  male and female crime r a t e s ,  
th o se  females who have n o n t r a d i t i o n a l  a t t i t u d e s  toward women's r o l e s  
should have r a t e s  o f  c r i m i n a l i t y  s i m i l a r  to  men. Women with  t r a d i t i o n a l  
a t t i t u d e s ,  on the o t h e r  hand,  should have a lower r a t e  o f  c r i m i n a l i t y  
than  e i t h e r  males o r  n o n t r a d i t i o n a l  females .
Regardless  o f  which d e f i n i t i o n  o f  " t r a d i t i o n a l i s m "  i s  used ,  the 
e x p e c ta t io n  i s  t h a t  t r a d i t i o n a l  women d i f f e r  from males in  r a t e s  o f  i l ­
le ga l  b e h av io r ,  w h i le  n o n t r a d i t i o n a l  women do n o t  d i f f e r  from males .  I t  
can be determined i f  t r a d i t i o n a l  women a r e  dep res s ing  the genera l  r a t e s  
o f  female c r i m i n a l i t y  by subd iv id ing  females i n t o  two c a t e g o r i e s  and 
comparing them to  men. Hypotheses l a  and lb  d e s c r ib e  the  p r e d i c t e d  
r e l a t i o n s h i p s .
HYPOTHESIS l a .  T r a d i t i o n a l  females commit s i g n i f i c a n t l y  fewer 
crimes  than  do males.
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HYPOTHESIS lb .  N on t rad i t iona l  females do not  commit s i g n i f i c a n t l y  
fewer crimes than do males.
These hypotheses can be t e s t e d  with  both the s t r u c t u r a l  and the 
c u l t u r a l  d i s t i n c t i o n  between t r a d i t i o n a l  and n o n t r a d i t i o n a l  females .  A 
comparison o f  the two t e s t s  could i n d i c a t e  which o f  the two kinds o f  d i s ­
t i n c t i o n s  i s  most usefu l  in  unders tanding  the gender-crime r e l a t i o n s h i p .
The l i t e r a t u r e  on c r i m i n a l i t y  r e v e a l s  a s trong  nega t ive  r e l a ­
t i o n s h i p  between age and c r i m i n a l i t y  (Rowe and T i t t l e ,  1977). So i t  w i l l  
be im por tan t  to  con t ro l  f o r  age in  t e s t i n g  the se  hypotheses .  The r e ­
sea rche r  expec ts  to  f i n d  t h a t  n o n t r a d i t i o n a l  females a re  younger than 
t r a d i t i o n a l  females .  Thus,  any d i f f e r e n c e s  among males,  t r a d i t i o n a l  f e ­
males,  and n o n t r a d i t i o n a l  females might s imply be a product  o f  age d i f ­
f e r e n c e s .
When age i s  inc luded  in  the a n a l y s i s ,  i t  i s  l i k e l y  t h a t  the  d i f ­
fe rences  in  l eve l  o f  c r i m i n a l i t y  between t r a d i t i o n a l  females and males 
as a whole w i l l  d ec re a se .  This  would i n d i c a t e  t h a t  p a r t  o f  the d i s s im ­
i l a r i t y  o f  t r a d i t i o n a l  females and males in  t h e i r  c r i m i n a l i t y  i s  due to  
a high p ropo r t ion  o f  o l d e r  women in  the  t r a d i t i o n a l  ca tego ry .  Since 
o ld e r  women a re  more conforming,  a l a rg e  number o f  them in  the  t r a d i ­
t i o n a l  ca tegory  would produce more conformi ty than  t h a t  s imply exp la ined  
by t r a d i t i o n a l i s m .
When age i s  inc luded  in  the a n a l y s i s ,  i t  i s  l i k e l y  t h a t  the 
d i f f e r e n c e s  between n o n t r a d i t i o n a l  females and males w i l l  i n c r e a s e .  A 
la rg e  p ropo r t ion  o f  younger women in the  n o n t r a d i t i o n a l  ca tego ry  may be 
producing some o f  the  s i m i l a r i t y  between n o n t r a d i t i o n a l  women and men 
as a whole.  Because younger persons g e n e r a l l y  a re  l e s s  conforming,  non-
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t r a d i t i o n a l  females would resemble males '  l e v e l s  o f  c r i m i n a l i t y  because 
they a re  younger.  When c o n t r o l l i n g  f o r  age,  some o f  the s i m i l a r i t y  be­
tween n o n t r a d i t i o n a l  females and males should dec rease .
A f te r  c o n t r o l l i n g  f o r  age,  the s i m i l a r i t y  between n o n t r a d i t i o n a l  
females and males would be due to  the  n o n t r a d i t i o n a l i s m  and not  age.  The 
d i s s i m i l a r i t y  between t r a d i t i o n a l  females and males would be due t o  t r a ­
d i t i o n a l i s m  and no t  age.  I t  i s  expected t h a t  the  r e l a t i o n s h i p s  between 
the  gender c a t e g o r i e s  and c r i m i n a l i t y  w i l l  no t  d i sappea r  ta k in g  age i n t o  
account ,  bu t  they should be reduced.  All the  hypotheses p resen ted  
throughout t h i s  ch ap te r  w i l l ,  in  a l a t e r  c h a p t e r ,  be t e s t e d  with  a con­
t r o l  f o r  age.
D if fe rences  in  Perce ived  Punishment Among T r a d i t i o n a l  Women, 
N o n t rad i t io n a l  Women and Men 
The second genera l  i s s u e  addressed  in  t h i s  re s e a rc h  concerns the 
in te rv en in g  i n h i b i t o r y  v a r i a b l e s  t h a t  mediate  the  d i f f e r e n c e s  between 
gender and s e l f - r e p o r t e d  dev iance .  I t  i s  suspected  t h a t  d i f f e r e n c e s  
among t r a d i t i o n a l  women, n o n t r a d i t i o n a l  women and men in  perce ived  
t h r e a t s  o f  formal s a n c t i o n s ,  soc ia l  s tigma and g u i l t  f e e l i n g s  can p a r t i a l ­
ly  exp la in  the sex-dev ia nce  r e l a t i o n s h i p .  T he re fo re ,  any s i m i l a r i t y  be­
tween n o n t r a d i t i o n a l  women and men in  t h e i r  l e v e l s  of  crime could be ex­
p la ined  by t h e i r  s i m i l a r i t y  in  the p e rce p t io n s  o f  s an c t io n s  and g u i l t .
Formal S a n c t io n s . The nex t  s e t  o f  hypotheses proposes d i f f e r ­
ences in  perce ived  formal punishments between the  gender c a t e g o r i e s  and 
th e  in f lu e n c e  th e se  d i f f e r e n c e s  might have on d e v ia n t  behav ior .  Follow­
ing th e  review o f  the  l i t e r a t u r e  in  e a r l i e r  c h a p t e r s ,  i t  i s  suspected
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t h a t  t r a d i t i o n a l  females w i l l  exper ience  formal s a n c t io n s  d i f f e r e n t l y  
than n o n t r a d i t i o n a l  females o r  males ,  and t h a t  th e se  p e rc e p t io n s  have a 
s t rong  d e t e r r e n t  e f f e c t  on ru l e - b r e a k in g  behavior .
I t  has been noted t h a t  women r e c e iv e  p r e f e r e n t i a l  t r e a tm e n t  from 
the c r im inal  j u s t i c e  system. In o t h e r  words,  they a r e  l e s s  l i k e l y  to  be 
c o n v ic ted ,  sen tenc ed ,  o r  h a r s h ly  pena l ize d  by the formal p r o c e s s e s ,  r e l a ­
t i v e  to  men (Simon, 1975).  Following the lo g i c  o f  d e t e r r e n c e  th e o ry ,  
th e se  r e l a t i v e  l e n i e n t  punishments should lead  to h ighe r  crime r a t e s  
among women; however, they  do no t .  This  paradox can be p a r t i a l l y  ex­
p la ined  by the c o n te n t io n  t h a t  a l though  women re c e iv e  l e s s  formal punish­
ment,  they may p e rc e iv e  t h e i r  chances of  being caught  and punished as 
g r e a t e r  than men. The s ugges t ion  i s  t h a t  the  perce ived  s a n c t io n s  a re  the  
d e t e r r e n t s ,  and no t  the  a c t u a l  p r o b a b i l i t y  o f  punishment.
T i t t l e  (1981) has noted t h a t  p e rce p t io n s  o f  formal punishments 
may vary from in d iv id u a l  to  i n d i v i d u a l ,  group to  group.  He r epo r te d  
t i i a t  homemakers and r e t i r e d ,  unemployed persons pe rce ive  p r o b a b i l i t i e s  
o f  a r r e s t  much h ighe r  than do workers or  s t u d e n t s .  The percen tage  of  
homemakers and unemployed persons  who b e l i e v e  chance o f  a r r e s t  a r e  high 
exceeds the  pe rcen tage  o f  s t u d e n t s  and employed who b e l i e v e  the chance 
i s  high ( T i t t l e ,  1980:309).
These f i n d i n g s  s ugges t  t h a t  c e r t a i n  c a t e g o r i e s  o f  i n d i v id u a l s  
p e rce iv e  the  c e r t a i n t y  o f  punishment to  be h ighe r  than o t h e r  c a t e g o r i e s .  
This  r e s ea rch  i s  concerned with  the  gender c a t e g o r i e s  and t h e i r  d i f f e r ­
ences in  crime;  t h e r e f o r e ,  th e  t a s k  here i s  to  examine d i f f e r e n c e s  in 
perce ived  formal s a n c t io n s  between t r a d i t i o n a l  f em ales ,  n o n t r a d i t i o n a l  
females ,  and males .  The f i r s t  s e t  o f  hypotheses concerning  formal sane-
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t i o n s  sugges t  a s imple b i v a r i a t e  r e l a t i o n s h i p  between the gender ca tego ­
r i e s  and the perce ived  c e r t a i n t y  o f  formal punishments.
HYPOTHESIS 2a.  T r a d i t i o n a l  females p e rce iv e  a s i g n i f i c a n l t y  h igher  
c e r t a i n t y  o f  formal punishments than do males.
HYPOTHESIS 2b. N o n t rad i t io n a l  females do no t  pe rce ive  a s i g n i f i c a n t ­
ly  h ig h e r  c e r t a i n t y  o f  formal punishments than do 
males .
These hypotheses  imply t h a t  th e re  a r e  s t r u c t u r a l  and c u l t u r a l  
f e a t u r e s  of  t r a d i t i o n a l  women's r o l e s  which impel them to  pe rce ive  
g r e a t e r  formal s a n c t io n  t h r e a t s  a s s o c i a t e d  with  law-breaking .  D i f f e r ­
ences in  c u l t u r a l  e x p e c t a t i o n s  and s t r u c t u r a l  p o s i t i o n s  between t r a d i ­
t i o n a l  and n o n t r a d i t i o n a l  women produce d i f f e r e n t  r i s k  e s t i m a t e s .  Non­
t r a d i t i o n a l  women would be more l i k l e y  to resemble males than would t r a ­
d i t i o n a l  women because t h e i r  s t r u c t u r a l  p o s i t i o n s  a r e  more s i m i l a r  and 
t h e i r  gender r o l e  e x p e c t a t i o n s  do no t  r e p r e s e n t  the t r a d i t i o n a l  feminine 
concep t ions .  This r e c o g n i t i o n  r e q u i r e s  an examination o f  a s p e c t s  o f  the 
t r a d i t i o n a l  female r o l e  which would lead  to  h ighe r  perce ived  a r r e s t  
p r o b a b i l i t i e s .  There a r e  t h r e e  p o s s i b l e  reasons  why t r a d i t i o n a l  women 
may p e rce ive  g r e a t e r  r i s k  e s t i m a t e s :  1) p l u r a l i s t i c  ignorance ,  2) gen­
der  r o l e  c o n f l i c t s ,  and 3) g r e a t e r  v i s i b i l i t y .
B urke t t  and Jensen  (1975) r evea led  t h a t  p e rce p t ions  o f  appre­
hension a re  r e l a t e d  to  involvement with  non-dev ian t  o t h e r s .  The more 
access  to  nonconventional  o t h e r s ,  the  l e s s  l i k e l y  one i s  to  b e l i e v e  she 
o r  he would g e t  caught .  Becker (1960) s t a t e s  t h a t  th e  process  o f  over­
coming f e a r  o f  apprehension  i s  p r i n c i p a l l y  brought about  through in vo lve ­
ment with o th e r s  who v i o l a t e  laws and a corresponding  withdrawal from
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conventional  o t h e r s .  This  sugges ts  t h a t  women who occupy t r a d i t i o n a l  po­
s i t i o n s  in the s o c i a l  s t r u c t u r e ,  such as family r o l e s ,  e t c . ,  would be 
l e s s  l i k e l y  to  overcome f e a r s  o f  apprehension and more l i k e l y  to  e s t im a te  
chances of  formal punishments as high.
T i t t l e  (1980:67) claims t h a t  t h i s  may be an example o f  p l u r a l ­
i s t i c  ignorance .
I t  seems t h a t  much conformi ty stems from percep tua l  ignorance of  
the rea l  consequences o f  d ev i a n t  a c t s .  While growing up most 
people a re  ta u g h t  t h a t  c e r t a i n  th ings  a re  wrong, t h a t  the  ru le s  
a re  o f  momentuous impor tance ,  and t h a t  th e re  i s  a l e g i t i m a t e  ba­
s i s  f o r  s o c ia l  condemnation o f  those  th ings  t h a t  a re  p ro h ib i t e d .
They th e r e f o r e  b u i ld  a percep tua l  system inco rp o ra t in g  assump­
t i o n s  t h a t  t e r r i b l e  consequences w i l l  fol low from v i o l a t i o n  of  
th e  r u l e s .  They a re  never su re  e x a c t ly  what those  consequences 
are  o r  might  be ,  bu t  they a re  c o n s t r a in ed  by the  u n c e r t a in t y  and 
the  b e l i e f  t h a t  something o f  magnitude w i l l  happen. Each person ,  
th e n ,  i s  surrounded by a s h e l l  o f  i l l u s i o n  about  the  l i k e l y  con­
sequences o f  dev iance ,  and th e se  s h e l l s  o f  i l l u s i o n  a re  g e n e ra l ­
ly  shared c o l l e c t i v e l y ,  so so c ia l  o rd e r  r e s t s  on p l u r a l i s t i c  
ignorance o f  what w i l l  happen in case o f  ru le  v i o l a t i o n .
I t  fo l lows  t h a t  those who a re  no t  in  a p o s i t i o n  to  overcome the  
mis informat ion  concern ing punishments fo l lowing r u l e  v i o l a t i o n  would be 
the  most l i k e l y  cand ida te s  f o r  high pe rcep t ions  o f  formal s a n c t io n s .  
T ra d i t io n a l  females ,  g e n e ra l l y  i s o l a t e d  from cr iminal  a c t i v i t i e s ,  would 
be l i k e l y  to  e s t im a te  chances and consequences o f  being caught  as very 
high.  Women who occupy p o s i t i o n s  s i m i l a r  to  males,  however, would be 
more l i k e l y  to  approach males '  l e v e l s  o f  awareness o f  low c e r t a i n t y  of  
being caught .  Richards and T i t t l e  (1981) discovered t h a t  women do have 
l e s s  in form ation  about  both crimes and sanc t ions  than do males;  however, 
the  r epo r te d  c o r r e l a t i o n s  were smal l .  The d iv i s i o n  o f  females i n t o  c a t ­
egor ie s  of  t r a d i t i o n a l  and n o n t r a d i t i o n a l  may reveal  t h a t  t r a d i t i o n a l  
women a re  the l e a s t  l i k l e y  to  have r e a l i s t i c  in formation  concerning pos-
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S i b i l i t y  o f  punishment.  I t  i s  suspec ted  t h a t  t h i s  lack o f  information  
would lead  to  o ve res t im a tes  o f  formal s an c t io n s  by t r a d i t i o n a l  women 
r e l a t i v e  to  n o n t r a d i t i o n a l  women o r  men.
A second r a t i o n a l e  f o r  g r e a t e r  r i s k  e s t im a te s  f o r  t r a d i t i o n a l  
women concerns t h e i r  s u b j e c t i v e  d e f i n i t i o n s  o f  ex p ec ta t io n s  of  the  femi­
nine r o l e .  Following the  s u b j e c t i v e  d e f i n i t i o n s  of  the  gender r o l e s ,  
one might s u spe c t  t h a t  women who hold t r a d i t i o n a l  sex ro l e  a t t i t u d e s  may 
d i f f e r  from n o n t r a d i t i o n a l  females in  terms o f  percep t ions  o f  formal 
s a n c t io n s .  The t r a d i t i o n a l  feminine gender r o l e  i s  c h a r a c t e r i z e d  by a t ­
t r i b u t e s  o f  conformi ty ,  c o n v e n t i o n a l i t y ,  m a te rna lness ,  and p u r i t y .  These 
a t t r i b u t e s  would be damaged by the  exper ience  o f  cr iminal  procedures  of  
s en tenc ing  and formal p e n a l i t i e s .  The a p p l i c a t i o n  o f  formal punishments 
would t h r e a t e n  the  r o l e  from which she draws i d e n t i t y .
A woman who commits a crime not  only  does something wrong, bu t  
a l s o  engages in  s t a t u s  t h r e a t e n i n g  o r  r o l e  c o n t r a d i c t o r y  behav­
i o r  ( i . e .  she has f a i l e d  to  be p a s s iv e ,  dependent ,  and f e a r f u l ) .  
(Richards and T i t t l e ,  1981:1184)
I f  the p o s s i b i l i t y  o f  s an c t io n in g  i s  more t h r e a t e n i n g ,  then i t  
i s  l i k e l y  t h a t  ove re s t im a te s  would be made concerning the  r i s k s  involved .  
"Since the  female r o l e s  a re  n o t  as l i k e l y  to  encourage t r a i t s  f r e q u e n t ly  
a s s o c i a t e d  with  lawbreaking,  they  should f ee l  l e s s  c o g n i t iv e  dissonance  
and l e s s  psych ic  d r iv e  to  reduce i t  by underperce iv ing  sanc t ion  r i s k s "  
(Richards and T i t t l e ,  1981:1184).  T ra d i t io n a l  women, who approve o f  the 
gender r o l e  e x p e c ta t io n s  and i d e n t i f y  with  them, would be more t h r e a t ­
ened than n o n t r a d i t i o n a l  women, and consequent ly  would pe rce ive  g r e a t e r  
r i s k s  o f  formal s a n c t io n s .
A t h i r d  r a t i o n a l e  f o r  the  g r e a t e r  e s t im a te s  o f  p e n a l i t i e s  by
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t r a d i t i o n a l  women concerns t h e i r  p e rc e p t io n s  o f  g r e a t e r  v i s i b i l i t y .
I t  can be argued t h a t  women have been more c l o s e l y  superv ised  
than men th roughout t h e i r  l i v e s  and have come to  expec t  t h a t  
t h e i r  behav ior  w i l l  be moni tored  by o t h e r s .  To the  e x t e n t  t h a t  
t h i s  i s  t r u e ,  one would expec t  them to  f ee l  e s p e c i a l l y  v i s i b l e ,  
under o b s e r v a t i o n ,  and accoun tab le  to  o t h e r s .  As a r e s u l t  they 
should be more s e n s i t i v e  to  p o s s i b l e  nega t ive  ev a lu a t io n s  of  
o t h e r s ,  and may pe rce ive  h ighe r  s an c t io n  r i s k s  than men.
(Richards and T i t t l e ,  1981:1184).
Empirical ev idence sugges ts  t h a t  women a re  more l i k e l y  to  fee l  
they a r e  in the  p u b l i c  eye (Richards and T i t t l e ,  1981),  and t h a t  c l o s e ­
ness  o f  a u d i t in g  o f  a c t i v i t i e s  i s  p o s i t i v e l y  r e l a t e d  to  perce ived  t h r e a t  
o f  lega l  s a n c t io n s  (G la se r ,  1982). We s u sp e c t  t h a t  those  women who a re
s t i l l  in dependent  p o s i t i o n  a r e  more l i k e l y  to  f e e l  monitored than those
women who n o n t r a d i t i o n a l l y  have acqu i red  an independent  s t a t u s .  F u r th e r ­
more those  women who acc ep t  the  t r a d i t i o n a l  e x p e c ta t io n s  o f  female behav­
i o r  would be more l i k e l y  to  r e t a i n  f e e l i n g s  o f  being superv ised  and
th e r e f o r e  more s e n s i t i v e  to  e v a l u a t i o n s .
Addit ive  M u l t i v a r i a t e  Model. The above r a t i o n a l e s  s ugges t  t h a t  
no t  only w i l l  t r a d i t i o n a l  women p e rce iv e  g r e a t e r  formal s a n c t io n  r i s k s ,  
th e se  p e rce p t ions  w i l l  lead  to  g r e a t e r  conformi ty .  The d e t e r r e n c e  l i t ­
e r a t u r e  sugges ts  t h a t  high l e v e l s  o f  pe rce ived  formal s a n c t io n s  lead  to 
l e s s  cr im inal  behav io r .  The nex t  s e t  o f  hypotheses revea l  the  p r e d ic t e d  
r e l a t i o n s h i p  between the gender c a t e g o r i e s ,  perce ived  formal s a n c t io n s  
and d ev ia n t  behav io r .  They sugges t  t h a t  d i f f e r e n c e s  in  perce ived  formal 
s a n c t io n s  a c t  as an i n t e r v e n in g  v a r i a b l e  between gender c a t e g o r i e s  and 
c r im inal  behavior .  In o t h e r  words,  the  p r e d i c t e d  r e l a t i o n s h i p  between 
t r a d i t i o n a l  females and low l e v e l s  o f  c r im inal  behavior  can be exp la ined  
by the  d i f f e r e n c e s  in pe rce ived  c e r t a i n t y  o f  formal punishment.
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HYPOTHESIS 2c.  T r a d i t i o n a l  females conrnit fewer o f fen s e s  than males 
because they pe rce ive  a h ig h e r  c e r t a i n t y  o f  formal 
punishments.
HYPOTHESIS 2d. N o n t ra d i t io n a l  females do no t  conrnit fewer o f fenses  
than males because they  do not  pe rce ive  a h igher  
c e r t a i n t y  o f  formal punishments.
I n t e r a c t i o n  model. The next  s e t  o f  hypotheses sugges ts  t h a t  
c e r t a i n t y  o f  punishment has d i f f e r e n t  e f f e c t s  on d e v i a n t  behav ior  f o r  
t r a d i t i o n a l  females than  f o r  males or  n o n t r a d i t i o n a l  females .  They d i f ­
f e r  from the  two sugges ted  above in  t h a t  they  p r e d i c t  t h a t  the  r e l a t i o n ­
sh ip  between c e r t a i n t y  o f  formal punishment and c r im ina l  behav ior  i s  
g r e a t e r  f o r  t r a d i t i o n a l  females than  f o r  males o r  n o n t r a d i t i o n a l  females.  
In o th e r  words,  th e se  hypotheses contend t h a t  t h e r e  i s  a co n d i t io n a l  e f ­
f e c t  o f  gender ca tego ry  on the  r e l a t i o n s h i p  between c e r t a i n t y  o f  formal 
punishment and c r im ina l  behav io r .  I t  i s  p r e d i c t e d  t h a t  a t  equal l e v e l s  
o f  c e r t a i n t y  o f  punishment,  t r a d i t i o n a l  females w i l l  be more d e t e r r e d .
HYPOTHESIS 2e.  The in v e rs e  r e l a t i o n s h i p  between pe rce ived  c e r t a i n t y  
o f  formal punishments and dev iance i s  g r e a t e r  f o r  
t r a d i t i o n a l  females than f o r  ma les.
HYPOTHESIS 2 f .  The in v e r s e  r e l a t i o n s h i p  between pe rce ived  c e r t a i n t y  
o f  formal punishments and dev iance i s  no t  g r e a t e r  
f o r  n o n t r a d i t i o n a l  females and males.
Even a t  s i m i l a r  l e v e l s  o f  perce ived  c e r t a i n t y  o f  punishment,  some 
in d iv id u a l s  a r e  more l i k e l y  to  be d e t e r r e d  than o t h e r s .  As Richards and 
T i t t l e  note  (1981:1194) " I n d iv id u a l s  seem to  c o n s id e r  t h e i r  own r i s k  e s t i ­
mates p e c u l i a r l y  in  terms o f  the  p a r t i c u l a r  a t t r i b u t e s  of  t h e i r  r o l e s .
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s t a t u s e s  and l i f e  s t y l e s . "  One way in  which p a r t i c u l a r  l i f e  ci rcumstances  
a f f e c t  the in f lu e n c e  o f  nega t ive  san c t io n s  i s  in the c a l c u l a t i o n  o f  the 
co s t s  o f  a p a r t i c u l a r  sanc t ion  on o n e ' s  l i f e .  Grasmick and Bryjack 
(1980) have noted t h a t  a f i n e  or  a p r i son  sen tence  i s  no t  eq u a l ly  c o s t l y
f o r  everyone.  For some in d iv id u a l s  a $50 f i n e  may be no problem f o r
t h e i r  l i f e ;  f o r  o th e r s  i t  would be a big problem. I t  i s  the s u b je c t iv e
s e v e r i t y  o f  punishments t h a t  has a nega t ive  e f f e c t  on deviance (Grasmick
and Bryjack,  1980). One might expec t ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  s i m i l a r  l e v e l s  of  
formal s a n c t io n s  might  have varying d e t e r r e n t  e f f e c t s  depending on the 
c o s t s  o f  the  s an c t io n  versus  the reward o f  the  behavior .
There a re  two t h e o r e t i c a l  reasons  f o r  expec ting  t h a t  t r a d i t i o n a l  
women would be more d e t e r r e d  by formal s a n c t io n s  than would n o n t r a d i t i o n ­
al women o r  men which provide two r a t i o n a l e s  f o r  the  i n t e r a c t i o n  model 
p re sen te d  above.  The f i r s t  concerns the  r e l a t i v e  personal  co s t s  o f  f o r ­
mal sen tenc ing  and punishment f o r  o n e ' s  l i f e .  The second concerns the 
r o l e  c o n f l i c t  invo lved  f o r  t r a d i t i o n a l  females in being formal ly  punished 
f o r  nonconformity.
I n d iv id u a l s  who possess  s u f f i c i e n t  s t a t u s  or  power could ignore  
most s an c t io n  t h r e a t s  ( T i t t l e ,  1980:21).  They can simply pay f in e s  e a s i ­
ly  o r  acq u i re  expensive  lawyers to  a s s i s t  them in ob ta in ing  le s s  harsh 
s en ten c es .  Others a r e  no t  capable of  ignor ing  th e se  s a n c t io n s ;  t h u s ,  the  
sanc t ions  a re  very c o s t l y  to  t h e i r  l i v e s .  I t  i s  lo g i c a l  to  expect  t h a t  a 
woman who i s  unemployed may have few o p p o r t u n i t i e s  to  acqu i re  economic 
resources  and powerful p o s i t i o n s ;  t h u s ,  the  c o s t s  o f  formal s anc t ions  may 
be g r e a t e r  f o r  her  than f o r  employed women o r  men. Her o b j e c t i v e  p o s i ­
t i o n  in the  so c ia l  s t r u c t u r e ,  t h e r e f o r e ,  has consequences f o r  the e f f e c t
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o f  s anc t ion  t h r e a t  on her  behavior .
A second r a t i o n a l e  f o r  a s t r o n g e r  r e l a t i o n s h i p  between formal 
s anc t ions  and conformity  d ea l s  with the r o l e  c o n f l i c t  involved f o r  a 
woman who v i o l a t e s  laws.  For women who hold t r a d i t i o n a l  a t t i t u d e s  con­
cern ing  f e m i n in i ty ,  the c o s t s  o f  sen tenc ing  and i n c a r c e r a t i o n  could be 
conceived as much h ighe r .  Richards and T i t t l e  (1981) d iscovered  t h a t  
women tend to  c o n s id e r  break ing  laws very s e r io u s  f o r  someone l i k e  them­
s e l v e s ,  to a g r e a t e r  degree than do men. They a l s o  a re  more l i k e l y  to  
r e p o r t  t h a t  they would be upse t  i f  they were a r r e s t e d .  When a woman 
s t ro n g ly  i d e n t i f i e s  with the  t r a d i t i o n a l  female ro l e  o f  c o n v e n t io n a l i t y ,  
p a s s i v i t y ,  and p u r i t y ,  a formal sen tenc ing  invo lves  no t  only the pena l ty  
p r e s c r ib e d  by law bu t  a l s o  th e  co s t s  of  exposure in no t  fo l lowing  t r a d i ­
t i o n a l  e x p e c t a t i o n s .  She exper iences  the r o l e  c o n f l i c t  as well as  the 
formal p e n a l ty ,  thus  c r e a t i n g  a double impact  o f  the punishments involved  
in  being caught .  As the  major c a r e t a k e r  o f  c h i l d r e n ,  she has v i o l a t e d  
the  r o l e  o f  a model f o r  m o ra l i t y  f o r  c h i l d r e n ,  and,  a l s o ,  in  the case of  
imprisonment,  found h e r s e l f  in a p o s i t i o n  where she can no longer f u l f i l l  
the  r o l e  from which she gains  her  i d e n t i t y .  I t  would no t  be s u r p r i s i n g  
to  f in d  t h a t  t h e se  women would be more d e t e r r e d  by the t h r e a t  o f  formal 
s an c t io n s  than would males o r  n o n t r a d i t i o n a l  females who would no t  expe­
r i e n c e  as g r e a t  a r o l e  c o n f l i c t .
Informal S a n c t io n s . Informal s a n c t io n s  or  s o c ia l  s t igma have 
been shown to  be s t r o n g ly  a s s o c i a t e d  with the  d e t e r r e n c e  of  c r iminal  
a c t i v i t y .  The punishments imposed on those who v i o l a t e  s o c i e t y ' s  r u l e s  
may come from p e e r s ,  r e l a t i v e s ,  acquain tances  in the community, or  
f r i e n d s .  The importance o f  informal s a n c t i o n s ,  as t y p i c a l l y  measured by
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" lo s s  o f  r e s p e c t , "  has been noted in  the d e t e r r e n c e  l i t e r a t u r e  ( T i t t l e ,  
1980).  There appears  to  be a c o n t r o l l i n g  mechanism in  the p e rce p t io n  
t h a t  o th e rs  would lo s e  r e s p e c t  f o r  someone who i s  re v e a le d  as a law v io ­
l a t o r .  Socia l  s t igm a ,  o r  peer-imposed punishment,  can be thought of  as 
the  punishment involved when one exper iences  s o c i a l  d is approva l  from s i g ­
n i f i c a n t  o t h e r s .  There has been some evidence t h a t  the  t h r e a t  o f  i n f o r ­
mal s an c t io n s  may be even more e f f e c t i v e  in  i n h i b i t i n g  dev iance than 
t h r e a t s  o f  formal s a n c t i o n s  imposed by law ( T i t t l e ,  1980; Anderson,  e t  
a l . ,  1977).
While l o s s  o f  r e s p e c t  i s  an im por tan t  v a r i a b l e  in  d e t e r r i n g  
crime,  the  t h r e a t  o f  i t  may not  be perce ived  the  same by a l l  i n d i v i d u a l s .  
Women may be more a t tu n e d  to  the  e x p e c ta t io n s  of  o th e r s  f o r  conformi ty .
The next  s e t  o f  hypotheses  concerns the  pe rce p t io n  and impact  on deviance 
o f  informal s a n c t io n s  f o r  the  t h r e e  gender c a t e g o r i e s .  As with  the f o r ­
mal s a n c t i o n s ,  i t  i s  expec ted t h a t  t r a d i t i o n a l  women ex per ience  the se  
sa n c t io n s  d i f f e r e n t l y  than  do n o n t r a d i t i o n a l  women o r  men.
HYPOTHESIS 3a.  T r a d i t i o n a l  females pe rce iv e  a s i g n i f i c a n t l y  higher 
t h r e a t  o f  informal punishments than do males.
HYPOTHESIS 3b. N o n t rad i t io n a l  females do not  pe rce iv e  a s i g n i f i c a n t ­
ly  h ighe r  t h r e a t  o f  informal punishments than  do 
m a le s .
These hypotheses  sugges t  a s imple b i v a r i a t e  r e l a t i o n s h i p  between 
t h r e a t  o f  informal punishments and the  gender c a t e g o r i e s .  I t  i s  s u s p e c t ­
ed t h a t  women who occupy the  t r a d i t i o n a l  female p o s i t i o n s  in the  s o c ia l  
s t r u c t u r e  o r  who hold  t r a d i t i o n a l  femin ine r o l e  a t t i t u d e s  would be more 
l i k e l y  to  pe rce iv e  g r e a t  lo s s  o f  r e s p e c t  a s s o c i a t e d  with  c r im ina l  a c t i v -
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i t y  than would males o r  n o n t r a d i t i o n a l  females.
T i t t l e  (1980) has noted t h a t  i n d i v id u a l s  who a r e  in  p o s i t i o n s  
t h a t  make them dependent  on the  esteem o f  o th e r s  would be more s e n s i t i v e  
to  the  l i k e l i h o o d  o f  nega t ive  s a n c t i o n s .  I t  fol lows t h a t  women who a re  
dependent  on t h e i r  r e l a t i o n s h i p  to t h e i r  husband f o r  suppor t  would be the 
ones who would pe rce ive  g r e a t e r  so c ia l  d isapproval  a s s o c i a t e d  with  dev i ­
ance.  T i t t l e  (1980) found empir ica l  suppor t  f o r  the c o n ten t io n  t h a t  de­
pendent  s t a t u s  would be a s s o c i a t e d  with  high pe rcep t ions  o f  lo s s  o f  r e ­
s p e c t  a s s o c i a t e d  with  deviance .  This  sugges ts  t h a t  women who occupy t r a ­
d i t i o n a l  p o s i t i o n s  in  the  s o c ia l  s t r u c t u r e  would pe rce ive  lo s s  o f  r e s p e c t  
as  g r e a t e r .
Another r a t i o n a l e  f o r  expec t ing  women who occupy t r a d i t i o n a l  po­
s i t i o n s  to  p e rce iv e  a h ighe r  t h r e a t  o f  l o s s  o f  r e s p e c t  concerns va r ia nce  
i n  the  knowledge o f  th e  informal s a n c t i o n s  imposed f o r  dev iance .  Those 
women who no longe r  occupy t r a d i t i o n a l  feminine  p o s i t i o n s  in  the  so c ia l  
systems may have a more r e a l i s t i c  concep tion  o f  the  consequences o f  v io ­
l a t i o n s  o f  norms. They have a l re a d y  d ev ia ted  from the  t r a d i t i o n a l  expec­
t a t i o n s  o f  women in  t h i s  s o c i e t y ,  and,  t h e r e f o r e ,  do no t  s u f f e r  th e  pe r ­
ceptua l  ignorance concern ing lo s s  o f  r e s p e c t .
. I n t e r e s t i n g l y  enough, i t  i s  u s u a l ly  the  case t h a t  noth ing  much 
a t  a l l  happens when r u l e s  a re  broken.  Moral c r i s e s  a re  u s u a l ly  
avoided by r a t i o n a l i z a t i o n  and the  t r i v i a l i t y  o f  most deviance  
i s  r evea led  when r u l e  v i o l a t i o n  produces no g r e a t  c a t a s t r o p h e s  
. . . .  Hence, those  who f o r  one reason o r  ano ther  a c t u a l l y  
break th e  r u l e s  u s u a l ly  d i s co v e r  t h a t  most o f  t h e i r  f e a r s  were 
ungrounded.  ( T i t t l e ,  1980:67)
Following t h i s  r a t i o n a l e ,  r u l e - b r e a k in g  can be thought  o f  as 
cumula t ive .  Women who have v i o l a t e d  t r a d i t i o n a l  r o l e s  and come i n t o  con­
t a c t  with  o th e r s  who do, may no t  have high e s t im a te s  o f  informal sane-
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t i o n s .  I n d iv id u a l s  who r e j e c t  the t r a d i t i o n a l  gender r o l e  s t e r e o ty p e s  
a re  la b e led  "nonconformis t ,"  and they have d iscovered  t h a t  the sanc t ions  
may not  be l i f e - t h r e a t e n i n g .  Women who remain in well accep ted t r a d i ­
t i o n a l  r o l e s  a re  more l i k e l y  to  ove res t im a te  th e  lo s s  o f  r e s p e c t  t h a t  
they would in c u r  f o r  breaking the r u l e s  o f  s o c i e t y .
I t  i s  a l s o  suspec ted  t h a t  women who hold t r a d i t i o n a l  a t t i t u d e s ,  
r e g a rd l e s s  o f  t h e i r  l o c a t io n  in  the so c ia l  s t r u c t u r e ,  w i l l  a l s o  perce ive  
g r e a t e r  lo s s  o f  r e s p e c t  a s s o c i a t e d  with deviance than w i l l  men o r  women 
who hold n o n t r a d i t i o n a l  a t t i t u d e s .  A l a rg e  body o f  l i t e r a t u r e  sugges ts  
t h a t  t h e r e  a r e  d i f f e r e n c e s  in females and males concerning a f f i l i a t i v e  
mot iva t ions  (Hoffman, 1972).  Several  s tu d ie s  i n d i c a t e  t h a t  females a re  
more s e n s i t i v e  to  s o c i a l  cues (Bardwick, 1971),  more concerned about  
o th e r  p e o p l e ' s  impressions  (Deaux, 1976; Ickes and Barnes,  1977; Maccoby 
and J a c k l i n ,  1974),  and more l i k e l y  to  rank in t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s  
as very im por tan t  to  t h e i r  l i v e s  (Strommen, 1977). These s tu d ie s  gener­
a l l y  i n d i c a t e  t h a t  females tend to  show a g r e a t e r  i n t e r e s t  in  a f f i l i a ­
t i o n  and s o c ia l  needs than do males (Maccoby and J a c k l i n ,  1974; O e tz e l , 
1966).
These d i f f e r e n c e s  g e n e ra l ly  a re  t r a c e d  to  s o c i a l i z a t i o n  p rac ­
t i c e s .  Ear ly  independence in females i s  hampered by pa ren ta l  t r e a tm e n t  
as a c h i l d  to  be p r o t e c t e d .  Sex d i f f e r e n c e s  have been found in e a r l y  
independence t r a i n i n g  which could f a c i l i t a t e  e x p lo ra to ry  behav ior  and 
al low o p p o r t u n i t i e s  f o r  f u r t h e r  independence.  Those women who have 
i n t e r n a l i z e d  th e se  t r a d i t i o n a l  gender r o l e  e x p e c ta t io n s  may exper ience  
g r e a t e r  a f f i l i a t i v e  needs and would more l i k e l y  f e a r  lo s s  o f  r e s p e c t  
from those  who supply  the a f f a c t i o n a l  t i e s .  The i n t e r n a l i z e d  dependent
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s t a t u s  can lead to  s e n s i t i v e  awareness o f  the r e s p e c t  gained from o t h e r s ,  
and,  t h u s ,  the t h r e a t  o f  the  lo s s  o f  r e s p e c t  seems l a rg e .
Addi t ive M u l t i v a r i a t e  Model. The in v e rs e  r e l a t i o n s h i p  between 
perce ived  lo s s  o f  r e s p e c t  and c r im inal  behav ior  has been well documented 
in  the d e t e r r e n c e  l i t e r a t u r e .  Consequently,  i f  i t  i s  d iscovered  t h a t  
t r a d i t i o n a l  women pe rce ive  a h igher  t h r e a t  o f  th e se  informal s a n c t i o n s ,  
they  should a l s o  commit l e s s  cr ime.  The fo l lowing  two hypotheses sugges t  
t h a t  pe rce ived  lo s s  o f  r e s p e c t  should be the in t e rv e n in g  v a r i a b l e  between 
gender c a t e g o r i e s  and cr im ina l  behavior .  In o th e r  words,  the r e l a t i o n ­
sh ip  between gender and i l l e g a l  behavior  can be p a r t i a l l y  exp la ined  by 
d i f f e r e n c e s  in p e rce p t io n s  o f  informal s a n c t io n s .
HYPOTHESIS 3c.  T r a d i t i o n a l  females commit fewer o f fenses  than males 
because they pe rce ive  a h ighe r  t h r e a t  o f  informal 
s a n c t i o n s .
HYPOTHESIS 3d. N on t rad i t iona l  females do not  commit fewer o f fenses  
than males because they do :not perce ive  a h igher  
t h r e a t  o f  informal s a n c t io n s .
These hypotheses p r e s e n t  an a d d i t i v e  model where members o f  gen­
d e r  c a t e g o r ie s  a r e  e q u a l ly  d e t e r r e d  by informal s a n c t i o n s ,  y e t  t r a d i ­
t i o n a l  women pe rce ive  a h igher  t h r e a t  o f  informal s a n c t io n s  as a con­
sequence o f  dev ian t  a c t i o n  than do males o r  n o n t r a d i t i o n a l  females .
I n t e r a c t i o n  Model. Another p o s s i b l e  model r e p re s e n t in g  the  r e ­
l a t i o n s h i p  between gender,  informal s a n c t i o n s ,  and i l l e g a l  behavior  sug­
g e s t s  t h a t  t r a d i t i o n a l  women, a t  f ix e d  l e v e l s  o f  perce ived  t h r e a t  o f  in ­
formal s a n c t i o n s ,  a r e  more d e t e r r e d  by the  t h r e a t .  In o th e r  words,  f e a r  
o f  l o s s  o f  r e s p e c t  has a g r e a t e r  impact on t h e i r  behav ior than  i t  does
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on the behavior  o f  n o n t r a d i t i o n a l  females o r  males .  This  i n t e r a c t i o n  
model contends t h a t  gender c a t e g o r i e s  may pe rce ive  equal t h r e a t s  o f  lo s s  
o f  r e s p e c t ,  y e t  t h a t  t h r e a t  w i l l  have a g r e a t e r  d e t e r r e n t  e f f e c t  on t r a ­
d i t i o n a l  women.
HYPOTHESIS 3e.  The in v e rs e  r e l a t i o n s h i p  between t h r e a t  o f  informal 
s an c t io n s  and deviance  i s  g r e a t e r  f o r  t r a d i t i o n a l  
females than f o r  males .
HYPOTHESIS 3 f .  The in v e r s e  r e l a t i o n s h i p  between t h r e a t  o f  informal 
s a n c t io n s  and deviance  i s  not  g r e a t e r  f o r  n o n t r a d i ­
t i o n a l  females than f o r  males.
As with  formal s a n c t i o n s ,  i n d i v i d u a l s  tend to  view informal 
s a n c t io n s  in  terms o f  t h e i r  s i g n i f i c a n c e  f o r  t h e i r  own r o l e s ,  s t a t u s e s ,  
and l i f e  c i rcum stances .  The co s t s  o f  lo s s  o f  r e s p e c t  may be g r e a t e r  f o r  
persons who d e r iv e  t h e i r  main r o l e  o r  s t a t u s  from a f f i l i a t i o n  from o t h ­
e r s .  This  would be the  case  f o r  a woman who occupies  a t r a d i t i o n a l  l o c a ­
t i o n  in  the so c ia l  s t r u c t u r e .  Her s t a t u s  i s  de r ived  from a f f i l i a t i o n  
with a male.  T i t t l e  (1977) s t a t e s :
. . . i t  i s  conce ivab le  t h a t  l o s s  o f  i n t e r p e r s o n a l  s t a t u s ,  which 
proved to  be e x c e p t i o n a l l y  im por tan t  in  the  genera l  c a se ,  might  
be l e s s  i n f l u e n t i a l  among s p e c i f i c  subgroups whi le  being of  
g r e a t e r  importance to  o th e r s .
Those persons who occupy p o s i t i o n s  in  the so c ia l  s t r u c t u r e  t h a t  
r e q u i r e  a f f i l i a t i o n  with  o th e r s  may be more l i k e l y  to  f e a r  l o s s  o f  r e ­
s p e c t .  They develop s t a t u s e s  t h a t  a r e  dependent  on f av o ra b le  r e l a t i o n s  
from o t h e r s ,  and they  occupy r o l e s  t h a t  would be j e o p a rd ized  by noncon­
fo rm i ty  (Zimring and Hawkins, 1973). T i t t l e  (1980) p o in t s  ou t  the s i g ­
n i f i c a n c e  o f  a t tachm ents  to  o th e r s  in i n f lu e n c in g  o n e ' s  behavior .  The
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more a t t a c h e d ,  the  more b e n e f i t s  p o t e n t i a l l y  de r ived  from o t h e r s .  The 
more one i s  involved  with  o th e r s  and d e r iv e s  o n e ' s  persona l  i d e n t i t y  
from t h a t  a s s o c i a t i o n ,  the  more one becomes dependent  upon the so c ia l  
rewards o f  conformi ty .
I t  fo l low s  t h a t  women who a r e  dependent  on t h e i r  r e l a t i o n s h i p  
to  o th e r s  f o r  s uppo r t  would be more d e t e r r e d  by th e  t h r e a t  o f  lo s s  o f  r e ­
s p e c t .  Since  they  have fewer r e s o u r c e s ,  the esteem gained from soc ia l  
a f f i l i a t i o n  ta k e s  on a g r e a t e r  s i g n i f i c a n c e  (Richards and T i t t l e ,  1981). 
Unless a woman has developed a s t a t u s  o f  her  own by e n t ry  i n t o  the  la b o r  
fo r c e  o r  o t h e r  r o l e ,  she i s  l i k e l y  to  depend on her  s t a t u s  through a f f i l -  
a t i o n  with  her  fam i ly .  Thus, because her  s t a t u s  depends mostly on approv­
al  from o t h e r s ,  the  c o s t s  o f  s o c ia l  d isapprova l  would be g r e a t .
Women who possess  t r a d i t i o n a l  a t t i t u d e s  may a l s o  be more d e t e r ­
red by a t h r e a t  o f  lo s s  o f  r e s p e c t  than would women with n o n t r a d i t i o n a l  
a t t i t u d e s .  Those women who have i n t e r n a l i z e d  the  t r a d i t i o n a l  gender r o l e  
ex p e c ta t io n s  d e f i n e  themselves in  terms o f  t h e i r  r e l a t i o n s h i p s  to  o th e r s .  
There i s  ev idence  t h a t  women have g r e a t e r  r e l i a n c e  on ex t e rn a l  so c ia l  
e v a lu a t io n s  than do males (Deaux, 1976).  I t  i s  suspec ted  t h a t  t r a d i t i o n ­
al women would be more l i k e l y  to  do so.  The r e s p e c t  gained from o th e rs  
i s  an im por tan t  p a r t  o f  t h e i r  gender r o l e  r e p e r t o i r e  which they have 
i n t e r n a l i z e d  and m ain ta ined .  Those women who have no t  r e t a i n e d  t h i s  
s e l f - d e f i n i t i o n  through a f f i l i a t i o n  with  o th e r s  would no t  be as i n f l u ­
enced by a th r e a t e n e d  lo s s  o f  r e s p e c t .  Loss o f  r e s p e c t ,  t h e r e f o r e ,  
would have a weaker d e t e r r e n t  e f f e c t .
G u i l t  F e e l i n g s . The i n t e r n a l i z a t i o n  o f  s o c i e t a l  norms provides  
a p o t e n t i a l  i n h i b i t o r  f o r  deviance  in  t h a t  a v i o l a t i o n  might  produce
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g u i l t  f e e l i n g s  o r  se l f - im posed  punishment.  Lynn (1979:105) s t a t e s  t h a t  a 
sense o f  g u i l t  invo lves  f e e l i n g s  d i r e c t e d  towards o n e s e l f  f o r  having 
t r a n s g re s s e d  o n e ' s  s t a n d a r d s ,  whether or  not  o the rs  a r e  aware o f  t r a n s ­
g re s s io n s .  Moral commitment, t h e r e f o r e ,  t y p i c a l l y  i s  inc luded  in d e t e r ­
rence th eory  as an i n d i c a t o r  o f  p o s s ib le  g u i l t  f e e l i n g s ,  as  se l f - im posed  
punishment,  a s s o c i a t e d  with  r u l e - b r e a k in g .  I t  can be thought o f  as sanc­
t i o n s  imposed by o n e s e l f  a g a i n s t  o n e s e l f .
There i s  ev idence  t h a t  females exper ience  a h ighe r  t h r e a t  o f  
g u i l t  f e e l i n g s  than males .  Hoffman (1975) f in d s  moral t r a n s g r e s s i o n s  a re  
more l i k e l y  to  be a s s o c i a t e d  with  g u i l t  in  females than in  males .  Por- 
teus  and Johnson (1965) found more g u i l t  in  females than in  males.  Fol­
lowing the  p rev ious  arguments,  one would no t  expec t  t h a t  a l l  females 
exper ience  g u i l t  e q u a l ly .  I t  i s  expected t h a t  t r a d i t i o n a l  females would 
exper ience  g r e a t e r  g u i l t  a s s o c i a t e d  with r u le -b r e a k in g  than would non t ra ­
d i t i o n a l  females .
HYPOTHESIS 4a .  T r a d i t i o n a l  females pe rce ive  a s i g n i f i c a n t l y  h igher  
t h r e a t  o f  g u i l t  a s s o c ia t e d  with  deviance  than do 
males.
HYPOTHESIS 4b. N o n t rad i t io n a l  females do no t  p e rce iv e  a s i g n i f i ­
c a n t l y  h ighe r  t h r e a t  o f  g u i l t  a s s o c i a t e d  with  d e v i ­
ance than do males.
When t r a d i t i o n a l i s m  i s  def ined  in  the  s t r u c t u r a l  sense o f  f e ­
males occupying p o s i t i o n s  o f  l e s s  independence and a u t h o r i t y ,  one would 
expec t  t h a t  they would be l e s s  ab le  to  overcome the c o n s t r a i n t s  o f  com­
mitment to  norms. T i t t l e  and Villemez (1977) main ta in  t h a t  the "higher  
o n e ' s  s t a t u s ,  the  g r e a t e r  the  l i k e l i h o o d  t h a t  he w i l l  be s e l f - d i r e c t i n g
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and ab le  to  overcome the c / n s t r a i n t s  o f  normative obedience" (p. 485).  
They a l s o  sugges t  t h a t  the "more h igh ly  placed an in d iv idua l  i s  in a 
system, the more l i k e l y  he i s  to have developed a hardened consc ience ,  
to  be motivated to  commit unacceptable  a c t s  to  mainta in  h i s  p o s i t i o n ,  and 
to  view h im se lf  as  above the  moral and lega l  c o n s t r a i n t s  t h a t  a f f e c t  o th ­
e r s "  ( T i t t l e  and Vil lemez,  1977:485).  T i t t l e  (1980:52) a l s o  notes  t h a t  
h igher  s t a t u s  groups g e n e r a l l y  seem to  f in d  the  var ious  a c t s  l e s s  r a t h e r  
than more unaccep tab le .  There i s  a nega t ive  a s s o c i a t i o n  between s t a t u s  
p o s i t i o n  and moral d i s a p p ro v a l .
In terms o f  c u l t u r a l  d e f i n i t i o n s  o f  t r a d i t i o n a l i s m ,  one would 
a l s o  expect  t h a t  females who hold t r a d i t i o n a l  a t t i t u d e s  toward females '  
gender r o l e s  would exper ience  a h ighe r  t h r e a t  o f  g u i l t  than n o n t r a d i t i o n ­
al  females o r  males.  Norland, e t  a l .  (1981) d iscovered  t h a t  "masculine" 
persons  hold more r e l a t i v i s t i c  b e l i e f s  about  th e  law. The t r a d i t i o n a l  
feminine sex r o l e  has been comprised o f  ex p ec ta t io n s  o f  c o n v e n t io n a l i t y ,  
s ubse rv ience ,  and submiss iveness .  To defy the  norms o f  conventional  
behavior a l s o  i s  to  defy the  c h a r a c t e r i s t i c s  on which a t r a d i t i o n a l  
woman's primary r o l e  r e s t s .  As d e f i n i t i o n s  o f  r o l e s  a re  i n t e r n a l i z e d ,  
women " a re  led  to  a t t e m p t ,  w i th in  the l i m i t s  o f  oppo r tun i ty  and the 
resources  al lowed by the dominant group,  to  l i v e  up to  the  norms and 
r o l e s  o f  the dominant s o c ie ty "  (Chaf tez ,  1976:48).
Once aga in ,  the i s s u e  of  " p l u r a l i s t i c  ignorance" i s  r e l e v a n t .
I t  could be expected t h a t  n o n t r a d i t i o n a l  women who have broken away from 
convent ional  e x p ec ta t io n s  o f  the  feminine r o l e ,  could a l s o  subsc r ibe  
l e s s  leg i t imacy  to  o th e r  convent ional  norms o f  s o c i e t y .  T i t t l e  notes 
(1980:67):
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Once an a c t  has been committed and s u c c e s s f u l l y  r a t i o n a l i z e d  i t  
no longe r  appears  as mora l ly  r e p re h e n s ib le  as be fo re  and once an 
a c t  i s  seen by exper ience  to be l e s s  s e r io u s  than thought one 
accords i t  much l e s s  importance in the  f u t u r e .  Such people have 
broken through the  sh e l l  o f  i l l u s i o n .  Moreover, once the sh e l l  
o f  i l l u s i o n  has been broken f o r  some r u l e s  one i s  l i k e l y  to have 
le s s  reverence  f o r  o t h e r  r u l e s .  Rule b reak ing ,  the n ,  i s  cumula­
t i v e  and d i f f u s e  in  i t s  e f f e c t  on a t t i t u d e s  toward r u l e s  and 
r u l e  breaking .  Furthermore ,  the  ne t  e f f e c t  i s  to  render  so c ia l  
c o n s t r a i n t s  more e f f e c t i v e  f o r  a p o t e n t i a l  i n i t i a l  a c t  o f  d e v i ­
ance than fo r  subsequen t  p o t e n t i a l  a c t s .
Thus,  women who have r e j e c t e d  the  t r a d i t i o n a l  e x p e c ta t io n s  o f  
the  feminine  gender r o l e  may have l e s s  a t tachm ent  to  o th e r  convent ional  
norms o f  s o c i e t y .  T h e i r  moral commitment and a s s o c i a t e d  g u i l t  f e e l i n g s ,  
t h e r e f o r e ,  would be l e s s  than f o r  women who hold t r a d i t i o n a l  gender ro le  
a t t i  t u d e s .
A ddit ive  M u l t i v a r i a t e  Model. As with the  o th e r  types o f  sanc­
t i o n s ,  se l f - im posed  s a n c t i o n s  have been found to  d e t e r  deviance .  I f  
t r a d i t i o n a l  women a r e  more l i k e l y  to  exper ience  g u i l t  f e e l i n g s  a s s o c i a t e d  
with cr im inal  behav io r ,  then they should commit l e s s  cr ime.  The a d d i t i v e  
model sugges ts  t h a t  t h r e a t  o f  g u i l t  f e e l i n g s  i s  the in t e rv e n in g  v a r i a b l e  
in the r e l a t i o n s h i p  between gender c a t e g o r i e s  and deviance .  Because t r a ­
d i t i o n a l  women pe rce ive  h ig h e r  t h r e a t  o f  g u i l t  a s s o c i a t e d  with i l l e g a l  
behav ior ,  they commit l e s s  cr ime.
HYPOTHESIS 4c.  T r a d i t i o n a l  females commit fewer o f f enses  than males 
because they p e rce ive  a g r e a t e r  t h r e a t  o f  g u i l t  a s ­
s o c i a t e d  with deviance than do males.
HYPOTHESIS 4d. N on t rad i t iona l  females do no t  commit fewer o f fenses  
than males because they do no t  pe rce ive  a g r e a t e r  
t h r e a t  o f  g u i l t  a s s o c i a t e d  with  dev iance than do 
males.
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I n t e r a c t i o n  Model. An i n t e r a c t i o n  model o f  gender ,  g u i l t  f e e l ­
in g s ,  and c r im ina l  behavior  sugges ts  t h a t  any p a r t i c u l a r  leve l  o f  t h r e a t  
o f  g u i l t  f e e l i n g s  w i l l  have a g r e a t e r  impact on behavior  f o r  t r a d i t i o n a l  
women than f o r  n o n t r a d i t i o n a l  women o r  men. Even i f  n o n t r a d i t i o n a l  women 
and men perce ived  equal t h r e a t s  o f  g u i l t  as  do t r a d i t i o n a l  women, they 
a re  l e s s  l i k e l y  to  be d e t e r r e d  by i t .
HYPOTHESIS 4e.  The in v e r s e  r e l a t i o n s h i p  between t h r e a t  o f  g u i l t  and 
deviance i s  g r e a t e r  f o r  t r a d i t i o n a l  females than f o r  
m a le s .
HYPOTHESIS 4 f .  The in v e r s e  r e l a t i o n s h i p  between t h r e a t  o f  g u i l t  and 
deviance  i s  no t  g r e a t e r  f o r  n o n t r a d i t i o n a l  females 
and males .
Hoffman (1975) has d iscovered  t h a t  g u i l t  more o f ten  prompts 
a c t i o n s  in females  than in  males .  This  can be i n t e r p r e t e d  as meaning 
t h a t  women a re  more l i k e l y  to  conform in  response to  the  t h r e a t  o f  g u i l t  
a s s o c i a t e d  w i th  dev iance .  There a r e  two r a t i o n a l e s  f o r  expec ting  t h a t  
t h i s  would be a g r e a t e r  tendency f o r  t r a d i t i o n a l  females than f o r  non t ra ­
d i t i o n a l  females .
Although many people who have i n t e r n a l i z e d  the norms commit 
d e v i a n t  a c t s ,  some a r e  more a b l e  to  n e u t r a l i z e  the  g u i l t  surrounding 
t h a t  v i o l a t i o n .  I t  has been sugges ted  t h a t  s u b c u l tu r a l  suppor ts  provide 
a means to overcome the  g u i l t  a s s o c i a t e d  with  dev iance .  Those who have 
been a s s o c i a t e d  with  o th e rs  who v i o l a t e  laws can gain suppor t  through 
a r t i c u l a t i o n  o f  b e l i e f s  and a t t i t u d e s  which d i s c o u n t  the  importance of  
th e  v i o l a t i o n s .  They can b u t t r e s s  each o t h e r s '  n e u t r a l i z a t i o n s  o f  g u i l t  
and provide a c o n te x t  f o r  r e l e a s e  from convent ional  norms. T ra d i t i o n a l
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women a re  somewhat i s o l a t e d  from the world in which th e se  o f f e n s e s  occur:  
t h e r e f o r e ,  they should be l e s s  a b le  to  n e u t r a l i z e  the g u i l t  t h a t  fol lows 
from contempla t ion  o f  i l l e g a l  behav io r .  Thus, t h r e a t  o f  g u i l t  would have 
more o f  an impact  on t h e i r  behav io r .
The second r a t i o n a l e  involves  the women who m a in ta in  t r a d i t i o n a l  
gander r o l e  a t t i t u d e s  and the  r o l e  c o n f l i c t  t h a t  stems from g u i l t  l inked 
with  i l l e g a l  behav io r .  Women w i th  t r a d i t i o n a l  a t t i t u d e s  have maintained  
t h e i r  i d e n t i t y  in  conven t iona l  s t a t u s e s ,  while  n o n t r a d i t i o n a l  women have 
no t .  I t  i s  l i k e l y  t h a t  t r a d i t i o n a l  women w i l l  be l e s s  a b l e  to  overcome 
t h e i r  g u i l t  because t h e i r  r o l e  i d e n t i t y  i s  l inked  to  c o n v e n t i o n a l i t y .
They would r e c e iv e  double punishment:  the  g u i l t  from the  c r im ina l  behav­
i o r  and the  g u i l t  from r o l e  c o n f l i c t .  Because o f  the double punishment,  
the  g u i l t  would be more d i f f i c u l t  t o  overcome and would seem to them to 
be very  c o s t l y  f o r  t h e i r  l i v e s .  Thus,  t h r e a t  o f  g u i l t  would more l i k e l y  
a f f e c t  t h e i r  behav iora l  i n t e n t i o n s .
N o n t rad i t io n a l  women have exper ienced  deviance by v i o l a t i n g  con­
ven t iona l  s tan d a rd s  o f  femin ine e x p e c ta t io n s  and have le a rn e d  to  n e u t r a l ­
i z e  t h i s  g u i l t ,  o r  they would not  possess  the n o n t r a d i t i o n a l  a t t i t u d e s  
t h a t  they hold .  N e u t r a l i z a t i o n  o f  g u i l t  f o r  v i o l a t i n g  norms would be 
e a s i e r  f o r  them than f o r  t r a d i t i o n a l  women, because n o n t r a d i t i o n a l  women 
have n e u t r a l i z e d  g u i l t  f o r  o t h e r  norm v i o l a t i o n s .  Consequent ly,  the 
se l f - im posed  punishment imposed a f t e r  deviance  would have l e s s  o f  a de­
t e r r e n t  e f f e c t  on t h e i r  behav io r .
P a r t  I I :  S t a t i s t i c a l  Equations and P r e d ic t io n s  o f  Hypotheses
This s e c t i o n  p r e s e n t s  the  s t a t i s t i c a l  equa t ions  and p r e d i c t i o n s  
f o r  each o f  th e  sugges ted  r e l a t i o n s h i p s  between gender,  s o c i a l  con t ro l
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v a r i a b l e s ,  and cr im inal  behav io r ,  and d i scu sse s  procedures de sc r ib e d  in  
d e t a i l  by Ker l inge r  and Pedhazur (1973).
B i v a r i a t e  R e la t ionsh ip s  
The b i v a r i a t e  r e l a t i o n s h i p s  expressed  in the hypotheses above 
sugges t  a s imple r e l a t i o n s h i p  between the gender c a t e g o r i e s  and a depen­
dent  v a r i a b l e  ( e i t h e r  c r im inal  behav io r ,  t h r e a t  o f  formal s a n c t i o n s ,  
t h r e a t  o f  lo s s  o f  r e s p e c t ,  o r  t h r e a t  o f  g u i l t ) .  Each o f  the hypotheses 
p o s i t s  t h a t  the  dependent v a r i a b l e  w i l l  d i f f e r  f o r  t r a d i t i o n a l  women and 
men bu t  no t  f o r  n o n t r a d i t i o n a l  women and men. These hypotheses w i l l  be 
t e s t e d  fo l lowing  r e g re s s io n  procedures  f o r  dummy v a r i a b l e s .  This proce­
dure r e q u i r e s  t h a t  c a t e g o r i e s  o f  the  gender v a r i a b l e  be dichotomized and 
ass igned  codes o f  zero and one.  Requirements f o r  orthogonal  comparisons 
o f  dichotomized v a r i a b l e s  d i c t a t e  t h a t  the  t h r e e  gender c a t e g o r i e s  (males ,  
n o n t r a d i t i o n a l  females ,  and t r a d i t i o n a l  females)  produce two independent  
v a r i a b l e s  as fo l lows :
JL JL
Males 0 0
T r a d i t i o n a l  females 0 1
N on t rad i t iona l  females 1 0
The r e g r e s s io n  equa t ion  f o r  p r e d i c t i n g  the dependent  v a r i a b l e  (V) as a 
fu n c t io n  o f  dummy independent  v a r i a b l e s  i s :
Y = a + b^N + bgT 
Where:
Y = The dependent  v a r i a b l e  o f  e i t h e r  a) s e l f - r e p o r t e d  c r im inal  be­
ha v io r ,  b) perce ived  t h r e a t  o f  formal punishments,  c) pe rce ived  
t h r e a t  of  informal punishments,  o r  d) perce ived  t h r e a t  o f  g u i l t .
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N = Dichotomized dummy v a r i a b l e  where 1 equal s  n o n t r a d i t i o n a l  female
0 equals  a l l  o th e rs  
T = Dichotomized dummy v a r i a b l e  where 1 equals  n o n t r a d i t i o n a l  female
0 equals  a l l  o th e r s
Following the  procedures  o f  dummy r e g re s s io n  a n a l y s i s ,  any terms 
in  the equa t ion  with  zero  as the value o f  the dichotomy w i l l  drop ou t  of  
the equa t ion .  There fore :
For males ,  the r e g re s s io n  equa t ion  becomes:
Y = a ("a" r e p r e s e n t s  the  mean o f  the dependent  v a r i a b l e  f o r  males) 
For n o n t r a d i t i o n a l  females ,  the r e g re s s io n  equat ions  becomes:
Y = a + b-|N = a + b-](l) = a + b-|
The value  o f  b^ i s  the d i f f e r e n c e  between males and n o n t r a d i ­
t i o n a l  females in t h e i r  average sco res  on the  dependent  v a r i a b l e .  Hypoth­
eses  above p r e d i c t  t h a t  b.j w i l l  no t  be s i g n i f i c a n t ,  i n d i c a t i n g  s i m i l a r  
l e v e l s  o f  c r i m i n a l i t y  and pe rce p t ions  o f  sanc t ions  between n o n t r a d i t i o n a l  
females and males.
For t r a d i t i o n a l  females ,  the r e g re s s io n  equat ion  becomes:
Y = a + bgT = a + b g f l )  = a + bg
The value o f  i s  the  d i f f e r e n c e  between males and t r a d i t i o n a l  
females in t h e i r  average scores  on the dependent  v a r i a b l e .  Following the  
hypotheses ,  b^ should be s i g n i f i c a n t .  I f  bg i s  n eg a t iv e ,  then t r a d i t i o n a l  
females score  lower on the average than males on the dependent  v a r i a b l e .  
Thus, with c r i m i n a l i t y  (C) as the dependent  v a r i a b l e ,  bg should be nega­
t i v e ,  i n d i c a t i n g  t h a t  t r a d i t i o n a l  females tend  to  engage in  l e s s  deviance 
than males.  I f  bg i s  p o s i t i v e ,  on the  o th e r  hand,  then t r a d i t i o n a l  f e ­
males score h ighe r  on the  dependent v a r i a b l e  than males.  Since  i t  i s
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p r e d ic te d  t h a t  t r a d i t i o n a l  f em ales ,  compared to  males ,  pe rce ive  h igher  
t h r e a t s  of  punishment (P ) ,  bg should be p o s i t i v e  with  each o f  the  punish­
ment t h r e a t s  as  the dependent  v a r i a b l e .
As mentioned above,  i t  i s  suspec ted  t h a t  p a r t  o f  the r e l a t i o n ­
sh ip  between the  gender  c a t e g o r i e s  and c r i m i n a l i t y  may be exp la ined  by 
th e  age s t r u c t u r e s  o f  t r a d i t i o n a l  and n o n t r a d i t i o n a l  females .  To t e s t  
t h i s  assumption,  the  age v a r i a b l e  w i l l  be cons idered  in  each equa t ion .  
Thus, a f t e r  age (A) i s  in c lu d ed ,  the  equa t ion  i s :
C = a + b^N t  bgT + b^A 
Where:
C = the dependent  v a r i a b l e  
A = age 
Therefore :
For ma le s ,  the  equa t ion  becomes:
C = a + bgA
For n o n t r a d i t i o n a l  f em a les ,  the equa t ion  becomes:
C = (a + b-| ) + bgA
I t  i s  suspec ted  t h a t  the  va lue  o f  b^ w i l l  i n c re a s e  in  a nega t ive  
d i r e c t i o n  when c o n t r o l l i n g  f o r  age wi th  deviance as th e  dependent v a r i ­
a b l e .  This  would i n d i c a t e  t h a t ,  when c o n t r o l l i n g  f o r  age,  the average 
d i f f e r e n c e  in  amount o f  deviance  between n o n t r a d i t i o n a l  females and males 
in c re a s e s  because n o n t r a d i t i o n a l  f em ales ,  c o n t r o l l i n g  f o r  age,  score  low­
e r  on the s c a l e  than males.  In o t h e r  words,  the  s i m i l a r i t y  between non­
t r a d i t i o n a l  females i s  l e s s  when the e f f e c t  of  the high p ropo r t ions  of  
young people among n o n t r a d i t i o n a l  females i s  taken  i n t o  account .  Thus, 
some o f  the s i m i l a r i t y  o f  n o n t r a d i t i o n a l  females and males in deviance
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i s  due to  the nonconformity o f  young n o n t r a d i t i o n a l  females.
With one o f  the  punishment t h r e a t s  as the  dependent  v a r i a b l e ,  i t  
i s  l i k e l y  to  t h a t  w i l l  i n c r e a s e  in  a p o s i t i v e  d i r e c t i o n  when age i s  
c o n t r o l l e d .  This  would i n d i c a t e  t h a t ,  c o n t r o l l i n g  f o r  age,  n o n t r a d i t i o n ­
al  females pe rc e iv e  a h ighe r  punishment t h r e a t  than males.  In o th e r  
words, some o f  the ap p a re n t  s i m i l a r i t y  in  perce ived  s a n c t io n  t h r e a t  be­
tween n o n t r a d i t i o n a l  females and males i s  due to  age d i f f e r e n c e s  between 
th e se  two gender c a t e g o r i e s .
For t r a d i t i o n a l  fem ales ,  the  equa t ion  becomes:
C = (a + bg) + bgA.
I t  i s  suspec ted  t h a t  the  nega t ive  value o f  bg w i l l  decrease  when 
age i s  c o n t r o l l e d ,  w ith  deviance as the dependent  v a r i a b l e .  This  would 
i n d i c a t e  t h a t  p a r t  o f  the  d i f f e r e n c e  between t r a d i t i o n a l  females and 
males in  deviance  i s  due to  the  l a r g e  numbers o f  o l d e r  people among t r a ­
d i t i o n a l  females .  When ta k ing  i n t o  account  the  age d i s t r i b u t i o n ,  one 
should f i n d  t h a t  the  d i f f e r e n c e s  between t r a d i t i o n a l  females and males 
in  amount o f  dev iance  d e c re a se .
With punishment t h r e a t  as  the  dependent  v a r i a b l e ,  bg should be 
a sm a l le r  p o s i t i v e  number when age i s  inc luded  as a c o n t r o l .  In o t h e r  
words,  c o n t r o l l i n g  f o r  age w i l l  decrease  the d i f f e r e n c e  between males and 
t r a d i t i o n a l  females in  pe rce ived  t h r e a t  of  punishment.
The va r ious  b i v a r i a t e  hypotheses ,  in equa t ion  form, a r e  summa­
r i z e d  in Table  4 .1 .  This  t a b l e  i n d i c a t e s  the  e x p e c t a t i o n s  f o r  each equa­
t i o n ,  in c lu d in g  the  e x p e c t a t i o n s  when age i s  taken  as co n t ro l  v a r i a b l e .
In t h i s  t a b l e ,  "C" i s  c r im ina l  beha ivo r ,  "N" i s  the  f i r s t  dummy v a r i a b l e  
(1 = n o n t r a d i t i o n a l  f e m a le s ) ,  "T" i s  the second dummy v a r i a b l e  (1 =
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TABLE 4.1
SUMMARY OF BIVARIATE AND ADDITIVE HYPOTHESES
DEVIANCE AS A FUNCTION OF GENDER CATEGORIES 
No Control f o r  Age 
C = a + b^N + bgT (EQUATION 1)
Hypothesis  l a  : bg < 0
Hypothesis  lb : b^ = 0
These two hypotheses t o g e th e r  p r e d i c t  t h a t  t r a d i t i o n a l  females a re  
s i g n i f i c a n t l y  l e s s  involved  in crime than males ( l a ) ,  while non t ra -  
d i t i o n a l  females do not  d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  from males ( l b ) .  
C o n t ro l l ing  f o r  Age 
C = a '  + b^'N + bg'T + b^A (EQUATION 2)
Hypothesis  l a '  : 0 > bg'  > bg
Hypothesis  l b '  : 0 > b^ ' < b^
Hypothesis  l a '  i n d i c a t e s  t h a t  some o f  the  d i f f e r e n c e  in c r i m i n a l i t y  
between t r a d i t i o n a l  females and males i s  due to  age.  When age i s  
c o n t r o l l e d ,  t r a d i t i o n a l  females w i l l  no t  appear to  d i f f e r  as much 
from males.  In o th e r  words,  bg' in EQUATION 2 w i l l  be a sm a l le r  nega­
t i v e  number than bg in  EQUATION 1 ( i . e . ,  bg' > bg) .  On the o th e r  
hand, l b '  i n d i c a t e s  t h a t  when age i s  c o n t ro l l e d  n o n t r a d i t i o n a l  f e ­
males w i l l  d i f f e r  more from males.  Some o f  the apparen t  s i m i l a r i t y  
between males and n o n t r a d i t i o n a l  females ,  a n t i c i p a t e d  in  lb  f o r  EQUA­
TION 1 i s  due to  age.  Thus, b-j ' in  EQUATION 2 w i l l  be a negat ive  
number ( i . e ,  b ^ ' < b^).
Even though c o n t r o l l i n g  f o r  age w i l l  make t r a d i t i o n a l  f e ­
males more s i m i l a r  to  males and n o n t r a d i t i o n a l  females l e s s  s im i l a r
(continued on next  page)
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TABLE 4.1  ( c o n t in u e d )
to  males ,  i t  i s  s t i l l  expected t h a t  t r a d i t i o n a l  females w i l l  d i f f e r  
more than n o n t r a d i t i o n a l  females from males when age i s  c o n t ro l l e d .
In o th e r  words,  bg' w i l l  be a l a r g e r  nega t ive  number than b-j ' .
PUNISHMENT THREAT AS A FUNCTION OF GENDER CATEGORY 
No Control f o r  Age 
P = a + b^N + bgT (EQUATION 3)
Hypotheses 2-4a : bg > 0
Hypotheses 2-4b : b  ^ = 0
These hypotheses p r e d i c t  t h a t  n o n t r a d i t i o n a l  females pe rce ive  a h igher  
t h r e a t  o f  punishment than males (bg > 0 ) ,  whi le  n o n t r a d i t i o n a l  females
do n e t  d i f f e r  from males in perce ived  t h r e a t  o f  punishment (b^ = C).
C o n t ro l l in g  f o r  Age 
P = a '  + b^'N + bg'T + b^A (EQUATION 4)
Hypotheses 2-4a '  : 0 < bg* < bg
Hypotheses 2-4b* : 0 < b ^ ' > b^
When age i s  c o n t r o l l e d ,  t r a d i t i o n a l  females w i l l  become more l i k e  
males in t h e i r  perce ived  t h r e a t  o f  punishment.  In o th e r  words,  the 
bg from EQUATION 3 w i l l  be reduced when age i s  c o n t r o l l e d  ( i . e . ,  bg* < 
bg) .  N on t rad i t iona l  females ,  when age i s  c o n t r o l l e d ,  w i l l  become more 
d i f f e r e n t  from males than they appear in EQUATION 3 ( i . e . ,  b^ ' > b-|).
Even though c o n t r o l l i n g  f o r  age w i l l  make t r a d i t i o n a l  females
more s i m i l a r  to  males and n o n t r a d i t i o n a l  females l e s s  s i m i l a r  to  males,  
i t  i s  expected t h a t  t r a d i t i o n a l  females w i l l  d i f f e r  more than non t ra ­
d i t i o n a l  females from males in perce ived  punishment t h r e a t .  In o th e r  
words,  bg* w i l l  be a l a r g e r  p o s i t i v e  number than b-| ' .
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t r a d i t i o n a l  f e m a le s ) ,  "A" i s  age ,  and "P" i s  any one o f  the  punishment 
t h r e a t s .
Add i t ive  M u l t i v a r i a t e  Models 
The a d d i t i v e  m u l t i v a r i a t e  models p r e d i c t  t h a t  d i f f e r e n c e s  in 
perce ived  s a n c t i o n s  between gender c a t e g o r i e s  can e x p la in  the  r e l a t i o n ­
sh ip  between gender c a t e g o r i e s  and l e v e l s  o f  cr ime.  For th e se  hypotheses 
i t  a l s o  w i l l  be n ecessa ry  to  con t ro l  f o r  age.  The e n t i r e  a d d i t i v e  model 
i s  shown in the  fo l low ing  diagram:
(
Gender 
Ca tego r ie s
P ercep t ions  _ 
o f  Sanct ions Criminal
Behavior
The r e g r e s s i o n  equa t ion  f o r  c r im ina l  behavior  as a fu n c t io n  o f  
a l l  a n teced en t  v a r i a b l e s :
C = a + b^N + bgT + b^Z + b^P (EQUATION 5)
I f  d i f f e r e n c e s  in  perce ived  san c t io n  t h r e a t s  account  f o r  the r e ­
l a t i o n s h i p  between gender and c r i m i n a l i t y  p r e d ic te d  in Hypotheses l a '  and 
l b ' ,  then the  s i g n i f i c a n t  bg'  p r e d ic te d  in  l a '  ( see  EQUATION 2) should 
become n o n s i g n i f i c a n t  when punishment t h r e a t  (P) i s  inc luded  in  the  equa­
t i o n  ( i . e . ,  bg in  Equation 5 should not d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  from 0 ) .  In 
o th e r  words,  t r a d i t i o n a l  females commit l e s s  cr ime than  males becuase 
they p e rce iv e  a h ig h e r  t h r e a t  o f  punishment (as p r e d i c t e d  in Hypotheses 
2 - 4 a ' ) .  I f ,  on t h e  o t h e r  hand,  n o n t r a d i t i o n a l  females do no t  d i f f e r  from 
males in  p e rce ived  punishment t h r e a t  (as p r e d ic te d  in  Hypotheses 2 - 4 b ' ) ,  
then  in c lu s io n  o f  P in  the  equa t ion  should no t  a l t e r  the value  o f  b ^ '
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from EQUATION 2. Thus,  b-| ' from EQUATION 2 should equal b-| from EQUATION 
5 and both should equal 0,
The a d d i t i v e  model,  t h e r e f o r e ,  can be summarized as the fo l low ­
ing p r e d i c t i o n s :
Hypotheses 2-4c:  bg in EQUATION 5 i s  0 ,  making i t  l e s s  than the
a b s o lu t e  value o f  bg'  in  EQUATION 2.
Hypotheses 2-4d:  b-j in EQUATION 5 i s  0 ,  making i t  l e s s  than the
a b s o lu t e  value o f  b ^ ' in  EQUATION 2.
I n t e r a c t i o n  Models 
The l a s t  s e t  o f  hypotheses sugges t s  t h a t  the  t h r e a t  o f  pun ish­
ment has d i f f e r e n t  e f f e c t s  on d e v ia n t  behav io r  f o r  t r a d i t i o n a l  females 
than from the  ones above in t h a t  they p r e d i c t  t h a t  the in v e rs e  r e l a t i o n ­
ship  between t h r e a t  o f  punishment and cr im ina l  behav ior  i s  g r e a t e r  f o r  
t r a d i t i o n a l  females than f o r  males or  n o n t r a d i t i o n a l  females .  In o th e r  
words,  they contend t h a t  t h e r e  i s  a c o n d i t io n a l  e f f e c t  o f  gender c a t e ­
gory on the  r e l a t i o n s h i p  between t h r e a t  o f  punishment and cr im inal  behav­
i o r .  I t  i s  p r e d i c t e d  t h a t  a t  equal l e v e l s  o f  t h r e a t ,  t r a d i t i o n a l  females 
w i l l  be d e t e r r e d .
The a p p r o p r i a t e  r e g r e s s io n  equa t ion  with  the  necessary  con t ro l  
f o r  age ,  i s :
C = a + b^N + bgT + b^A + b^P + bgNP + bgTP (EQUATION 6)
where NP and TP a r e  p roduc t  terms f o r  i n t e r a c t i o n  e f f e c t s .
The equa t ion  f o r  the  va r ious  c a t e g o r i e s  o f  gender a r e ;
Males: C = a + b^A + b^P
N o n t ra d i t io n a l  females :  C = a + b^ + b^A + b^P + b^P =
(a + b^) + bgA + (b^+ bg)P
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T r a d i t i o n a l  females :  C = a + bg + b^A + b^P + bgP =
(a + bg) + bgA + (b^ + bg)P
Following Hypotheses 2 - 4 f ,  i t  i s  p red ic ted  t h a t  the  e f f e c t  of  
t h r e a t  o f  punishment on deviance should be the same f o r  males and non t ra ­
d i t i o n a l  females ;  t h e r e f o r e ,  bg in  EQUATION 6 should be n o n s ig n i f i c a n t .  
However, i t  i s  p r e d ic te d  t h a t  the d e t e r r e n t  ( in v e r s e )  e f f e c t  o f  t h r e a t  of  
punishment on dev iance  w i l l  be g r e a t e r  f o r  t r a d i t i o n a l  females and males 
(Hypotheses 2 -4 e ) .  T h e re fo re ,  bg in EQUATION 6 should be s i g n i f i c a n t  and 
nega t ive .  The nega t ive  s ign  w i l l  i n d i c a t e  t h a t  punishment t h r e a t  has a 
g r e a t e r  in v e rs e  e f f e c t  on c r i m i n a l i t y  f o r  t r a d i t i o n a l  females than f o r  
males.
Logi t  Analys is  o f  S ing le  Offenses
The p rev ious  s e c t i o n  d i scussed  the  e f f e c t s  o f  gender ,  s a n c t i o n s ,  
and i n t e r a c t i o n s  on c r i m i n a l i t y  in  g e n e ra l .  For t h a t  s e c t i o n  o f  the 
a n a l y s i s ,  a composite index o f  s eve ra l  o f f e n s e s ,  d iscussed  in  the next  
c h a p t e r ,  w i l l  be used.  An examination o f  the  l i t e r a t u r e  on changes in  
female c r i m i n a l i t y ,  however, i n d i c a t e s  t h a t  now a l l  types o f  cr imes a re  
in c re a s in g  f o r  females .  For example,  S te f fensm e ie r  (1978, 1980) has 
found t h a t  f emales '  r a t e s  have changed more f o r  p roper ty  crimes than v io ­
l e n t  cr imes.
I t  i s  p o s s i b l e ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  t r a d i t i o n a l i s m  and n o n t r a d i t i o n ­
a l i sm  among females  would have d i f f e r e n t  impacts on var ious  types of  
cr ime.  In terms o f  employment s t a t u s ,  one might f in d  t h a t  employed women 
commit j o b - r e l a t e d  crimes a t  s i m i l a r  r a t e s  as males ,  but  commit s i g n i f i ­
c a n t ly  fewer s t a t u s  o r  v i o l e n t  c r im es .  In o rde r  to  examine th e se  i s s u es  
more c l o s e l y ,  i t  i s  necessary  to  de te rmine the e f f e c t s  o f  the independent
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v a r i a b l e s  on d i f f e r e n t  types o f  c r iminal  o f f e n s e s  s e p a r a t e ly  r a t h e r  than 
in  composite form.
The dependent v a r i a b l e ,  commit t ing/not  committing an o f fe n s e ,  
w i l l  be t r e a t e d  as a c a t e g o r i c a l  v a r i a b l e .  Gender (male,  n o n t r a d i t i o n a l  
female ,  and t r a d i t i o n a l  female) and perce ived  t h r e a t  of  s anc t ions  (high 
or  low) w i l l  both be t r e a t e d  as c a t e g o r i c a l  independent  v a r i a b l e s .  A 
dichotomized measure o f  age w i l l  be inc luded as a con t ro l  f o r  reasons 
d i scussed  e a r l i e r .  Logi t  a n a l y s i s  (ECTA) (Goodman, 1971, 1972a,
1972b) w i l l  be used to  es t im a te  l o g i t  e f f e c t  pa rameters  which p r e d i c t  the 
log o f  the odds ( log-odds)  o f  committing an o f f en s e  given a l i n e a r  combin­
a t i o n  o f  the t h r e e  independent  v a r i a b l e s .  This  procedure permits  compar­
isons  o f  the independent  e f f e c t s  o f  independent  v a r i a b l e s  and i n t e r a c ­
t i o n s  between them. Thus, i t  can be used f o r  both the  a d d i t i v e  and i n t e r ­
a c t io n  models.  The ECTA program r e l i e s  on a maximum l i k e l i h o o d  es t ima­
t i o n  techn ique  to  e s t im a te  l o g i t  e f f e c t  param eters  f o r  l o g i t  models 
once the  b e s t  f i t t i n g  model has been s e l e c t e d .
A forward s e l e c t i o n  process  i s  used to  determine  the  model which 
b e s t  f i t s  the  da ta  in cont ingency t a b l e  form. The s e l e c t i o n  of  a model 
f o r  each o f fe n s e  i s  based on two f a c t o r s :  1) adequacy and 2) parsimony.
A model i s  adequa te  i f  i t  g enera tes  expected f r eq u en c ie s  t h a t  approximate 
the  observed f r eq u en c ie s  f o r  the  d a t a .  The model which always f i t s  the 
da ta  ( i . e . ,  expected  f requenc ies  equal observed f r eq u en c ie s )  i s  the " s a t ­
u ra te d  model". Here the number o f  parameters  a re  the same as the number 
o f  c e l l s  in  th e  t a b l e .  However, the  goal a l s o  i s  to  f in d  a parsimonious 
model, i . e . ,  con ta in in g  only parameters  t h a t  a re  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i ­
can t .  The model which b e s t  f i t s  the da ta  w i l l  have a low p r o b a b i l i t y  of
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gene ra t ing  expected  f r equenc ie s  t h a t  approximate the  observed f requenc ies  
by chance and w i l l  co n ta in  no terms which a re  no t  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i ­
ca n t  in p r e d i c t i n g  the  log-odds o f  committing an o f f e n s e .
The f i r s t  phase o f  the  l o g i t  a n a l y s i s  w i l l  be to  determine 
i f  gender ca t e g o ry ,  c o n t r o l l i n g  f o r  age ,  i n f lu e n c e s  the log-odds o f  a 
person committing an o f f e n s e .  This  i s  analogous to  Hypotheses l a '  and 
l b '  in  the r e g r e s s io n  a n a l y s i s .  This w i l l  be accomplished by de te rmining 
i f  the  a d d i t i o n  o f  gender ca t e g o ry ,  with  age (dichotomized) a l re a d y  i n ­
cluded as a p r e d i c t o r  o f  committing the o f f e n s e ,  improves the  "goodness
o f  f i t "  between the  expec ted and observed f r e q u e n c i e s .  An in s p e c t io n  of
2
the  changes in  the  l i k e l i h o o d  r a t i o  chi square s t a t i s t i c  (G ) when gender
ca tegory  i s  inc luded  as a p r e d i c t o r  i s  the  procedure used to  make t h i s
d e c i s i o n .  I t  i s  expec ted  t h a t  th e  a d d i t i o n  of  gender ca t e g o ry ,  with  age
a l re a d y  inc luded ,  w i l l  r e s u l t  in  a s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  reduc t ion  
2
in G f o r  a t  l e a s t  some o f f e n s e s .  For the  o f f e n s e s  f o r  which t h i s  occurs  
l o g i t  e f f e c t  param eters  can be e s t im a ted  to  determine in what d i r e c t i o n  
and by what magnitude each o f  the  gender c a t e g o r i e s ,  c o n t r o l l i n g  f o r  age,  
a f f e c t s  the  log-odds o f  the  person committing the  o f f e n s e .
The second phase o f  the  l o g i t  a n a l y s i s  addresses  the  a d d i ­
t i v e  model. The a d d i t i v e  model im pl ie s  t h a t  the  goodness o f  f i t  w i l l  not 
improve ( i . e . ,  G w i l l  no t  be s i g n i f i c a n t l y  reduced) when gender ca tegory  
i s  added as a p r e d i c t o r  o f  whether the  person commits the o f fe n s e  a f t e r  
punishment t h r e a t  (and age) a l r e a d y  have been c o n t r o l l e d .  Thus,  i t  i s  
expected t h a t  a model c o n ta in in g  both gender ca tegory  and p e rce p t io n  of  
s an c t io n s  (and age) w i l l  no t  be an improvement over  a model co n ta in in g  
only pe rce p t io n  of  s a n c t io n s  (and age ) .  I f  t h i s  o c c u r s ,  along with the
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f in d in g s  a n t i c i p a t e d  in  the prev ious  paragraph ,  one can i n f e r  t h a t  the 
e f f e c t  o f  gender ca tego ry  apparen t  in  the f i r s t  phase o f  the l o g i t  
a n a l y s i s  i s  due t o  the  r e l a t i o n s h i p  between gender ca tegory  and perce ived  
sa n c t io n  t h r e a t .
The t h i r d  phase o f  the  l o g i t  a n a l y s i s  add res ses  the  i n t e r ­
a c t io n  model f o r  i n d iv id u a l  o f f e n s e s .  Here the r e l e v a n t  comparison ( in  
terms o f  G ) w i l l  be between (a)  a model inc lud ing  age ,  perce ived  sanc­
t i o n  t h r e a t ,  and gender ca t e g o ry ,  and (b) a model inc lud ing  age ,  p e r ­
ce ived s an c t io n  t h r e a t ,  gender c a t e g o ry ,  and the i n t e r a c t i o n  o f  perce ived  
s an c t io n  t h r e a t  and gender ca tego ry .  The i n t e r a c t i o n  hypothes i s  leads  to  
the  p r e d i c t i o n  t h a t  model Jb w i l l  be a s i g n i f i c a n t  improvement over model 
^  in  terms o f  goodness o f  f i t  f o r  a t  l e a s t  some o f f e n s e s .  I f  t h i s  o c c u r s ,  
i t  w i l l  then be p o s s i b l e  to  e s t im a te  the l o g i t  e f f e c t  parameters  f o r  the  
g ende r - sanc t ion  t h r e a t  i n t e r a c t i o n  t o  de te rmine the d i r e c t i o n  and magni­
tude o f  the  i n t e r a c t i o n .
CHAPTER FIVE 
METHODOLOGY
Analyses o f  the  prev ious  hypotheses were conducted through the 
use o f  s e l f - r e p o r t  survey da ta  c o l l e c t e d  on th r e e  hundred and f i f t y - t h r e e  
a d u l t s  in the  Oklahoma C i ty  a r e a .  The da ta  were c o l l e c t e d  in con junc tion  
with  a l a r g e r  survey p r o j e c t  adm in is te red  in  1981 by g radua te  s tu d en t s  
and f a c u l t y  members in  the  Department of  Socio logy,  U n iv e r s i t y  o f  Okla­
homa, and funded by th e  National  I n s t i t u t e  o f  Mental Health (Center  f o r  
Work and Mental Heal th )  as  p a r t  o f  a g radua te  t r a i n i n g  program.
Sample
The sample c o n s i s t e d  o f  two hundred and s ix  females (58.4%) and 
one hundred and f o r ty - s e v e n  males (41.6%),  over  the age o f  e ig h te e n .  The 
names o f  in d i v id u a l s  were drawn from the Oklahoma City  Polk D irec to ry  
using a t a b l e  o f  random numbers. This method assu red  a s imple random 
independent  sample.  L e t t e r s  were s e n t  to  each person s e l e c t e d ,  i n t r o ­
ducing the  p r o j e c t  and informing them t h a t  a r e p r e s e n t a t i v e  would be c a l l ­
ing f o r  an in t e rv ie w  appointment .  When l e t t e r s  were r e tu rn e d  or  a p p o in t ­
ments r e f u s e d ,  rep lacements  were s e l e c t e d  from the  Polk D i r e c t o r y . When 
a l t e r n a t e s  were exhaus ted ,  in t e rv ie w e r s  rep la ced  the  r e f u s a l  with a same-
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sexed person in  a t h r e e -b lo c k  r a d iu s  o f  the o r ig i n a l  add re s s .  This pro­
cedure was followed u n t i l  353 in te rv iew s  were ob ta ined .
In te rv iew s ,  averaging  one hour and a h a l f  and covering  var ious  
t o p i c s ,  were conducted by s tu d e n t s  and paid in te rv iew ers  in the homes o f  
respondents .  Anonymity was assured  in  o rde r  to  ob ta in  responses  to sen­
s i t i v e  ques t ions  concerning  involvement in  i l l e g a l  behav io r .
A comparison o f  the d i s t r i b u t i o n  o f  gender and age in  the  survey 
sample to p re l im ina ry  da ta  from the  1980 U.S. Census o f  the Popula t ion  
f o r  Oklahoma City^ i n d i c a t e s  s i m i l a r  d i s t r i b u t i o n s .  The p e rce n t  of  the 
sample t h a t  was female was 58.4%; f o r  the  p o p u la t io n ,  th e  p e r c e n t  female 
i s  53.2%. For the sample,  the  mean age was 43.8%; the popu la t ion  mean 
age o f  those over 18 i s  42 .7 .
Measurement o f  Concepts
Two measures o f  i l l e g a l  involvement were inc luded  in t h i s  ques­
t i o n n a i r e ,  s e l f - r e p o r t e d  p a s t  involvement and s e l f - r e p o r t e d  e s t im a te s  of  
f u t u r e  involvement.  Pas t  involvement was measured by simply asking r e ­
spondents whether or  not  they had committed each of  severa l  o f f enses  in 
the  p a s t .  Future involvement e s t im a te s  were ga thered  by asking respon­
dents  i f  they would commit the a c t  in  the f u tu r e .  For t h i s  r e s e a r c h ,  the  
hypotheses w i l l  be analyzed us ing  the  e s t im a te s  f o r  f u t u r e  behavior.  Be­
cause the c u r r e n t  s t a t u s  o f  females i s  an im por tant  concep t  in the  hy­
p o the se s ,  i t  i s  necessary  to  avoid behavior t h a t  was committed in the 
p a s t ,  when employment s t a t u s  o r  sex r o l e  a t t i t u d e s  may have been d i f f e r -
^These f i g u r e s  a re  based on a p re l im ina ry  r e p o r t  o f  the  1980 
U.S. Census o f  th e  Popula t ion  a v a i l a b l e  from the Oklahoma S t a t e  Data 
Center ,  Oklahoma Department o f  Economic and Community A f f a i r s .
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e n t .  For example, i l l e g a l  behav ior  committed as a j u v e n i l e  can be of  
l i t t l e  help in ana lyz ing  the  impact o f  a d u l t  employment o r  a d u l t  sex r o l e  
a t t i t u d e s  on c r im inal  a c t i v i t y .  A f u r t h e r  reason f o r  the s e l e c t i o n  of  
f u tu r e  e s t im a te s  comes from the  sugges t ion  o f  T i t t l e  (1977) t h a t  f u tu r e  
e s t im a te s  provide  a c l e a r e r  c o n c e p tu a l i z a t io n  o f  d e t e r r e n c e  theory .
The o f f e n s e s  inc luded  in t h i s  a n a l y s i s  were: 1) Taking some­
th ing  from someone o r  someplace worth $20 o r  more t h a t  did  not  belong to  
you, 2) Gambling i l l e g a l l y  on a s p o r t in g  even t  o r  o th e r  s i t u a t i o n ,  3) 
F a i l in g  to  r e p o r t  c e r t a i n  income or  claiming deduc t ions  t h a t  were not 
deserved on income tax  r e t u r n s ,  4) Taking something from someone or  some­
place worth l e s s  than $20 t h a t  d id  no t  belong to  you,  5) P h y s ic a l ly  h u r t ­
ing ano the r  person on purpose ,  6) I l l e g a l l y  us ing f i r e w o rk s ,  7) L i t t e r ­
ing a highway, s t r e e t ,  o r  p u b l i c  r e c r e a t i o n  a r e a ,  and 8) Driving an au to ­
mobile while  under the  i n f lu e n c e  o f  a l c o h o l .  A complete l i s t  o f  the  
q u e s t io n n a i r e  i tems i s  p re sen te d  in Appendix A, along with  the  u n i v a r i a t e  
d i s t r i b u t i o n s .
Respondents recorded  t h e i r  answers to  t h e s e  ques t ions  on a sepa­
r a t e  answer s h e e t  so they  d id  no t  have to  expose t h e i r  e s t im a te s  o f  f u ­
t u r e  behav ior  to  the  in t e r v i e w e r .  I t  was suspec ted  t h a t  t h i s  p r o t e c t i o n  
o f  pr ivacy  would lead  to  more a c c u ra te  responses .
For one type  o f  t e s t  o f  the  major hypotheses ,  a composite s c a le  
o f  f u tu r e  i l l e g a l  behav ior  was co n s t ru c t e d .  This  composite s c a l e  was 
c re a te d  by summing responses  to  the  e i g h t  o f f e n s e  i t em s .  The use of  t h i s  
index o f  cr iminal  a c t i v i t y  provides  a broader  index o f  c r im inal  behav ior 
than any one s i n g l e  o f f e n s e .  I t  a l s o  c r e a t e s  a v a r i a b l e  which approx i -
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mates the i n t e r v a l  l e v e l  o f  measurement and can be analyzed with s t a n ­
dard r e g re s s io n  te ch n iq u es .
In o rd e r  to  de te rmine the  v a l i d i t y  o f  c r e a t i n g  a s i n g l e  compos­
i t e  measure o f  f u t u r e  i l l e g a l  behavior  from the e i g h t  i t ems ,  f a c t o r  a n a l ­
y s i s  was employed. I f  the  e i g h t  i tems a r e  tapping  a s i n g l e  under ly ing  
concept ,  f a c t o r  a n a l y s i s  should revea l  a o n e - f a c t o r  s o lu t i o n  with  f a i r l y  
high loadings  on t h a t  s i n g l e  f a c t o r .
Fac tor  a n a l y s i s  was based on the  c o r r e l a t i o n  ma tr ix  f o r  the 
e i g h t  items which i s  p re s e n te d  in  Appendix B. The number o f  f a c t o r s  
necessary  to  reproduce t h i s  matr ix  i s  determined by the  " d i s c o n t i n u i t y  
t e s t "  o r  " sc ree  t e s t "  f o r  the  p a t t e r n  o f  e ig en v a lu e s .  The e i g e n v a lu e s ,  
r ep o r te d  in Appendix B, c l e a r l y  i n d i c a t e  a o n e - f a c t o r  model. In the 
o n e - f a c t o r  s o l u t i o n ,  a l l  o f f e n s e s  have load ings  above .30 ,  the  g e n e ra l ly  
accepted  leve l  f o r  r e t a i n i n g  an i tem (Nunnally,  1967:357-358).  The 
loadings  a re  a l s o  r e p o r te d  in Appendix B. The composite s c a l e ,  formed 
by summing the  z - s c o r e  t r an s fo rm a t io n s  o f  th e  i t ems ,  has a r e l i a b i l i t y  
o f  .71 as measured by Crombach's Alpha. Alpha was not  inc reased  by e l im­
in a t i n g  any o f  th e  i t em s .  The s c a l e  has a mean of  0 (because z - s c o re s  
were summed) and a v a r i a n c e  o f  21.43.  Thus,  t h i s  composite s c a l e  of  
f u t u r e  i l l e g a l  behav io r  w i l l  be used as the  dependent  v a r i a b l e  to  t e s t  
the  major hypotheses .  Then,  a comparable a n a l y s i s  w i l l  be conducted fo r  
ind iv idua l  o f f e n s e s .
Perce ived  formal s a n c t i o n s .
As mentioned p r e v io u s l y ,  i t  i s  the  i n d i v i d u a l ' s  assessmen t of  
formal s anc t ions  t h a t  p rov ides  the  most a c c u ra te  t e s t  o f  d e t e r r e n c e .
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Survey a n a l y s i s  al lows us to  determine the r e sponden ts '  pe rcep t ions  of  
the c e r t a i n t y  o f  formal punishments,  r a t h e r  than the o b j e c t i v e  c e r t a i n t y  
t h a t  would be l i k e l y  to  occur .  A measure o f  "perce ived  c e r t a i n t y  o f  f o r ­
mal punishment" was ob ta ined  by asking respondents  to  e s t im a te  t h e i r  
chances of  being a r r e s t e d  i f  they were to  commit each o f  the e i g h t  o f ­
f en ses .  The response  op t ions  were " d e f i n i t e l y  would be a r r e s t e d ,  prob­
ably  would be a r r e s t e d ,  probably  would no t  be a r r e s t e d ,  o r  d e f i n i t e l y  
would not  be a r r e s t e d . "  This  measurement o f  perce ived  c e r t a i n t y  of  f o r ­
mal sanc t ions  i s  s i m i l a r  to  t h a t  used in o t h e r  s t u d i e s  o f  d e t e r r e n c e  
theory  ( c . f .  T i t t l e ,  1980; Grasmick and Green,  1980). Appendix A p re ­
sen ts  the  q u e s t i o n n a i r e  fo rmat  f o r  t h i s  v a r i a b l e  and the  d e s c r i p t i v e  d i s ­
t r i b u t i o n s .
A composite s c a l e  o f  perce ived  formal s an c t io n s  was c r e a te d  by 
summing the  responses  t o  the  e i g h t  i t em s .  The c o r r e l a t i o n  m a tr ix  of  
i tems ,  e ig e n v a lu e s ,  and f a c t o r  load ings  a re  p resen ted  in Appendix B. The 
a n a l y s i s  r ev ea led  the  i tems were ta pp ing  a s i n g l e  under ly ing concept ,  and 
f a c t o r  load ings  were a l l  above .30.  Thus, a l l  i tems were inc luded  in  the  
compos ite ,  a f t e r  summing the  z - s c o r e  t r a n s f o r m a t io n s .  The Crombach's 
Alpha r e l i a b i l i t y  c o e f f i c i e n t  was .83 ,  and remains the  h ig h e s t  with a l l  
i tems in  the  composite .  This  s c a l e  has a mean o f  0 and a va r ia nce  o f  29.40.
Perce ived  Informal Sanct ions
As with  formal s a n c t i o n s ,  the  im por tan t  element o f  informal sanc­
t i o n s  in  p r e d i c t i n g  confo rmi ty  is the  i n d iv id u a l  pe rcep t ions  o f  the c e r ­
t a i n t y  o f  s o c ia l  d isapprova l  i f  a c r im ina l  a c t  was d i scovered .  Perceived  
informal s a n c t io n s  o r  s o c i a l  s t igma was o p e r a t i o n a l i z e d  by asking respon-
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dents  to  e s t im a te  how many o f  the  f i v e  a d u l t s  t h a t  they know b e s t  would 
lo se  r e s p e c t  f o r  them i f  they were to commit each o f  the e i g h t  o f f e n s e s .  
This  o p e r a t i o n a l i z a t i o n  fo l lows the  measures f r e q u e n t ly  used in  d e te r r en ce  
r e sea rch  ( c . f .  T i t t l e ,  1980; Grasmick and Green,  1980). Appendix A p re ­
se n t s  the q u e s t i o n n a i r e  i tems and the frequency d i s t r i b u t i o n s  f o r  p e r ­
ceived  lo s s  o f  r e s p e c t .
As with  the o th e r  v a r i a b l e s ,  the lo s s  o f  r e s p e c t  items were sum­
med to c r e a t e  a composite measure o f  perce ived  lo s s  o f  r e s p e c t .  J u s t i f i ­
c a t io n  f o r  the  c r e a t i o n  o f  a s i n g l e  index comes from f a c t o r  a n a l y s i s  
which revea led  the  items tapped a s i n g l e  underly ing dimension.  The s c ree  
t e s t  o f  e igenva lue  p a t t e r n s  i n d i c a t e s  a o n e - f a c t o r  s o lu t i o n .  The f a c t o r  
loadings  f o r  the  items were well above .30.  Thus, a l l  i tems were inc luded  
in the computation o f  the  composite v a r i a b l e  o f  lo s s  o f  r e s p e c t .  The 
z - s c o re  t r a n s fo rm a t io n s  were summed, r e s u l t i n g  in  a composite v a r i a b l e  
with a r e l i a b i l i t y  c o e f f i c i e n t  o f  .87.  The mean i s  0 and the  va r iance  i s  
33.24. C o r r e l a t i o n  o f  i t em s ,  the e igenva lue s ,  and the  f a c t o r  loadings  
a re  p resen ted  in  Appendix B.
Perceived  C e r t a in ty  of  G u i l t
To determine i n d i v i d u a l ' s  pe rcep t ions  o f  the c e r t a i n t y  of  g u i l t  
they  would exper ience  i f  they  were to  commit the  o f f e n s e s ,  a measure of  
moral commitment was used.  Moral commitment was measured by asking r e ­
spondents to  i n d i c a t e  how wrong i t  would be to  commit each o f  the  o f f e n ­
s e s ,  "always wrong to  do i t ,  u s u a l ly  wrong to  do i t ,  sometimes wrong to  
do i t ,  seldom wrong to  do i t ,  o r  never wrong to  do i t . "  I t  was suspected  
t h a t  those  persons who fee l  an a c t  i s  wrong to  commit, w i l l  be more l i k e ­
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ly  to exper ience  g u i l t  f e e l i n g s  i f  they were to  do i t .  These i tems can 
be considered  measures o f  g u i l t  f e e l i n g s  t h a t  would be a t t a c h e d  to  each 
o f f e n s e ,  under the assumption t h a t  those  who b e l i e v e  i t  i s  always wrong 
would be more l i k e l y  to  s u f f e r  g u i l t  f e e l i n g s  i f  they committed the  o f ­
fense .  This measure i s  s i m i l a r  to  the  i n d i c a t o r  used in  prev ious  s tu d ie s  
( c . f .  Si lberman,  1976; T i t t l e ,  1980).  Appendix A p re s e n t s  the q u e s t i o n ­
n a i r e  i tems and u n i v a r i a t e  s t a t i s t i c s  f o r  t h i s  concept .
The composite v a r i a b l e  o f  "perce ived  c e r t a i n t y  o f  g u i l t "  
was c r e a te d  by trans fo rm ing  the  i tems to  z - s c o re s  and summing. Fac tor  
a n a ly s i s  r evea led  j u s t i f i c a t i o n  f o r  inc lud ing  each o f  the e i g h t  i tems in 
a s in g l e  index.  The e i g h t  i tems a re  tapping a s i n g l e  under ly ing  dimen­
s ion  and the  f a c t o r  load ings  f o r  each i tem i s  well above .30.  The co r ­
r e l a t i o n  m a t r ix ,  e i g e n v a lu e s ,  and f a c t o r  load ings  a re  p re sen te d  in Appen­
dix  B. The r e s u l t i n g  composite v a r i a b l e  has a Crombach's Alpha o f  .70 
and remained the h ig h e s t  when a l l  e i g h t  items were inc luded  in  the  com­
p o s i t e .  The mean i s  0 and th e  va r iance  i s  19.76.
T ra d i t io n a l i s m
T ra d i t io n a l i s m  w i l l  be o p e r a t i o n a l i z e d  fo l lowing both the " s t r u c ­
t u r a l "  and " c u l t u r a l " d e f i n i t i o n s .  The " c u l t u r a l "  d e f i n i t i o n s  o f  t r a d i ­
t i o n a l i s m  should tap  the a t t i t u d e s  concerning  gender r o l e  e x p e c ta t io n s .  
Four i tems were used to  c r e a t e  a composite measure o f  t r a d i t i o n a l  gender 
r o l e  a t t i t u d e s  . 1) Although the  wife  might voice her  o p in ion ,  the  hus­
band should have the  f i n a l  say in m a t te r s  t h a t  a f f e c t  the fam i ly .  2) In 
a fam i ly ,  the  w i f e ' s  most im por tan t  r o l e  i s  to  obey her husband. 3) I t  
i s  somehow unnatura l  to  p lace  women in p o s i t i o n s  o f  a u t h o r i t y  over men.
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4) Although some e q u a l i t y  in  marr iage might  be a good t h i n g ,  the  husband 
ought  to  have the  main say in  f i n a n c i a l  m a t t e r s .  Respondents were asked 
to  agree  or  d i s a g r e e  w i th  t h e s e  L ik e r t  i tems on a f o u r - p o i n t  s c a l e ,  and 
an index of  t r a d i t i o n a l i s m  was c re a te d  by summing z - s c o r e s .  The s c a le  
was then dichotomized and females who f e l l  above the median were cons id ­
ered  " t r a d i t i o n a l  f em a le s , "  w hile  those  who f e l l  below the  median were 
cons idered  " n o n t r a d i t i o n a l  fem a les ."  The u n i v a r i a t e  d i s t r i b u t i o n s  of  
t h e se  i tems a re  inc luded  in  Appendix A.
Fac tor  a n a l y s i s  r ev ea led  the fo u r  i tems were tapping  a s i n g l e  
under ly ing  dimension.  The f a c t o r  loadings  f o r  each o f  the f o u r  items on 
a s i n g l e  f a c t o r  a re  well above .30.  The r e l i a b i l i t y  c o e f f i c i e n t  f o r  the  
r e s u l t i n g  composite measure was .81 ,  with a mean o f  0 and a v a r ia n ce  o f  
10 . 10 .
The s t r u c t u r a l  d e f i n i t i o n  o f  t r a d i t i o n a l i s m  should r e f l e c t  a 
woman's l o c a t i o n  in  the  s o c i a l  s t r u c t u r e .  For t h i s  a n a l y s i s ,  employment 
s t a t u s  was used as an i n d i c a t o r  o f  t r a d i t i o n a l  o r  n o n t r a d i t i o n a l  l o c a t io n  
in  the  s o c ia l  s t r u c t u r e .  I f  a woman was not  employed, she was ca tego ­
r i z e d  as a " t r a d i t i o n a l "  female.  I f  a woman was employed o u t s id e  the 
home, e i t h e r  p a r t - t i m e  o r  f u l l - t i m e ,  she was c a t e g o r iz e d  as a " n o n t r a d i ­
t i o n a l "  female because  she occupies  a p o s i t i o n  in the  so c ia l  s t r u c t u r e  
t y p i c a l l y  cons idered  a m a le ’s domain. In the  sample,  45.6% of the f e ­
males were no t  employed and 54.4% were employed. I t  should be noted t h a t  
the  s t r u c t u r a l  d e f i n i t i o n  i s  no t  d i s t i n g u i s h i n g  between women in  occupa­
t i o n s  which a re  t r a d i t i o n a l l y  female and those  in occupa tions  which a re  
no t  t r a d i t i o n a l l y  female .  Ra the r ,  the  s t r u c t u r a l  d e f i n i t i o n  r e s t s  on the 
premise t h a t  i t  i s  more " t r a d i t i o n a l "  f o r  a woman not  to  have a r o l e  o u t ­
s id e  the  home than to  have such a ro l e .
CHAPTER SIX 
RESULTS
This ch ap te r  i s  d iv ided  i n t o  two major s e c t i o n s .  The f i r s t  i s  
an a n a l y s i s  o f  the  hypotheses using the  composite s c a l e  o f  s e l f - r e p o r t e d  
f u tu r e  deviance  and makes no d i s t i n c t i o n  among types o f  o f f e n s e s .  In 
t h i s  s e c t i o n ,  m u l t i p l e  r e g r e s s io n  i s  the  da ta  a n a l y s i s  te chn ique .  The 
second s e c t i o n  examines the  hypotheses  f o r  each o f  the e i g h t  o f f ense s  and 
cons ide rs  the  p o s s i b i l i t y  t h a t  a p a r t i c u l a r  hypothes is  might  app ly  to  
some o f fen s e s  bu t  not  to  o t h e r s .  In the  second s e c t i o n ,  l o g i t  a n a l y s i s  
i s  used.
Regression Analysis  of  Composite Scales 
This s e c t i o n  uses composite s c a l e s  o f  both deviance  and o f  p e r ­
cep t ions  o f  each s anc t ion  t h r e a t  to  address  the  fo l lowing q u e s t io n s :
A. Are n o n t r a d i t i o n a l  females more s i m i l a r  to  males in  t h e i r  
l eve l  o f  involvement in  crime than a re  t r a d i t i o n a l  females?
B. Are n o n t r a d i t i o n a l  females more s i m i l a r  to males in t h e i r  
pe rce p t ions  o f  s an c t io n  t h r e a t s  than a re  t r a d i t i o n a l  f e ­
males?
C. Do d i f f e r e n c e s  among the  gender c a t e g o r i e s  in  pe rcep t ions
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of  sanc t ion  t h r e a t s  account  f o r  d i f f e r e n c e s  among gender 
c a t e g o r i e s  in involvement in crime?
D. Are males ,  t r a d i t i o n a l  females ,  and n o n t r a d i t i o n a l  females 
eq u a l ly  d e t e r r e d  by the  va r ious  san c t io n  t h r e a t s ?
Each ques t ion  i s  addressed  us ing  both the  s t r u c t u r a l  and the c u l t u r a l  
o pe ra t iona l  d e f i n i t i o n s  o f  t r a d i t i o n a l i s m .  Furthermore ,  ana lyses  a re  
conducted with  a con t ro l  f o r  age s i n c e ,  as  exp la ined  e a r l i e r ,  i t  i s  pos­
s i b l e  t h a t  any d i f f e r e n c e s  in deviance  o r  pe rce p t io n  o f  sanc t ions  ac ross  
gender c a t e g o r i e s  ( i . e . ,  males ,  t r a d i t i o n a l  females ,  and n o n t r a d i t i o n a l  
females)  might  be a r t i f a c t s  of  age d i f f e r e n c e s  among the gender ca tego­
r i e s .  Quest ions dea l ing  with s an c t io n  t h r e a t s  inc lude  each o f  the  types 
o f  t h r e a t s  — formal s a n c t i o n s ,  lo s s  o f  r e s p e c t ,  and g u i l t  f e e l i n g s .
B iv a r i a t e  R e la t ionsh ip  Between Gender Categor ies  
and I l l e g a l  Behavior 
As in d i c a t e d  in  the  e a r l i e r  c h a p t e r s ,  to  cons ide r  the b i v a r i a t e  
r e l a t i o n s h i p  between gender c a t e g o r i e s  and dev iance ,  i t  i s  necessary  to  
decompose the gender v a r i a b l e  in t o  two dummy v a r i a b l e s .  In the t a b l e s  
which fo l low ,  D1 i s  coded 1 f o r  n o n t r a d i t i o n a l  females and 0 f o r  both 
males and t r a d i t i o n a l  females .  02 i s  coded 1 f o r  t r a d i t i o n a l  females 
and 0 f o r  both males and n o n t r a d i t i o n a l  females.  Consequently,  the 
scores  of  the  th r e e  gender c a t e g o r i e s  on each o f  the two dummy v a r i a b l e s  
a re :
01 02
Males 0 0
N on t rad i t iona l  females 1 0
T r a d i t i o n a l  females 0 1
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The r eg re s s io n  o f  deviance on the two dummy v a r i a b l e s  i n d i c a t e s  the e f ­
f e c t  of  the gender c a t e g o r i e s  on deviance .  The e x p e c ta t io n ,  as noted in 
the hypothesi s  c h a p te r ,  i s  t h a t  n o n t r a d i t i o n a l  females w i l l  be more sim­
i l a r  to  males than a re  t r a d i t i o n a l  females.  As i n d i c a t e d ,  t h i s  leads  to 
the  p r e d i c t i o n  t h a t  the  r eg re s s io n  c o e f f i c i e n t  a s s o c ia t e d  with  D1 w i l l  
be sm a l le r  (and i n s i g n i f i c a n t )  than the  r e g re s s io n  c o e f f i c i e n t  a s s o c i ­
a ted  with 02 which i s  expected  to  be s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .  The 
a n a ly s i s  i s  conducted w i thou t  a con t ro l  f o r  age and again with  a con t ro l  
f o r  age to  i n d i c a t e  how age in f luences  the  r e l a t i o n s h i p s .  In both c a s e s ,  
r e s u l t s  a re  p resen ted  f o r  both s t r u c t u r a l  and c u l t u r a l  d e f i n i t i o n s  of  
t r a d i t i o n a l i s m  and n o n t r a d i t i o n a l i s m .
Before moving to  the  composite s c a l e s ,  however, i t  i s  worth n o t ­
ing the r e l a t i o n s h i p  between gender c a t e g o r i e s  and each o f  the  e i g h t  o f ­
f e n s e s .  These a re  p re sen te d  in  Table 6.1 and a re  d i scussed  in  g r e a t e r  
d e t a i l  l a t e r  in  t h i s  ch a p te r .  In Table 6 . 1 ,  the mean score  f o r  each o f ­
fense  f o r  each gender ca tegory  i s  r e p o r te d .  Since the o f fenses  a re  coded 
0 (probably w i l l  no t  commit i t  in  the  f u t u r e )  and 1 (p robably  w i l l  commit 
i t  in the  f u t u r e ) ,  each mean i s  equal to  the  p ropo r t ion  o f  people in  t h a t  
p a r t i c u l a r  gender ca tegory  who sa id  they probably  w i l l  commit the o f fense  
in the  f u t u r e .
The l e f t  s id e  o f  Table 6.1 i s  a comparision between males and 
a l l  females ;  no d i s t i n c t i o n  i s  made between t r a d i t i o n a l  and n o n t r a d i t i o n ­
al  females .  The t - t e s t s  f o r  t h i s  comparison revea l  t h a t  females a re  l e s s  
l i k e l y  to  say they w i l l  commit any o f  the  e i g h t  o f fenses  in the  f u tu r e  
and each of  th e se  d i f f e r e n c e s  i s  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  a t  the .05 
l e v e l .  For example, while  10.20 pe rc e n t  (o r  a p ropo r t ion  o f  .1020) o f
TABLE 6 .1
S t r u c t u r a l C u l t u r a l
OFFENSE
I
M ales
I I
F em ales
C om parison
M I
(* )
I I I
N o n t r a d i t io n a l
F em ales
IV
T r a d i t i o n a l
F em ales
C om parison
I - l I I
(+ )
C om parison
I- IV
( 0
V VI 
N o n t r a d i t io n a l  T r a d i t i o n a l  
F em ales F em ales
C om parison
I-V
(♦ )
C om parison
'.-V I
TAKE SOMETHING WORTH 
$20 OR MORE .1 0 2 0 .04 3 7 - 2 .0 2 * .06 2 5 .0 2 1 5 - 1 .1 6 -2 .7 5 * * .0 7 6 9 .0 0 9 8 -  .6 9 -3 .4 3 * * '
GAMBLE ILLEGALLY .5850 .4 2 2 3 -3 .0 5 * * .5179 .3 1 1 8 -1 .0 7 -4 .3 2 * * * .55 7 7 .2843 -  .4 3 -4 .9 6 * * *
CHEAT ON INCOME TAX .36 7 3 .2 3 3 0 -2 .7 1 * * .3482 .0 9 6 8 -  .3 2 -5 .3 7 * * * .30 7 7 .15 6 9 -  .9 9 -3 .9 1 * * *
TAKE SOMETHING WORTH 
LESS THAN $20 .1701 .11 1 7 -1 .5 3 * * .17 8 6 .0323 .1 8 -3 .8 1 * * * .14 4 2 .0784 -  .5 6 -2 .2 3 *
PHYSICALLY HURT ANOTHER .17 6 9 .07 7 7 -2 .7 0 * * .08 0 4 .0 7 5 3 -2 .3 7 * * -2 .4 3 * .0865 .06 8 6 -2 .1 5 * -2 .6 8 * *
LITTER .4694 .3 0 1 0 -3 .2 2 * * * .3 7 5 0 .2151 - 1 .5 3 -4 .2 7 * * * .3269 .2745 -2 .3 0 * -3 .2 1 * * *
SHOOT FIREWORKS .4218 .2864 -2 .6 2 * * .34 8 2 .2043 -1 .2 1 -3 .7 1 * * * .2885 .28 4 3 -2 .2 0 * -2 .2 6 * * *
DRIVING UNDER INFLUENCE .3537 .2039 -3 .0 9 * * .3214 .0645 -  .5 4 -6 .1 4 * * * .2885 .1176 -1 .0 9 -4 .6 4 * * *
* £  < .0 5
* * £  < .01 
* * * £  < .001
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the males say they w i l l  take  something worth $20 o r  more in the  f u t u r e ,  
only  4.37 p e rc e n t  o f  the  females say they w i l l  do t h i s .  The va lue of  t  
f o r  t h i s  comparison i s  -2 .02  and i s  s i g n i f i c a n t  a t  the .05 l e v e l .
In the  middle o f  Table 6 . 1 ,  a d i s t i n c t i o n  i s  made between t r a ­
d i t i o n a l  and n o n t r a d i t i o n a l  females in terms o f  employment s t a t u s  ( i . e ,  
the  s t r u c t u r a l  d i s t i n c t i o n ) .  Here i t  becomes appa re n t  t h a t  the  d i f f e r ­
ences between males and females which appear on the  l e f t  s id e  o f  the 
t a b l e  a re  due a lmost  e n t i r e l y  to  d i f f e r e n c e s  between males and t r a d i t i o n ­
al  females .  For a l l  e i g h t  o f f e n s e s ,  males a r e  s i g n i f i c a n t l y  more l i k e l y  
than nonemployed ( i . e . ,  t r a d i t i o n a l )  females to  say they w i l l  commit 
each o f fen s e  in  the  f u t u r e .  For example,  10.20 p e rce n t  of  the  males say 
they w i l l  t a k e  something worth $20 o r  more in  the  f u t u r e ,  while  only 2.15 
pe rce n t  o f  the  nonemployed women say they  w i l l  do t h i s ,  a d i f f e r e n c e  
which i s  s i g n i f i c a n t  a t  the  .01 l e v e l .  On the  o t h e r  hand,  f o r  seven of  
the  e i g h t  o f f e n s e s ,  t h e r e  i s  no t  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  between the p e r ­
cen t  o f  males who say they  w i l l  commit the  o f f e n s e  in  the  f u t u r e  and the 
pe rce n t  o f  employed ( i . e . ,  n o n t r a d i t i o n a l )  females who say they  w i l l  do 
i t .  The only excep t ion  i s  f o r  the o f f e n s e  o f  p h y s i c a l l y  h u r t i n g  ano ther  
person where n o n t r a d i t i o n a l  females a re  l e s s  l i k e l y  than males to  say 
they w i l l  do i t .
The f a r  r i g h t  s id e  o f  Table 6.1 i s  comparable to  the c e n t e r  s ec ­
t i o n ,  except  t h a t  th e  t r a d i t i o n a l / n o n t r a d i t i o n a l  d i s t i n c t i o n  i s  made in 
terms o f  the  a t t i t u d i n a l  s c a l e .  T r a d i t i o n a l  females a r e  those  who scored 
above the median on the  s c a l e  o f  t r a d i t i o n a l  sex r o l e  a t t i t u d e s ,  while  
n o n t r a d i t i o n a l  females scored  below the median.  The r e s u l t s  f o r  the c u l ­
t u r a l  d e f i n i t i o n  a r e  s i m i l a r  to  the r e s u l t s  f o r  the  s t r u c t u r a l  d e f i n i t i o n .
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There i s  a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  between males and t r a d i t i o n a l  females 
on a l l  e i g h t  o f f e n s e s ,  most beyond the  .001 l e v e l .  On the  o th e r  hand, 
the d i f f e r e n c e s  between males and n o n t r a d i t i o n a l  females a re  cons iderab ly  
s m a l le r .  Only th r e e  of  the  e i g h t  d i f f e r e n c e s  a r e  s i g n i f i c a n t ,  and a l l
t h r e e  o f  th e s e  a r e  j u s t  b a r e l y  s i g n i f i c a n t  a t  the  .05 l e v e l .
I t  i s  c l e a r  from Table 6 . 1 ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  the  major component 
o f  the d i f f e r e n c e  between males and females in  s e l f - r e p o r t e d  f u t u r e  crim­
ina l  behav ior  i s  a d i f f e r e n c e  between males and t r a d i t i o n a l  females ,  r e ­
g a rd le ss  o f  the d e f i n i t i o n  o f  t r a d i t i o n a l i s m .  For the most p a r t ,  d i f f e r ­
ences between males and n o n t r a d i t i o n a l  females a re  small and not  s i g n i f ­
i c a n t .
Without Control  f o r  Age. In Table 6 . 2 ,  the e i g h t  o f f ense s  have
been summed i n t o  a composite  s c a le  o f  s e l f - r e p o r t e d  f u t u r e  deviance fo r
t e s t s  o f  Hypotheses l a  and l b .  The independent  v a r i a b l e s  a re  the two 
dummy v a r i a b l e s  d i scussed  e a r l i e r .  At the  top o f  the  t a b l e ,  the s t r u c ­
t u r a l  d e f i n i t i o n  o f  t r a i d i t o n a l  ism i s  used,  while  the  c u l t u r a l  d e f i n i t i o n
i s  used in  the bottom. Data from Table 6.1 above sugges t  t h a t  the r e ­
g re s s io n  c o e f f i c i e n t  a s s o c i a t e d  with  01 (which s e p a ra t e s  n o n t r a d i t i o n a l  
females from o t h e r s )  w i l l  be sm al le r  in  ab s o lu t e  terms than the  c o e f ­
f i c i e n t  a s s o c i a t e d  with  D2 (which s e p a ra t e s  t r a d i t i o n a l  females from 
o th e r s )  i s  s i g n i f i c a n t .  This p a t t e r n  o f  r e s u l t s  i n d i c a t e s  t h a t  t r a d i ­
t i o n a l  females d i f f e r  more from males in t h e i r  sco re  on the composite 
than do n o n t r a d i t i o n a l  females .
The top s e c t i o n  o f  Table 6.2  suppor ts  t h i s  hypo thes i s .  Because
of  dummy cod ing ,  the value o f  the  " c o n s t a n t , "  1.3419,  i s  the average
score  f o r  males on the deviance composite.  The b a s s o c ia t e d  with D2 i s
TABLE 6 .2
BIVARIATE MODEL: REGRESSION OF SELF-REPORTED DEVIANCE ON GENDER
INDEPENDENT
VARIABLE b Std. Error  b B F
Struc tura l^
D1 -1.0290 .5485 -.1036 3.519
D2 -3.8147 .5776 -.3647 43.626***
(constan t ) 1.3419
Mult ip le R = .3358
Cultural^
D1 -1.1875 .6012 -.1108 3.901*
D2 -3.0884 .5494 -.3154 31.602***
(constan t ) 1.3419
Mult ip le R = .2886
1. D1 = 1 f o r  employed females; 0 fo r  a l l  o th e rs .  D2 = 1 f o r  nonemployed females;  0 fo r
a l l  o the rs .
2. 01 = 1 fo r  females with non t rad i t iona l  sex ro le  a t t i t u d e s ;  0 f o r  a l l  o th e rs .  D2 = 1 fo r
females with t r a d i t i o n a l  a t t i t u d e s ;  0 fo r  a l l  o the rs .
***p <. .001 ; **p £  .01 ; *p £  .05
00
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the d i f f e r e n c e  between males and t r a d i t i o n a l  females in  t h e i r  average 
scores  on the deviance  composite ,  a d i f f e r e n c e  which,  u n l ik e  the d i f f e r ­
ence between males and n o n t r a d i t i o n a l  females ,  i s  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f ­
i c a n t  (p .001).
The b ' s  from the  top panel of  Table 6 .2  can be used to  de r ive  
the  mean o f  the  dev inace composite w i th in  each o f  the t h r e e  gender c a t ­
ego r ie s  as fo l low s :
Gender ca tegory  Mean score  on deviance  composite
males = +1.3419
employed females 1.3419 + ( -1 .0290)  = + .3129
nonemployed females 1.3419 + ( -3 .8147)  = -2 .4728
The rank o rde r  o f  the  mean i s ,  as expected and as p r e d i c t e d ,  the  d i f f e r ­
ence between males and nonemployed females which i s  s i g n i f i c a n t  while 
the  d i f f e r e n c e  between males and employed females i s  no t .
The bottom of  Table 6 .2  r e p l i c a t e s  the  top  h a l f  with  the  excep­
t i o n  t h a t  in the lower s e c t i o n ,  the  t r a d i t i o n a l / n o n t r a d i t i o n a l  female 
d i s t i n c t i o n  i s  made in terms o f  the  c u l t u r a l  o r  a t t i t u d i n a l  d e f i n i t i o n .  
Here, as in the to p ,  the  b a s s o c i a t e d  with 02 i s  l a r g e  ( -3 .0884)  and 
s i g n i f i c a n t  beyond the  .001 l e v e l .  The b a s s o c i a t e d  with  01 i s  -1 .1875 ,  
much sm a l le r  than the  b a s s o c i a t e d  with 02, as expec ted from the hypoth­
e s e s ,  i n d i c a t i n g  the  n o n t r a d i t i o n a l  females do not  d i f f e r  from males as 
much as t r a d i t i o n a l  females .  The means on the  dev iance  composite  are 
1.3419 f o r  males ,  .1544 f o r  n o n t r a d i t i o n a l  females ,  and -1 .7465  f o r  t r a ­
d i t i o n a l  females .  Contra ry  to  the  f in d in g  us ing  the s t r u c t u r a l  d e f i n i ­
t i o n ,  however, the  c u l t u r a l  d e f i n i t i o n  sugges ts  t h a t  the  d i f f e r e n c e  be­
tween males and n o n t r a d i t i o n a l  females i s  s i g n i f i c a n t  a t  the  .05 l e v e l .
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With Control  f o r  Age. I t  was noted in Hypotheses l a '  and lb '  
t h a t  the  gender  c a t e g o r i e s  most l i k e l y  a r e  confounded with  the  v a r i a b l e  
age.  T r a d i t i o n a l  females ,  r e g a r d l e s s  o f  the  d e f i n i t i o n  used ,  a re  l i k e l y  
on the  average to  be o l d e r  than both n o n t r a d i t i o n a l  females and males.
In f a c t ,  us ing the  c u l t u r a l  d e f i n i t i o n ,  the  c o r r e l a t i o n  between D2 and 
Age i s  +.1172;  f o r  the s t r u c t u r a l  d e f i n i t i o n ,  the  c o r r e l a t i o n  i s  +.3085.  
S im i l a r l y ,  n o n t r a d i t i o n a l  fem ales ,  on the  ave rage ,  a re  l i k e l y  to  be 
younger than both males as a whole and t r a d i t i o n a l  females .  This  age 
d i f f e r e n c e  i s  i l l u s t r a t e d  by a c o r r e l a t i o n  o f  - .2346  from the s t r u c t u r a l  
p e r s p e c t iv e  and - .0662 from the  c u l t u r a l  p e r s p e c t i v e .  The mean age in 
t h i s  sample f o r  males i s  42,  f o r  t r a d i t i o n a l  females  i t  i s  52 ( s t r u c t u r a l  
d e f i n i t i o n  o f  t r a d i t i o n a l i s m )  o r  46 ( c u l t u r a l  d e f i n i t i o n ) ,  and f o r  non­
t r a d i t i o n a l  females i t  i s  37 ( s t r u c t u r a l )  o r  41 ( c u l t u r a l ) .
As no ted ,  age i s  a v a r i a b l e  s t r o n g l y  r e l a t e d  to  deviance .  I t
i s  expec ted  t h a t  in the  p r e s e n t  da ta  o l d e r  peop le  w i l l  be s i g n i f i c a n t l y  
lower than younger people on the  composite deviance  s c l a e .  In f a c t ,  the 
c o r r e l a t i o n  between age and the  deviance composite i s  - .4541 .  Thus, i t  
i s  e s s e n t i a l  to  co n t ro l  f o r  age in  examining th e  r e l a t i o n s h i p  between 
gender ca tego ry  and dev iance .  Some o f  th e  d i f f e r e n c e  between males and 
t r a d i t i o n a l  f em a les ,  which appear in Table 6 . 2 ,  p robably  i s  due to  the
f a c t  t h a t  t r a d i t i o n a l  fem ales ,  on the average ,  a r e  o ld e r  than males as
a group. The in c l u s i o n  o f  age as a c o n t r o l ,  t h e r e f o r e ,  should reduce 
the  d i f f e r e n c e  in  deviance  between males and t r a d i t i o n a l  females .  On 
the  o th e r  hand, one source  o f  the  apparen t  s i m i l a r i t y  between males and 
n o n t r a d i t i o n a l  females probably  i s  due to  the f a c t  t h a t  n o n t r a d i t i o n a l  
fem ales ,  on the  ave rage ,  a re  younger (and thus more i n c l i n e d  to  dev iance)
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than males as a whole.  Thus, in c lu s ion  o f  age as a c o n t ro l  should i n ­
c re a se  the  d i f f e r e n c e s  between males and n o n t r a d i t i o n a l  females in  t h e i r  
average sco re  on the  dev iance  composite.  When age i s  added to  the a n a l ­
y s i s ,  the  b f o r  D1 ( in  Table 6.2)  should become a l a r g e r  nega t ive  number, 
while  the  b f o r  D2 ( in  Table 6 .2 )  should become a sm a l le r  nega t ive  num­
ber .  .
The r e g r e s s i o n s  c o n t r o l l i n g  f o r  age a re  re p o r te d  in  Table 6 .3 .  
The top h a l f  uses the  s t r u c t u r a l  d e f i n i t i o n  and the  bottom h a l f  uses the 
c u l t u r a l  d e f i n i t i o n .
For the  s t r u c t u r a l  d e f i n i t i o n ,  the i n c lu s io n  o f  age had the 
expected  consequences .  The b f o r  01 ( n o n t r a d i t i o n a l )  i s  -1 .4508 with 
age as a c o n t r o l ,  compared to  -1.0290 with no c o n t ro l  f o r  age ( see  Table 
6 . 2 ) .  C o n t ro l l i n g  f o r  age ,  t h e r e f o r e ,  in c r e a s e s  the d i f f e r e n c e s  between 
males and n o n t r a d i t i o n a l  females in  t h e i r  average sco re s  on the deviance 
composite .  Using the  s t r u c t u r a l  d e f i n i t i o n ,  the  d i f f e r e n c e  whi le  con­
t r o l l i n g  f o r  age i s  s i g n i f i c a n t  a t  the  .01 l e v e l ,  while  the  d i f f e r e n c e  
was not  s i g n i f i c a n t  w i th o u t  the  con t ro l  f o r  age.  Fur thermore ,  c o n s i s t e n t  
with  the l o g i c  behind c o n t r o l l i n g  f o r  age,  the  b f o r  02 became a sm al le r  
nega t ive  number when age was c o n t r o l l e d .  C o n t ro l l in g  f o r  age (Table 6 . 3 ) ,  
t h a t  b i s  -2 .6 8 8 2 ,  compared to  the  b of  -3.8147 from Table 6.2  where age 
was not  c o n t r o l l e d .  Thus,  c o n t r o l l i n g  f o r  age reduces the  d i f f e r e n c e  be­
tween males and t r a d i t i o n a l  females in  t h e i r  average sco re s  on the  d ev i ­
ance composite .
The same p a t t e r n  occurs in the lower h a l f  o f  Table 6.3  where 
the  c u l t u r a l  d e f i n i t i o n  o f  t r a d i t i o n a l i s m  i s  used.  The b f o r  D1 i s  a 
l a r g e r  neg a t iv e  number than in Table 6.2 (-1 .2899  compared to  -1 .1 8 7 5 ) ,
TABLE 6 .3
BIVARIATE MODEL: REGRESSION OF SELF-REPORTED DEVIANCE ON GENDER AND AGE
INDEPENDENT
VARIABLE b Std. Error  b B F
Struc tura l^
AGE - .1101 .0130 -.4119 71.241***
D1 -1.4508 .5049 -.1573 9.555**
D2 -2.6882 .5451 -.2564 24,320***
(cons tant) 6.0451
Multiple R = .5117
Cul tural^
Age - .1152 .0124 -.4306 86.654***
D1 -1.2899 .5389 -.1204 5,730*
D2 -2.6326 .4947 -.2688 28.316***
(cons tan t) 6.2584
Multiple  R = .5158
1. D1 = 1 fo r  employed females;  0 fo r  a l l  o the rs .  D2 = 1 fo r  nonemployed females; 0 fo r
a l l  o the rs .
2. D1 = 1 fo r  females with non t rad i t iona l  sex ro le  a t t i t u d e s ;  0 fo r  a l l  o the rs .  D2 = 1 fo r
females with t r a d i t i o n a l  a t t i t u d e s ;  0 fo r  a l l  o the rs .
***p _< .001; **p £  .01; *p £  .05
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in d i c a t i n g  t h a t  some of  the apparen t  s i m i l a r i t y  between males and non­
t r a d i t i o n a l  females i s  due to  the  h igher  average age of  males compared 
to  n o n t r a d i t i o n a l  females .  The b f o r  02 i s  -2.6326 i s  a s m a l le r  
negat ive  number than the b o f  -3.0884 from Table 6.2  when age was not 
c o n t r o l l e d .  This i n d i c a t e s  some o f  the d i f f e r e n c e  between males and t r a ­
d i t i o n a l  females in t h e i r  scores  on the deviance  composite i s  due to  the 
f a c t  t h a t  males ,  on the average ,  a re  younger than t r a d i t i o n a l  females .
In g e n e r a l ,  the  ad jus tm en t  f o r  age d i f f e r e n c e s  among the  th r e e  
gender c a t e g o r i e s  sugges ts  t h a t  n o n t r a d i t i o n a l  females d i f f e r  more from 
males than was sugges ted  when age was not  c o n t r o l l e d .  Fur thermore ,  t r a ­
d i t i o n a l  females d i f f e r  l e s s  from males than they seemed to  when age was 
not  c o n t r o l l e d .  The rank o rde r  o f  the b ' s  in Table 6 . 3 ,  n e v e r t h e l e s s ,  
con t inues  to  s uppo r t  the  c e n t r a l  hypo thes i s .  The b f o r  01 i s  sm a l le r  
than the b f o r  02 f o r  both d i s t i n c t i o n s  between t r a d i t i o n a l i s m  and non­
t r a d i t i o n a l i s m .  Even when an ad jus tment i s  made f o r  age d i f f e r e n c e s ,  
n o n t r a d i t i o n a l  females a r e  more s i m i l a r  to males in t h e i r  leve l  of  de­
viance  than a re  t r a d i t i o n a l  females .  I f  a l l  females a re  " n o n t r a d i t i o n a l , "  
the o v e ra l l  r e l a t i o n s h i p  between gender (male vs female)  would be r e ­
duced s in c e  i t  i s  the t r a d i t i o n a l  females who d i f f e r  most from males.
This s ta tem en t  i s  t r u e  r e g a r d l e s s  o f  which d e f i n i t i o n  of  t r a d i t i o n a l i s m  
i s  used.
Table 6 .4  a t t em p ts  to  determine whidh of  the  two d e f i n i t i o n s ,  
c u l tu r a l  o r  s t r u c t u r a l ,  i s  more usefu l  in exp la in ing  d i f f e r e n c e s  in 
males '  and females '  dev iance .  I t  answers the q u e s t i o n ,  which has the 
l a r g e r  e f f e c t  on females '  c r iminal  involvement:  the d i s t i n c t i o n  based on
a t t i t u d e s  or  t h a t  based on employment s t a t u s ?  Some over lap  i s  expected
TABLE 6 .4
REGRESSION OF SELF-REPORTED DEVIANCE ON FEMALE GENDER CATEGORIES
INDEPENDENT
VARIABLE b Std. Error  b B F
Without Age in Equation
WOMENT 1.7690 .5238 .2175 11.405***
WOMENE 2.6754 .5201 .3313 26.467***
(cons tan t ) -3.1522
Multip le  R = .4051
With Age in Equation
AGE - .0880 .0150 -.3881 34.523***
WOMENT 1.4058 .4891 .1728 8.264**
WOMENE 1.3876 .5291 .1719 6.877**
(cons tan t ) 1.6303
Multiple  R = .5354
o
1. WOMENT = 1 f o r  females with non t rad i t iona l  sex ro le  a t t i t u d e s ;  0 fo r  females with
t r a d i t i o n a l  a t t i t u d e s .
2. WOMENE = 1 f o r  employed females;  0 fo r  nonemployed females.
***p < .001 ; **p < . 0 1 ;  *p < . 0 5
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i f  employed women, on the  average ,  a re  l e s s  t r a d i t i o n a l  than nonemployed 
women. These da ta  i n d i c a t e d ,  however, t h a t  the  c o r r e l a t i o n  among females 
between employment s t a t u s  and t r a d i t i o n a l  sex r o l e  a t t i t u d e s  i s  only 
.0489.
To compare the  e f f e c t s  o f  the two d i s t i n c t i o n s  on the c r im in a l ­
i t y  o f  fem ales ,  males have been removed from the  a n a l y s i s  in Table 6 .4 .  
Each o f  the  remaining females has a sco re  on employment s t a t u s  and a 
score  on the sex r o l e  a t t i t u d e  s c a l e .  To a s s e s s  the r e l a t i v e  e f f e c t s  
o f  t h e se  two v a r i a b l e s ,  th e  deviance composite was r eg res sed  on both 
s im ul taneous ly  f o r  the  females in the  sample.
In th e  top  h a l f  o f  the  t a b l e ,  w i th o u t  a c on t ro l  f o r  age,  both 
the employment s t a t u s  and sex r o l e  a t t i t u d e s  v a r i a b l e s  have d i r e c t  a f ­
f e c t s  on c r i m i n a l i t y  which a re  s i g n i f i c a n t  a t  the  .001 l e v e l .  In o th e r  
words,  each o f  the  v a r i a b l e s  makes a s i g n i f i c a n t  independent  c o n t r i b u ­
t i o n  to  unders tand ing  the  va r iance  among females in t h e i r  leve l  o f  cr im­
ina l  involvement.  In the  bottom panel o f  Table 6 . 4 ,  when age i s  inc luded 
as a c o n t r o l ,  the  e f f e c t  o f  both employment s t a t u s  and sex r o l e  a t t i t u d e  
on female c r i m i n a l i t y  a r e  reduced.  This  i s  expec ted s in c e  employed women 
tend to  be younger than unemployed women ( r  = .3420) ,  and women with 
n o n t r a d i t i o n a l  a t t i t u d e s  tend to  be younger than  women with t r a d i t i o n a l  
a t t i t u d e s  (r = .2337) .  N eve r the le s s ,  even when age i s  c o n t r o l l e d ,  both 
employment s t a t u s  and sex r o l e  a t t i t u d e s  have s i g n i f i c a n t  d i r e c t  e f f e c t s  
on the  c r i m i n a l i t y  o f  females .  The e f f e c t s  a r e  n e a r ly  the  same in mag­
n i tude  (B e t a ' s  o f  .1719 and .1728) ,  and a re  s i g n i f i c a n t  a t  the .01 l e v e l .  
The a p p r o p r i a t e  c o n c lu s io n ,  t h e r e f o r e ,  i s  t h a t  each o f  the two d e f i n i ­
t i o n s  o f  t r a d i t i o n a l i s m  i s  independently  u se fu l  in  accounting f o r  v a r i ­
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ance among females in t h e i r  involvement in  crime.  In a l a t e r  s e c t i o n  of  
t h i s  c h a p t e r ,  the p o s s i b i l i t y  t h a t  d i f f e r e n t  d i s t i n c t i o n s  account  f o r  
d i f f e r e n t  types o f  crime w i l l  be cons idered .
B iv a r i a t e  R e la t io n sh ip s  Between Gender Ca tegor ies  and 
the  I n h i b i t o r s  of  Deviance 
Having found suppor t  f o r  Hypotheses l a  and l.b f o r  both d e f i n i ­
t i o n s  o f  t r a d i t i o n a l i s m ,  th e  p o s s i b i l i t y  t h a t  the  r e l a t i o n s h i p  between 
gender c a t e g o r i e s  and dev iance  i s  due to  d i f f e r e n c e s  among the  gender 
c a t e g o r i e s  in  t h e i r  p e rce p t io n s  o f  the  t h r e a t  o f  punishments i s  exp lored .  
In t h i s  s e c t i o n ,  the  r e l a t i o n s h i p s  f o r  each o f  the t h r e e  types of  sanc­
t i o n s ,  fo rm al ,  lo s s  o f  r e s p e c t ,  and g u i l t ,  i s  examined. As b e fo re ,  the 
r e s u l t s  a re  r ep o r te d  f o r  both the s t r u c t u r a l  and c u l t u r a l  d e f i n i t i o n s ,  
and with and w i thou t  the  c o n t ro l s  f o r  age.  I t  i s  expec ted ,  in accord 
with both d e t e r r e n c e  th eory  and the  f in d in g s  from the prev ious  s e c t i o n ,  
t h a t  t r a d i t i o n a l  females d i f f e r  more from males than do n o n t r a d i t i o n a l  
females in  t h e i r  p e rce p t io n s  o f  s a n c t io n s .
Without Control f o r  Age. Each s an c t io n  measure has been summed 
over the  e i g h t  o f f e n s e s  to  c r e a t e  composite measures.  Regression a n a l ­
yses  a re  p resen ted  f o r  formal sanc t ions  (Table 6 . 5 ) ,  l o s s  o f  r e s p e c t  
(Table 6 . 6 ) ,  and g u i l t  (Table 6 . 7 ) .  The independent  v a r i a b l e s  in each 
a n a l y s i s  a r e  the  two gender dummy v a r i a b l e s  d iscussed  e a r l i e r .  The 
s t r u c t u r a l  d e f i n i t i o n  o f  t r a d i t i o n a l i s m  i s  p resen ted  in the  top o f  each 
t a b l e  while  the c u l t u r a l  d e f i n i t i o n  i s  p resen ted  in the  bottom.
The a n a l y s i s  provides  suppor t  f o r  Hypotheses 2a and 2b using 
the  s t r u c t u r a l  d e f i n i t i o n  o f  t r a d i t i o n a l i s m / n o n t r a d i t i o n a l i s m  fo r  formal
TABLE 6 .5
BIVARIATE MODELS: REGRESSIONS OF THREAT OF FORMAL SANCTIONS ON GENDER
INDEPENDENT
VARIABLE b Std.  Error  b B F
Struc tura l^
Dl 1.2353 .6566 .1062 3.540
D2 3.6308 .6914 .2964 27.581***
(constan t ) -1.3587
Mult ip le R = .2707
Cul tura l^
Dl 1.4792 .7149 .1177 4.281*
D2 2.9492 .6517 .2575 20.478***
(cons tan t ) -1.3587
Mult ip le R = .2354
1. DI = 1 fo r  employed females; 0 fo r  a l l  o th e rs .  D2 = 1 fo r  nonemployed females;  0 fo r
a l l  o the rs .
2. Dl = 1 f o r  females with non t rad i t iona l  sex ro le  a t t i t u d e s ;  0 fo r  a l l  o th e rs .  D2 = 1 fo r
females with t r a d i t i o n a l  a t t i t u d e s ;  0 fo r  a l l  o the rs .
***p <. .001; **p <. .01; *p .05
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s a n c t i o n s .  The b (1.2353) a s s o c i a t e d  with  Dl i s  the  d i f f e r e n c e  in  the 
average sco re  o f  t h r e a t  o f  formal s a n c t io n s  between males and n o n t r a d i ­
t i o n a l  females .  As s u sp e c ted ,  the d i f f e r e n c e  i s  no t  s t a t i s t i c a l l y  s i g ­
n i f i c a n t .  On the  o t h e r  hand,  th e  d i f f e r e n c e  between t r a d i t i o n a l  f e ­
males and males i s  s i g n i f i c a n t .  The b (3 .6308) i s  s i g n i f i c a n t  a t  the 
.001 l e v e l ,  i n d i c a t i n g  t h a t  the average sco re  o f  t h r e a t  o f  formal sanc­
t i o n s  i s  s i g n i f i c a n t l y  h ighe r  f o r  t r a d i t i o n a l  females than f o r  males.
The means i n d i c a t e  t h a t ,  on the  average ,  t r a d i t i o n a l  females { J  = 2.2721) 
p e rce iv e  a g r e a t e r  chance o f  being caught  and fo rm al ly  punished than do 
e i t h e r  males (T = -1 .3587)  o r  n o n t r a d i t i o n a l  females (T = - .1 2 3 4 ) .
The c u l t u r a l  d e f i n i t i o n  o f  t r a d i t i o n a l i s m / n o n t r a d i t i o n a l i s m  i s  
analyzed  in  th e  bottom s e c t i o n  o f  Table 6 . 5 .  As in  th e  to p  s e c t i o n ,  the 
b a s s o c i a t e d  with  02 i s  l a r g e  (2.9492) and s i g n i f i c a n t  beyond the  .001 
l e v e l .  This  i n d i c a t e s  a l a r g e  d i f f e r e n c e  between t r a d i t i o n a l  females 
and males in  the  p e r c e p t io n s  o f  formal s a n c t i o n s .  The d i f f e r e n c e s  be­
tween n o n t r a d i t i o n a l  females and males i s  s m a l l e r ;  however, i t  i s  s i g ­
n i f i c a n t  a l s o ,  a l though only a t  the .05 l e v e l .  The means f o r  the com­
p o s i t e s  a re  -1 .3587 f o r  males ,  .1205 f o r  n o n t r a d i t i o n a l  f em ales ,  and 
1.5905 f o r  t r a d i t i o n a l  females .  These means r e f l e c t  the  p a t t e r n  p r e d i c ­
ted  by the  Hypotheses 2a and 2b; t r a d i t i o n a l  females p e rc e iv e  the g r e a t ­
e s t  t h r e a t  o f  formal s a n c t i o n s ,  while  n o n t r a d i t i o n a l  females resemble 
males in  t h e i r  p e r c e p t io n s  o f  formal s a n c t io n s  to  a g r e a t e r  e x t e n t  than 
do t r a d i t i o n a l  females .
Table 6 .6  p r e s e n t s  t h e  f in d in g s  o f  the  r e g r e s s io n  o f  t h r e a t  o f  
lo s s  o f  r e s p e c t  on gender ca tego ry  as a t e s t  o f  Hypotheses 3a and 3b.
As in e a r l i e r  t a b l e s ,  r e s u l t s  f o r  the s t r u c t u r a l  d e f i n i t i o n s  a re  in the
TABLE 6 .6
BIVARIATE MODELS: REGRESSIONS OF THREAT OF LOSS OF RESPECT ON GENDER
INDEPENDENT
VARIABLE b Std.  Error  b 8 F
Struc tura l^
Dl
D2
(cons tant )
Mult iple R
- .7137 
2.9278
- .5532 
= .2540
.7015
.7386
-.0577
.2248
1.035
15.714***
Cul tural^
Dl -  .1734 .7732 -.0130 .050
D2
(constant )
Mult iple R =
1.7677 
- .5532 
.1509
.7049 .1451 6.290*
1. Dl = 1 fo r  employed females; 0 f o r  a l l  o th e rs .  D2 = 1 fo r  nonemployed females; 0 fo r
a l l  o thers .
2. Dl = 1 fo r  females with non t rad i t iona l  sex ro le  a t t i t u d e s ;  0 fo r  a l l  o th e r s .  D2 = 1 fo r
females with t r a d i t i o n a l  a t t i t u d e s ;  0 fo r  a l l  o the rs .
***p £  .001; **p £  .01; *p £  .05
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top s e c t i o n ,  and the c u l t u r a l  in  the  lower s e c t i o n .  Using the s t r u c t u r a l  
d e f i n i t i o n ,  the  d i f f e r e n c e  between males and n o n t r a d i t i o n a l  females (Dl) 
in average sco res  on lo s s  o f  r e s p e c t  i s  no t  s i g n i f i c a n t .  The b f o r  D2 
( r e p re s e n t i n g  the  d i f f e r e n c e  between t r a d i t i o n a l  females and males)  i s  
2.9278,  s i g n i f i c a n t  a t  the .001 l e v e l .  This  i n d i c a t e s  t h a t  t r a d i t i o n a l  
females pe rce iv e  a s i g n i f i c a n t l y  h igher  t h r e a t  o f  lo s s  of  r e s p e c t  than 
do males.
The means f o r  the  composite v a r i a b l e  lo s s  o f  r e s p e c t  a re  - .5532 
f o r  males ,  -1.2669  f o r  n o n t r a d i t i o n a l  females ,  and  2.3746 f o r  t r a d i t i o n a l  
females .  The va lues  o f  the se  means i n d i c a t e  t h a t  t r a d i t i o n a l  females 
perce ive  the g r e a t e s t  l o s s  o f  r e s p e c t  a s s o c i a t e d  with  dev iance ,  as was 
p r e d i c t e d .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  to  n o te ,  however, t h a t  n o n t r a d i t i o n a l  f e ­
males have lower e s t im a te s  o f  lo s s  o f  r e s p e c t  than  do males. This d i f ­
fe rence  i s  no t  s i g n i f i c a n t ,  however, and the hypothes i s  i s  t h a t  males 
and n o n t r a d i t i o n a l  females a re  s i m i l a r  in  pe rce p t ions  o f  lo s s  of  r e s p e c t  
i s  suppor ted .
Following the  c u l t u r a l  d e f i n i t i o n  o f  t r a d i t i o n a l i s m ,  the f i n d ­
ings a r e  s i m i l a r  to  th o se  above.  The lower p o r t i o n  o f  Table 6.6 i n d i ­
c a t e s  the b a s s o c i a t e d  with  Dl i s  no t  s i g n i f i c a n t  whi le  the b a s s o c ia t e d  
with  D2 i s .  This i n d i c a t e s  t h a t  n o n t r a d i t i o n a l  females a re  not  s i g n i f ­
i c a n t l y  d i f f e r e n t  from males ,  while t r a d i t i o n a l  females a re  s i g n i f i c a n t l y  
d i f f e r e n t  from males in  lo s s  o f  r e s p e c t .  The means o f  t h i s  composite 
measure fo l lowing  the  c u l t u r a l  d e f i n i t i o n  o f  t r a d i t i o n a l i s m  p a r a l l e l  t h e  ; 
p a t t e r n  d i scovered  f o r  the s t r u c t u r a l  d e f i n i t i o n  o f  t r a d i t i o n a l i s m .  Non­
t r a d i t i o n a l  females  perce ived  the lowes t  t h r e a t  o f  lo s s  o f  r e s p e c t  (X = 
= .7266),  t r a d i t i o n a l  females perce ived  the g r e a t e s t  l e v e l s  (X = 1.2145),
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and males a re  between the  two ( X  =  - .5 5 3 2 ) .
Table 6.7 i n d i c a t e s  the r e s u l t s  of  the  a n a l y s i s  f o r  the compos­
i t e  measure o f  t h e a t  o f  g u i l t  in a t e s t  o f  Hypotheses 4a and 4b. The top 
s e c t io n  o f  t h i s  t a b l e  shows the  b ( .4291) a s s o c i a t e d  with  Dl i s  no t  s i g ­
n i f i c a n t  when t r a d i t i o n a l i s m  i s  measured in s t r u c t u r a l  terms.  On the 
o th e r  hand, the b (2.1331) a s s o c i a t e d  with 02 i s  s i g n i f i c a n t  beyond the 
.001 l e v e l .  This  i n d i c a t e s  t h a t  n o n t r a d i t i o n a l  females a re  no t  s i g n i f ­
i c a n t l y  d i f f e r e n t  from males in t h e i r  pe rcep t ions  of  g u i l t ;  the oppos i te  
i s  t r u e  f o r  t r a d i t i o n a l  females .  The means o f  each gender ca tegory  on 
the  composite measure o f  g u i l t  i n d i c a t e  t h a t  t r a d i t i o n a l  females show the 
g r e a t e s t  t h r e a t  o f  g u i l t  a s s o c i a t e d  with  deviance  ( X  = 1 .4288);  n o n t r a ­
d i t i o n a l  females show middle-range t h r e a t s  o f  g u i l t  ( X  = - . 2 7 5 2 ) ;  and 
males show the l e a s t  t h r e a t  o f  g u i l t  (X = - .7 0 4 3 ) .
The a n a l y s i s  using the  c u l t u r a l  d e f i n i t i o n  o f  t r a d i t i o n a l i s m ,  
p resen ted  in the  lower s e c t i o n  o f  Table 6 .7 ,  i n d i c a t e s  s i m i l a r  r e s u l t s .  
The b ( .2075) a s s o c i a t e d  with  Dl i s  no t  s i g n i f i c a n t .  Thus, n o n t r a d i t i o n ­
al females and males have s i m i l a r  pe rcep t ions  o f  g u i l t .  T r a d i t i o n a l  f e ­
males ,  however, a r e  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  from males in t h e i r  percep­
t i o n s  o f  g u i l t .  The b a s s o c i a t e d  with  02 i s  1.9371,  and i s  s i g n i f i c a n t  
beyond the  .001 l e v e l .  The means p r e s e n t  the  p r e d ic te d  p a t t e r n ;  males 
have the lowest  p e rce p t ions  of  g u i l t  { X  = - . 7 0 4 3 ) . ,  t r a d i t i o n a l  females 
have the g r e a t e s t  pe rcep t ions  of  g u i l t  (X = 1 .2328) ,  with n o n t r a d i t i o n a l  
females a re  in  between (T = - .4 9 6 8 ) .
In g e n e r a l ,  f o r  a l l  t h re e  types  o f  s a n c t i o n s ,  the  hypotheses a re  
suppor ted .  Regardless  o f  the  d e f i n i t i o n  of  t r a d i t i o n a l i s m  used,  t r a d i ­
t i o n a l  females a re  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  from males in t h e i r  percep-
TABLE 6 .7
BIVARIATE MODELS: REGRESSION OF THREAT OF GUILT ON GENDER
INDEPENDENT
VARIABLE b Std.  Error  b B F
Struc tu ra l^
Dl .4291 .5481 .0450 .613
D2 2.1331 .5771 .2124 13.662***
(constan t ) - .7043
Mult ip le R = .1982
Cul tura l^
Dl .2075 .5910 .0202 .123
D2 1.9371 .5388 .2063 12.926***
(cons tant ) - .7043
Mult ip le R = .1989
Dl = 1 fo r  employed females; 0 f o r  a l l  o the rs .  D2 = 1 fo r  nonemployed females; 0 f o r  
a l l  o the rs .
Dl = 1 fo r  females with non t rad i t iona l  sex ro le  a t t i t u d e s ;  0 f o r  a l l  o th e rs .  D2 = 1 fo r  
females with t r a d i t i o n a l  a t t i t u d e s ;  0 fo r  a l l  o th e rs ,  
p < .001 ; **p < .01 ; *p £  .05
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t i o n s  of  the  t h r e a t  o f  formal s a n c t i o n s ,  lo s s  of  r e s p e c t  and g u i l t .  Non­
t r a d i t i o n a l  females t y p i c a l l y  do no t  d i f f e r  from males in t h e i r  pe rcep­
t i o n s  of  the t h r e a t s  o f  s a n c t i o n s .
With Control f o r  Age. As noted e a r l i e r ,  age not  on ly  i s  r e l a t e d  
to  conform i ty ,  but  i t  a l s o  might  be r e l a t e d  to  the  perce ived  r i s k s  of  
punishments.  Data in  t h i s  a n a l y s i s  revea l  a c o r r e l a t i o n  between age and 
perce ived  t h r e a t  o f  formal s a n c i to n s  o f  .2553;  between age and lo s s  o f  
r e s p e c t  o f  .3269; and between age and g u i l t  o f  .2838.  Age, t h e r e f o r e ,  
was added to  the  a n a l y s i s  to  de te rmine i f  the  d i f f e r e n c e s  in p e rc e p t io n s  
o f  s an c t io n s  a c ro s s  gender c a t e g o r i e s  were due to  th e  age s t r u c t u r e s  
of  the gender c a t e g o r i e s .  Each o f  the  s a n c t i o n s ,  fo rm a l ,  l o s s  o f  r e s p e c t ,  
and g u i l t  a r e  ana lyzed ,  fo l lowing  both the s t r u c t u r a l  and c u l t u r a l  d e f i n ­
i t i o n s  o f  t r a d i t i o n a l i s m ,  while c o n t r o l l i n g  f o r  age.  I f  p a r t  o f  the 
d i f f e r e n c e s  between males and t r a d i t i o n a l  females in  t h e i r  p e rc e p t io n s  
o f  s a n c t io n s  i s  due to  the  l a r g e  numbers o f  o ld e r  females in  the  t r a d i ­
t i o n a l  c a t e g o ry ,  th e  i n c l u s i o n  o f  age as a con t ro l  should reduce the  d i f ­
f e re n c e  in p e r c e p t io n  o f  s a n c t i o n s  between t r a d i t i o n a l  females  and males.  
By the same token ,  i f  some o f  the s i m i l a r i t y  of  n o n t r a d i t i o n a l  females 
with  males i s  due to  th e  average  younger age o f  n o n t r a d i t i o n a l  females ,  
then a f t e r  c o n t r o l l i n g  f o r  age the  d i f f e r e n c e s  in perce ived  s a n c t io n s  
should in c r e a s e .
Table 6.8  p r e s e n t s  the a n a l y s i s  f o r  formal s a n c t io n s  a f t e r  con­
t r o l l i n g  f o r  age.  Following the  s t r u c t u r a l  d e f i n i t i o n  o f  t r a d i t i o n a l i s m ,  
the in c lu s io n  o f  age as a con t ro l  has the  expected consequences.  The b 
f o r  Dl i s  1.5599 w ih t  age as a c o n t r o l ,  compared to  1.2353 with  no con­
t r o l  f o r  age (see  Table 6 . 5 ) .  Thus,  the  in c lu s io n  o f  age in c re a s e d  the
TABLE 6 .8
REGRESSIONS OF THREAT OF FORMAL SANCTIONS ON GENDER AND AGE
INDEPENDENT
VARIABLE b Std.  Error  b B F
Struc tura l^
AGE .0673 .0167 .2158 16.242***
Dl 1.5599 .6456 .1349 5.839*
D2 2.8551 .6969 .2338 16.783***
(constan t ) -4.2300
Multiple  R = .3333
Cul tural^
AGE .0742 .0159 .2381 21.820***
Dl 1.5452 .6918 .1238 4.988*
D2 2.5687 .6352 .2232 16.355***
(constan t ) -4.5262
Multiple  R = .3297
1. Dl = 1 f o r  employed females; 0 fo r  a l l  o the rs .  D2 = 1 fo r  nonemployed females; 0 fo r
a l l  o the rs .
2. Dl = 1 f o r  females with non t r ad i t iona l  sex ro le  a t t i t u d e s ;  0 f o r  a l l  o the rs .  D2 = 1 f o r
females with t r a d i t i o n a l  a t t i t u d e s ;  0 fo r  a l l  o th e rs .
***p < .001; **p < .01; *p _< .05
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d i f f e r n e c e  between males and n o n t r a d i t i o n a l  females in t h e i r  average 
scores  on t h r e a t  o f  formal punishments.  In f a c t ,  with the s t r u c t u r a l  
d e f i n i t i o n  t h i s  d i f f e r e n c e  i s  now s i g n i f i c a n t  a t  the ,05 leve l  w h i le  the 
d i f f e r e n c e  was no t  s i g n i f i c a n t  w i thou t  the con t ro l  f o r  age.  S i m i l a r l y ,  
the  b f o r  02 was reduced when age was c o n t r o l l e d .  Without c o n t r o l l i n g  
f o r  age (Table 6 .5)  the b f o r  02 was 3.6308,  in  Table 6.8  the b i s  2.8551. 
Although t r a d i t i o n a l  females a re  l e s s  d i f f e r e n t  from males a f t e r  c o n t r o l ­
l i n g  f o r  age ,  they a re  s t i l l  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t .  Thus, the r e l a ­
t i o n s h i p  between gender ca tegory  and formal s an c t io n s  can be exp la ined  
p a r t i a l l y  by age.  The b a s ic  hypotheses remain suppor ted ,  however, s ince  
even with the  ad jus tment f o r  age,  t r a d i t i o n a l  females d i f f e r  more from 
males than do n o n t r a d i t i o n a l  females .
S im i la r  r e s u l t s  a r e  r evea led  with the  c u l t u r a l  d e f i n i t i o n  o f  
t r a d i t i o n a l i s m .  The d i f f e r e n c e s  between n o n t r a d i t i o n a l  females and males 
in  t h e i r  p e rce p t io n s  o f  formal s a n c t io n s  a re  inc reased  when c o n t r o l l i n g  
f o r  age.  The b f o r  Dl i s  1.4792 be fo re  c o n t r o l l i n g  f o r  age (see Table 
6 . 5 ) ,  and i s  1.5452 a f t e r  c o n t o r l l i n g  f o r  age (see Table 6 . 8 ) .  The d i f ­
fe rences  between t r a d i t i o n a l  females and males a re  reduced when c o n t r o l ­
l i n g  f o r  age (2.9492 before  c o n t r o l l i n g  f o r  age;  2.5687 a f t e r  c o n t r o l l i n g  
f o r  age) .  This i n d i c a t e s  t h a t  p a r t  o f  the r e l a t i o n s h i p  between gender 
and t h r e a t  o f  formal s a n c t io n s  can be exp la ined  by age,  al though the 
c e n t r a l  hypotheses s t i l l  a re  suppor ted .  A f te r  c o n t r o l l i n g  f o r  age ,  non­
t r a d i t i o n a l  females a re  s t i l l  more s i m i l a r  to  males in pe rce p t ions  o f  
t h r e a t s  of  sanc t ions  than t r a d i t i o n a l  females .  T ra d i t io n a l  females a re  
s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n c t  from males.
Table 6.9 i n d i c a t e s  the  a n a l y s i s  of  t h r e a t s  of  lo s s  o f  r e s p e c t
TABLE 6 .9
REGRESSION OF THREAT OF LOSS OF RESPECT ON GENDER AND AGE
INDEPENDENT
VARIABLE b Std.  Error  b B F
Struc tu ra l^
AGE .0917 .0176 .2759 27.104***
Dl - .2709 .6814 -.0220 .158
D2 1.9315 .7356 .1486 6.930**
(constan t ) -4.4682
Multiple  R = .3599
Cultura l^
AGE .1044 .0169 .3141 38.397***
Dl - .0805 .7339 -.0061 .012
D2 1.2864 .6738 .1057 3.645
(constan t ) -5.0106
Mul tiple R = .3441
1. Dl = 1 fo r  employed females;  0 fo r  a l l  o the rs .  D2 = 1 fo r  nonemp'oyed females;  0 fo r
a l l  o the rs .
2. Dl = 1 f o r  females with non t rad i t iona l  sex ro le  a t t i t u d e s ;  0 fo r  a l l  o th e rs .  D2 = 1 fo r
females with t r a d i t i o n a l  a t t i t u d e s ;  0 fo r  a l l  o the rs .
***p <. .001; **p < .01; *p <, .05
Oro
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a f t e r  c o n t r o l l i n g  f o r  age.  For th e  s t r u c t u r a l  model, the  b f o r  Dl was
reduced a f t e r  c o n t r o l l i n g  f o r  age (from - .7137 to  - .2 7 0 9 ) .  This  i n d i ­
c a t e s  the  lower perce ived  t h r e a t  o f  lo s s  o f  r e s p e c t  among n o n t r a d i t i o n a l  
females compared t o  males (an unexpected f i n d in g  no ted e a r l i e r ) ,  i s  due 
to  a high p ro p o r t io n  o f  younger females in t h i s  c a t e g o ry .  A f te r  c o n t r o l ­
l i n g  fo r  age ,  however, males and n o n t r a d i t i o n a l  females s t i l l  a r e  not 
s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t .  The b a s s o c i a t e d  with  t r a d i t i o n a l  females was
reduced a f t e r  c o n t r o l l i n g  f o r  age (from 2.9278 to  1 .9315).  This i n d i ­
c a t e s  t h a t  t r a d i t i o n a l  females a r e  more s i m i l a r  to  males in t h e i r  p e r ­
cep t ions  o f  lo s s  o f  r e s p e c t  when c o n t r o l l i n g  f o r  age.  The high p ropor­
t i o n  o f  o l d e r  women in t h i s  c a t e g o ry  accounted f o r  p a r t  o f  the  d i s s im ­
i l a r i t y  with  males.  N e v e r th e le s s ,  th e  d i f f e r e n c e  between t r a d i t i o n a l  
females and males remains s i g n i f i c a n t  a f t e r  c o n t r o l l i n g  f o r  age ,  i n d i ­
c a t in g  t h a t  t h e s e  two groups a r e  d i f f e r e n t  in p e rc e p t io n s  o f  t h r e a t  o f  
lo s s  of  r e s p e c t  independent  o f  age.
The r e s u l t s  r e v ea led  in th e  lower s e c t i o n  o f  Table 6 .9  show 
s i m i l a r  f i n d i n g s  when th e  c u l t u r a l  d e f i n i t i o n  o f  t r a d i t i o n a l i s m  i s  used.  
The only excep t ion  i s  t h a t ,  a f t e r  c o n t r o l l i n g  f o r  age ,  the  b f o r  02 be­
comes n o n s i g n i f i c a n t  (from 1.7677 to  1 .2864) .  This  seems to  i n d i c a t e  
t h a t  the d i f f e r e n c e s  between t r a d i t i o n a l  females and males i s  due in 
l a rg e  p a r t  to  the  r e l a t i v e  o l d e r  average age o f  the  t r a d i t i o n a l  female 
ca tegory  ( the F o f  3.645 i s  almost  as l a rg e  as the  3 .84 r e q u i r e d  f o r  s i g ­
n i f i c a n c e ) .  I t  should be no te d ,  however, t h a t  t r a d i t i o n a l  females s t i l l  
have the h ig h e s t  pe rce ived  t h r e a t  o f  lo s s  o f  r e s p e c t .
Table 6.10 p r e s e n t s  the  r e s u l t s  o f  the  a n a l y s i s  o f  t h r e a t  of  
g u i l t  when c o n t r o l l i n g  f o r  age.  The s t r u c t u r a l  s e c t i o n  r e v e a l s  an in -
TABLE 6 .1 0
REGRESSION OF THREAT OF GUILT ON GENDER AND AGE
INDEPENDENT
VARIABLE b Std.  Error  b B F
S truc tura l^
AGE .0663 .0139 .2580 22.865***
Dl .7491 .5364 .0785 1.951
D2 1.4420 .5791 .1432 6.202*
(cons tan t ) -3.5348
Mul tip le  R = .3120
Cultura l^
AGE .0681 .0131 .2650 27.006***
Dl .2681 .5708 .0260 .221
D2 1.6440 .5240 .1748 9.843**
(constan t ) -3.6114
Mul tiple R = .3282
1. Dl = 1 fo r  employed females;  0 f o r  a l l  o th e rs .  D2 = 1 f o r  nonemployed females;  0 fo r
a l l  o the rs .
2. Dl = 1 fo r  females with non t rad i t iona l  sex ro le  a t t i t u d e s ;  0 fo r  a l l  o th e rs .  D2 = 1 fo r
females with t r a d i t i o n a l  a t t i t u d e s ;  0 fo r  a l l  o the rs .
***p £  .001; **p £  .01; *p £  .05
O
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c rea se  in the  b o f  Dl a f t e r  c o n t r o l l i n g  f o r  age (from .4291 in Table 6.7 
t o  .7491).  This shows t h a t  p a r t  o f  the s i m i l a r i t y  o f  males and n o n t r a ­
d i t i o n a l  females i s  due to  the  younger average age o f  females in the  non­
t r a d i t i o n a l  ca tego ry .  Furthermore,  as  expec ted ,  the b f o r  t r a d i t i o n a l  
females (D2) i s  decreased  (from 2.1331 to  1 .4420).  Thus, p a r t  o f  the 
d i f f e r e n c e  between t r a d i t i o n a l  females and males i s  due to  the confound­
ing e f f e c t s  o f  age.  I t  should be noted ,  however, t h a t  the  b o f  Dl i s  
s t i l l  n o n s i g n i f i c a n t ,  while the  b o f  D2 i s  s i g n i f i c a n t  a f t e r  c o n t r o l l i n g  
f o r  age.  Thus,  the  r e l a t i o n s h i p  between gender ca tegory  and perce ived  
t h r e a t  o f  g u i l t  i s  reduced by age,  but  no t  e r a d i c a t e d .
The r e s u l t s  a r e  s i m i l a r  in the  c u l t u r a l  s e c t i o n .  The b f o r  Dl 
i s  inc reased  (from .2075 t o  .2681) and the  b f o r  D2 i s  decreased (from 
1.9371 to  1.6440),  The i n t e r p r e t a t i o n  fo l lows t h a t  above: age accounts
f o r  p a r t  o f  the  d i s s i m i l a r i t y  between t r a d i t i o n a l  females and males and 
f o r  some o f  the  s i m i l a r i t y  o f  n o n t r a d i t i o n a l  females and males.  A f te r  
account  i s  taken o f  age ,  the  average d i f f e r e n c e s  between males and t r a ­
d i t i o n a l  females in  t h r e a t  o f  g u i l t  i s  s i g n i f i c a n t .  The average d i f f e r ­
ences between n o n t r a d i t i o n a l  females and males a re  no t  s i g n i f i c a n t .
In summary, f o r  each o f  the  t h r e a t s  o f  s a n c t i o n s ,  fo rmal ,  lo s s  
o f  r e s p e c t ,  and g u i l t ,  the r e l a t i o n s h i p  with gender ca tegory  i s  due pa r ­
t i a l l y  to  the  age s t r u c t u r e  o f  the  gender c a t e g o r i e s .  A f te r  c o n t r o l l i n g  
f o r  age,  however, the  c e n t r a l  hypotheses a re  s t i l l  suppor ted .  Indepen­
den t  o f  the  e f f e c t s  o f  age,  t r a d i t i o n a l  females a re  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r ­
e n t  from males in  t h e i r  pe rce p t ions  o f  t h r e a t s  o f  formal s a n c t i o n s ,  lo s s  
o f  r e s p e c t  and g u i l t  f o r  both the  s t r u c t u r a l  and c u t l u r a l  d e f i n i t i o n s  
(The only excep tion  i s  lo s s  o f  r e s p e c t  with the  c u l t u r a l  d e f i n i t i o n ;  but
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even t h i s  d i f f e r e n c e  approaches  s i g n i f i c a n c e  in the  expec ted  d i r e c t i o n ) .  
N on t rad i t iona l  females a r e  n o t  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  from males in 
t h r e a t s  o f  l o s s  o f  r e s p e c t  o r  g u i l t ,  r e g a r d l e s s  o f  the d e f i n i t i o n  o f  non­
t r a d i t i o n a l i s m ,  a f t e r  c o n t r o l l i n g  f o r  age.  They do,  however, pe rce ive  a 
s i g n i f i c a n t l y  h ighe r  t h r e a t  o f  formal s a n c t io n s  ( f o r  both the  s t r u c t u r a l  
and the c u l t u r a l  d i s t i n c t i o n )  than males when age i s  c o n t r o l l e d ,  a l though 
the d i f f e r e n c e s  a re  much s m a l l e r  than those  between males and t r a d i t i o n a l  
females.  G ene ra l ly ,  n o n t r a d i t i o n a l  females a re  much more l i k e l y  to  
resemble males in t h e i r  p e r c e p t io n s  o f  s a n c t io n s  than t r a d i t i o n a l  f em ales ,  
even a f t e r  c o n t r o l l i n g  f o r  age.
A ddit ive  Models: Gender,  Pe rcep t ions  o f  S anc t ions ,
and Future Deviance
I t  has been shown t h a t  t r a d i t i o n a l  females commit l e s s  crime 
than males.  I t  has a l s o  been shown t h a t  t r a d i t i o n a l  females pe rce ive  
g r e a t e r  r i s k s  o f  formal punishments,  l o s s  o f  r e s p e c t ,  and g u i l t  than do 
males.  The a d d i t i v e  model Hypotheses (2-4c and 2-4d)  a re  des igned to  
determine i f  the  d i f f e r e n c e s  in  c r i m i n a l i t y  between t r a d i t i o n a l  females 
and males can be exp la ined  by t h e i r  d i f f e r e n c e s  in  p e r c e p t io n s  o f  sanc ­
t i o n s .  "P e rcep t ions  o f  t h r e a t  o f  s a n c t io n s "  i s  the  in t e rv e n in g  v a r i a b l e  
between gender ca tegory  and c r im e.  Thus,  i t  i s  proposed t h a t  t r a d i t i o n a l  
women commit l e s s  cr ime than males because they p e rce iv e  g r e a t e r  s a n c t io n s  
r e s u l t i n g  from cr im inal  a c t s .  N o n t rad i t io n a l  females do no t  commit l e s s  
crime than males because t h e i r  r i s k  e s t i m a t e s  a re  s i m i l a r  to  those  o f  
males.
In t h i s  s e c t i o n  the  a d d i t i v e  models a re  examined f o r  each type  
o f  s a n c t i o n ,  fo rmal ,  l o s s  o f  r e s p e c t ,  and g u i l t .  The r e s u l t s  a re  exam-
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ined us ing both the  s t r u c t u r a l  and c u l t u r a l  d e f i n i t i o n s  o f  t r a d i t i o n a l ­
ism. The i n t e n t  o f  t h i s  s e c t i o n  i s  to  exp la in  the  d i f f e r e n c e s  in cr im­
i n a l i t y  between t r a d i t i o n a l  females and males;  t h e r e f o r e ,  the focus on 
t h i s  s e c t i o n  w i l l  be on 02 ( t r a d i t i o n a l  women versus  a l l  o t h e r s ) .  The 
r e s u l t s  f o r  Dl ( n o n t r a d i t i o n a l  females)  a r e  p re sen te d  in the t a b l e s ,  but 
a re  not  the  focus o f  the  a n a l y s i s .  Also ,  having a l re a d y  e s t a b l i s h e d  
the  importance o f  c o n t r o l l i n g  f o r  age in  the  a n a l y s i s ,  t h i s  s e c t i o n  w i l l  
inc lude  age in each equa t ion .  Models w i thou t  age a re  p resen ted  in  Appen­
dix C.
Table 6.11 p r e s e n t s  the  r e s u l t s  o f  the  a n a l y s i s  when t h r e a t  o f  
formal punishments i s  th e  s an c t io n  examined as an in te rv e n in g  v a r i a b l e .  
The top  panel i n d i c a t e s  r e s u l t s  f o r  the  s t r u c t u r a l  d e f i n i t i o n  of  t r a d i ­
t i o n a l i s m .  The r e s u l t s  he re  should be compared to  those  in  Table 6.3 
which r e p o r te d  the  r e g r e s s i o n  o f  f u t u r e  dev iance on gender and age w i th ­
out  the  i n c lu s io n  o f  s a n c t i o n s .  I f  p e r c e p t io n s  o f  s an c t io n s  in t e rv e n e  
in the  r e l a t i o n s h i p  between gender and cr im e,  the  b f o r  02 should be 
reduced s u b s t a n t i a l l y  when formal s a n c t io n s  a r e  inc luded  in th e  euqa t ion .  
In Table 6 . 3 ,  the  e f f e c t  o f  02 on f u t u r e  deviance c o n t r o l l i n g  f o r  age 
was -2 .6882;  in  Table 6.11 in c lu s io n s  o f  formal s a nc t ions  reduces the  b 
to  -2 .2058 ,  a r ed u c t io n  o f  17.8%. In o t h e r  words, 17.8% o f  the  e f f e c t  
o f  02 on f u t u r e  dev iance  i s  i n d i r e c t  through perce ived  formal s a n c t io n s .  
Thus, some o f  the  d i f f e r e n c e s  between males and t r a d i t i o n a l  females i s  
due t o  d i f f e r e n c e s  in th e  pe rce ived  t h r e a t  o f  formal s a n c t i o n s .  There 
i s  s t i l l  a s i g n i f i c a n t  d i r e c t  e f f e c t  o f  02 on f u t u r e  dev iance ,  however, 
i n d i c a t i n g  t h a t  t r a d i t i o n a l  females s t i l l  a re  more conforming than males 
a f t e r  removing the  e f f e c t s  o f  age and pe rc e p t io n s  o f  t h r e a t s  o f  formal
TABLE 6.11
ADDITIVE MODELS: REGRESSION OF SELF-REPORTED FUTURE DEVIANCE ON GENDER, THREAT OF FORMAL SANCTIONS,
AND AGE
INDEPENDENT
VARIABLE b Std.  Error  b B F
Struc tura l^
AGE - .0988 .0131 -.3694 57.262***
FORMAL - .1690 .0410 -.1969 16.987***
Dl -1.2972 .4978 -.1307 6.790**
D2 -2.2058 .5457 -.2104 16.339***
(constant ) 5.3304
Multip le R = .5444
Cultural^
AGE - .1027 .0125 -.3839 67.795***
FORMAL - .1683 .0408 -.1961 17.000***
Dl -1.0298 .5307 -.0961 3.766
D2 -2.2002 .4950 -.2247 19.760***
(cons tant ) 5.4965
Multip le  R = .5480
o
CO
1. Dl = 1 fo r  employed females; 0 fo r  a l l  o the rs .  D2 = 1 fo r  nonemployed females;  0 fo r  a l l
o the rs .
2. Dl = 1 fo r  females with non t rad i t iona l  sex ro le  a t t i t u d e s ;  0 f o r  a l l  o the rs .  D2 = 1 fo r
females with t r a d i t i o n a l  a t t i t u d e s ;  0 fo r  a l l  o the rs .
***p £  .001; **p £  .01;  *p 1  .05
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s a n c t io n s .
The bottom s e c t io n  o f  Table 6.11 r e v e a l s  s i m i l a r  f i n d i n g s .
When the  c u l t u r a l  d e f i n i t i o n  o f  t r a d i t i o n a l i s m  i s  used,  the  e f f e c t  o f  02 
on f u t u r e  deviance while  c o n t r o l l i n g  f o r  age and formal s anc t ions  i s  
-2.2002 .  Compare t h i s  to  the  e f f e c t  o f  02 when formal s anc t ions  a r e  not  
inc luded  in the equa t ion  (b = -2 .6236) .  Thus,  a f t e r  c o n t r o l l i n g  f o r  
t h r e a t  o f  formal s a n c t i o n s ,  the  e f f e c t  o f  02 on f u t u r e  deviance  i s  r e ­
duced by 16.4%. P a r t  o f  the  g r e a t e r  conformity  o f  t r a d i t i o n a l  females 
i s  due t o  t h e i r  p e rc e p t io n s  o f  g r e a t e r  formal s a n c t i o n s .  This only p a r ­
t i a l l y  e x p la in s  the  d i f f e r e n c e s  between t r a d i t i o n a l  females and males,  
however, because t h e  d i r e c t  e f f e c t  remains s i g n i f i c a n t  even a f t e r  con­
t r o l l i n g  f o r  formal s a n c t io n s .
Table 6.12 c o n ta in s  the  r e s u l t s  when t h r e a t  o f  l o s s  o f  r e s p e c t  
i s  the  s anc t ion  inc luded  in  th e  equa t ion .  The top s e c t io n  p re s e n t s  the  
s t r u c t u r a l  d e f i n i t i o n  o f  t r a d i t i o n a l i s m .  A s u b s t a n t i a l  r educ t ion  in the  
e f f e c t  o f  02 i s  d i s c l o s e d  when lo s s  o f  r e s p e c t  i s  c o n t r o l l e d .  The b was 
-2.6882 before  l o s s  o f  r e s p e c t  was inc luded in  t h e  a n a l y s i s  (see Table 
6 . 3 ) ;  a f t e r  c o n t r o l l i n g  f o r  lo s s  o f  r e s p e c t  i t  i s  -2.2081 .  Thus, lo s s  
o f  r e s p e c t  e x p la in s  17.9% o f  the d i f f e r e n c e  between t r a d i t i o n a l  females 
and males ,  a f t e r  c o n t r o l l i n g  f o r  age. Although 17.9% o f  the  e f f e c t  of  
02 on f u t u r e  deviance  i s  i n d i r e c t  through p e rc e p t io n s  of  lo s s  o f  r e s p e c t ,  
a s i g n i c a n t  d i r e c t  e f f e c t  remains.  This i n d i c a t e s  t h e r e  i s  a s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  between t r a d i t i o n a l  females and males in  f u t u r e  devinace which 
lo s s  o f  r e s p e c t  does no t  exp la in .
The c u l t u r a l  s e c t i o n  o f  Table 6.12 y i e l d s  s i m i l a r  f i n d i n g s .
The e f f e c t  o f  02 on f u t u r e  deviance while c o n t r o l l i n g  f o r  age i s  reduced
TABLE 6.12
ADDITIVE MODELS: REGRESSION OF SELF-REPORTED 
AGE
FUTURE DEVIANCE ON GENDER, THREAT OF LOSS OF RESPECT, AND
•
INDEPENDENT
VARIABLE b Std.  Error  b B F
Struc tura l^
AGE - .0874 .0128 -.3269 46.740***
LOSS - .2479 .0375 -.3081 43.746***
Dl -1.6280 .4766 -.1640 11.667***
D2 -2.2081 .5195 -.2106 18.064***
(cons tant ) 4.9373
Mult ip le R = .5870
Cultural^
AGE - .0894 .0123 -.3342 52.851***
LOSS - .2470 .0371 -.3069 44.272***
Dl -1.3098 .5082 -.1222 6.643**
D2 -2.3148 .4690 -.2364 24.361***
(cons tant ) 5.0209
Multiple  R = .5909
1. Dl = 1 fo r  employed females;  0 f o r  a l l  o th e rs .  d2 = 1 fo r  nonemployed females; 0 fo r  a l l
o the rs .
2. Dl = 1 fo r  females with non t rad i t iona l  sex ro le  a t t i t u d e s ;  0 fo r  a l l  o the rs .  D2 = 1 fo r
females with t r a d i t i o n a l  a t t i t u d e s ;  0 fo r  a l l  o the rs .
***p :< .001; **p J< .0 1 ;  *p ^  .05
I l l
by 12.1% when t a k in g  i n t o  account  d i f f e r e n c e s  in l o s s  o f  r e s p e c t  
(from -2.6326 to  -2 .3 1 4 8 ) .  P a r t  o f  the d i f f e r e n c e  between t r a d i t i o n a l  
females and males in  t h e i r  r a t e s  o f  c r i m i n a l i t y  i s  expla ined  by d i f f e r ­
ences in  p e r c e p t io n s  o f  the t h r e a t  o f  lo s s  o f  r e s p e c t .  The e f f e c t  o f  
02,  however, remains s i g n i f i c a n t  a f t e r  c o n t r o l l i n g  fo r  age and lo s s  o f  
r e s p e c t .
The r e s u l t s  in Table 6.13 i n d i c a t e  t h a t  perce ived  t h r e a t  o f  
g u i l t  has a s i m i l a r  e f f e c t  on the  r e l a t i o n s h i p  between 02 and f u t u r e  
dev iance  whi le  c o n t r o l l i n g  f o r  age.  In t h e  s t r u c t u r a l  s e c t i o n ,  the  e f ­
f e c t  o f  02 on f u t u r e  deviance  while  c o n t r o l l i n g  f o r  age i s  reduced from 
-2 .6832 (see Table 6 . 3 )  to  -2 .0290 when t h r e a t  o f  g u i l t  i s  inc luded  in 
the  a n a l y s i s .  This i s  a r e d u c t io n  o f  24.5%. In th e  c u l t u r a l  s e c t i o n ,  
t h e  e f f e c t  i s  reduced from -2.6326  to  -1 .8872 ,  a reduc t ion  o f  28.3%.
Thus,  a s u b s t a n t i a l  p e rcen tage  o f  the  e f f e c t  o f  02 on f u t u r e  deviance i s  
i n d i r e c t  th rough p e rc e p t io n s  o f  g u i l t ,  a l though  th e  d i r e c t  e f f e c t  remains 
s i g n i f i c a n t .
I t  can be s t a t e d  g e n e r a l l y  t h a t  th e  d i f f e r e n c e s  in  p e r c e p t io n s  
o f  s an c t io n s  p a r t i a l l y  e x p la in s  the  d i f f e r e n c e s  in crime f o r  t r a d i t i o n a l  
females and males.  When each o f  the  t h r e e  types  o f  s an c t io n s  i s  inc luded  
in the  model s e p a r a t e l y ,  the  e f f e c t  o f  02 on f u t u r e  deviance a f t e r  con­
t r o l l i n g  f o r  age i s  reduced.  Since the  red u c t io n  i s  g r e a t e s t  f o r  g u i l t  
f e e l i n g s  t h i s  s a n c t io n  t h r e a t  appears  t o  account  f o r  more o f  the  r e l a t i o n ­
sh ip  between gender and c r i m i n a l i t y  than the  o t h e r  two.
I t  i s  im por tan t  to  no te  t h a t  in the  case  o f  each s an c t io n  t h r e a t  
the  d i r e c t  e f f e c t  o f  02 remains s i g n i f i c a n t ,  i n d i c a t i n g  t h a t  d i f f e r e n c e s  
between t r a d i t i o n a l  females  and males remain a f t e r  tak ing  in t o  account
TABLE 6 .1 3
ADDITIVE MODELS: REGRESSION OF SELF-REPORTED DEVIANCE ON GENDER, THREAT OF GUILT. AND AGE
INDEPENDENT
VARIABLES b Std. Error  b B F
Struc tura l^
AGE - .0796 .0118 -.2986 45.834***
GUILT - .4371 .0442 -.4391 107.062***
D1 -1.2184 .4433 -.1228 7.555**
D2 -2.0290 .4814 -.1935 17.762***
(constan t ) 4.4293
Multiple  R = .6602
Cultural^
AGE - .0843 .0113 -.3151 55.829***
GUILT - .4534 .0445 -.4355 103.999***
D1 -1.1684 .4735 -.1030 6.089*
D2 -1.8872 .4407 -.1927 18.341***
(cons tant ) 4.5211
Multiple  R = .6598
1. D1 = 1 fo r  employed females; 0 fo r  a l l  o the rs .  D2 = 1 fo r  nonemployed females; 0 fo r  a l l
o the rs .
2. D1 = 1 fo r  females with non t rad i t iona l  sex ro le  a t t i t u d e s ;  0 fo r  a l l  o the rs .  D2 = 1 fo r
females with t r a d i t i o n a l  a t t i t u d e s ;  0 fo r  a l l  o th e rs .
***P 1  .0 0 1 ;  **p 5  .0 1 ;  *p £  .05
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t h e i r  d i f f e r e n c e s  in  age and pe rcep t ions  o f  s a n c t io n s .
Table 6.14 c o n ta in s  r e s u l t s  when a l l  t h r e e  s an c t io n  t h r e a t s  are 
inc luded  s im u l taneous ly .  These f in d in g s  al low a de te rm ina t ion  of  how 
much o f  the e f f e c t  o f  D2 on f u t u r e  devinace can be accounted  f o r  by a l l  
the sanc t ion  t h r e a t  c o l l e c t i v e l y .  Although a l l  the  s an c t io n  t h r e a t s  a re  
r e l a t e d  ( r  = .3316 between formal sanc t ions  and lo s s  o f  r e s p e c t :  r  =
.3112 between formal s a n c t io n s  and g u i l t ;  and r  = .3810 between lo s s  of  
r e s p e c t  and g u i l t ) ,  i t  i s  l i k e l y  t h a t  c o l l e c t i v e l y  they  e xp la in  a g r e a t ­
e r  p a r t  o f  the  r e l a t i o n s h i p  between gender and deviance than any exp la in s  
i n d i v i d u a l l y .
In the  top  panel ( s t r u c t u r a l ) ,  the b f o r  D2 i s  -1 .7000 ,  with 
c o n t ro l s  f o r  age and a l l  t h r e e  s a n c t i o n s .  In Table 6 . 3 ,  with  only age 
as a con t ro l  the  corresponding  b was -2.6882.  The t h r e e  s an c t io n  t h r e a t s ,  
t h e r e f o r e ,  taken  t o g e t h e r  and c o n t r o l l i n g  f o r  age account  f o r  37% o f  the 
d i f f e r e n c e  between males and t r a d i t i o n a l  females in t h e i r  le ve l  o f  cr im­
i n a l i t y .
In the  lower panel ( c u l t u r a l ) ,  the  b f o r  D2 i s  -1 .6781 ,  with 
c o n t ro l s  f o r  age and a l l  t h r e e  s a n c t io n s .  The corresponding  b without  
c o n t ro l s  f o r  s a n c t io n s  was -2 .6882.  Thus, the e f f e c t  o f  D2 on deviance 
when c o n t r o l l i n g  f o r  age was reduced by 38% when t a k in g  in t o  account  
d i f f e r n e c e s  in a l l  t h r e e  s a n c t io n s .
A f t e r  c o n t ro l s  f o r  a l l  types  o f  s a n c t i o n s ,  the d i r e c t  e f f e c t  o f  
02 on deviance  remains s i g n i f i c a n t .  Thus, d i f f e r e n c e s  in the  p recep t ions  
o f  s a nc t ions  do not  comple te ly  account  f o r  d i f f e r e n c e s  between t r a d i t i o n ­
al  females and males in  c r i m i n a l i t y .  Other f a c t o r s ,  such as mot iva t ion  
o r  o p p o r tu n i ty ,  t h e r e f o r e ,  a r e  needed to  exp la in  the remaining d is s im -
TABLE 6 .1 4
ADDITIVE MODEL: REGRESSION OF SELF-REPORTED FUTURE DEVIANCE
GUILT, AGE AND GENDER__________________________
ON FORMAL SANCTIONS, LOSS OF RESPECT,
INDEPENDENT
VARIABLE b Std. Error  b B F
Struc tura l^
FORMAL . -  .0556 .0376 -.06475 2.191
LOSS - .1407 .0364 -.1749 14.991***
GUILT. - .3862 .0459 -.3710 70.669***
DEMPl -1.2229 .4360 -.1232 7.868**
DEMP2 -1.7000 .4789 -.1622 12.602***
AGE - .0679 .0118 -,2539 33.065***
(cons tant ) 3.8161
Mul tip le  R = .6835
Cultura l^
FORMAL - .0559 .0375 -.0651 2.221
LOSS - .1427 .0361 -.1773 15.627***
GUILT - .3816 .0461 -.3666 68.520***
DEMPl -1.1128 .4645 -.1038 5.740*
DEMP2 -1.6781 .4360 -.1714 14.816***
AGE - .0701 .0114 -.2622 37,725***
(cons tant ) 3.9124
Mul tip le R = .6840
1. 01 = 1 fo r  employed females;  0 f o r  a l l  o the rs .  D2 = 1 f o r  nonemployed females; 0 fo r  a l l
o the rs .
2. D1 = 1 fo r  females with non t r ad i t iona l  sex ro l e  a t t i t u d e s ;  0 fo r  a l l  o th e r s .  D2 = 1 fo r
females with t r a d i t i o n a l  a t t i t u d e s ;  0 fo r  a l l  o the rs .
***p £  .001; **p £  .01;  *p £  .05
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i l a r i t y  between t r a d i t i o n a l  females and males in r a t e s  o f  c r i m i n a l i t y .  
These p o s s i b i l i t i e s  f o r  f u t u r e  re s e a rc h  a re  cons idered  in the  Conclusion.  
The hypotheses ,  however,  a re  suppor ted in t h a t  d i f f e r e n c e s  in the  p e r ­
ce p t io n s  o f  t h r e a t  o f  s a n c t io n s  between t r a d i t i o n a l  females and males 
can account  f o r  a s u b s t a n t i a l  amount o f  t h e i r  d i f f e r e n c e  in crime.
I n t e r a c t i o n  Model: Gender,  Pe rcep t ions  o f  S an c t io n s ,  and Crime
The a d d i t i v e  model p resen ted  above p r e d i c t e d  t h a t  t r a d i t i o n a l  
females and males d i f f e r e d  in t h e i r  r e p o r t s  o f  c r i m i n a l i t y  because they 
pe rce ived  d i f f e r e n t  l e v e l s  o f  s a n c t io n s  a s s o c i a t e d  with ru l e - b r e a k in g .
In t h a t  model,  i t  i s  assumed t h a t  equal l e v e l s  o f  t h r e a t s  o f  s a n c t io n s  
e q u a l ly  d e t e r  males and females .  T r a d i t i o n a l  women d ev ia ted  l e s s  simply 
because they  pe rce ived  g r e a t e r  t h r e a t s  o f  s a n c t i o n s .  The i n t e r a c t i o n  
model,  on t h e  o t h e r  hand, p r e d i c t s  t h a t  s an c t io n s  have a d i f f e r e n t  im­
pac t  on t r a d i t i o n a l  females and males.  Thus,  a t  equal l e v e l s  o f  percep­
t i o n s  o f  t h r e a t s ,  t r a d i t i o n a l  females would be more d e t e r r e d  than would 
males o r  n o n t r a d i t i o n a l  females .
Having a l r e a d y  e s t a b l i s h e d  the  importance o f  c o n t r o l l i n g  f o r  
age in  the  a n a l y s i s ,  t h i s  s e c t i o n  con t inues  to  inc lude  age in the  equa­
t i o n .  The r e s u l t s  f o r  th e  i n t e r a c t i o n  models w i thou t  age a re  p re sen te d  
in  Appendix C, w hile  the  more comprehensive models with age w i l l  be d i s ­
cussed  th roughout t h i s  s e c i t o n .  Tables 6.15 (formal s a n c t i o n s ) ,  6.16 
( l o s s  o f  r e s p e c t ) ,  and 6.17 ( g u i l t )  p r e s e n t  the  r e s u l t s  o f  r e g re s s io n  
a n a l y s i s  with  i n c l u s i o n  o f  i n t e r a c i t o n  te rms.  The s t r u c t u r a l  d e f i n i t i o n  
o f  t r a d i t i o n a l i s m  i s  used in the  top s e c t i o n  o f  each t a b l e ;  in the  b o t ­
tom s e c t i o n ,  the  c u l t u r a l  d e f i n i t i o n  i s  used as be fo re .
Examination o f  t h e se  t a b l e s  c l e a r l y  i n d i c a t e s  a lack  o f  suppor t
TABLE 6.15
INTERACTION MODEL: REGRESSION OF SELF-REPORTED FUTURE DEVIANCE ON GENDER, FORMAL SANCTIONS, 
INTERACTION TERMS AND AGE
INDEPENDENT
VARIABLE b Std.  Error  b B F
Struc tu ra l^
AGE - .1016 .0133 -.3799 58.588***
FORMAL - .2451 .0602 -.2960 17.813***
D1 -1.1904 .5005 -.1199 5.658*
02 -2.3060 .5554 -.2199 17.242***
D1FORMAL .1235 .0942 .0765 1.721
D2F0RMAL .1977 .1009 .1184 3.836
(constan t ) 5.3353
Mult ip le R = .55215
Cultural^
AGE - .1061 .0125 -.3965 71.963***
FORMAL - .2518 .0599 -.2934 17.675***
D1 - .9174 .5309 -.0856 2.986
02 -2.2614 .4965 -.2309 20.744***
D1FORMAL .0672 .1031 .0357 .425
D2F0RMAL .2085 .0905 .1420 5.313*
(cons tant ) 5.5278
Mult ip le R - .5577
1. D1 = 1 fo r  employed females; 0 fo r  a l l  o the rs .  D2 = 1 f o r  nonemployed females; 0 fo r  a l l
o th e rs .
2. D1 = 1 fo r  females with non t rad i t iona l  sex ro le  a t t i t u d e s ;  0 f o r  a l l  o th e rs .  D2 = 1 fo r
females with t r a d i t i o n a l  a t t i t u d e s ;  0 f o r  a l l  o the rs .
***p ^  .0 0 1 ; **p £  .0 1 ;  *p £  .05
TABLE 6 .1 6
INTERACTION MODEL: REGRESSION OF SELF-REPORTED FUTURE DEVIANCE ON GENDER, LOSS OF RESPECT, INTERACTION 
TERMS AND AGE
INDEPENDENT
VARIABLE b Std.  Error  b B F
Struc tu ra l^
AGE - .0876 .0128 -.3276 46.836***
LOSS - .3121 .0568 -.3879 30.203***
D1 -1.5597 .4844 -.1572 10.365**
D2 -2.3237 .5318 -.2216 19.097***
DILOSS .0909 .0867 .0607 1.097
D2L0SS .1308 .0876 .0890 2.228
(cons tant) 4.9106
Mult ip le R = .5905
Cul tura l^
AGE - .0891 .0122 -.3331 53.059***
LOSS - .3109 .0562 -.3864 30.625***
D1 -1.3387 .5087 -.1249 6.925
D2 -2.4089 .4676 -.2460 26.544***
DILOSS - .0248 .0947 -.0140 .069
D2L0SS .1759 .0787 .1368 4.998*
(constan t ) 4.9735
Multiple  R = .6012
D2 = 1 fo r  nonemployed females; 0 f o r  a l l1. D1 = 1 f o r  employed females; 0 f o r  a l l  o the rs .
o the rs .
2. D1 = 1 f o r  females with non t rad i t iona l  sex ro le  a t t i t u d e s ;  0 f o r  a l l  o th e rs .  D2 = 1 fo r
females with t r a d i t i o n a l  a t t i t u d e s ;  0 fo r  a l l  o th e rs .
***p £  .001 ; **p £  .01 ; *p £  .05
TABLE 6.17
INTERACTION MODEL: REGRESSION OF SELF-REPORTED DEVIANCE ON GENDER. GUILT. INTERACTION TERMS AND AGE
INDEPENDENT
VARIABLE b Std.  Error B F
Struc tu ra l^
AGE - .0779 .0116 -.2913 44.900***
GUILT - .6403 .0676 -.6150 89.847***
D1 -1.0422 .4393 -.1050 5.629*
D2 -2.0134 .4941 -.1920 16.603***
DIGUILT .3206 .0910 .2048 12.415***
D2GUILT .2503 .1318 .0934 3.607
(constan t ) 4.2177
Multiple  R = .6754
Cul tura l^
AGE - .0824 .0111 -.3079 55.095***
GUILT - .6353 .0672 -.6103 89.302***
D1 - .9462 .4680 -.0883 4.088*
D2 -1.7426 .4427 -.1780 15.496***
DIGUILT - .3677 .0934 .2212 15.483***
D2GUILT .1620 .1170 .0694 1.918
(cons tant ) 4.4105
Multiple  R = .6780
00
1. D1 = 1 f o r  employed females; 0 fo r  a l l  o th e rs .  D2 = 1 fo r  nonemployed females;  0 f o r  a l l
o the rs .
2. D1 = 1 f o r  females with non t rad i t iona l  sex ro le  a t t i t u d e s ;  0 fo r  a l l  o th e rs .  D2 = 1 fo r
females with t r a d i t i o n a l  a t t i t u d e s ;  0 fo r  a l l  o the rs .
***p < .001; **p < .01; *p £  .05
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f o r  the  i n t e r a c t i o n  hypotheses .  The p r e d i c t i o n s  from th e s e  hypotheses 
(2-4e and 2 -4 f )  were t h a t  t r a d i t i o n a l  women would be more i n h i b i t e d  by a 
f ix ed  leve l  o f  s a n c t io n s  than would males.
As noted in  the  methods c h a p t e r ,  t h i s  im plies  a s i g n i f i c a n t  neg­
a t i v e  b a s s o c i a t e d  with  the p roduct  o f  D2 and san c t io n  t h r e a t .  Regard­
l e s s  o f  the  type o f  s a n c t i o n ,  i t  i s  no t  th e  c a s e ,  as revea led  in Tables 
6 .1 5 -6 .1 7 ,  t h a t  t r a d i t i o n a l  females a r e  more d e t e r r e d  than males.  For 
example, in the  s t r u c t u r a l  and c u l t u r a l  models co n ta in in g  the  i n t e r a c t i o n  
terms o f  formal s a n c t io n s  and D2 a s i g n i f i c a n t  i n t e r a c t i o n  e f f e c t  e x i s t s .  
The p o s i t i v e  s ign o f  the  b ( .1977 f o r  s t r u c t u r a l  and .2085 f o r  c u l t u r a l ) ,  
however, i n d i c a t e s  t h a t  t r a d i t i o n a l  females a re  l e s s  d e t e r r e d  by t h r e a t  o f  
formal s a n c t i o n s  than  a r e  males .  This i s  c o n t ra ry  t o  the  hypo thes i s  
which p r e d i c t e d  t r a d i t i o n a l  females would be more d e t e r r e d  than  males by 
equal amounts o f  t h r e a t s  o f  s a n c t i o n s .
The i n t e r a c t i o n  terms o f  D1FORMAL ( n o n t r a d i t i o n a l  women) a re  not  
s i g n i f i c a n t  in  e i t h e r  the  s t r u c t u r a l  o r  c u l t u r a l  s e c t i o n .  As p r e d i c t e d ,  
t h e r e  i s  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  in  the  d e t e r r e n t  e f f e c t  o f  formal sanc­
t i o n s  f o r  n o n t r a d i t i o n a l  females  and males.  At equal l e v e l s  o f  t h r e a t s  
o f  formal s a n c t i o n s ,  they  would be e q u a l ly  d e t e r r e d .
When examining the  i n t e r a c t i o n  e f f e c t s  f o r  lo s s  o f  r e s p e c t  (Ta­
b le  6.16)  only  one i n t e r a c t i o n  i s  s i g n i f i c a n t .  In the  bottom panel the  
i n t e r a c t i o n  o f  D2 and lo s s  o f  r e s p e c t  i s  .1759 and s i g n i f i c a n t  a t  the  .05 
l e v e l .  This i n d i c a t e s  t h a t  t h e r e  i s  a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  between 
t r a d i t i o n a l  females and males in  the  d e t e r r e n t  e f f e c t  o f  lo s s  o f  r e s p e c t .  
Once aga in ,  however, t h i s  i s  c o n t r a r y  t o  the  hypo thes i s  because o f  the 
p o s i t i v e  s ign o f  t h i s  term. T r a d i t i o n a l  females a re  d e t e r r e d  l e s s  than
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males by t h r e a t s  o f  l o s s  o f  r e s p e c t  a f t e r  c o n t r o l l i n g  f o r  age.  This 
i n t e r a c t i o n  i s  s i g n i f i c a n t  only  in the  c u l t u r a l  s e c t i o n ,  s ince  no s i g n i f ­
i c a n t  i n t e r a c t i o n  terms appear  when th e  s t r u c t u r a l  d e f i n i t i o n s  o f  t r a d i ­
t i o n a l i s m  i s  used.
The t a b l e  inc lu d in g  the  g u i l t  i n t e r a c t i o n  terms (Table 6 ,17)  
d i s c l o s e s  f in d in g s  which a l s o  a re  no t  c o n s i s t e n t  with the  hypotheses p re ­
sen ted  above. In t h i s  t a b l e ,  t h e r e  a re  no s i g n i f i c a n t  i n t e r a c t i o n  terms 
f o r  t r a d i t i o n a l  women. This  i n d i c a t e s  t h a t  t r a d i t i o n a l  females and males 
a re  e q u a l ly  d e t e r r e d  by t h r e a t s  o f  g u i l t .  There a r e ,  however, s i g n i f i ­
c a n t  i n t e r a c t i o n  terms f o r  n o n t r a d i t i o n a l  females .  For both th e  s t r u c ­
t u r a l  and c u l t u r a l  s e c t i o n s ,  DIGUILT i s  s i g n i f i c a n t  a t  the  .001 l e v e l .
The b in th e  s t r u c t u r a l  s e c t i o n ,  ( .3206) and the  b in  the  c u l t u r a l  s e c ­
t i o n  ( .3677) a re  both p o s i t i v e .  This i n d i c a t e s  t h a t  n o n t r a d i t i o n a l  f e ­
males ,  c o n t r o l l i n g  f o r  age ,  a re  l e s s  d e t e r r e d  by t h r e a t s  o f  g u i l t  than 
a re  males.  This i s  c o n t r a ry  t o  th e  hypotheses  which p re d ic te d  t h a t  the  
d e t e r r e n t  e f f e c t  o f  g u i l t  would be s i m i l a r  f o r  n o n t r a d i t i o n a l  females 
and males.
In g e n e r a l ,  the  p r e d i c i t o n s  from the  i n t e r a c t i o n  hypotheses were 
no t  suppor ted .  None o f  the  s i g n i f i c a n t  i n t e r a c t i o n  terms revea led  g r e a t ­
e r  d e t e r r e n t  e f f e c t s  f o r  t r a d i t i o n a l  females .  In f a c t ,  th e  i n t e r a c t i o n  
terms which were s i g n i f i c a n t  r evea led :
- T r a d i t i o n a l  females ( s t r u c t u r a l  and c u l t u r a l  d e f i n i t i o n s )  
a re  l e s s  in f lu en ced  by formal s a n c t io n s  than males.
- T r a d i t i o n a l  females ( c u l t u r a l  d e f i n i t i o n )  a re  l e s s  in f luenced  
by lo s s  o f  r e s p e c t  than males.
- N o n t rad i t io n a l  females ( s t r u c t u r a l  and c u l t u r a l  d e f i n i t i o n s )  
a re  l e s s  in f lu en ced  by g u i l t  than males.
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Seven o f  the  twelve i n t e r a c t i o n  terms were not  s i g n i f i c a n t .  The ones 
which were c e r t a i n l y  d id  not  i n d i c a t e  t h a t  t r a d i t i o n a l  females were more 
d e t e r r e d  than  males.
Having d iscovered  t h a t  t r a d i t i o n a l  females a re  l e s s  l i k e l y  to  
be d e t e r r e d  by some o f  the s an c t io n  t h r e a t s  than are males,  we would ex­
p e c t ,  in g e n e r a l ,  t h a t  the  t h r e a t s  should exp la in  l e s s  o f  the  va r iance  
in crime f o r  t r a d i t i o n a l  females than males.  Table 6.18 p r e s e n t s  the 
r e g re s s io n s  o f  s e l f - r e p o r t e d  f u t u r e  deviance on a l l  the s an c t io n  t h r e a t s  
f o r  each gender ca teg o ry .  This  t a b l e  i n d i c a t e s  f o r  each gender ca tegory  
the  p ropo r t ion  o f  v a r iance  in  deviance exp la ined  by a l l  the  sanc t ion  
t h r e a t s  s im ul taneous ly  whi le  c o n t r o l l i n g  f o r  age.  Due t o  the  f i n d i n g s  of  
the  i n t e r a c t i o n s  above,  the sanc t ion  t h r e a t s  should exp la in  more o f  the  
va r iance  in  c r i m i n a l i t y  f o r  males than  f o r  e i t h e r  t r a d i t i o n a l  o r  n o n t r a ­
d i t i o n a l  females .  This i s  r ev ea led  in Table 6 .18 .  The increment o f  
va r iance  in  dev iance  exp la ined  by the s an c t io n  t h r e a t s  a f t e r  c o n t r o l l i n g  
f o r  age i s  .2785 f o r  males.  Thus,  27.85% o f  the  var iance  in  males '  cr im­
i n a l i t y  i s  exp la ined  by s an c t io n  t h r e a t s  beyond t h a t  exp la ined  by age.
The percen tage  o f  va r ia n ce  exp la ined  by s an c t io n  t h r e a t s  a f t e r  c o n t r o l ­
l i n g  f o r  age f o r  n o n t r a d i t i o n a l  females i s  18.99% ( s t r u c t u r a l )  and 27.09% 
( c u l t u r a l ) .  T h u s , fo r  s t r u c t u r a l l y  de f ined  n o n t r a d i t i o n a l  fem ales ,  the 
sanc t ion  t h r e a t s  have l e s s  o f  e f f e c t  on deviance than they do f o r  males.  
For the  c u l t u r a l l y  def ined  n o n t r a d i t i o n a l  fem ales ,  the p ropo r t ion  of  
va r iance  i s  s i m i l a r  to  t h a t  o f  males.
For t r a d i t i o n a l  fem ales ,  the  percen tage  o f  var iance  exp la ined  by 
sanc t ion  t h r e a t s  a f t e r  c o n t r o l l i n g  f o r  age i s  21.73% ( s t r u c t u r a l )  and 
17.85% ( c u l t u r a l ) .  This  i n d i c a t e s  t h a t  a f t e r  c o n t r o l l i n g  f o r  age ,  the
TABLE 6.18 MULTIPLE CORRELATION COEFFICIENTS FOR FUTURE DEVIANCE ON AGE AND THREAT OF SANCTIONS 
FOR EACH GENDER CATEGORY
MALES
2
Multiple  R including only age = .1876 
2
Mult ip le R inc luding age,  formal,  l o s s ,  and g u i l t  = .4661 
2
Increment in  R when inc luding  sanctions  = .2785
FEMALES (NONTRADITIONAL)
St ruc tu ra l
Mult ip le R^  including only age = .1109
p
Mult ip le R including age,  formal,  l o s s ,  and g u i l t  = .3008
2
Increment in R when including sanct ions  = .1899 
Cultural  - ,
---------------  9 ro
Mult ip le R including only age = .1269 
,2Mult ip le R inc luding age,  formal,  l o s s ,  and g u i l t  = .3978
2
Increment in R when inc luding sanctions  = .2709
FEMALES (TRADITIONAL)
S truc tu ra l
2
Mult ip le R inc luding  only age = .2646
2
Multiple  R including age,  formal,  l o s s ,  and g u i l t  = .4819 
2
Increment in R when including sanct ions  = .2173 
Cultural
Mult ip le R^  inc luding only age = .3092 
2
Mult ip le R‘ inc luding age,  formal,  lo ss  and g u i l t  = .4819
2
Increment in R when inc luding sanctions  = .2173
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propor t ion  o f  v a r iance  in deviance  exp la ined  by san c t io n  t h r e a t s  i s  l e s s  
than i t  i s  f o r  males. The o v e ra l l  impact o f  s an c t io n  t h r e a t s  in d ec id ­
ing whether to  commit d ev ian t  a c t s ,  t h e r e f o r e ,  i s  g r e a t e r  f o r  males than 
f o r  t r a d i t i o n a l  females .
Once ag a in ,  i t  should be noted t h a t  th e se  f i n d i n g s  do not  sup­
p o r t  th e  hypotheses which p r e d ic te d  a g r e a t e r  impact  o f  s an c t io n  t h r e a t s  
on t r a d i t i o n a l  females .  In f a c t ,  i t  appears  t h a t  s an c t io n  t h r e a t s  ex­
p la in  more o f  the  va r ia nce  in  deviance f o r  males than  f o r  e i t h e r  female 
ca tegory .  Perhaps o t h e r  f a c t o r s  a r e  more im por tan t  among females in ex­
p la in in g  t h e i r  c r i m i n a l i t y .  The d i f f e r e n c e s  w i th in  female c a t e g o r i e s  
may b e t t e r  be exp la ined  by d i f f e r e n c e s  in m ot iva t ions  o r  o p p o r t u n i t i e s ,  
r a t h e r  than d i f f e r e n c e s  in s an c t io n  t h r e a t s .  On the  o t h e r  hand,  as i n d i ­
ca ted  in the  a d d i tv e  model, the  d i f f e r e n c e s  between the  gender 'ca togc-ries-  
can be exp la ined  to  a g r e a t  e x t e n t  by d i f f e r e n c e s  in  p e r c e p t io n s  o f  sanc­
t i o n s .  Thus, d i f f e r e n c e s  in  sanc t ion  t h r e a t s  between the  gender ca tego ­
r i e s  a re  im por tan t  in  ex p la in in g  t h e i r  d i f f e r e n c e s  in crime.  D if fe rences  
in s anc t ion  t h r e a t s ,  however, a re  l e s s  im por tan t  in ex p la in in g  d i f f e r ­
ences in  c r i m i n a l i t y  among females than they  a re  in  ex p la in in g  d i f f e r ­
ences among males.
Logi t  Analysis  of  S ing le  Offenses
As noted e a r l i e r ,  in the  Hypotheses Chapter ,  t h e r e  i s  reason to  
su spec t  t h a t  t r a d i t i o n a l i s m  among females would have d i f f e r e n t  impacts 
on var ious  types  o f  cr ime.  This  s e c t i o n  con t inues  m u l t i v a r i a t e  a n a l y s i s  
o f  the  hypotheses ,  bu t  uses s i n g l e  o f fense  i t ems.  The procedures  of  
l o g i t  a n a l y s i s  used in t h i s  ch a p te r  a re  d esc r ibed  in d e t a i l  in the  Hypoth­
eses  Chapter .  The p r e s e n t  c h ap te r  p re s e n t s  the r e s u l t s  o f  the  s e l e c t i o n
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process  used in determin ing  the  models which provide  s i g n i f i c a n t  c o n t r i ­
bu t ions  in  p r e d i c t i n g  crime.  Then,  the  e s t i m a t e s  o f  l o g i t  e f f e c t  p a r a ­
meters  f o r  a p p r o p r i a t e  models a re  p resen ted  f o r  each o f f e n s e .
One p o s s i b i l i t y  to  be explored  i s  t h a t  the  s t r u c t u r a l  d e f i n i t i o n  
o f  t r a d i t i o n a l i s m - n o n t r a d i t i o n a l i s m  i s  a p p r o p r i a t e  f o r  c e r t a i n  o f f e n s e s ,  
while  the  c u l t u r a l  d e f i n i t i o n  i s  a p p r o p r i a t e  f o r  o t h e r s .  In p a r t i c u l a r ,  
proponents o f  the  s t r u c t u r a l  p o s i t i o n  have emphasized economic cr im es ,  
while  proponents o f  the  c u l t u r a l  view have focused on crimes  which a re  
" express ive"  r a t h e r  than  in s t r u m e n ta l .  According to  the  former argument,  
women who have r o l e s  o u t s i d e  th e  home a re  exposed to  g r e a t e r  p o s s i b i l i ­
t i e s  o f  engaging in economic,  o r  p rope r ty  crime.  In the  p r e s e n t  d a t a ,  
fo u r  o f  the  o f f e n s e s  ( t h e f t  > $20,  gambling,  tax  c h e a t in g ,  and t h e f t  < 
$20) a re  the  ty pes  o f  cr imes  most compatib le  with  the  s t r u c t u r a l  exp lana­
t i o n .  Thus, i t  might  be expec ted  t h a t  th e  d i s t i n c t i o n  between women who 
work and those  who do n o t  has g r e a t e r  p r e d i c t i v e  a b i l i t y  f o r  t h e s e  o f ­
f enses  than f o r  the  o t h e r s .
The advoca tes  o f  th e  c u l t u r a l  p e r s p e c t i v e ,  on the  o t h e r  hand,  
emphasize crimes which presumably r e f l e c t  the  a c t i n g  out  o f  t r a d i t i o n a l l y  
male t r a i t s .  Four o f  th e  o f f e n s e s  in the  p r e s e n t  r e s e a rc h  ( p h y s i c a l ly  
h u r t i n g  someone, l i t t e r i n g ,  i l l e g a l  use o f  f i r e w o rk s ,  d r iv i n g  while  under 
the  i n f lu e n c e  o f  a l c o h o l )  seem compat ib le  with the  emphasis in the  c u l ­
t u r a l  p e r s p e c t iv e .  The e x p e c ta t io n  i s  t h a t  the  d i s t i n c t i o n  between t r a ­
d i t i o n a l  and n o n t r a d i t i o n a l  women based on a t t i t u d e s  c o n t r i b u t e s  more 
toward p r e d i c t i n g  t h e s e  o f f e n s e s  than toward the  o th e r  fo u r .
B i v a r i a t e  Model: Gender and Crime
The f i r s t  s e t  o f  l o g i t  ana lyses  deal  with the  e f f e c t  o f  gender
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on each o f f e n s e  a f t e r  c o n t r o l l i n g  f o r  age.  To a s s e s s  the c o n t r i b u t i o n
o f  the  gender v a r i a b l e  in p r e d i c t i n g  each of  th e  e i g h t  o f f e n s e s ,  condi-  
2
t i o n a l  G ' s a r e  used.  Table 6.19  p re s e n t s  t h e s e  c o n d i t io n a l  t e s t  s t a t i s ­
t i c s .  The top se c t io n  p r e s e n t s  r e s u l t s  fo l lowing  the  s t r u c t u r a l  d e f i n i ­
t i o n  o f  t r a d i t i o n a l i s m ,  the  lower s e c t i o n  fo l lows the  c u l t u r a l  d e f i n i -
2
t i o n .  A s i g n i f i c a n t  c o n d i t io n a l  G in d i c a t e s  t h a t  the  model provides  a 
s i g n i f i c a n t  c o n t r i b u t i o n  beyond th e  preceding one in p r e d i c t i n g  crime.  
Model I p r e s e n t s  the  e f f e c t  o f  age on crime.  Model II  p r e s e n t s  the e f ­
f e c t  o f  gender and age in  p r e d i c t i n g  crime.
Model I I ,  which adds gender t o  age ,  i s  o f  i n t e r e s t  in t e s t i n g
O
Hypotheses l a  and lb .  A s i g n i f i c a n t  c o n d i t io n a l  G would i n d i c a t e  t h a t  
th e  gender v a r i a b l e  (male,  n o n t r a d i t i o n a l  female ,  and t r a d i t i o n a l  female)  
c o n t r i b u t e s  s i g n i f i c a n t l y  to  the  a b i l i t y  t o  p r e d i c t  whether a person 
commits an o f f e n s e  a f t e r  c o n t r o l l i n g  f o r  age.  (The importance of  con­
t r o l l i n g  f o r  age has been noted r e p e a te d ly  th roughout the  t e x t . )  For
2
example,  in th e  s t r u c t u r a l  s e c t i o n ,  the  co n d i t io n a l  G f o r  Model II  
(15.36) with "Gambling" i s  s i g n i f i c a n t .  This means t h a t  a f t e r  c o n t r o l l i n g  
f o r  age,  gender has a s i g n i f i c a n t  e f f e c t  on p r e d i c t i o n s  o f  committing 
the  o f fense  o f  gambling.  An examination o f  th e  o th e r  o f fen s e s  r evea l s
t h a t  f o r  seven o f  the  e i g h t  o f f e n s e s ,  gender has a s i g n i f i c a n t  e f f e c t .
2
The c o n d i t io n a l  G ' s a r e  s i g n i f i c a n t  a t  the  .05 leve l  or  lower.  The only 
o f fen s e  f o r  which gender does no t  add a s i g n i f i c a n t  c o n t r i b u t i o n  a f t e r  
c o n t r o l l i n g  f o r  age,  i s  " t h e f t  > $20." Gender does not  add to  p r e d i c t in g  
whether persons  commit a c t s  o f  t h e f t  g r e a t e r  than $20, a f t e r  age has been 
c o n t r o l l e d .  The in c lu s io n  o f  gender in the  model f o r  seven of fenses  pro­
v ides  a s i g n i f i c a n t  c o n t r i b u t i o n  in p r e d i c t i n g  whether a person commits
TABLE 6 . 1 9
M odel
STRUCTURAL
c o n d i t i o n a l  
d f  d f
THEFT > $20 GAMBLE TAXES
C o n d i t i o n a l  G^ 
THEFT < $20 HURT LITTER FIREWORKS ALCOHOL
I .  CRIME WITH AGE 4 1 1 5 .0 1 * * * 1 1 .9 2 * * * 1 9 .3 2 * * * 1 6 .6 2 * * * 3 .3 3 1 3 .4 5 * * * 3 6 .6 6 * * * 2 5 .7 6 * * *
I I .  CRIME WITH AGE 
AND GENDER 2 2 5 .4 5 1 5 .3 6 * * * 2 1 .7 7 * * * 1 0 .8 7 * * 7 .9 8 * 1 4 .4 3 * * * 8 .9 1 * 2 6 .8 1 * * *
CULTURAL
I .  CRIME WITH AGE 4 1 1 5 .0 1 * * * 1 2 .1 2 * * * 1 9 .3 1 * * * 1 6 .6 2 * * * 3 .3 2 1 3 .4 5 * * * 3 6 .6 6 * * * 2 5 .7 6 * * *
I I .  CRIME WITH AGE 
AND GENDER 2 2 6 .2 6 2 4 .1 1 * * * 1 4 .7 2 * * * 3 .9 3 8 .2 3 * 1 0 .9 1 * * 7 .8 6 * 1 9 .0 9 * * *
* p < .0 5
* *  p < .01
* * *  p < .0 0 1
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the  o f f e n s e ;  f o r  only one o f fense  ( t h e f t  > $20) i t  does no t .
The lower s e c t i o n ,  using the c u l t u r a l  d e f i n i t i o n ,  i n d i c a t e s  t h a t  
the  model with  gender i s  s i g n i f i c a n t  f o r  a l l  but two o f  the  o f f e n s e s ,  
t h e f t  > $20 and t h e f t  < $20. Gender does not  have a s i g n i f i c a n t  e f f e c t  
a f t e r  c o n t r o l l i n g  f o r  age f o r  the se  two cr im es .  I t  does have a s i g n i f i ­
can t  impact a f t e r  c o n t r o l l i n g  f o r  age,  however, f o r  the  o th e r  s ix  o f ­
fenses .
Although Table 6.19  p re s en ts  evidence t h a t  gender has a s i g n i f ­
i c a n t  e f f e c t  on p r e d i c t i n g  whether a person commits most o f  the o f f e n s e s ,  
i t  does no t  revea l  the  d i r e c t i o n  o f  the  r e l a t i o n s h i p .  Table 6.20 p r e ­
se n t s  the  l o g i t  e f f e c t  parameters  o f  the  model with  gender and age when 
Model I I  i s  s i g n i f i c a n t .  The parameters  from Model I a r e  p resen ted  fo r  
those  cases  where I I  i s  no t  an improvement over I (see  Table 6 .19 ) .
These parameters  i n d i c a t e  the  log o f  the  odds of  committing each o f fense  
f o r  each ca tego ry  o f  the  independent  v a r i a b l e s .  The top  s e c t i o n  ( s t r u c ­
t u r a l )  i n d i c a t e s  t h a t ,  c o n t r o l l i n g  f o r  age ,  the log-odds o f  a male com­
m i t t i n g  the  o f fen s e  "gambling" i s  g r e a t e r  ( .4812) than f o r  n o n t r a d i t i o n a l  
females ( .1192) and t r a d i t i o n a l  females ( - .6 0 0 4 ) .  Each o f  the es t imated  
l o g i t  e f f e c t  parameters  may be i n t e r p r e t e d  s i m i l a r l y  by comparing the  
value a s s o c i a t e d  with one ca tegory  r e l a t i v e  to  the  o t h e r  c a t e g o r i e s  of  
the  independent  v a r i a b l e .
An examination of  the  top se c t i o n  o f  t h i s  t a b l e  r e v e a l s ,  as  
su spec ted ,  t h a t  males a re  more l i k e l y  t o  commit each o f  the  o f fenses  
r e l a t e d  to  gender ca tegory  than a re  e i t h e r  ca tegory  o f  females .  For a l l  
bu t  one o f  t h e se  (h u r t i n g  someone), t r a d i t i o n a l  females a r e  l e a s t  l i k e l y  
to  commit th e  o f f e n s e .  Thus, a f t e r  c o n t r o l l i n g  f o r  age ,  n o n t r a d i t i o n a l
TABLE 6 . 2 0
ESTIMATED LOGIT EFFECT PARAMETERS PREDICTING EACH OF THE COMMITTED OFFENSES BY AGE AND GENDER
VARIABLES COMMITTED OFFENSE
THEFT > $20 GAMBLING TAXES THEFT < $20 PHYSICALLY 
HURT ANOTHER
LITTER FIREWORKS ALCOHOL
STRUCTURAL Model I Model I I Model I I Model I I Model I I Model I I Model 11 Model 11
AGE
YOUNG .8 0 2 0 .3 3 7 4 .4 6 7 8 .5 8 3 4 .31 3 2 .3 8 5 2 .6 9 3 8 .5 7 5 0
OLD - . 8 8 2 0 - . 3 3 7 4 -  .4 6 7 8 -  .5 8 3 4 - . 3 1 3 2 - . 3 8 5 2 - . 6 9 3 8 -  .5 7 5 0
GENDER
MALES .4 8 1 2 .6 0 5 6 .5 8 2 8 .6 2 2 6 .53 5 2 .4 6 7 8 .7 6 4 2
N.T .  FEMALES .1 1 9 2 .4 0 1 8 .5 0 4 6 - . 3 5 5 0 .0 3 8 0 - . 0 5 8 4 .4 6 4 4
TRAD. FEMALES - . 6 0 0 4 - 1 . 0 0 7 4 - 1 . 0 8 7 4 - . 2 6 7 5 - . 5 7 2 4 - . 4 0 9 2 - 1 . 2 2 8 4
CULTURAL Model I Model I I Model I I Model I Model 11 Model I I Model 11 Model I I
AGE
YOUNG .8 8 2 0 .3 6 5 6 .5 2 0 4 .6 4 9 2 .3 0 2 2 .4 2 2 0 .7 1 8 4 .6 2 9 5
OLD - . 8 8 2 0 - . 3 6 5 6 -  .52 0 4 - . 6 4 9 2 - . 3 0 2 2 - . 4 2 2 0 - . 7 1 P 4 -  .6 2 9 6
GENDER
MALES
N.T .  FEMALES 
TRAD. FEMALES
.4 0 8 4
.3 6 2 8
- . 7 7 1 2
.4 5 1 2  
.21 9 2  
-  .67 0 4
.6 1 9 6
- . 1 7 3 6
- . 4 4 6 0
.4 9 7 2
- . 2 0 9 4
- . 2 8 7 8
.4 5 1 2
- . 2 5 5 4
- . 1 9 5 8
.5 5 4 8  
.2 5 1 6  
-  .8 0 6 6
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females a r e  more s i m i l a r  to  males than a r e  t r a d i t i o n a l  females .  There 
i s  some evidence  in th e  top  h a l f  o f  Table 6.20  t h a t  the s t r u c t u r a l  ex­
p l a n a t io n  i s  more a p p r o p r i a t e  f o r  economic crimes than f o r  ex p re s s iv e  
cr im es .  As noted in Table 6 .1 9 ,  gender ca tego ry  from the  s t r u c t u r a l  
p e r s p e c t iv e  was a s i g n i f i c a n t  p r e d i c t o r  o f  c r im e ,  c o n t r o l l i n g  f o r  age,  
f o r  t h r e e  o f  the  fo u r  economic c r im es—gambling,  t a x  chea t ing  and t h e f t  
< $20. For t h e se  t h r e e  o f f e n s e s  the e f f e c t  parameters  f o r  n o n t r a d i t i o n a l  
females and males a r e  more s i m i l a r  t o  one a n o th e r  than a re  th e  n o n t r a d i ­
t i o n a l  female and male paramete rs  f o r  th e  ex p re s s iv e  o f f e n s e s .  For ex­
ample,  note the  two extremes .  For t h e f t  < $20, c o n t r o l l i n g  f o r  age ,  the  
log-odds  f o r  n o n t r a d i t i o n a l  females i s  .5046,  very s i m i l a r  t o  the .5828 
f o r  males.  Both o f  t h e s e  a r e  h igher  than th e  log-odds  o f  -1 .0874 f o r  
t r a d i t i o n a l  females .  On the  o th e r  hand, f o r  the e x p re s s iv e  crime "phys­
i c a l l y  h u r t i n g  a n o t h e r , "  the  log-odds f o r  males and n o n t r a d i t i o n a l  f e ­
males a re  no t  s i m i l a r .  In f a c t ,  f o r  t h i s  o f f e n s e ,  the  log-odds f o r  non­
t r a d i t i o n a l  females i s  more s i m i l a r  t o  t r a d i t i o n a l  females .  In t h i s  
extreme example,  n o n t r a d i t i o n a l  women ( s t r u c t u r a l l y  de f ined )  a re  s l i g h t ­
ly  l e s s  l i k e l y  than t r a d i t i o n a l  females ,  c o n t r o l l i n g  f o r  age ,  to  say 
they  w i l l  h u r t  ano the r  person.  The only  excep tion  t o  t h i s  genera l  p a t ­
t e r n  of  g r e a t e r  suppor t  f o r  th e  s t r u c t u r a l  exp lan a t io n  f o r  economic 
crimes, i s  th e  o f f e n s e s  o f  d r iv in g  whi le  under the  in f lu e n c e  o f  a l c o h o l .  
For t h a t  p a r t i c u l a r  e x p re s s iv e  cr im e,  the  s t r u c t u r a l  d i s t i n c t i o n  has as 
much p r e d i c t i v e  a b i l i t y  as i t  does f o r  the  economic o f f e n s e s .
The c u l t u r a l  s e c t io n  o f  Table 6.20 i n d i c a t e s ,  as  in the  s t r u c ­
t u r a l  s e c t i o n ,  t h a t  males a re  more l i k e l y  t o  commit each o f  the  o f fenses  
r e l a t e d  t o  gender ca tego ry  than e i t h e r  o f  the  female c a t e g o r i e s .  The 
only o f fen s e  in which n o n t r a d i t i o n a l  females scored the  lowest  was shoo t ­
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ing o f f  f i rew orks  ( - .2664  f o r  n o n t r a d i t i o n a l  females ,  - .1958  f o r  t r a d i ­
t i o n a l  females) .  T ra d i t io n a l  females were l e s s  l i k e l y  to  in tend  t o  com­
mit  the  o th e r  o f fen s es  ( inc lud ing  " p h y s i c a l ly  hu r t ing  ano the r" )  than 
were n o n t r a d i t i o n a l  females o r  males.  Genera l ly ,  suppor t  i s  d iscovered  
f o r  the  hypothesi s  which p r e d c i t e d  n o n t r a d i t i o n a l  females were more sim­
i l a r  t o  males than t r a d i t i o n a l  females a f t e r  c o n t r o l l i n g  f o r  age.  The 
only o f fen s e s  which provided excep t ions  were " p h y s ica l ly  h u r t in g  another"  
( s t r u c t u r a l )  and "shoot ing  f ireworks"  ( c u l t u r a l ) ,  where n o n t r a d i t i o n a l  
females scored the  lowest  r e l a t i v e  to  the  o th e r  two c a t e g o r i e s .
The c u l t u r a l  s e c t i o n  o f  Table 6 .20 ,  however, f a i l s  to  suppor t  
the  hypothes i s  t h a t  the  c u l t u r a l  d i s t i n c t i o n  i s  more a p p ro p r ia t e  f o r  
ex p re s s iv e  crimes than f o r  economic cr im es ,  a hypothesis  which p r e d i c t s  
t h a t  the  log-odds f o r  n o n t r a d i t i o n a l  females would most resemble the  log-  
odds f o r  males f o r  the  ex p re s s iv e  cr imes .  I n s te a d ,  i t  i s  f o r  the two 
economic crimes which a re  s i g n i f i c a n t l y  in f luenced  by gender ca tegory  
(gambling and t a x  c h e a t in g )  t h a t  the  log-odds f o r  t r a d i t i o n a l  females and 
males a re  most s i m i l a r .  The d i f f e r e n c e  i s  much g r e a t e r  f o r  the  ex p re s ­
s iv e  cr im es ,  e s p e c i a l l y  i l l e g a l  f i r eworks  where the log-odds f o r  n o n t r a ­
d i t i o n a l  females i s  even lower than f o r  t r a d i t i o n a l  females.
In g e n e ra l ,  t h e r e f o r e ,  t h i s  s tag e  o f  the l o g i t  a n a l y s i s  
does provide some suppor t  f o r  the  argument t h a t  the s t r u c t u r a l  d i s t i n c ­
t i o n  between t r a d i t i o n a l i s m  and n o n t r a d i t i o n a l i s m  i s  most usefu l  in p r e ­
d i c t i n g  economic cr imes .  The c o r o l l a r y ,  t h a t  the  c u l t u r a l  d i s t i n c t i o n  
i s  more a p p r o p r i a t e  f o r  ex p re s s iv e  crimes than f o r  economic crimes r e ­
ce ives  no suppor t .  The im p l ic a t io n s  o f  t h i s  f ind ing  a re  d i scussed  in  the  
concluding ch ap te r .
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A ddit ive  Models: Gender, S an c t io n s ,  and Crime
A f te r  having revea led  th e  r e l a t i o n s h i p  between gender and each
o f  the  o f fen s es  a f t e r  c o n t r o l l i n g  f o r  age,  the nex t  s tep  i s  to  determine
i f  th e s e  d i f f e r e n c e s  can be exp la ined  by d i f f e r e n c e s  in p e rce p t io n s  o f
s a n c t i o n s .  Hypotheses p re sen te d  above p r e d ic te d  t h a t  the  d i f f e r e n c e s  in
c r i m i n a l i t y  between t r a d i t i o n a l  females and males might  be due to  the
d i f f e r e n c e  in  p e rc e p t io n s  o f  the  punishments t h a t  would be inc u r re d .
Logi t  a n a l y s i s  permi ts  examination of  t h i s  p r e d i c t i o n  f o r  each o f  the
o f fen s es  s e p a r a t e l y .
Tables 6.21 and 6.22 p r e s e n t  the  c o n d i t io n a l  t e s t  s t a t i s t i c s
f o r  th e  s t r u c t u r a l  and c u l t u r a l  d e f i n i t i o n s  r e s p e c t i v e l y .  The a n a l y s i s
was performed f o r  each o f  the  t h r e e  types  o f  s an c t io n  t h r e a t s .  As
in d i c a t e d  e a r l i e r  in Table 6 .19 ,  however, s t r u c t u r a l  gender ca teg o ry ,
c o n t r o l l i n g  f o r  age ,  d id  not  have a s i g n i f i c a n t  e f f e c t  on t h e f t  > $20.
C u l tu ra l  gender ca tegory  d id  n o t  have an e f f e c t  on t h e f t  > $20 or  t h e f t
< $20. There i s  no e f f e c t  o f  gender ca tego ry  to  e x p la in  by sanc t ion
t h r e a t  f o r  t h e s e  o f f e n s e s ;  and in the se  i n s t a n c e s  in  Tables 6.21 and
6 .23 ,  Model I I I  i s  i r r e l e v a n t  and w i l l  n o t  be d i s c u s s e d .
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As s t a t e d  b e fo re ,  the  c o nd i t iona l  G a s s o c i a t e d  with  each model
de te rmines  i f  the  i n c lu s io n  o f  a v a r i a b l e  in  the  model c o n t r i b u t e s  to
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the  p r e d i c t i o n s  o f  cr ime.  For example, a s i g n i f i c a n t  co n d i t io n a l  G f o r  
Model II  would i n d i c a t e  t h a t  the  in c lu s io n  o f  formal s a n c t io n s  s i g n i f i ­
c a n t l y  improves p r e d i c t i o n s  in crime a f t e r  c o n t r o l l i n g  f o r  age.  Model 
I I I  i n d i c a t e s  the  improvement o f  p r e d i c t i o n s  in crime made by adding 
gender t o  a model a l r e a d y  con ta in ing  age and s a n c t io n  t h r e a t .  I t  would 
make no s ense ,  however, f o r  p r e s e n t  purposes to  i n t e r p r e t  Model I I I  i f
TA6L! 6.21
COtiDlTlOHAL TEST S1ATIS1ICS FOR "lOOIF' 
TRADITIONALISM)
' ANAUS1S o r AGE. GENDER. THREAT OF SANCTIONS AND CRIME (STRUCTURAL DEFINITION OF
Modnl co n d itio n a l 
d f d f
THEFT > $20 GAMBLE
C onditiona l G^  
TAXES THEFT < $20 MJRT LITTER FIREWORKS ALCCIHX
FORMAL SANCTIONS
1. CRIME WITH AGE ID 1 14.89*“ 11.30*** 19.28*** 16.57*** 3.33 13.44*** 36.44*** 2 5 .72** '
I I . CRIME WITH AGE 
AND FORMAL 
SANCTIONS
9 1 8.20** 20.73*** 17.54*** 8 .37** 12.62*** 22.44*** 10.70** 38 .83 '**
I I I . CRIME WITH AGE. 
FORMAL SANCTIONS 
AND GENDER
7 2 3 .27 (a ) 10.21** 18.99*** 8.90* 7.44 11.21** 5.62 20.78***
IV. CRIME WITH AGE, 
FORMAL SANCTIONS. 
GENDER AND INTER­
ACTION OF FORMAL 
SANCTIONS AND 
GENDER
5 2 1.44 5.58 .41 .77 .90 10.08** 2.24 .11
LOSS OF RESPECT
1. CRIME WITH AGE 10 1 14.89*** 11.91*** 19.28 16,56*** 3.33 13.43*** 32.84*** 25.71***
I I . CRIME WITH AGE 
AND LOSS OF 
RESPECT
9 1 7.36** 75.12*** 32.78*** 20.39*** 14.17*** 27.19*** 26.83*** 4 9 .7 1 "*
I I I . CRIME WITH AGE. 
LOSS OF RESPECT. 
AND GENDER
7 2 5 .57(a ) 17.06*** 13.22 '* 7.70 6.14 12.98** 6.68 18.39***
IV. CRIME WITH AGE. S 
LOSS OF RESPECT. 
GENDER. AND INTER­
ACTION OF LOSS OF 
RESPECT AND GENDER
2 1.31 .77 .27 .23 1.41 8.63* 5.19 2.09
GUILT
1. CRIME WITH AGE 10 1 14.89*** 11.90*** 19.28*** 16.57*** 3.32 13.44*** 36.53*** 25.71***
I I . CRIME WITH AGE 
AND GUILT
9 \ 14.19*** 108.35*** 62.99*** 11.95*** 37.60*** 33.00*** 86.00*** 59.49***
I I I . CRIME WITH AGE, 
g u ilt  and GENDER
7 2 5.51(a) 7,44 13.16** 9 .6 0 '* 4.92 11.70*** 4.23 21.77***
IV. CRIME WITH AGE. 5 
GUILT. GENDER. AND 
INTERACTION OF 
GUILT AND GENDER
2 5.65 6.66 .77 2.08 .52 1,16 .89 1.65
* p < .05
* *  p < .01
* * *  p < .001
(a ) The co n d it io n a l Is  not appropria te  to  Ind ica te  I f  sanction exp la ins  the re la tio n s h ip  between gender and the o ffen se , since 
fo r  t h is  offense there was no s ig n if ic a n t  e f fe c t  o f  gender.
TABLE 6.22
CONDITIONAL TEST STATISTICS FOR ‘lOGIT- 
TRAOITIONAIISH)
ANALYSIS OF AGE, GENDER, THREAT OF SANCTIONS AND CRIME (CULTURAL DEFINIIIOtl OF
Model cond itiona l 
d f  d f
THEFT > $20 GAMBLE
C onditiona l G  ^
TAXES THEFT < $20 HURT LITTER FIREWORKS A ic a o i
FORMAL SANCTIONS
I . CRIME WITH AGE 10 1 14.89*** 11.90*** 19.28*** 16.67*** 3.33 13.44*** 36.60*** 25.72***
11. CRIME WITH AGE 
AND formal 
SANCTIONS
9 1 0 .20** 20.73*** 17.54*** 8.36** 12.62*** 22.44*** 10.70** 38.34***
111. CRIME WITH AGE 
FORMM SANCTIONS, 
AND GENDER
7 2 4 .9 9 (a ) 17.06*** 14 44* * 2 .2 9 (a ) 7.59 8.71* 4.98 10.65**
IV. CRIME WITH AGE. 
FORMAL SANCTIONS, 
GENDER, AND INTER­
ACTION OF FORMAL 
SANCTIONS AND 
GENDER
5 2 1.37 3.94 2.26 .73 .60 .08 .12 2.53
LOSS OF RESPECT .
1. CRIME WITH AGE 10 1 14.89*** 11.90*** 19.28*** 16.37*** 3.33 13.43*** 36.60*** 25.72*"*
11. CRIME WITH AGE 
Aim LOSS OF 
RESPECT
9 1 7.36** 75.13*** 32.78*** 20.39*** 14.17*** 27,19*** 25.88*** 4 9 .7 1 * '*
I I I . CRIME WITH AGE, 
LOSS OF RESPECT. 
AND GENDER
7 2 6 .8 3 (a ) 22.43*** 11.44** 4 .1 3 (a ) 6.34 11.29** 5.58 11.31**
IV. CRIME WITH AGE, 5 
LOSS OF RESPECT, 
GENDER AND INTER­
ACTION OF LOSS OF 
RESPECT AND GENDER
2 1.59 1.83 .06 .14 1.78 7.27 .38 1.85
GUILT
1. CRIME WITH AGE 10 1 14.89*** 11.90*** 19.67*** 16.57*** 3.33 13.44*** 36.60*** 25.72***
11. CRIME WITH AGE 
AND GUILT
9 1 14.19*** 108.35 62.33*** 11.95*** 37.59*** 38.00*** 86.01*** 59.48***
I I I . CRIME WITH AGE, 
GUILT AND GENDER
7 2 6.03 (a ) 12.27** 5.90 2 .94(a ) 4.95 9.66** 4.17 8.17*
IV, CRIME WITH ACE, 
GUILT, GENDER AND 
INTERACTION OF 
GUILT AND GENDER
5 2 4.81 .81 .23 2.04 .53 1.32 1.57 .54
*  p < .05
* *  p < .01
* * *  p < .001
(a) The co n d itio n a l is  not appropria te  to  In d ica te  I f  sanction expla ins the re la t io n s h ip  between gender a id  the o ffen se , since
fo r  th is  offense there was no s ig n if ic a n t  e f fe c t  o f  gender.
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Model II  i s  no t  an improvement over Model I .  I f  I I  i s  no t  an improvement 
over  I ,  s an c t io n  t h r e a t  c o n t ro l in g  fo r  age ,  i s  no t  a s i g n i f i c a n t  p r e d ic ­
t o r  o f  cr ime and i t  would be p o i n t l e s s  t o  ask i f  the  e f f e c t  o f  s anc t ion
t h r e a t  on crime accounts  f o r  the  e f f e c t  o f  gender ca tego ry  or  cr ime,
2
the reby  producing an i n s i g n i f i c a n t  G f o r  Model I I I .  An in s p e c t io n  o f  
Tables 6.21 and 6.22 i n d i c a t e s  t h i s  i s  no t  a problem s ince  II  i s  always 
a s i g n i f i c a n t  improvement.
Following th e  a d d i t i v e  hypotheses p resen ted  above,  i t  i s  suspec­
ted  t h a t  c o n d i t io n a l  G^'s  f o r  Model I I I  would not  be s i g n i f i c a n t .  This 
would mean t h a t  adding gender i,u a p r e d i c t i o n  equat ion  a l r e a d y  c o n t a i n ­
ing san c t io n  t h r e a t s  and age would not  improve p r e d i c t i o n s  o f  cr ime.  In 
o th e r  words, any d i f f e r e n c e s  in the  gender c a t e g o r i e s  in t h e i r  r a t e s  o f  
cr ime could be exp la ined  by t h e i r  d i f f e r e n c e  in sanc t ion  e s t i m a t io n s .
As no ted in Table 6 .19 ,  a l l  o f fense s  except  t h e f t  > $20 a re  i n ­
f luenced  by s t r u c t u r a l  gender ca tego ry .  In the top  s e c t i o n  o f  Table 6 .21 ,  
i t  i s  appa re n t  t h a t  th e  r e l a t i o n s h i p  can be exp la ined  by gender ca tegory
d i f f e r e n c e s  in  perce ived  t h r e a t  o f  lega l  punishment f o r  two o f  the  o f ­
f e n s e s —p h y s i c a l l y  h u r t i n g  ano the r  and i l l e g a l  f i r ew orks .  For both of  
th e se  Model I I I  (which co n ta in s  age ,  t h r e a t  o f  formal s a n c t i o n s ,  and 
s t r u c t u r a l  gender  ca tego ry )  i s  no t  a s i g n i f i c a n t  improvement over  Model 
I I  (which c o n ta in s  only  age and formal s an c t io n  in c re a s e s  the p r e d i c t a ­
b i l i t y  o f  cr ime.  Thus, f o r  two o f  the  seven o f fen s es  r e l a t e d  t o  s t r u c ­
t u r a l  gender c a t e g o ry ,  sanc t ion  t h r e a t  appears  to  account  f o r  the  e f f e c t  
o f  s t r u c t u r a l  gender ca tegory  on whether a person commits the o f f e n s e .
A s i m i l a r  f i n d i n g  i s  r ev ea led  when the  san c t io n  t h r e a t  inc luded  
i s  lo s s  o f  r e s p e c t .  The i n c lu s io n  o f  gender does not  s i g n i f i c a n t l y  i n -
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c re a se  p r e d i c t i o n s  o f  the o f fe n s e s  t h e f t  > $20, hu r t in g  a n o th e r ,  and 
f i r ew o rk s ,  a f t e r  lo s s  o f  r e s p e c t  and age a r e  c o n t r o l l e d .  The d i f f e r ­
ences between s t r u c t u r a l  gender c a t e g o r i e s  a re  exp la ined  thus  by t h e i r  
pe rcep t ions  o f  lo s s  o f  r e s p e c t  a s s o c i a t e d  with th e s e  o f f e n s e s .  On the 
o th e r  hand, f o r  the  o f fen s e s  gambling,  t a x  c h e a t in g ,  and d r iv in g  under 
the  i n f l u e n c e ,  the gender v a r i a b l e  does have a s i g n i f i c a n t  e f f e c t .  This 
i n d i c a t e s  t h a t  f o r  th e s e  o f fe n s e s  t h e r e  a r e  d i f f e r e n c e s  in the  s t r u c ­
t u r a l  gender groups unexplained  by d i f f e r e n c e s  in lo s s  o f  r e s p e c t .
The a n a l y s i s  in c lud ing  g u i l t  as  the s an c t io n  t h r e a t  r evea l s  
t h a t  f o r  t h r e e  o f fe n s e s  (gambling,  h u r t i n g  a n o t h e r ,  and f i r e w o rk s ) ,  the 
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  between s t r u c t u r a l  gender c a t e g o r i e s  are e x p l a in ­
ed by t h r e a t  o f  g u i l t .  For the  o th e r  f o u r  ( tax  c h e a t in g ,  t h e f t  < $20, 
l i t t e r i n g ,  and a l c o h o l )  gender d i f f e r e n c e s  remain. Gender s t i l l  c o n t r i ­
bute s  t o  p r e d i c t i o n s  o f  crime a f t e r  c o n t r o l l i n g  f o r  t h r e a t s  o f  g u i l t  f o r  
th e s e  l a t t e r  fou r  o f f e n s e s .  D i f fe rences  between th e  s t r u c t u r a l  gender 
c a t e g o r i e s  in th e s e  o f fe n s e s  cannot  be exp la ined  t o t a l l y  by g u i l t  d i f ­
fe rence s .
Table 6.22 r e v e a l s  t h e  c o n d i t io n a l  t e s t  s t a t i s t i c s  using the 
c u l t u r a l  d e f i n i t i o n s  o f  t r a d i t i o n a l i s m .  Two o f f e n s e s ,  t h e f t  > $20 and 
t h e f t  < $20, a r e  no t  cons idered  because ,  as  r ev ea led  in Table 6 .19 ,  c u l ­
t u r a l  gender c a t e g o ry ,  c o n t r o l l i n g  f o r  age ,  does not  s i g n i f i c a n t l y  i n ­
f luence  the  log-odds t h a t  a person w i l l  commit t h e s e  o f f e n s e s .  I t  i s  
m ean ing le ss ,  t h e r e f o r e ,  t o  ask i f  s an c t io n  t h r e a t  accounts f o r  the e f ­
f e c t  o f  gender ca tegory  f o r  t h e s e  o f f e n s e s .
Table 6.22 r e v e a l s  t h a t  d i f f e r e n c e s  in  c r i m i n a l i t y  between the 
gender c a t e g o r i e s  a r e  exp la ined  by d i f f e r e n c e s  in sanc i ton  t h r e a t  f o r
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the o f fe n s e s  o f  p h y s i c a l l y  hu r t in g  ano the r  pe rson ,  and shooting  f i r ew orks  
i l l e g a l l y ,  r e g a r d l e s s  o f  the  type o f  s a n c t io n .  A d d i t i o n a l l y ,  when g u i l t  
i s  the s a n c t i o n ,  tax  c h e a t in g  a l s o  i s  inc luded .  For th e s e  o f f e n s e s ,  the  
i n c lu s io n  o f  gender in a model a l re ad y  c o n ta in in g  s a n c t io n  t h r e a t  and 
age does not  c o n t r i b u t e  to  p r e d i c t i o n s  o f  crime.
These f in d in g s  i n d i c a t e  t h a t  f o r  some o f  the  o f f e n s e s  f o r  a t  
l e a s t  one o f  the  two d i s t i n c t i o n s  between t r a d i t i o n a l  and n o n t r a d i t i o n a l  
women ( p a r t i c u l a r l y  p h y s i c a l l y  h u r t i n g  ano the r  and f i r e w o r k s ) ,  the  t h r e e  
gender c a t e g o r i e s  t a x  c h e a t i n g ,  t h e f t  < $20 and gambling would have 
s i m i l a r  r a t e s  o f  cr ime i f  they  were t o  p e rce ive  s i m i l a r  r i s k s  o f  sanc­
t i o n s .  Any d i f f e r e n c e s  in crime r a t e s  between t r a d i t i o n a l  females and 
males a r e  simply due to  t h e i r  d i f f e r e n t  p e r c e p t io n s  o f  s a n c t i o n s .  Thus,  
the  r e l a t i o n s  o f  t r a d i t i o n a l  women t o  th e se  s o c ia l  c o n t ro l  mechanisms 
exp la in s  t h e i r  lower r a t e s  o f  cr ime.
G en e ra l ly ,  f o r  th e  o th e r  two o f fe n s e s  ( l i t t e r i n g  and a l c o h o l ) ,  
d i f f e r e n c e s  between t r a d i t i o n a l  females and males cannot  t o t a l l y  be ex­
p la ined  by formal s a n c t i o n s ,  lo s s  o f  r e s p e c t ,  o r  g u i l t .  T r a d i t i o n a l  
women commit l e s s  crime even a f t e r  c o n t r o l l i n g  f o r  s an c t io n  t h r e a t s .  
Perhaps mot iva t ion  o r  o p p o ru tn i ty  p la y  a g r e a t e r  r o l e  f o r  th e s e  types  
o f  s a n c t i o n s .
Tables 6.23 ( s t r u c t u r a l )  and 6.24 ( c u l t u r a l )  p r e s e n t  the  summary 
o f  the e s t im a ted  l o g i t  e f f e c t  parameters  f o r  Model I l l ' s  f o r  those  
o f fense /pun ishm ent  combinations in which,  c o n t r a r y  t o  th e  hypotheses ,  
gender ca tego ry  d id  add s i g n i f i c a n t l y  to  age and t h r e a t  o f  punishment in  
p r e d i c t i n g  crime.  For those  o f fense /pun ishm ent  combinations  in which 
gender was not  s i g n i f i c a n t ,  the  e f f e c t  parameters  a r e  p re s e n te d  f o r  Model
TABLE 6.23
ESTIMATED LOGIT EFFECT PARAMETERS PREDICTING EACH OF THE COFHITTED OFFENSES BY AGE, GENDER 
DEFINITION OF TRADITIONALISM)
, AND THREAT OF SANCTION (STRUCTURAL
VARIABLES COmiTTED OFFENSE
THEFT > $20 GAM8LING TAXES THEFT ,  $23 PHYSICALLY 
HURT ANOTHER
LITTER FIREWORKS ALCOHOL
FORMAL SANCTIONS Model I I Model I I I Model I I I Model 111 Model 11 Model 111 Model 11 Model I I I
AGE
YOUNG
OLD
.5030
-.5030
.3150 
-  .3190
.4518
-.4518
.6054 
-  .6064
.2966
-.2966
.3258
-.3298
.6SE6
-.6566
.5944 
- .5944
FORMAL SANCTIONS
LOW
HIGH
.6284
-.6284
.5111 
-  .5111
.5140
-.5140
.4420 
-  .4420
.5568
-.5968
.6414
-.6414
.4273
-.4270
.7772 
- .7722
GENDER
MALES
N.T. FEMALES 
TRAD. FEMALES
.4066 
.1040 
-  .5104
.5692
.4002
-.9748
.4762
.5298
-1.0060
.4948
.0142
-.5090
.6636
.5186
-1.1822
LOSS OF RESPECT Model I I Model I I I Model 111 Model I I Model 11 Model 111 Model 11 Model I I I
AGE
YOUNG
OLD
.8486
-.C406
.2882 
-  .2882
.3 i90
-.5590
.5554
-.5954
.2550
-.2550
.3270
-.3270
.5772
-.5742
.5050 
- .5050
LOSS OF RESPECT
LOW
HIGH
.6010
-.6018
1.1604
-1.1604
.7104
-.7104
.7340
-.7340
.6570
-.6570
.6202
-.6202
.7694
-.7694
.8820 
- .8820
GENDER
MALES
N.T. FEMALES 
TRAD. FEMALES
.6154 
.1354 
-  .7548
.3814
.2536
-.6350
.5302
-.2476
-.2826
.5100
.1226
-.6324
GUILT Model I I Model I I Model 111 Model 111 Model I I Model 111 Model I I Model 111
AGE
YOUNG
OLD
.8054 
- .8054
.1160
-.1160
.3633
-.3638
.6292
-.6292
.2324 
- .2324
.4720
-.4720
.4728 
-  .4728
.4704 
- .4704
GUILT
LOW
HIGH
1.0482
-1.C482
1.3574
-1.3574
.9676
-.9676
.7022
-.7022
1.0702
-1.0702
.9200
-.9200
1.2100
-1.2100
1.0524
-1.0524
GENDER
HALE
N.T. FEMALE 
TRAD. FEMALE
.3246
.1446
-.4708
.3314
.0153
-.3472
.4628
-.0738
-.3890
.4012 
.1830 
- .5842
ta b le  6 .U
ESTIMATED LOGIT EFFECT PARAMETERS PREDICTING EACH OF THE COmiTIED OFFENSES BY AGE, GENDER 
DEFINITION OF TRADITIONALISM)
, AND THREAT OF SANCTION (CULTURAL
VARIABLES COmiTTEO OFFENSE
THEFT > $20 GAMBLING TAXES THEFT < $20 PHYSICALLY 
HURT ANOTHER
LITTER FIREWORKS AlCOIKN.
FORMAL SANCTIONS Model I I Model I I I Model I I I Model I I Model I I Model I I I Model I I Model I I I
AGE
YOUNG
OLD
.9030
-.9030
.3428 
- .3428
.4924
-.4924
.6498
-.6490
.2966
-.2966
.3566
-.3566
.6566
-.6566
.6094 
-  .6094
FORMAL SANCTIONS
LOW
HIGH
.6284
-.62B4
.4830 
-  .4830
.5520
-.5520
.4830
-.4830
.4960
-.5968
.6550
-.6550
.4270
-.4270
.7418 
-  .7418
GENDER
HALES
N.T. FEMALES 
TRAD. FEMALES
.3412 
.3268 
-  .6738
.4086
.2934
-.7020
.4626
-.2468
-.2156
.4504 
.I9«8 
-  .6452
LOSS OF RESPECT Model I I Model I I I Model I I I Model 11 Model 11 Model I I I Model 11 Model 111
AGE
ÏOUNG
OLD
.0485
-.E406
.3050 
-  .3050
.4220
-.4220
.5954
-.5954
.2550
-.2550
.3534
-.3534
.6098
-.6098
.5550 
-  .5550
LOSS OF RESPECT
LOW
HIGH
.6018
-.6010
1.14S0
-1.1450
.7696
-.7696
.7340
-.7340
.6570
-.6570
.6362
-.6362
.7598
-.7598
.8850 
-  .8850
GENDER
MALES
N.T. FEMALES 
TRAD. FEMALES
.6732
-  .0952
-  .3778
.5262
.3010
-.8272
.5568
-.0588
-.4980
.6928
.3928
-1.0256
GUILT Model I I Model I I I Model I I Model I I Model I I Model I I I Model I I Model I I I
AGE
YOUNG
OLD
.8QS4
-.8054
.0538 
-  .0538
.3624
-.3624
.6270
-.6270
.2324 
-  .2324
.4436
-.4436
.4728
-.4728
.3850 
-  .3850
GUILT
LOW
HIGH
1.0432 
- I . 0482
1.3432
-1.3432
1.0162
-1.0162
.7204
-.7284
1.0702
-1.07C2
.8968
-.8968
1.2100
-1.2100
1.1480
-1.1480
GENDER
MALES
N.T. FEMALES 
TRAD. FEMALES
.4712
- .0956
- .3756
.5100
.0380
-.5480
.6152
.6446
-1.2598
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I I ' s  (with only  age and sanc t ion  t h r e a t  in the  e q u a t io n ) .  The purpose 
o f  th e s e  t a b l e s  i s  to  determine i f ,  f o r  th e s e  remaining gender d i f f e r ­
ences ,  the  log-odds f o r  the gender c a t e g o r i e s ,  c o n t r o l l i n g  f o r  age and 
sanc t ion  t h r e a t  a r e  c o n s i s t e n t  with the  genera l  hypothesi s  t h a t  t r a d i ­
t i o n a l  females d i f f e r  more from males than do n o n t r a d i t i o n a l  females in 
t h e i r  l i k e l i h o o d  o f  committing the o f f e n s e .
The f i n d i n g s  g e n e ra l ly  suppor t  the  hypotheses .  For each com­
b in a t io n  o f  o f f e n s e  and s a n c t io n ,  males a r e  more l i k e l y  to  commit the 
o f fense  than a r e  n o n t r a d i t i o n a l  o r  t r a d i t i o n a l  females ,  with one excep­
t i o n .  For the o f f e n s e  o f  d r iv in g  under the  i n f lu e n c e  o f  a l c o h o l ,  non­
t r a d i t i o n a l  female ( c u l t u r a l )  a re  more l i k e l y  to  commit the  o f fense  
( .6446) a f t e r  c o n t r o l l i n g  f o r  g u i l t ,  than a r e  males ( .6152) .  Thus, in 
g e n e r a l ,  males a r e  more l i k e l y  t o  commit the  o f fenses  than e i t h e r  of  th e  
gender c a t e g o r i e s  even a f t e r  c o n t r o l l i n g  f o r  age and sanc t ion  t h r e a t .
T r a d i t i o n a l  females g e n e r a l ly  a r e  more conforming than  n o n t r a ­
d i t i o n a l  females on each o f  the o f f e n s e s .  One except ion i s  t h a t  n o n t r a ­
d i t i o n a l  females a re  l e s s  l i k e l y  t o  l i t t e r  a f t e r  c o n t r o l l i n g  f o r  formal 
s a n c t io n s  ( c u l t u r a l  s e c t i o n ) .  This  d i f f e r e n c e  i s  sm al l ,  but i n d i c a t e s  
t h a t  f o r  some o f f e n s e s  n o n t r a d i t i o n a l  females may surpass  the  conformity  
o f  t r a d i t i o n a l  females.  In g e n e r a l ,  n o n t r a d i t i o n a l  females resemble 
males in c r i m i n a l i t y  more than do t r a d i t i o n a l  females.  There a r e ,  
however, c e r t a i n  o f fe n s e s  where n o n t r a d i t i o n a l  females resemble t r a d i ­
t i o n a l  females more than they do males.  For example, in the s t r u c t u r a l  
s e c t i o n ,  f o r  the  o f fe n s e s  o f  l i t t e r i n g  ( c o n t r o l l i n g  f o r  lo s s  o f  r e s p e c t ,  
formal s a n c i t o n s ,  o r  g u i l t )  n o n t r a d i t i o n a l  females a re  more s i m i l a r  to  
t r a d i i t o n a l  females than they  are to  males.  In the c u l t u r a l  s e c t i o n  f o r
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the  o f fen s e  o f  gambling ( c o n t r o l l i n g  f o r  g u i l t )  and f o r  l i t t e r i n g  (con­
t r o l l i n g  f o r  formal s a n c t io n s  o r  lo s s  o f  r e s p e c t )  n o n t r a d i t i o n a l  females 
a r e  more s i m i l a r  to  t r a d i t i o n a l  females than to  males.  But the genera l  
hypothesi s  t h a t  n o n t r a d i t i o n a l  females resemble males in l e v e l s  o f  
c r i m i n a l i t y  more than they do t r a d i t i o n a l  females i s  supproted with t h e se  
few excep t ions .  For t h e se  few excep t ions  n o n t r a d i t i o n a l  females resemble 
t r a d i t i o n a l  females in confo rm i ty ,  but  t r a d i t i o n a l  females a re  the  most 
conforming group f o r  every  o f f e n s e  with the excep t ion  o f  l i t t e r i n g .
I n t e r a c t i o n  Models: Gender, Sanction T h r e a t s ,  and Crime
As in d i c a t e d  in Talbe 6.21 and 6 .22 ,  by the  f o r  Model IV, 
the  i n t e r a c t i o n  e f f e c t s  o f  gender and s anc t ion  t h r e a t s  were g e n e ra l ly  
not  s i g n i f i c a n t .  This i n d i c a t e s  t h a t  f o r  most o f f e n s e s ,  males and f e ­
males a re  s i m i l a r l y  a f f e c t e d  by the  t h r e a t  o f  so c ia l  s a n c t i o n s .  There 
were only two i n t e r a c t i o n  terms out  o f  48 p o s s i b l e  which were s i g n i f i ­
c an t :  1) the  s t r u c t u r a l  gender  ca tego ry  with  formal s an c t io n s  f o r  l i t ­
t e r i n g ,  and 2) the  s t r u c t u r a l  gender ca tegory  with  lo s s  o f  r e s p e c t  f o r  
l i t t e r i n g .  These two s i g n i f i c a n t  i n t e r a c t i o n  terms i n d i c a t e  t h a t  the 
i n t e r a c t i o n  o f  gender and s a n c t i o n  c o n t r i b u t e s  t o  the  p r e d ic t io n  o f  l i t ­
t e r i n g ,  above the  a d d i t i v e  e f f e c t s  o f  the  v a r i a b l e s .
Table 6.25 i n d i c a t e s  the e s t im a ted  e f f e c t  pa rameters  f o r  the 
model inc lud ing  those  two s i g n i f i c a n t  i n t e r a c t i o n s  o f  gender and sanc­
t i o n s .  Since only  the two p re sen te d  above a re  s i g n i f i c a n t ,  only the se  
w i l l  be inc luded  in the t a b l e .  The top  s e c t i o n  p r e s e n t s  the  parameters  
when lo s s  o f  r e s p e c t  i s  the  s a n c t io n  inc luded ;  the  bottom s e c t io n  i n ­
cludes  formal s a n c t i o n s .  This  t a b l e  a l s o  c o n ta in s  the  computat ions nec­
e s s a ry  to  c a l c u l a t e  the odds and p r o b a b i l i t i e s  o f  committing the  o f fense
TABLE 6 .2 5
ESTIMATED EFFECT PARAMETERS. ODDS, AND PROBABILITIES FOR MODELS WITH INTERACTIONS OF GENDER AND SANCTION THREATS
S t r u c t u r a l / L o s s  o f  R e s p e c t / L i t t e r i n g
Main S a n c t i o n G e n d e r I n t e r a c t i o n Log Difference
M ales  w i t h  low l o s s  - . 8 5 0 0  + .8 1 2 2 + .7 2 9 8 + - . 4 8 0 0 .2 1 2 1 . 2 3 6 .5 5
o f  r e s p e c t .1 6
M ale s  w i t h  h i g h  l o s s  - . 8 5 0 0  + - . 8 1 2 2 + .7 2 9 8 + .4 8 0 0 -  . 4 5 2 . 6 3 6 .3 9
o f  r e s p e c t
N o n t r a d .  f e m a l e s  w i t h  - . 8 5 0 0  + .8 1 2 2 + .0 2 7 0 + - . 1 3 3 8 = -  . 1 4 5 .8 6 5 .4 6
low l o s s  o f  r e s p e c t .2 8
N o n t r a d .  f e m a l e s  w i t h  - . 8 5 0 0  + - . 8 1 2 2 + .0 2 7 0 + . 1 3 3 8 - 1 . 5 0 1 . 2 2 3 .1 8
h i g h  l o s s  o f  r e s p e c t
T r a d ,  f e m a l e s  w i t h  low - . 8 5 0 0  + .8 1 2 2 + - . 7 5 7 0 + .6 1 3 8 -  .181 .8 3 4 .4 6
l o s s  o f  r e s p e c t .41
T r a d ,  f e m a l e s  w i t h  - . 8 5 0 0  + - . 8 1 2 2 + - . 7 5 7 0 + - . 6 1 3 8 - 3 . 0 3 3 . 0 4 8 .0 5
h i g h  l o s s  o f  r e s p e c t
S t r u c t u r a l / F o r m a l  S a n c t i o n s / L i t t e r i n g
M ale s  w i t h  low  f o r m a l  - 1 . 4 1 8 4  + 1 . 1 4 0 2 + .9 2 9 4 + - . 4 5 6 8 = .1 9 4 1 .2 1 4 .5 5
s a n c t i o n s .31
M ale s  w i t h  h i g h  f o r -  - 1 . 4 1 8 4  + - 1 . 1 4 0 2 + .9 2 9 4 + . 4 5 6 8 = - 1 . 1 7 2 . 3 1 0 .24
mal s a n c t i o n s
N o n t r a d .  f e m a l e s  w i t h  - 1 . 4 1 8 4  + 1 .1 4 0 2 + .7 7 6 8 + - . 9 6 0 2 = -  . 4 6 2 .6 3 0 .3 9
low f o r m a l  s a n c t i o n s .0 8
N o n t r a d .  f e m a l e s  w i t h  - 1 . 4 1 8 4  + - 1 . 1 4 0 2 + .7 7 6 8 + .9 6 0 2 = -  .8 2 2 . 4 4 0 .31
h i g h  fo r m a l  s a n c t i o n s
T r a d ,  f e m a l e s  w i t h  - 1 . 4 1 8 4  + 1 . 1 4 0 2 + - 1 . 7 0 6 4 + 1 . 4 1 7 0 = -  .5 6 8 .567 .3 6
low f o r m a l  s a n c t i o n s .3 6
T r a d ,  f e m a l e s  w i t h  - 1 . 4 1 8 4  + - 1 . 1 4 0 2 + - 1 . 7 0 6 4 + - 1 . 4 1 7 0 = - 5 . 6 8 2 . 0 0 3 .0 0 3
h i g h  f o r m a l  s a n c t i o n s
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o f  l i t t e r i n g .  These s t a t i s t i c s  provide a c l e a r e r  neans o f  i n t e r p r e t i n g  
the  d i r e c t i o n s  o f  i n t e r a c t i o n  e f f e c t s  than the  log-odds  s t a t i s t i c s .  The 
p r o b a b i l i t i e s  (P) revea l  the  p r o b a b i l i t y  o f  committing the o f fen s e  of  
l i t t e r i n g  given the  ca tego ry  o f  the  independnet  v a r i a b l e s .  For example, 
f o r  males w i th . lo w  e s t i m a t e s  o f  l o s s  o f  r e s p e c t ,  th e  p r o b a b i l i t y  o f  l i t ­
t e r i n g  i s  .55.  For males with  high p e rce p t ions  o f  t h r e a t s  o f  lo s s  o f  
r e s p e c t ,  the  p i s  .39.  Note t h a t  f o r  both lo s s  o f  r e s p e c t  and formal 
s a n c t i o n s ,  t r a d i t i o n a l  females with pe rcep t ions  o f  high t h r e a t s  have a 
p r o b a b i l i t y  o f  l i t t e r i n g  which i s  almost  zero  ( .05  f o r  l o s s  o f  r e s p e c t  
and .003 f o r  formal s a n c t i o n s ) .  Thus,  t r a d i t i o n a l  females with percep­
t i o n s  o f  high t h r e a t s  o f  l o s s  o f  r e s p e c t  o r  formal s a n c t io n s  have almost 
no p r o b a b i l i t y  o f  l i t t e r i n g .  For n o n t r a d i t i o n a l  females with percep­
t i o n s  o f  high s a n c t i o n s ,  th e  p r o b a b i l i t y  o f  l i t t e r i n g  i s  .18 ( lo s s  o f  
r e s p e c t )  o r  .31 (formal s a n c t i o n s ) .  For males th e  p r o b a b i l i t i e s  o f  l i t ­
t e r i n g  with p e r c e p t io n s  o f  high s a n c t io n s  a re  .39 ( l o s s  or  r e s p e c t )  and 
.14 (formal s a n c t i o n s ) .  Thus,  among persons with high e s t im a te s  of  
t h r e a t s  o f  s a n c t i o n s ,  t r a d i t i o n a l  females have the  lowes t  p r o b a b i l i t y  of  
l i t t e r i n g .
The im por tan t  comparison to  be made, f o r  t e s t s  o f  the  i n t e r a c ­
t i o n  hypotheses p re sen te d  in Chapter  S ix ,  a re  those  which compare the 
d i f f e r e n c e  between males ,  n o n t r a d i t i o n a l  females ,  and t r a d i t i o n a l  females 
in the d i f f e r e n c e  in p r o b a b i l i t i e s  between high and low s a n c t io n s .  For 
example, the  d i f f e r e n c e  between th e  p r o b a b i l i t i e s  o f  l i t t e r i n g  f o r  males 
with high e s t im a te s  o f  l o s s  o f  r e s p e c t  and males with  low e s t im a te s  of  
l o s s  o f  r e s p e c t  i s  .16.  The comparable d i f f e r e n c e  i s  .41 f o r  t r a d i t i o n a l  
females ,  and .28 f o r  n o n t r a d i t i o n a l  females .  This i n d i c a t e s  t h a t  the
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d i f f e r e n c e s  in t h r e a t s  o f  lo s s  o f  r e s p e c t  have a g r e a t e r  e f f e c t  on t r a ­
d i t i o n a l  females '  l i t t e r i n g  than males '  o r  n o n t r a d i t i o n a l  f e m a e l s ' .
Thus, the  r e l a t i o n s h i p  between s an c t io n  t h r e a t s  and l i t t e r i n g  i s  s t r o n g e r  
f o r  t r a d i t i o n a l  females than males.  For n o n t r a d i t i o n a l  females ,  the 
impact Of s an c t io n  t h r e a t s  i s  l e s s  than  t r a d i t i o n a l  femaels ,  but g r e a t e r  
than f o r  males.
S i m i l a r l y ,  a comparison o f  the  p r o b a b i l i t i e s  in the  bottom s e c ­
t i o n  shows the  e f f e c t s  of  p e rce p t io n s  of  high and low formal sanc t ion  
t h r e a t s  f o r  males,  n o n t r a d i t i o n a l  fem ales ,  and t r a d i t i o n a l  females .
Once ag a in ,  d i f f e r e n c e s  in s an c t io n  t h r e a t s  exp la in  more o f  the d i f f e r ­
ence in l i t t e r i n g  f o r  t r a d i t i o n a l  females (d i f f e r e n c e  in p ' s  = .36) than 
f o r  males ( d i f f e r e n c e  in  p ' s  = .31) o r  n o n t r a d i t i o n a l  females  ( d i f f e r ­
ence in p ' s  = .08),  bu t  the d i f f e r e n c e  i s  smal l .  In t h i s  t a b l e ,  the  
major source o f  the i n t e r a c t i o n  i s  the  small e f f e c t  o f  formal s an c t io n s  
on l i t t e r i n g  among t r a d i t i o n a l  females.  The p r o b a b i l i t y  of  a n o n t r a d i -  
to i n a l  female committing the  o f fense  i f  she perce ives  a high t h r e a t  o f  
formal s a n c t io n s  ( .31 )  i s  no t  much l e s s  than i f  she pe rce ives  a low 
t h r e a t  o f  formal s anc t ions  ( . 3 9 ) .  Furthermore ,  her p r o b a b i l i t y  o f  com­
m i t t i n g  the  o f fe n s e  i s  g r e a t e r  than  the  p r o b a b i l i t y  fo a male who p e r ­
ce ives  a high sanc t ion  t h r e a t  ( . 2 4 ) .
These f in d in g s  fo r  the  o f f ense  o f  l i t t e r i n g  tend to  suppor t  the 
hypothes is  t h a t  t r a d i t i o n a l  females a re  more a f f e c t e d  by sanc t ion  t h r e a t s  
than a r e  n o n t r a d i t i o n a l  females or  males.  However, the o th e r  46 p o s s ib le  
i n t e r a c t i o n s  were not  s i g n i f i c a n t .  The two a r e ,  fu r the rm ore ,  d i f f e r e n t  
in na tu re  from the  i n t e r a c t i o n s  d iscovered  in the composite s e c t i o n  o f  
t h i s  c h ap te r .  Using a composite measure o f  i l l e g a l  behav io r ,  the  only
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ùnly  i n t e r a c t i o n s  which were s i g n i f i c a n t  revea led  a g r e a t e r  impact o f  
sanc t ion  t h r e a t s  f o r  males than  f o r  t r a d i t i o n a l  females .  Conversely,  
the only s i g n i f i c a n t  i n t e r a c t i o n  e f f e c t s  f o r  s i n g le  o f fe n s e s  d i s c l o s e  
a g r e a t e r  impact  o f  s anc t ion  t h r e a t s  f o r  t r a d i t i o n a l  females .  These 
i n c o n s i s t e n t  f in d in g s  may p o s s ib ly  be exp la ined  by i n s i g n i f i c a n t  i n t e r ­
a c t io n s  a t  the  in d iv id u a l  o f f ense  l e v e l  summing to  a s i g n i f i c a n t  i n t e r ­
a c t io n  in a composite .  In g e n e r a l ,  t h e  da ta  from both the  composite 
and the  o f f en s e  leve l  a n a l y s i s  provide no c l e a r  p a t t e r n  o f  a c o n s i s t e n t  
i n t e r a c t i o n  e f f e c t  o f  gender ca tegory  and s an c t io n  t h r e a t  on crime.
CHAPTER SEVEN 
CONCLUSIONS
This re s e a rc h  has addressed  i s s u e s  su rrounding  d i f f e r e n c e s  in 
c r i m i n a l i t y  between females and males .  Those r e s e a r c h e r s  who have con­
cluded t h a t  cr ime r a t e s  o f  women a re  approaching thos o f  males have spe­
c i f i e d  two types  o f  p rocesse s  t h a t  may be caus ing  t h i s  convergence.  One 
i s  a s t r u c t u r a l  argument sugges t ing  t h a t  females '  s t r u c t u r a l  p o s i t i o n s  
a r e  beginning to  resemble those  o f  males and t h a t  the se  p o s i t i o n s  p r e ­
s e n t  m o t iv a t io n s ,  o p p o r t u n i t i e s ,  o r  r e l a t i o n s  to  s o c ia l  con t ro l  mechan­
isms which l e ad  to  g r e a t e r  i l l e g a l  behav ior  by th e s e  females .  The second 
i s  a c u l t u r a l  argument p o s t u l a t i n g  t h a t  fem a les '  a t t i t u d e s  o r  expec ta ­
t i o n s  o f  a p p r o p r i a t e  gender r o l e  behav ior  a r e  changing ,  g iv ing  them a 
normat ive  ou t look  t h a t  i s  more s i m i l a r  to  t h a t  o f  males .  Thus,  t h e i r  
behav io r  resembles males '  behav io r .  Both c o n te n t io n s  assume t h a t  women 
who c u r r e n t l y  resemble males on th e se  two f a c t o r s  w i l l  have r a t e s  of  
c r i m i n a l i t y  s i m i l a r  to  males .  Those women who occupy t r a d i t i o n a l l y  "fem­
in in e"  p o s i t i o n s  o r  hold t r a d i t i o n a l  a t t i t u d e s  concern ing the  feminine 
gender r o l e  w i l l  be q u i t e  d i f f e r e n t  from males (and from n o n t r a d i t i o n a l  
females)  in  r a t e s  o f  i l l e g a l  behav io r .  This  r e s e a r c h  addressed  th e se
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assumptions d i r e c t l y .
C o n s i s t e n t  w ith  the s t r u c t u r a l  argument,  i t  was d iscovered  t h a t  
women who were employed were s i m i l a r  to  males in  t h e i r  s e l f  r e p o r t s  
o f  f u t u r e  dev iance .  On the  o t h e r  hand, women in  t h i s  sample who were 
not  employed were s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  from males in s e l f - r e p o r t e d  
c r i m i n a l i t y .  Thus, occupying a s t r u c t u r a l  p o s i t i o n  cons idered  "masculine" 
( i . e . ,  l a b o r  fo r c e  employment) appears to  a f f e c t  r a t e s  o f  c r i m i n a l i t y .
This sugges ts  t h a t  an in c re a s e  in  numbers o f  employed women would r e s u l t  
in an i n c r e a s e  in  a t  l e a s t  some types  o f  c r i m i n a l i t y  among females .
I t  a l s o  was d i s c o v e re d ,  c o n s i s t e n t  with  the  c u l t u r a l  argument,  
t h a t  women who held n o n t r a d i t i o n a l  a t t i t u d e s  towards the feminine gender 
r o l e  were l e s s  conforming than those  who held  t r a d i t i o n a l  a t t i t u d e s . .
These n o n t r a d i t i o n a l  women had r a t e s  o f  s e l f - r e p o r t e d  c r i m i n a l i t y  t h a t  
approached th o s e  o f  males .  Women w i th  t r a d i t i o n a l  a t t i u d e s  towards gen­
de r  r o l e s  were s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  from males in c r i m i n a l i t y .
In g e n e r a l ,  t h i s  re sea rch  d i s c l o s e d  t h a t  c e r t a i n  c a t e g o r i e s  o f  
females ( i . e . ,  t r a d i t i o n a l  females)  a r e  d ep re s s in g  the  t o t a l  female crime 
r a t e .  Both the  c u l t u r a l  and s t r u c t u r a l  d i s t i n c t i o n  between t r a d i t i o n a l ­
ism and n o n t r a d i t i o n a l i s m  provided s u b d iv i s io n s  o f  females which indepen­
d e n t ly  p r e d ic t e d  crime.  Although the s t r u c t u r a l  d i s t i n c t i o n  was a 
s l i g h t l y  b e t t e r  p r e d i c t o r  o f  cr ime,  both were found to  p r e s e n t  indepen­
de n t ,  s i g n i f i c a n t  e f f e c t s  o f  f u t u r e  c r i m i n a l i t y .  N o n t rad i t io n a l  women, 
r e g a r d l e s s  o f  the  d e f i n i t i o n  o f  t r a d i t i o n a l i s m ,  were more s i m i l a r  to  
males in  i l l e g a l  behav ior  than were t r a d i t i o n a l  women.
As s u s p e c te d ,  th e se  r e l a t i o n s h i p s  were confounded by the  age 
s t r u c t u r e s  o f  the  gender c a t e g o r i e s .  S p e c i f i c a l l y ,  the  h igher  conformi-
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t y  of  t r a d i t i o n a l  females  was exp la ined  p a r t i a l l y  by the preponderance 
o f  o ld e r  persons  in  t h i s  ca tegory .  The s i m i l a r i t y  o f  n o n t r a d i t i o n a l  
females and males was due p a r t i a l l y  to  the average young age of  the non­
t r a d i t i o n a l  females.  Although age p a r t i a l l y  accounted f o r  these  r e l a ­
t i o n s h i p s ,  i t  was d iscovered  t h a t  the hypotheses were s t i l l  supported 
a f t e r  c o n t r o l l i n g  f o r  age.  N on t rad i t iona l  females were more s i m i l a r  to 
males in  c r i m i n a l i t y  than were t r a d i t i o n a l  females .
I t  should be noted t h a t  al though n o n t r a d i t i o n a l  females were 
more s i m i l a r  to  males than t r a d i t i o n a l  females on most c r im es ,  they s t i l l  
were s l i g h t l y  l e s s  l i k e l y  to  commit th e se  crimes than were males.  Al­
though most o f  t h e se  d i f f e r e n c e s  were small and g e n e r a l l y  not  s i g n i f i c a n t ,  
f o r  c e r t a i n  o f f en s e s  th e se  d i f f e r e n c e s  were s i g n i f i c a n t .  For the one 
v i o l e n t  cr ime measure in  t h i s  s tudy ( " p h y s i c a l l y  h u r t ing  ano ther  person 
on p u rpose" ) ,  n o n t r a d i t i o n a l  females were s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  from 
males.  Thus, women who a re  e n t e r in g  s t r u c t u r a l  p o s i t i o n s  s i m i l a r  to 
males ,  o r  who have n o n t r a d i t i o n a l  a t t i t u d e s  a re  no t  resembling men in 
t h i s  v i o l e n t  cr ime.  In f a c t ,  under some c o n d i t i o n s ,  th e se  n o n t r a d i t i o n a l  
females r e p o r te d  l e s s  involvement in the v i o l e n t  cr ime than t r a d i t i o n a l  
females .  This  p o in t s  ou t  the need to  d i s t i n g u i s h  between types o f  crime 
when p r e d i c t i n g  a convergence o f  male and female crime r a t e s .  Fu r the r  
re sea rch  i s  needed to  exp lo re  th e se  d i f f e r e n c e s  in v i o l e n t  behav ior be­
tween genders .  In a d d i t i o n ,  r e sea rch  i s  needed to  determine the causes 
and c o n d i t io n s  o f  h ighe r  v io len ce  among t r a d i t i o n a l  women than n o n t r a d i ­
t i o n a l  women.
Those women who a re  n o n t r a d i t i o n a l  have no t  complete ly adopted 
males '  c r i m i n a l i t y  p a t t e r n s  f o r  p rope r ty  crime e i t h e r .  For some of
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t h e se  types o f  o f f e n s e s ,  n o n t r a d i t i o n a l  females were s l i g h t l y  l e s s  i n ­
volved than males.  The d i f f e r e n c e s  between these  two c a t e g o r i e s  found 
in t h i s  s tudy may be e x p l i c a b l e  by the measures o f  " n o n t r a d i t i o n a l i s m . "
Employment in the la b o r  fo rce  does not  imply women a re  e n t e r in g  the same
occupations  as men. In f a c t ,  occupationa l  seg rega t ion  i s  wel1-documented. 
Perhaps a more pure t e s t  o f  n o n t r a d i t i o n a l  r o le s  f o r  women would take 
in t o  account  those  women who a re  en t e r in g  ty p i c a l  "male" occupa tions  ve r ­
sus those  who a re  employed in  ty p i c a l  "female" occupa t ions .  Those women
in n o n t r a d i t i o n a l  occupa t ions  would be expected to  resemble males more
c l o s e l y  than a l l  o th e r  employed females .  Future a n a l y s i s  of  the gender 
d i f f e r e n c e s  in crime should c r e a t e  d iv i s i o n s  of  n o n t r a d i t i o n a l  females 
which most approximate p o s i t i o n s  s i m i l a r  to  those o f  males.
In the  f u t u r e ,  a d i f f e r e n t  c u l t u r a l  measure o f  t r a d i t i o n a l i s m ,  
tapp ing the  e x t e n t  to  which females a re  adopting  some of  the  "masculine" 
p e r s o n a l i t y  t r a i t s ,  might be used.  The measure in t h i s  r e s e a r c h  a c t u a l l y  
only examined the  e x t e n t  to  which women have abandoned t r a d i t i o n a l  expec­
t a t i o n s  o f  the feminine r o l e .  A measure more c o n s i s t e n t  with the  c u l ­
t u r a l  exp lan a t io n  o f  r i s i n g  female crime r a t e s  probably  would inc lude  
the  e x t e n t  to which females a r e  adopt ing  the  "masculine" t r a i t s  thought 
to be c o n s i s t e n t  with crime.
Logi t  a n a l y s i s  al lowed a n a l y s i s  o f  the e f f e c t  o f  the  d i s t i n c ­
t i o n s  of  t r a d i t i o n a l i m s  on c e r t a i n  types o f  cr imes.  As s u sp e c ted ,  the 
types o f  cr imes expla ined  by the  s t r u c t u r a l  d i s t i n c t i o n  were g e n e r a l l y ,  
bu t  no t  com ple te ly ,  o f  an economic n a tu re  r a t h e r  than o f  an exp res s ive  
n a tu re .  This was c o n s i s t e n t  with  the  l o g i c  of  the s t r u c t u r a l  explana­
t i o n  o f  r i s i n g  female crime.  On the  o th e r  hand, the c u l t u r a l  d i s t i n c t i o n
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was no t  a b e t t e r  p r e d i c t o r  o f  ex p re s s iv e  crimes than o f  economic c r im es .  
For many o f  the economic crimes the c u l t u r a l  d i s t i n c t i o n  was a s i g n i f i ­
ca n t  p r e d i c t o r ;  f o r  some o f  the ex p re s s iv e  crimes i t  was no t .
The f a i l u r e  to  d i s c l o s e  the  expec ted p a t t e r n s  f o r  the  s t r u c t u r a l  
ve rsus  the c u l t u r a l  d i s t i n c t i o n  may, in  p a r t ,  be a consequence o f  the 
measurement problems d i scu ssed  above.  Another p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n ,  how­
e v e r ,  i s  t h a t  the  arguments g e n e r a l l y  p resen ted  with  t h e s e  two d i s t i n c ­
t i o n s  r e l y  on s p e c i f i c  t h e o r i e s  o f  cr ime.  For example,  those  who advocate 
a s t r u c t u r a l  argument f o r  in c r e a s in g  female crime r a t e s  g e n e r a l l y  imply 
t h a t  the  "cause" o f  cr ime i s  the  o p p o r tu n i ty  to  commit i t .  P a r t i c i p a t ­
ing in  the  l a bo r  f o r c e  p rov ides  new o p p o r t u n i t i e s  to  commit economic 
c r im es ,  so women who e n t e r  the  l a b o r  fo r c e  i n c re a s e  t h e i r  o p p o r t u n i t i e s  
to  engage in economic c r im es .  Following the  s t r u c t u r a l  argument,  f e ­
male crime r a t e  i n c r e a s e s  occur only  f o r  economic crime.
Those who advoca te  a c u l t u r a l  argument sugges t  t h a t  r i s i n g  f e ­
male crime i s  due t o  th e  adopt ion  o f  "masculine" t r a i t s  by females .  In 
some way the se  t r a i t s  m o t iva te  persons  to  crime,  as  crime i s  viewed as 
the  " a c t in g  out" o f  p e r s o n a l i t y  t r a i t s .  The ex p re s s iv e  types  o f  crime 
a r e  the  ones which presumably w i l l  i n c re a s e  f o r  females .
Both th e se  e x p l a n a t i o n s ,  t h e r e f o r e ,  l i m i t  t h e i r  e x p la n a t io n s  of  
r i s i n g  female crime r a t e s  to  s p e c i f i c  t h e o r i e s  o f  cr ime.  Perhaps a 
c l e a r e r  exp lana t ion  o f  female crime would emerge i f  a n a l y s i s  were ground­
ed in a theory  in which the  d i s t i n c t i o n  between the c u l t u r a l  and the 
s t r u c t u r a l  d e f i n i t i o n s  o f  t r a d i t i o n a l i s m  versus  n o n t r a d i t i o n a l i s m  was 
i r r e l e v a n t .  In the  p r e s e n t  r e s e a r c h ,  each o f  th e se  d i s t i n c t i o n s  made a 
s i g n i f i c a n t  c o n t r i b u t i o n  to  e x p la in in g  gender d i f f e r e n c e s  in crime.
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Furthermore ,  the  r e s u l t s  were b a s i c a l l y  the  same r e g a r d l e s s  of  which 
d i s t i n c t i o n  was being used.
Although th e se  f in d in g s  could be exp la ined  by seve ra l  t h e o r i e s  
o f  cr ime,  ( i . e . ,  anomie o r  o p p o r tu n i ty ) ,  t h i s  re s e a rc h  cons idered  a 
s o c ia l  con t ro l  p e r s p e c t i v e  in address ing  the gender-cr ime r e l a t i o n s h i p .
I t  was suspec ted  t h a t  the t r a d i t i o n a l  women a r e  more conforming because 
they p e rce iv e  g r e a t e r  r i s k s  o f  punishment a s s o c i a t e d  with  deviance .  The 
t e s t s  o f  hypotheses  r e v e a le d  t h a t  t r a d i t i o n a l  females pe rce ived  g r e a t e r  
l o s s  o f  r e s p e c t ,  g u i l t  and formal s anc t ions  a s s o c i a t e d  with  ru le -b re ak in g  
than did e i t h e r  males o r  n o n t r a d i t i o n a l  females .  T r a d i t i o n a l  females 
cont inued  to  r e p o r t  g r e a t e r  r i s k  e s t im a te s  even a f t e r  c o n t r o l l i n g  f o r  
age.  This  was t r u e  r e g a r d l e s s  o f  whether the s t r u c t u r a l  o f  c u l t u r a l  d i s ­
t i n c t i o n  was used ,  and ,  in the  a n a l y s i s  o f  composite s c a l e s ,  over a t l i i rd  
o f  the r e l a t i o n s h i p  between gender ca tegory  and crime was accounted f o r  
by d i f f e r e n c e s  in p e rce ived  t h r e a t  o f  s a n c t io n s  ac ro ss  gender c a t e g o r i e s .  
Whether measured in  terms o f  a t t i t u d e s  o r  in terms o f  p o s i t i o n  in the  
s o c ia l  s t r u c t u r e ,  t r a d i t i o n a l  females pe rce ive  a h ighe r  t h r e a t  o f  a l l  
t h r e e  s a n c t io n s  ( l e g a l  punishment,  lo s s  o f  r e s p e c t ,  and g u i l t  f e e l i n g s )  
than e i t h e r  males o r  n o n t r a d i t i o n a l  females.  In terms o f  perce ived  sanc­
t i o n  t h r e a t s ,  n o n t r a d i t i o n a l  women a re  no t  very d i f f e r e n t  from males.
An unexpected f in d in g  r evea led  t h a t  n o n t r a d i t i o n a l  females 
e s t im a ted  the  lowest  chances o f  lo s s  o f  r e s p e c t  o f  a l l  gender c a t e g o r i e s .  
Although no t  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t ,  they  r e p o r te d  s l i g h t l y  lower p e r ­
ce ived  t h r e a t s  o f  l o s s  o f  r e s p e c t  than males.  I t  had been expected  t h a t  
males would p e rc e iv e  the  lowes t  t h r e a t s  of  a l l  types o f  s a n c t i o n ,  y e t  
t h i s  was no t  the  case  f o r  lo s s  o f  r e s p e c t .  Perhaps t h e se  low es t im a tes
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a re  due to the  exper ience  o f  n o n t r a d i t i o n a l  females in d e v i a t in g  from 
th e  t r a d i t i o n a l  female r o l e .  The concept  o f  " p l u r a l i s t i c  ignorance" 
sugges ts  t h a t  persons  who have dev ia ted  w i l l  have more r e a l i s t i c  no tions  
of  l e v e l s  o f  s a n c t i o n s  t h a t  fo l low dev iance .  The concept  o f  " p l u r a l i s t ­
i c  ignorance" would n o t  apply as well f o r  n o n t r a d i t i o n a l  females v i s  a 
v i s  males f o r  a l l  types  o f  s a n c t io n s .  Most d e v i a t io n s  from t r a d i t i o n a l  
sex r o l e s  a re  n e t  i l l e g a l ;  th u s ,  n o n t r a d i t i o n a l  women would not  n e c e s s a r ­
i l y  have g r e a t e r  encoun te rs  with  formal s a n c t io n s  than males .
Having d iscovered  h ighe r  e s t im a te s  o f  s an c t io n s  among t r a d i t i o n ­
al females ,  t e s t s  o f  a d d i t i v e  hypotheses revea led  t h a t  t h e se  g r e a t e r  e s ­
t im a te s  o f  s a n c t i o n s  among t r a d i t i o n a l  females  p a r t i a l l y  accounted f o r  
t h e i r  g r e a t e r  conform i ty .  Thus, p a r t  o f  the  d i f f e r e n c e s  in c r i m i n a l i t y  
among t r a d i t i o n a l  females  and males can be exp la ined  by t r a d i t i o n a l  f e ­
males '  h ighe r  e s t i m a t e s  of  t h r e a t s  of  punishments.
The a n a l y s i s  g e n e ra l ly  has revea led  the  importance o f  d i f f e r ­
ences in  s an c t io n  t h r e a t  pe rcep t ions  in e x p la in in g  d i f f e r e n c e s  in crime 
r a t e s  among the  gender c a t e g o r i e s .  For many o f  the  o f fenses  cons idered  
in  the  l o g i t  a n a l y s i s ,  the d i f f e r e n e c e  between males and t r a d i t i o n a l  f e ­
males was due simply to  t h e i r  d i f f e r e n c e s  in e s t im a te s  o f  the san c t io n s  
perce ived  to  be a s s o c i a t e d  with crime.  These sanc t ions  may be imposed 
by the s t a t e ,  i n f o r m a l ly ,  o r  by o n e s e l f .  In f a c t ,  the s anc t ion  t h r e a t  
of  g u i l t  appeared to  be the  b e s t  p r e d i c t o r  o f  cr ime d i f f e r e n c e s .  D i f f e r ­
ences in  the  t h r e a t  o f  g u i l t  exp la ined  th e  lower crime among t r a d i t i o n a l  
females f o r  some o f f e n s e s .
On the  o t h e r  hand,  th e se  d i f f e r e n c e s  in pe rce p t ions  o f  sanc­
t i o n s  do no t  account  t o t a l l y  f o r  gender d i f f e r e n c e s  in  some crimes .
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F u r th e r  re sea rch  should i n c o rp o ra te  d e t e r r e n c e  theory  with o th e r  th e o r ­
i e s  o f  dev iance  to  exp la in  gender crime r a t e s .  Opportunity  and motiva­
t i o n  t h e o r i e s  p r e s e n t  s t a r t i n g  p laces  from which to  examine the unex­
p la ined  v a r ia n ce  in crime by gender.
The t e s t s  f o r  i n t e r a c t i o n s  r evea led  t h a t ,  in g e n e ra l ,  t r a d i t i o n ­
al females were not  more d e t e r r e d  by s anc t ion  t h r e a t s  than males or  non­
t r a d i t i o n a l  females .  For the  most p a r t ,  the impact  of  sanc t ions  had a 
s i m i l a r  d e t e r r e n t  e f f e c t  f o r  both males and females .  The i n t e r a c t i o n s  
t h a t  were uncovered (excep t ions  f o r  the  o f fe n s e  of  l i t t e r i n g ) ,  in d i c a te d  
t h a t  males were a f f e c t e d  more by s anc t ion  t h r e a t s  than were females .
The d i f f e r e n c e s  in c r i m i n a l i t y  between genders due to  sanc t ion  t h r e a t  
s imply r e f l e c t s  the  p e rc e p t io n s  o f  g r e a t e r  s an c t io n s  by t r a d i t i o n a l  f e ­
males,  no t  a g r e a t e r  d e t e r a b i l i t y .
Fur thermore ,  t h i s  a n a l y s i s  i n d i c a t e s  t h a t ,  w hile  pe rcep t ions  of  
s an c t io n  t h r e a t s  were im por tan t  in exp la in ing  d i f f e r e n c e s  between genders 
in  crime,  they were l e s s  he lp fu l  in  exp la in in g  v a r i a t i o n  in  c r i m i n a l i t y  
among females .  In f a c t ,  the  r e l a t i o n s h i p  between san c t io n s  and c r im in a l ­
i t y  was somewhat s t r o n g e r  f o r  males than f o r  females .  This sugges ts  t h a t  
the processes  by which d e c i s i o n s  to  commit an i l l e g a l  a c t  a re  made may 
be somewhat d i f f e r e n t  f o r  females .  This f in d in g  c a l l s  in to  ques t ion  
those  r e s e a r c h e r s  who main ta in  t h a t  the  popu la r  s o c io lo g ic a l  t h e o r i e s  o f  
deviance apply equa l ly  well to  males and females  ( c . f .  Smith, 1979).  I t  
i s  p o s s i b l e ,  f o r  example, t h a t  among females v a r i a t i o n  in mot iva t ion  
and o p p o r tu n i ty  to  commit crime accounts f o r  more o f  the  var iance  in 
c r i m i n a l i t y  than th e se  v a r i a b l e s  account  f o r  among males.
F i n a l l y ,  t h i s  r e sea rch  has r evea led  the  importance of  s oc io log -
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i c a l  e xp lana t ions  o f  gender d i f f e r e n c e s  in crime as opposed to  b i o l o g i ­
cal  ones.  I t  i n d i c a t e s  t h a t  o n e ' s  p o s i t i o n s  in the so c ia l  s t r u c t u r e  and 
r o l e s  e x p e c ta t io n s  a f f e c t  l e v e l s  o f  deviance .  As women and men begin 
to  share  s i m i l a r  r o l e s  and p o s i t i o n s ,  i t  i s  l i k e l y  t h a t  they w i l l  expe­
r i e n c e  s i m i l a r  c r im inal  p a t t e r n s .  This i s  no t  to  say t h a t  women w i l l  be­
come c r im inal  as  t r a d i t i o n a l  sex r o l e s  change,  but  only t h a t  s i m i l a r  
p o s i t i o n s  provide s i m i l a r  p o s s i b i l i t i e s  f o r  cr ime. One a l so  might  ex­
pec t  t h a t  i f  men were to  adopt  more "feminine" ro l e  ex p e c ta t io n s  t h e i r
r a t e s  o f  c r i m i n a l i t y  might  d e c l i n e .
I t  should be noted t h a t  the  lack  o f  conformi ty t h a t  i s  sometimes 
la b e le d  " c r i m i n a l " can a l s o  be valued  in  the  so c ia l  system. The a b i l i t y  
to  d i s r e g a rd  s anc t ion  t h r e a t s  and g u i l t  imposed f o r  nonconformity a l so  
al lows f o r  innova t ion  and c r e a t i v i t y  t h a t  a re  f r e q u e n t ly  rewarded.  The 
d iscovery  t h a t  the t r a d i t i o n a l  f e m a le ' s  p o s i t i o n s  and r o l e  e x p e c ta t io n s  
produce g r e a t e r  conformity  because the  persons who occupy them f e a r  
s o c ia l  s a n c t i o n s ,  i n d i c a t e s  t h a t  they  a r e  more c o n s t r a in e d  in  t h e i r  be­
hav ior  than a re  those  who do no t  occupy th e se  r o l e s  and p o s i t i o n s .  This  
f e a r  o f  s an c t io n s  imposes l i m i t e d  op t io n s  in behavior  and makes th e se  
people unw i l l ing  to  cha l lenge  convent ional  so c ia l  s t a n d a rd s .  Socio log­
i s t s  have long recognized  the  importance o f  nonconformity in so c ia l  
change and cha l lenges  to l e g i t i m a t e  so c ia l  o rd e r s .  Fear o f  nonconformity
due to  f e a r  o f  s a n c t io n s  impedes th e se  c h a l len g e s .
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APPENDIX A
QUESTIONNAIRE ITEMS AND FREQUENCY DISTRIBUTIONS
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TABLE 1
PERCENTAGE DISTRIBUTIONS OF SELF-REPORTS OF FUTURE ILLEGAL BEHAVIOR
INSTRUCTIONS:
As you know, many people do the th ings  we have been d i s c u s s in g .  Previous 
s tu d ie s  l i k e  t h i s  one sugges t  t h a t  as many as h a l f  the people do. I 
would l i k e  you to use t h i s  answer s h e e t  to  i n d i c a t e  i f  you th ink  you ever  
would do the se  th ings  in the  f u t u r e .  Because some people might be embar­
rassed  to  answer h o n e s t l y ,  I d o n ' t  want you to  give me your answer out  
loud. I n s t e a d ,  use the  sh e e t  of  paper and c i r c l e  e i t h e r  YES o r  NO f o r  
each a c t i v i t y  as I read them. Then, when we a r e  f i n i s h e d ,  you can put  
the shee t  o f  paper back in t o  the envelope.  In the  f u t u r e  w i l l  you e v e r . . .
OFFENSE ITEMS AND PERCENTAGE DISTRIBUTIONS:
YES
Take something from someone o r  
someplace worth $20 o r  more t h a t  
does not  belong to  you 6 .8 93.2
Gamble i l l e g a l l y  on a s p o r t i n g  
event  o r  o t h e r  s i t u a t i o n 49.0 51.0
Fail to  r e p o r t  c e r t a i n  income or 
claim a deduc tion you do no t  
deserve on your income tax  r e tu r n 28.9 71.1
Take something from someone or  
someplace worth l e s s  than $20 
t h a t  does not  belong to you 13.6 86.4
P h y s ic a l ly  h u r t  ano the r  person 
on purpose 11.9 88.9
L i t t e r  a highway, s t r e e t ,  o r  
pub l ic  r e c r e a t i o n  area 37.1 62.9
Shoot o f f  f i rew orks  w i th ing  the 
c i t y  l i m i t s 34.3 65.7
Drive an automobile  while  under 
the in f lu e n c e  o f  alcohol 26.6 73.4
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GE DISTRIBUTIONS OF PERCEIVED CERTAINTY OF FORMAL PUNISHMENTS
INSTRUCTIONS:
In d ic a te  your rough e s t im a te  o f  the  chances you would be a r r e s t e d  by the 
p o l i c e  i f  you did  each o f  th e se  t h i n g s .  Choose your answer from the  l i s t  
on the card .
1. d e f i n i t e l y  would be a r r e s t e d
2. probably  would be a r r e s t e d
3. probably would not  be a r r e s t e d
4. d e f i n i t e l y  would not  be a r r e s t e d  
"What a re  the chances you would be a r r e s t e d  i f  you .........
PERCENTAGE DISTRIBUTIONS;
DEFINITELY OR PROBABLY 
WOULD BE ARRESTED
DEFINITELY OR 
PROBABLY WOULD 
NOT BE ARRESTED
Took something from someone or  
someplace worth $20 o r  more 
t h a t  did not  belong to  you 71.4 28.6
Gambled i l l e g a l l y  on a s p o r t i n g  
event  o r  o th e r  s i t u a t i o n 27.8 72.2
Fa iled  to  r e p o r t  c e r t a i n  income 
o r  claimed an undeserved deduc tion 
on you income tax  r e tu r n
Took something from someone or  
someplace worth l e s s  than $20 
t h a t  d id  no t  belong to you
41.9
46.5
58.1
53.5
P h y s ic a l ly  h u r t  ano the r  person 
on purpose
L i t t e r e d  highways, s t r e e t s ,  o r  
pub l ic  r e c r e a t i o n s  a reas
Shot o f f  f i r eworks  w i th in  the  c i t y  
1imit s
69.9
26.9
35.4
30.1
73.1
64.6
Drove an automobile while  under 
the  in f lu en ce  o f  alcohol 6 9 .9 30.1
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TABLE 3
PERCENTAGE DISTRIBUTIONS OF PERCEIVED CERTAINTY OF LOSS OF RESPECT
INSTRUCTIONS:
Think o f  the  f i v e  a d u l t s  you know b e s t .  For each o f  the a c t i v i t i e s ,  i n d i ­
c a t e  how many o f  the  f i v e  probably  would lose  r e s p e c t  f o r  you i f  they 
found out  you did each o f  t h e se  t h i n g s .  Your answer w i l l  be some number 
between 0 and 5. "How many o f  the f i v e  probably would lo se  r e s p e c t  f o r  
you i f  they found ou t  y o u -----
OFFENSE ITEMS AND PERCENTAGE DISTRIBUTIONS:
0 through 2 3 through 5
Took something from someone o r  
someplace worth $20 o r  more t h a t  
did  not  belong to you 24.0 76.0
Gambled i l l e g a l l y  on a s p o r t i n g  
ev en t  or  o th e r  s i t u a t i o n 65.8 34.2
Fa i led  to r e p o r t  c e r t a i n  income 
o r  claimed an undeserved deduct ion  
on your income tax  r e tu r n 59.3 40.7
Took something from someone o r  
someplace worth l e s s  than $20 
t h a t  did no t  belong to  you 31.1 68.9
P h y s ic a l ly  h u r t  a n o th e r  person 
on purpose 22.6 77.4
L i t t e r e d  highways,  s t r e e t s ,  o r  
pu b l i c  r e c r e a t i o n  a rea s 56.7 43.3
Shot o f f  f i rew orks  w i th in  the 
c i t y  l i m i t s 69.5 30.5
Drove an automobile w hile  under 
th e  in f lu e n c e  o f  alcohol 43.6 56.4
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TABLE 4
PERCENTAGE DISTRIBUTIONS OF PERCEIVED CERTAINTY OF GUILT
INSTRUCTIONS:
I w i l l  read you a l i s t  o f  e i g h t  i l l e g a l  a c t i v i t i e s .  Although a p a r t i c u l a r  
a c t i v i t y  i s  i l l e g a l ,  you p e r s o n a l ly  might not  cons ider  i t  always wrong 
to  do i t .  That depends on your own personal  b e l i e f s  about  what i s  r i g h t  
and wrong. For each o f  the  a c t i v i t i e s  I r e a d ,  p lease  i n d i c a t e  i f  you th ink  
i t  i s  always wrong to  do i t ,  u s u a l ly  wrong, sometimes wrong, seldom wrong, 
or  never wrong to  do i t .
OFFENSE ITEMS AND PERCENTAGE DISTRIBUTIONS:
ALWAYS WRONG TO 
DO IT
NOT ALWAYS WRONG 
TO DO IT
Take something from someone or  
someplace worth $20 o r  more 
t h a t  does not  belong to you 93.2 6 .8
Gamble i l l e g a l l y  on a s p o r t in g  
event  or  o th e r  s i t u a t i o n 37.4 52.6
Fail  to  r e p o r t  c e r t a i n  income 
or cla im an undeserved deduct ion  
on you income t a x  r e t u r e 62.8 37.2
Take something from someone or  
someplace worth l e s s  than $20 
t h a t  does not  belong to  you 89.8 10.2
P hys ica l ly  h u r t  ano the r  person 
on purpose 79.0 21.0
L i t t e r  highways,  s t r e e t s ,  o r  
pub l ic  r e c r e a t i o n  a rea s 82.4 17.6
Shoot o f f  f i rew orks  w i th in  the 
c i t y  l i m i t s 55.8 44.2
Drive an automobile whi le  under 
the in f luence  o f  alcohol 79.8 20.2
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TABLE 5______________________________________________
FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF TRADITIONAL ATTITUDES
1. Although the wife might voice her  op in ion ,  the husband 
should have the f i n a l  say in m a t te r s  t h a t  a f f e c t  the fami ly.
s t r o n g ly  agree 76
agree somewhat 76
d isag ree  somewhat 78
s t r o n g ly  d isagree  123
2. In a fa m i ly ,  the w i f e ' s  most important  ro le  is to  obey 
he r  husband.
s t r o n g ly  agree 42
agree somewhat 68
d isag ree  somewhat 78
s t r o n g ly  d isagree  165
3. I t  is somehow unnatura l  to  p lace  women in p o s i t i o n s  of  
a u t h o r i t y  over men.
s t r o n g l y  agree 42
agree somewhat 69
d isag ree  somewhat 96
s t r o n g ly  d isagree  144
4. Although some e q u a l i t y  in marriage might be a good th in g ,  
the husband ought  to  have the main say in f i n a n c i a l  m a t te r s .
s t r o n g l y  agree 64
agree somewhat 92
d isag ree  somewhat 96
s t r o n g ly  d isag ree  101
APPENDIX B 
FACTOR ANALYSIS AND SCALE CONSTRUCTION
CODES FOR OFFENSES IN APPENDIX B:
A THEFT GREATER THAN $20 
B GAMBLING 
C TAX CHEATING 
D THEFT LESS THAN $20 
E PHYSICALLY HURTING ANOTHER 
F LITTERING 
G FIREWORKS
H DRIVING UNDER THE INFLUENCE
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TABLE 1 
FACTOR ANALYSIS : SELF-REPORTED FUTURE DEVIANCE EIGHT-ITEM SCALE
A B C D E F G H
A - -
B .1629 ---
C .2499 .2877 ---
D .5823 .2063 .2030 ---
E .2136 .1998 .2290 .1095
F .1420 .1971 .2477 .2256 .1705
G .2554 .2830 .3165 .2707 .1955 .2483
H .2192 .2812 .3229 .2472 .1547 .2271 .2671 ---
Fac to r  Number Eigenvalue Item Label Loading
1 2.701 A .556
2 1.117 B .460
3 .879 C .538
4 .817 D .565
5 .732 E .353
6 .713 F .411
7 .650 G .538
8 .390 H .550
16 8
TABLE 2
FACTOR ANALYSIS : PERCEIVED THREAT OF FORMAL SANCTIONS EIGHT-ITEM SCALE
A B C D E F G H
A
B .4123 - -
C .2667 .3397 -----
D .6173 .3864 .3192 -----
E .3038 .2503 .2895 .3988
F .3730 .4802 .279! .4771 .2935
G .3485 .3620 .3477 .4647 .3477 .6138
H .3963 .3930 .3634 .3922 .3593 .3899 .4355
Fac tor  Number Eigenvalue Item Label Loading
1 3 .704 A .635
2 .833 B .602
3 .818 C .490
4 .749 D .723
5 .614 E .503
6 .586 F .689
7 .358 G .686
8 .338 H .622
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TABLE 3
FACTOR ANALYSIS: PERCEIVED THREAT OF LOSS OF RESPECT EIGHT-ITEM SCALE
A 8 C 0 E F G H
A
B .3332 -----
C .4253 .6008 —
D .7280 .3918 .5085 —
E .6084 .2911 .3834 .5836 —
F .3253 .4738 .4673 .3997 .3306 —
G .2458 .5420 .4727 .3100 .2257 .5295
H .3942 .5110 .5836 .4706 .4650 .4529 .4769 -----
Factor  Number Eigenvalue Item Label Loading
1 4.167 A .650
2 1.280 B .667
3 .6507 C .745
4 .5303 D .727
5 .412 E .610
6 .376 F .645
7 .326 G .610
8 .258 H .720
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TABLE 4
FACTOR ANALYSIS:; PERCEIVED 'THREAT OF GUILT EIGHT-ITEM SCALE
A B C D E F G H
A
B .0771 -----
C .1309 . 3107
D .5626 1542 .2007 -----
E .2582 1184 .1110 .2329
F .2606 1873 .1607 .3155 .2092 — —
G .1117 . 3652 .2977 .2057 .2260 .2570
H .2526 . 2019 .3383 .2977 .1996 .175G .2519 -----
Fac tor  Number Eigenvalue Item Label Loading
1 2.636 A .524
2 1.278 B .398
3 .905 C .445
4 .824 D .624
5 .705 E .396
6 .626 F .464
7 .601 G .485
8 .424 H .511
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TABLE 5
FACTOR ANALYSIS: TRADITIONAL ATTITUDES FOUR-ITEM SCALE
A B C D
A - -
B .6209 - -
C .4066 .4207
D .6594 .5347 .4155 -----
Fac tor  Number Eigenvalue Item Label Loading
1 2.544 A .835
2 .670 B .735
3 .468 C .530
4 .318 D .766
APPENDIX C
REGRESSION ANALYSIS OF MODELS WITHOUT AGE
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TABLE 1
ADDITIVE MODELS: REGRESSION OF SELF-REPORTED FUTURE DEVIANCE ON GENDER CATEGORIES AND THREAT OF FORMAL
SANCTIONS
INDEPENDENT
VARIABLE b Std.  Error  B B F
Struc tura l^
FORMAL - .2345 .0429 -.2747 29.852***
D1 - .7393 .5299 -.0744 1.947
D2 -2.9633 .5766 -.2833 26.414***
(constan t ) 1.0233
Multip le  R = .4274
Cultural^
FORMAL - .2504 .0429 -.2933 34.006***
D1 - .8171 .5778 -.0762 2.000
D2 -2.3751 .5386 -.2429 19.442***
(cons tant ) 1.0017
Multip le R = .4076
1. 01 = 1 fo r  employed females; 0 fo r  a l l  o th e rs .  D2 = 1 f o r  nonemployed females; 0 fo r  a l l
o the rs .
2. D1 = 1 f o r  females with non t rad i t iona l  sex ro le  a t t i t u d e s ;  0 fo r  a l l  o the rs .  D2 = 1 fo r
females with t r a d i t i o n a l  a t t i t u d e s ;  0 fo r  a l l  o the rs .
***p £  .001;  **p £  .0 1 ;  *p £  .05
TABLE 2
ADDITIVE MODELS: REGRESSION OF SELF-REPORTED FUTURE DEVIANCE ON GENDER CATEGORIES AND THREAT OF LOSS
OF RESPECT
INDEPENDENT
VARIABLE b Std.  Error  B B F
Struc tura l^
LOSS - .3169 .0383 -.3947 68.571***
01 -1.2551 .5029 -.1264 6.228*
02 -2.8869 .5405 -.2760 28.529***
(constant ) 1.1666
Mult ip le R = .50836
Cul tural^
LOSS - .3323 .0371 -.4138 78.093***
01 -1.2451 .5439 -.1161 5.241*
02 -2.5262 .5002 -.2583 25.241***
(cons tant ) 1.1581
Multiple R = .5022
1, 01 = 1 fo r  employed females;  0 fo r  a l l  o th e rs .  D2 = 1 fo r  nonemployed females; 0 f o r  a l l
o the rs .
2. D1 = 1 fo r  females with non t rad i t iona l  sex ro le  a t t i u t d e s ;  0 fo r  a l l  o th e rs .  D2 = 1 fo r
females with t r a d i t i o n a l  a t t i t u d e s ;  0 fo r  a l l  o the rs .
***p < .001; **p < .01; *p < .05
TABLE 3
ADDITIVE MODEL: REGRESSION OF SELF-REPORTED FUTURE DEVIANCE ON GENDER AND THREAT OF GUILT
INDEPENDENT
VARIABLE b Std.  Error  b B F
Struc tura l^
GUILT - .5317 .0454 -.5106 137.272***
D1 - .8008 .4658 -.0806 2.956
D2 -2.6805 .4995 -.2563 28.803***
(constan t ) .9674
Mult ip le R = .6027
Cul tu ra l^
GUILT - .5431 .0460 -.5216 139.440***
D1 -1.0748 .5086 -.1002 4.465*
D2 -2.0615 .4721 -.2108 19.069***
(cons tant ) .9594
Mult ip le R = .5883
1. D1 = 1 f o r  employed females; 0 f o r  a l l  o th e rs .  D2 = 1 fo r  nonemployed females; 0 fo r
a l l  o the rs .
2. D1 = 1 fo r  females with non t rad i t iona l  sex ro le  a t t i t u d e s ;  0 fo r  a l l  o th e rs .  D2 = 1 fo r
females with t r a d i t i o n a l  a t t i t u d e s ;  0 f o r  a l l  o the rs .
***p j< .001 ; **p £  .01 ; *p £  .05
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TABLE 4
INTERACTION MODEL: REGRESSION OF SELF-REPORTED FUTURE DEVIANCE ON GENDER, FORMAL SANCTIONS, AND 
INTERACTION TERMS
INDEPENDENT
VARIABLE b Std.  Error  b B F
Struc tura l^
FORMAL - .3065 .0545 -.3590 22.574
D1 - .6294 .5339 -.0633 1.390
D2 -2.8861 .5933 -.2760 23.666
D1FORMAL .1699 .1013 .1051 2.810
D2F0RMAL .0811 .1063 .0496 .582
(cons tan t ) .9255
Multiple R = .4350
Cultura l^
FORMAL - .3065 .0653 -.3590 22.043***
D1 - .7422 .5816 -.0692 1.629
D2 -2.3985 .5438 -.2453 19.454***
D1FORMAL .0671 .1130 .0356 .352
D2F0RMAL .1188 .0977 .0822 1.478
(constan t ) .9255
Multiple R = .4120
a>
1, D1 = 1 f o r  employed females; 0 fo r  a l l  o th e rs .  D2 = 1 f o r  nonemployed females; 0 fo r  a l l
o the rs .
2, D1 = 1 f o r  females with non t rad i t iona l  sex ro le  a t t i t u d e s ;  0 fo r  a l l  o th e rs .  D2 = 1 fo r
females with t r a d i t i o n a l  a t t i t u d e s ;  0 fo r  a l l  o the rs .
***p < .001; **p < .01; *p < .05
TABLE 5
INTERACTION MODEL: REGRESSION OF SELF-REPORTED FUTURE DEVIANCE ON GENDER, LOSS OF RESPECT AND 
INTERACTION TERMS
INDEPENDENT
VARIABLE b Std.  Error  b B F
Struc tu ra l^
LOSS - .3832 .0593 -.4772 41.703***
01 -1.1577 .5110 -.1166 5.133*
02 -2.9605 .5560 -.2831 28.355***
01 LOSS .1142 .0921 .0761 1.537
D2L0SS .1127 .0926 .0773 1.479
(constan t ) 1.1299
Multiple R = .5128
Cul tural^
LOSS - .3831 .0592 -.4772 41.834***
01 -1.3000 .5449 -.1212 5.693*
02 -2.6332 .4992 -.2693 27.825***
01 LOSS -  .0635 .1013 -.0358 .393
D2L0SS .1622 .0839 .1271 3.732
(cons tant ) 1.1299
Multiple  R = .5151
1. 01 = 1 f o r  employed females; 0 fo r  a l l  o th e rs .  D2 = 1 fo r  nonemployed females; 0 fo r  a l l
o the rs .
2. D1 = 1 fo r  females with non t rad i t iona l  sex ro le  a t t i t u d e s ;  0 f o r  a l l  o the rs .  D2 = 1 fo r
females with t r a d i t i o n a l  a t t i t u d e s ;  0 fo r  a l l  o the rs .
***p < .001; **p < .01; *p < .05
TABLE 6
INTERACTION MODEL: REGRESSION OF SELF-REPORTED FUTURE DEVIANCE ON GENDER. GUILT. AND INTERACTION TERMS
INDEPENDENT
VARIABLE b Std. Error  b B F
Struc tura l^
GUILT - .7279 .0703 -.6990 107.335***
D1 - .6204 .4609 -.0625 1.812
D2 -2.6338 .5142 -.2518 26.235***
DIGUILT .3498 .0964 .2231 13.176***
D2GUILT .2602 .1393 .0976 3.487
(constan t ) .8293
Multiple  R = .6221
Cultural^
GUILT - .7279 .0710 -.6990 105.259***
D1 - .8396 .5024 -.0783 2.793
D2 -1.8600 .4747 -.1902 15.354***
DIGUILT .3463 .1003 .2381 15.622
D2GUILT .1268 .1253 .0545 1.025
(constan t ) .8293
Multiple  R = .5883
cx>
1. D1 = 1 fo r  employed females; 0 fo r  a l l  o th e rs .  02 = 1 fo r  nonemployed females; 0 f o r  a l l
o the rs .
2. D1 = 1 fo r  females with non t rad i t iona l  sex ro le  a t t i t u d e s ;  0 f o r  a l l  o th e rs .  D2 = 1 fo r
females with t r a d i t i o n a l  a t t i t u d e s ;  0 fo r  a l l  o th e rs .
***p < .001; **p < .01;  *p < .05
